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Tydens teeninsurgensie is daar 'n duidelik waarneembare in-
tensivering van die burokratiese wedywering tussen die polisie en 
die militere, wat in wese om kwessies soos prestige, uitbreiding 
en modernisering sentreer. In die onderhawige studie is die pro-
blematiek rondom die rolverdeling van die polisie en die militere 
in teeninsurgensie aan die hand van die rewolusionere oorlog in 
Namibig, as 'n gevallestudie en met besondere verwysing na die 
rol van die polisie, ondersoek. 
In die studie word 'n aantal algemene bevindinge, sowel as 
'n aantal primere en sekondere bevindinge gemaak. Die kern van 
die bevindinge bestaan uit 'n drieledige gevolgtrekking: eerstens 
dat die rolle van die polisie en die militere in teeninsurgensie 
komplementer is; tweedens dat daar 'n tydige en duidelike rolver-
deling moet wees; en derdens dat, alhoewel die polisie 'n beperk-
te militere rol het, die swaartepunt van die polisie-teeninsur-








Counterinsurgency in Namibia: 
the role of the police 
F. J. Burger 
Magister Artium 
Strategic Studies 
Dr. A. du Pisani 
Dr. A. Seegers 
During counterinsurgency there is a clearly perceptible in-
tens if ica tion of the bureaucratic competition between the police 
and the military which, in essence, revolves around questions 
such as prestige, expansion and modernisation. In this study the 
problems surrounding the role division of the police and the mi-
litary in counterinsurgency, as manifested in the revolutionary 
war in Namibia and with specific reference to the role of the po-
lice, were investigated as a case study. 
The study concludes with a number of general findings, as 
well as a number of primary and secondary findings. The nucleus 
of the findings consist of a threefold conclusion: Firstly, that 
the police and military roles in counterinsurgency are complemen-
tary; secondly, that there must be a timeous and clear role divi-
sion; and thirdly, that although the police have a limited mili-
tary role, the centre of gravity of the police counterinsurgency 
role lies outside the military dimension. 
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Burokratiese wedywering tussen die polisie en die mili-
tere is 'n universele verskynsel en word veral tydens interne 
konflik, soos rewolusionere oorlog, sigbaar waargeneem. Die 
wedywering wentel in besonder om kwessies soos mannekraguit-
breiding, modernisering, begrotingsvoorkeur en, gepaardgaande 
daarmee, prestige. Dit lei onvermydelik tot 'n komplisering van 
die vraagstukke random die rolverdeling in teeninsurgensie en 
veral die aansprake op oppergesag. Teeninsurgensie bied gevolg-
lik aan beide die polisie en die militere geleenthede om hul 
posisies in die verband te verbeter en uiteraard sal die in-
stelling wat oppergesag geniet, in die voordeliger posisie ver-
keer. 
Vir 'n regering is dit egter veel belangriker om die 
vraagstuk strategies te benader en om alle relevante f aktore te 
oorweeg alvorens die rolverdeling gedoen word. Faktore wat nor-
maalweg in die verband 'n rol speel is in hoofsaak polities van 
aard en 'n regering sal onder meer moet oorweeg of die aan-
wending van 'n bepaalde instelling in 'n gegewe stadium poli-
ties aanvaarbaar is. Verder moet die regering ook aan faktore 
soos taktiese aanwendbaarheid - insluitende opleiding, toerus-
ting, ervaring, mannekrag, die aard en intensiteit van die in-
surgensie, ensomeer oorweging skenk. 
Die polisie grond hul aanspraak op primere status (op-
pergesag) gewoonlik daarop dat 'n rewolusionere oorlog in wese 
om die bevolking wentel en dat die polisie 'n besondere rol in 
die samelewing het en onder meer vir die handhawing van wet en 
orde verantwobrdelik is. Die militere daarenteen argumenteer 
dat 'n insurgensie 'n bepaalde militere karakter bet en dat die 
bekamping daarvan gevolglik primer 'n militere verantwoordelik-
heid is waarvoor dit as instelling beter toegerus en opgelei is. 
Een van die sigbaarste gevolge van die polisie se teen-
insurgensierol en sy strewe na die behoud of verkryging van op-
pergesag is die militarisering van die polisie. Militarisering, 
op sy beurt, hou vir die polisie verdere gevolge in en gevolg-
lik is di t noodsaaklik om te bepaal in 
wel, militarisering toegelaat moet word. 
watter mate, indien 
In samehang daarmee 
moet ook bepaal word in watter mate die polisie 'n effektiewe 
bydrae tot teeninsurgensie .lewer of kan lewer. 
1.2. DOELS~'ELLING 
Met verwysing na die problematiek random die rol van die 
polisie en die militere in 'n demokratiese samelewing, merk 
Grant Wardlaw soos volg op: 
"rt may properly be argued that many of the questions 
surrounding the best organisation of resources for in-
ternal security duties awaits the development of a com-
prehensive classification of such overlapping areas as 
law enforcement, policing, internal security, public 
safety, and so forth. Until such a classification (by 
function or by skills and knowledges) is evolved which 
could inform decision-makers of appropriate groupings 
there will always be cofusion of role, creation of or-
ganisations or units because of bureaucratic or person-
al empire-building, and inappropriate allocation of re-
1 
sources". 
Die primere doelstelling van hierdie studie is gevolglik 
om 'n bydrae te !ewer tot grater begrip van hierdie problema-
tiek en om sodoende nader aan so 'n "omvattende klassifikasie" 
van verantwoordelikhede vir binnelandse veiligheid te beweeg. 
As 'n sekondere doelstelling word gehoop om, as gevolg van 
grater begrip vir die polisierol in ·teeninsurgensie - by sowel 
polisiemanne en soldate as politici 'n groter besef vir die 
noodsaaklikheid van samewerking, koBrdinering en eenheid van 
paging te vestig. Dit kan nie verkry word terwyl daar 'n onge-
sonde wedywering en 'n vaagheid of onsekerheid in rolverdeling 
is nie. 
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1.3. AFBAKENING VAN DIE STUDIE 
In die lig van die omvang van die vraagstukke rondom 
die polisierol in teeninsurgensie en in 'n poging om nader aan 
die kern van die probleem te kom, is besluit om 'n gevallestu-
die te doen. Die rewolusionere oorlog in Namibil! bied goeie 
moontlikhede vir so 'n studie, gegewe die manifestering van die 
insurgensie in die noordelike grensgebiede op die militere di-
mensie en in die sentrale en suidelike dele oorwegend op die 
nie-militere dimensies. 
Die fokus van hierdie ondersoek is uiteraard op die rol 
van die polisie in teeninsurgensie, maar - vir die doeleindes 
van perspektief en konteks is dit noodsaaklik geag om die 
studie by wyse van 'n brel!r historiese benadering aan te pak. 
So byvoorbeeld word die agtergrond waaruit die insurgensie ont-
wikkel het, sowel as die agtergrond vir die betrokkenheid van 
die polisie in die bekamping daarvan, histories in konteks ge-
plaas. Om dieselfde rede is dit noodsaaklik om die ontwikkeling 
van teeninsurgensie in Namibil!, onder meer met verwysing na die 
besondere rol van die militere (die Suid-Afrikaanse Weermag en 
later ook die Suidwes-Afrikaanse Gebiedsmag) daarin, in 'n his-
toriese konteks te ondersoek. 
Klem word ook op die militere dimensie van die konflik 
gele, aangesien dit die terrein is waarop die wedywering die 
sigbaarste was en waaraan die polisierol die duidelikste gemeet 
kan word, alhoewel die besondere bydrae van die polisie tot 
teeninsurgensie op die nie-militere dimensies ook uitgewys 
word. 
Laastens word daarop gewys dat die tydperk na 1 April 
1989 (die implementeringsdatum van die Verenigde Nasies Veilig-
heidsraad Resolusie 435 van 1978), vir die doeleindes van hier-
die studie buite rekening gelaat is omrede dit grootliks buite 
die ondersoekveld val. Om doelmatigheidsredes word aanvaar dat 
die implementering van VN Resolusie 435 die einde van die rewo-
lusionere oorlog in Namibil! beteken het. 
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1.4. NAVORSINGSMETODIEK 
In die navorsing vir hierdie studie is byna uitsluitlik 
van literatuurbronne waaronder boeke, tydskrifte, koerante, 
statute en hofverslae gebruik gemaak. In slegs twee gevalle 
word, in die endnotas, verwys na inligting wat verkry is van 
persone met persoonlike kennis van bepaalde gebeure. 
Ten spyte van die oorweldigende hoeveelheid geklassif i~ 
seerde inligting wat beskikbaar is, is daar in belang van 
die beskikbaarheid van die resultaat van hierdie studie be-
slui t om nie daarvan gebruik te maak nie. In enkele gevalle is 
egter gebruik gemaak van bronne wat "Beperk" gemerk is, terwyl 
drie dokumente wat aanvanklik as "Uiters Geheim" geklassifiseer 
was, deur 'n bevoegde persoon en in die lig van die begindiging 
van die Namibiese konflik, gedeklassifiseer en "Beperk" gemerk 
is. Na verloop van tyd en in die lig van veranderde omstandig-
hede mag die ontsluiting van die magdom geklassifiseerde inlig-
ting in die toekoms van groot waarde vir navorsers wees. 
As verwysingsmetode is gevolg gegee aan die deurlopende 
notas-metode. Die endnotas volg in hoofstukvolgorde onmiddellik 
na die laaste hoofstuk, met 'n volledige bronnelys daarna. 
1.5. HOOFSTUKUITEENSETTING 
Hoofstuk twee bestaan uit 'n teoretiese ondersoek na die 
verskynsel van rewolusionere oorlog, insluitende beide insur-
gensie en teeninsurgensie, sowel as van die rol van die polisie 
in teeninsurgensie (teen-rewolusionere oorlogvoering). In hier-
die hoofstuk word onder meer aandag gegee aan die omskrywing 
van begrippe, die ontstaan en omvang van insurgensie, teenin-
surgensie en die rolverdeling van teeninsurgensiemagte, met be-
sondere verwysing na die polisie. 
Hoofstuk drie bevat 'n kort historiese oorsig van Nami-
big, waarin byvoorbeeld op die etniese samestelling van die be-
volking, sowel as op die fases van koloniale beheer, gewys 
word. Daar word ook ondersoek ingestel na enkele van die gevol-
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ge van beide Duitse en Suid-Afrikaanse beheer in Namibig en die 
ontstaan van swart politieke versetbewegings. 
In hoof stuk vier word meer breedvoerig na die ontstaan 
en aard van die belangrikste van die Namibiese versetbewegings, 
die South West Africa People's Organisation (SWAPO), ondersoek 
ingestel. In hierdie hoofstuk word onder andere gekyk na die 
ontstaan van SWAPO, sy ideologiese grondslag, sy organisato-
riese samestelling en die wyse waarop die insurgensie hanteer 
is. 
Hoofstuk vyf bevat 'n algemene oorsig oor teeninsurgen-
sie in Namibig, waarin oorwegend op die rol van die militere 
gefokus word. Dit verwys na die vier belangrikste fases van die 
militere betrokkenheid in Namibig tussen 1968 - 1989 en ook na 
die bekampingsmaatregls op die verskillende dimensies van die 
konflik. 
In hoofstuk ses word die historiese aanloop tot die 
polisie se teeninsurgensierol in Namibig geskets en word laas-
genoemde rol krities ondersoek. In die ondersoek word ook be-
sondere aandag aan die rolverdeling binne die polisie self, ten 
opsigte van sy para-militere teenoor sy tradisionele rol en die 
gepaardgaande problematiek, geskenk. 
Hoofstuk sewe bestaan eerstens ui t 'n aantal algemene 
bevindinge ten opsigte van beide insurgensie en teeninsurgensie 
en tweedens uit 'n aantal primere en sekondere bevindinge ten 
opsigte van die rolverdeling in en betrokkenheid van die poli-
sie en militere by teeninsurgensie in Namibig. Voortspruitend 
uit hierdie ondersoek word ook verwys na enkele relevante ter-
reine wat verdere navorsing regverdig. 
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HOOFSTUK 2 
INSURGENSIE, TEENINSURGENSIE EN DIE ROL VAN DIE POLISIE; 
_'._n TEORETIESE VERKENNING 
2.1. INLEIDING 
Die rol van die polisie in teeninsurgensie kan nie be-
oordeel word sander om die verskynsel van rewolusionere oorlog 
(as 'n tipe oorlog), insluitende beide insurgensie en teenin-
surgensie - as verskyningsvorme daarvan te ondersoek nie. 
Gevolglik word hieronder in 'n kart teoretiese ondersoek eers-
tens op die drie sentrale konsepte - rewolusionere oorlog, 
insurgensie (aanvalshandeling) en teeninsurgensie (afweershan-
deling) gefokus en tweedens op die betrokkenheid van die 
polisie by teeninsurgensie. 
Ter wille van grater duidelikheid oar die doel van die 
ondersoek word di t hieronder by wyse van 'n probleemstelling 
toegelig, terwyl in die daaropvolgende gedeelte oar konsepsua-
lisering gepoog word om terminologiese helderheid te verseker. 
2.2. PROBLEEMSTELLING 
Die doel met die bespreking oar die bydrae van die 
polisie tot teeninsurgensie is uitsluitlik om aan te toon wat 
die rol van die polisie is, sowel in 'n primere as in 'n sekon-
dere hoedanigheid. Primere status of oppergesag dui die leiden-
de rol van die betrokke staatsinstelling (gewoonlik 6f die po-
lisie 6f die militere) in teeninsurgensie aan, terwyl die in-
stelling met 'n ondersteunende funksie sekondere status geniet. 
Soos aangetoon sal word is dit vir 'n regering, uit 'n 
politieke oogpunt beskou, wenslik om die polisie as burger-
like gesagsorgaan so lank as moontlik in die primere posi-
sie te handhaaf. Namate die insurgensie in intensiteit toeneem, 
veral ten opsigte van gewapende optrede, neem die betrokkenheid 
van die militere normaalweg toe. Hierdie grootskaalse toetrede 
van die militere gee gewoonlik aanleiding tot die problematiek 
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rondom beheer/ko8rdinering tussen die militere en die polisie. 
Dit lei onder meer tot ongesonde wedywering en wrywing tussen 
hierdie magte en word gewoonlik ook deur professionele jaloesie 
gekenmerk. So 'n situasie hou duidelik negatiewe gevolge vir 
die teeninsurgensie-poging in. Voorstelle en voorbeelde in die 
verband is al deur verskeie skrywers geopper en elders in die 
hoofstuk word kortliks daarna verwys. Di t is teen die agter-
grond en met volle erkenning aan die belangrike bydrae van 
ander teeninsurgensie-instansies dat die rol van die polisie 
ondersoek word. 
2.3. KONSEPSUALISERING 
Een van die uitstaande kenmerke van die bestudering van 
rewolusionere oorlog, as 'n verskynsel, is die gepaardgaande 
terminologiese verwarring. Gevolglik word hieronder gepoog om, 
deur middel van 'n ontleding en omskrywing van kernbegrippe, 
die verwarring in die bantering van hierdie ondersoek grootliks 
uit te skakel. 
Die term "insurgensie" word in die algemeen as sinoniem 
met die term "rewolusionere oorlogvoering" gebruik en soms word 
ook daarna as volksoorlog ("people's war"), rewolusionere guer-
rilla-oorlogvoering, spesiale oorlogvoering, ensomeer, ver-
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wys. Baylis sien "insurgensie" en "rewolusionere oorlogvoering" 
as grootliks uitruilbare begrippe (of wisselterme), wat albei 
verwys na 'n bepaalde tegniek om rewolusionere verandering in 
'n land teweeg te bring, gekenmerk deur guerrilla militere tak-
tiek wat in samehang met ander politieke, maatskaplike, ekono-
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miese en psigologiese middele, aangewend word. 
Volgens O'Neill is nie alle insurgensies rewolusioner 
van aard nie en onderskei hy tussen vyf soorte insurgensies 
(hy noem dit insurgensie sub-tipes), naamlik reaksionere, kon-
serwatiewe, restouratiewe, reformistiese -en rewolusionere in-
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surgensies. Volgens hierdie indeling is 'n reaksionere insur-
gensie ingestel op die herstel van 'n politieke orde uit 'n ge-
waande goue era in die verlede; 'n konserwatiewe insurgensie 
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beoog die behoud van die bestaande orde ondanks die hervormings 
van die regering; 'n restouratiewe insurgensie het ten doel om 
'n onlangse politieke orde te herstel; reformistiese insurgen-
sies beoog die hertoewysing van politieke en/of ekonomiese mag 
binne die bestaande orde; terwyl die doel van rewolusionere 
insurgensies is om 'n fundpmentele verandering in die bestaande 
orde teweeg te bring, beide in terme van die ekonomiese, 
maatskaplike en politieke orde, 
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sowel as in bestaande waardes 
en gesindhede. 
Daar bestaan verskeie ander tipologieg van insurgensie 
of ander vorme van interne oorlog. In die verband word kort-
liks verwys na die onderskeid wat byvoorbeeld deur Rejai gemaak 
word. Aan die hand van die teiken as kriterium onderskei hy 
tussen drie tipes "politieke rewolusie", naamlik burgerlike, 
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nasionale -en abortiewe rewolusies. 'n Burger like rewolusie 
beoog die gewelddadige omverwerping van 'n plaaslike vyand, die 
vervanging van een regering deur 'n ander en algehele maatskap-
like verandering. 'n Nasionale rewolusie is gerig op die 
gewelddadige omverwerping van 'n vreemde (buitelandse) mag,· 'n 
verandering in die politieke stelsel en die institusionalise-
ring van maatskaplike verandering. (Volgens Rejai is die konsep 
van nasionale rewolusie soortgelyk aan die van rewolusionere 
oorlog). 'n Abortiewe rewolusie kan burgerlik of nasionaal 
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wees, maar het misluk. 
Dit wil voorkom of daar 'n byna onbeperkte tipering van 
interne konflik bestaan, afhangende van die kriterium van die 
navorser en/ of die inhoud wat hy aan konsepte heg. Ui tein-
delik kan navorsers in die versoeking beland om interne konflik 
volgens die aard en voorkoms daarvan in elke individuele geval 
en as gevolg van die uniekheid van elke nuwe geval, opnuut as 
'n tipe of sub-tipe te kategoriseer. Vir die doeleindes van 
hierdie ondersoek is 'n verdere indeling nie noodsaaklik nie en 
word ook verkies om die wisselterme insurgensie en rewolusinere 
oorlogvoering, met die betekenis wat hierbo daaraan geheg is, 
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te gebruik. 
Die term "rewolusionere oorlog" het 'n wyer draagwydte 
as "rewolusionere oorlogvoering" (insurgensie) en omsluit beide 
insurgensie en teeninsurgensie. Om die onderskeid duideliker 
te illustreer moet op die verskil tussen "tipes" en "vorme" van 
oorlogvoering gewys word. Huntington onderskei tussen vier ti-
pes oorlogvoering, naamlik totale oorlog, algemene oorlog, be-
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perkte oorlog en rewolusionere oorlog. 'n "Tipe" oorlog ver-
wys volgens horn, na die somtotaal van alle militere interaksies 
tussen die deelnemers, terwyl 'n "vorm" van oorlogvoering ver-
wys na een besondere militere aktiwiteit, insluitende die aan-
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wending van militere mag, vuurwapens en taktiek. Rewolusionere 
oorlog kan gevolglik as beide 'n "tipe" oorlog en 'n "vorm" van 
oorlogvoering beskryf word. As 'n "vorm" van oorlogvoering (re-
wolusionere oorlogvoering) verwys dit gevolglik na insurgensie, 
terwyl dit as 'n "tipe" oorlog (rewolusionere oorlog) sowel in-
surgensie as teeninsurgensie insluit. 
Om die term "rewolusionere oorlogvoering" te gebruik 
wanneer na "insurgensie" verwys word, plaas die betrokke rege-
ring egter in 'n dilemma, aangesien laasgenoemde sy teenoptrede 
in so 'n geval as "teenrewolusionere-optrede" 'of "teenrewolu-
sionere-oorlog", moet tipeer. Laasgenoemde begrippe is nie 
alleen lomp en dubbelsinnig nie, maar het reeds so 'n "reak-
sionere" konnotasie verwerf, dat dit vir 'n regering onwys is 
om dit te gebruik. Gevolglik word voortaan, vir die doeleindes 
van hierdie ondersoek verkies om die term "rewolusionere oor-
log" as oorkoepelende begrip te gebruik wanneer na die totale 
konflik verwys word, terwyl die terme "insurgensie" en "teenin-
surgensie" aangewend sal word in verwysings onderskeidelik na 
die optrede van die rewolusioneres en die teenoptrede van die 
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regering. 
Rewolusionere oorlogvoering (insurgensie) as 'n "vorm" 
van oorlog, word deur Sarkesian soos volg omskryf: 
"Revolutionary guerrilla warfare is the forcible attempt 
by a politically organized group to gain control or 
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change the structure and/or policies of the government, 
using unconventional warfare integrated with political 
and social mobilization, resting on the premise that 
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the people are both the targets and the actors". 
Oorkoepelend, dit wil se as 'n "tipe" oorlog, 
nere oorlog omskryf as: 
word rewolusio-
" 'n oorlog wat in wese gevoer word tussen mededing-
ers om politieke mag binne 'n staat waar geweld die 
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plek van normale politieke prosesse ingeneem het". 
Die term "insurgensie" word ook dikwels verwar met be-
begrippe soos "insypeling" en "infiltrasie". Laasgenoemde be-
grippe het 'n veel enger betekenis en verwys eerder na die fi-
siese en onwettfte binnekoms van 'n land vir die doel 
wettige optrede. 
van on-
Laastens moet uitgewys word dat die teeninsurgensie-
magte van die staat bestaan uit sowel die polisie en die mili-
tere as die burgerlike administrasie. Daar het egter mettertyd 
'n gebruik ontstaan om na daardie deel van die teeninsurgensie-
magte, wat normaalweg direk met fisiese beveiliging en militere 
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optrede gemoeid is, te verwys as Veiligheidsmagte. 
2.4. DIE OORSAKE EN IDEOLOGIESE GRONDSLAG VAN INSURGENSIE 
Oor die oorsake van insurgensie bestaan daar uiteenlo-
pende menings en vir die doel van hierdie oorsig is dit slegs 
nodig om kortliks daarop in te gaan. 
Die insurgensies wat sedert die Tweede Wereldoorlog 
voorgekom bet, is hoofsaaklik tot die ontwikkelende lande (die 
sogenaamde Derde Wereldlande) beperk en, volgens sommige teore-
tici, hou dit verband met die spanning wat met ontwikkeling en 
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modernisering gepaard gaan. Die waarskynlikheid van insurgen-
sie word direk aan politieke onstabiliiteit en sosiale frustra-
sie in 'n samelewing gekoppel. Gewoonlik is dit die sogenaamde 
"elite" wat die leiding in die stig van rewolusionere organisa-
sies neem, waardeur gepoog word om griewe in die samelewing op 
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te los en radikale veranderings teweeg te bring. 
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Alle insurgensies het die een of ander ideologiese 
grondslag en Westerse kolonialisme (veral industri~le kapita-
lisme) word vir die "onderontwikkeling" in die koloniale gebie-
de verantwoordelik gehou as gevolg van die ontwrigting van die 
tradisionele ekonomie~ en gepaardgaande politieke en militere 
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oorheersing. Sommige teoretici huldig die mening dat in veral 
"setlaars kolonies" (byvoorbeeld Suid-Afrika, die voormalige 
Rhodesi~ en die Portugese kolonies in Afrika, asook Algeri~ en 
Kenia) toestande geskep is wat tot besonder gewelddadige rewo-
lusies aanleiding gegee het. In laasgenoemde gevalle word die 
dominante maatskaplike en ekonomiese poste deur 'n minderheids-
groep, gewoonlik blankes, beklee en geniet blankes ook 'n be-
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voorregte posisie op grond van hul etniese oorsprong. 
Dit word beweer dat die ontwrigting van die tradisionele 
leefwyse van die inheemse bevolking onder meer tot die aanvaar-
ding van 'n Westerse leefwyse en veral verstedeliking aanlei-
ding gee. Die oorheersende invloed van die blankes is so sterk 
dat daar 'n minderwaardigheidsgevoel by die inheemse bevolking 
ontstaan en 'n identiteitskrisis ten opsigte van die nasionale 
identiteit tot gevolg het. Uit hierdie omstandighede ontwikkel 
'n soeke na 'n eie nasionale identiteit (nasionalisme) en 'n 
oplossing vir die probleme wat deur kolonialisme teweeg gebring 
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is. Vir Amilcar Cabral, die leier van die insurgente-organi-
* Partido Af ricano Da Independencia Da Guine ~ Cabo Verde sasie 
(PAIGC) in Portugees Guinee, was " ... the national liberation 
of a people ... the regaining of the historical personality of 
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that people ... ". Volgens horn kon dit slegs bereik word deur 
alle vorme van vreemde oorheersing te verwyder en het hierdie 
strewe in rewolusie neerslag gevind, met nasionalisme as ideo-
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logiese grondslag. 
* Afrikanistiese Party vir die Onafhanklikheid van Guinee en 
Kaap Verde 
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Dit is duidelik dat ideologie 'n belangrike rol in die 
motivering van insurgensies speel en volgens Rejai het elke rewo-
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lusie 'n ideologie. Hy omskryf ideologie as 'n " ... emotion-
laden system of ideas, beliefs, myths, and values that binds a 
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society (or possibly a smaller group)". Die waarde van "rewo-
lusionere" ideologie is volgens horn in die volgende eienskappe 
geleg: eerstens is dit gebaseer op felle kritiek teen die be-
staande orde; tweedens artikuleer dit 'n alternatiewe en hogr 
orde; en derdens verpersoonlik di t die program van aksie ter 
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bereiking van die beloofde hogr orde. 
Chaliand beweer dat onafhanklikheid slegs een deel van 
die oplossing is en gevolg moet word deur 'n proses waardeur 
die stigma van kolonialisme afgeskud en van die oorheersende 
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effek van Wes terse kul turele standaarde ontslae geraak word. 
Volgens Cox is nasionale demokrasie, met ander woorde die staat 
na nasionale bevryding, slegs 'n tussenfase op die pad na so-
sialisme en is daar net een suiwer vorm van sosialisme, naamlik 
"wetenskaplike sosialisme", soos verkondig deur Marx en Engels: 
"Socialism is a science - the science of social change, and of 
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the necessary steps to build a classless society". 
Cox meen verder dat die oplossing vir die probleme, wat 
deur kolonialisme in Afrika veroorsaak is, in sosialisme geleg 
is: 
II it is Marxism, the concept of scientific socialism, 
which has ended imperialism and capitalist exploitation 
(in) over one third of the world ... Marxism and scien-
tific socialism, applied in the specific and infinite 
variety of conditions in that vast continent, is the 
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only sure way forward for Africa". 
wetenskaplike sosialisme, as 'n ideologie, word gewoon-
lik op die agtergrond gehou, terwyl "nasionale bevryding" as 
die hoof politieke doel voorgehou word. In Afrika, na onafhank-
likheid, het die meeste state met die een of antler vorm van 
sosialisme begin eksperimenteer en, in die proses, verskeie va-
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riasies daarvan - onder meer "Afrika sosialisme" - ontwikkel. 
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Dit is nie altyd duidelik wat die inhoud van die begrip "Afrika 
sosialisme" is nie, maar volgens 'n artikel in "The Spark" van 
29 Desember 1962, " ... African socialism can mean no more than 
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the basic tenets of socialism in an African setting". 
Dit is duidelik dat die beginsels van sosialisme vir die 
eksponente daarvan universeel geldig kan wees, terwyl aanvaar 
word dat die toepassing daarvan na gelang van die plek en die 
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omstandighede mag wissel. In sekere gevalle maak van die soge-
naamde "rewolusionere" -en "sosialistiese" regerings van sosia-
listies-klinkende retoriek gebruik, terwyl geen radikale sosia-
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le verandering in daardie lande waargeneem kan word nie. 
Dit is dikwels moeilik om die werklike ideologiese 
grondslag van 'n insurgensie te identifiseer. Volgens Fairbairn 
is die argument dat rewolusies as gevolg van maatskaplike en 
ekonomiese griewe ontstaan, vals en hou so 'n argument slegs 
propagandawaarde in vir die voorstaanders van rewolusionere 
oorlog. Hy beweer nie dat alle insurgensies Marxisties-Lenin-
isties geori~nteer is nie, maar meen dat insurgensie gewoonlik 
uit 'n Marxisties-Leninistiese vorm van politieke gedrag en or-
ganisatoriese beginsels ontwikkel het, gekoppel aan 'n drang na 
anti-westerse verset in oorheersend landelike gemeenskappe en 
dat die meerderheid na-oorlogse insurgensies Marxisties-Lenin-
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isties gernspireerd was. 
Volgens Skocpol word die invloed van ekonomiese belange 
en maatskaplike omstandighede in plattelandse gemeenskappe, as 
rasionaal vir hul ondersteuning aan rewolusionere bewegings, 
oorbeklemtoon. Daar bestaan geen gronde vir die opvatting dat 
die tradisionele sosiale strukture van pattelandse gemeenskappe 
vry is van armoede, klasse-uitbuiting en politieke onstabili-
teit nie. 'n Rewolusionere potensiaal kan aanwesig wees in 
enige gemeenskap wat verarm is en uitgebuit word, beide in ko-
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loniale en nasionale stelsels. 
Bostaande is slegs enkele gedagtes oar die moontlike 
oorsake van insurgensies. Vir die doel van hierdie ondersoek 
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word aanvaar dat insurgensies gewoonlik as gevolg van bepaalde 
omstandighede, hoofsaaklik politieke, maatskaplike en/of ekono-
miese griewe in 'n gemeenskap ontstaan, welke omstandighede 
deur insurgente uitgebuit word. Nasionale bevryding dien ge-
woonlik as ideologiese grondslag, maar dit is duidelik dat 
Marxisme-Leninisme in die een of ander vorm byna altyd 'n rol 
speel en minstens as legitimasie/regverdiging vir insurgensie 
dien. 
2.5. DIE AARD EN OMVANG VAN INSURGENSIE 
Rewolusionere oorlog is 'n relatief nuwe verskynsel en 
verskil wesentlik van oorlog in konvensionele sin. Terwyl kon-
vensionele oorlog hoofsaaklik op suiwer militere oorwegings, in 
terme van land-, see- en lugoperasies, ingestel is, vind 'n re-
wolusionere oorlog alhoewel dit ook bepaalde militere teg-
nieke insluit veel eerder op die politieke, maatskaplike, 
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ekonomiese en kulturele dimensies van 'n samelewing plaas. Dit 
is teen hierdie agtergrond dat beide insurgensie (rewolusionere 
oorlogvoering) en teeninsurgensie, 
oorlog, beoordeel moet word. 
as vorme van rewolusionere 
Mao Tse Tung, wat vandag as die "vader" van moderne in-
surgensie bekendstaan en sy volgelinge noem dit "protracted re-
volutionary warfare": 
II a people's war ... all out and protracted war. It 
must pass through three stages: a defensive stage, 
a stage in which the opposing forces approach a balance 
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and a stage of counter-offensive". 
Die driefase-model vir rewolusionere oorlogvoering is 
deur Mao tydens die Sjinees-Japanese oorlog ontwikkel en is 
hoofsaaklik op sy ondervinding in die stryd teen die nasiona-
listiese regering van Chiang Kai-shek gebaseer, asook op die 
geskrifte van ouer teoretici soos Sun Tzu en Carl von Clause-
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witz, gekoppel aan sy eie Marxisties-Leninistiese oortuigings. 
Die model is mettertyd verder deur ander rewolusioneres soos Vo 
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Nguyen Giap, Che Guevara en Carlos Marighella ontwikkel. Die 
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model bestaan in wese uit die volgende drie fases: 
Fase 1 : Tydens die fase is die insurgente swak en die rege-
ringsmagte sterk. Die insurgente konsentreer op die 
vestiging van sogenaamde basisgebiede deur 'n politie-
ke infrastruktuur ender die plaaslike bevolking op te 
bou en hul steun te werf. 
Fase 2: Die konflik neem in intensiteit toe en die insurgente 
gaan oor tot guerrilla-oorlogvoering. Dit put die re-
geringsmagte uit en laat geleidelik 'n ewewigstoestand 
tussen die insurgente en die regeringsmagte ontstaan. 
Die insurgente brei hulle beheer en invloed verder 
uit, wat op sy beurt daartoe lei dat die re.geringsmag-
te oor 'n groterwordende gebied versprei word en tot 
gevolg het dat laasgenoemde magte dit toenemend moei-
lik vind om doeltreffend op te tree. 
Fase 3: Tydens hierdie fase vind 'n verskuiwing van guerrilla-
oorlogvoering na mobiele (konvensionele) oorlogvoering 
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plaas. 
Ten spyte van 'n duidelike teoretiese onderskeid tussen 
die fases van 'n insurgensie is dit nie moontlik om die fases 
in waterdigte kompartemente te plaas nie. In die praktyk wissel 
die intensi tei t van 'n insurgensie deurentyd en is di t 
heeltemal moontlik dat verskillende fases gelyktydig op die 
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verskillende terreine van die insurgensie kan plaasvind. 
Die fases van 'n insurgensie meet nie verwar word met 
die dimensies waarin dit plaasvind nie. Die verwysing na fases 
(stadiums) - socs hierbo aangetoon is in die algemeen 
aanduidend van die vordering (of gebrek daaraan) wat in die ge-
heel met die insurgensie gemaak word. Daarenteen verwys dimen-
sies (terreine of sfere) na die afsonderlike "gevegsfronte" van 
'n insurgensie wat, alhoewel afsonderlik, terselftertyd onder-
ling aanvullend tot mekaar is en op die uiteindelike rewolusio-
39 
nere doel ingestel is. 
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2.5.1. Die dimensies van insurqensie 
Die volgende belangrike (of primere) dimensies van in-
surgensie word onderskei: politieke, sosio-ekonomiese, kultu-
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reel-ideologiese, psigologiese en internasionale dimensies. Die 
aard en omvang van hierdie dimensies word vervolgens ondersoek. 
2.5.1.1. Die politieke dimensie 
Clausewitz het vroeg reeds (ongeveer 1830) die stelling 
gemaak dat " ... War is nothing but a continuation of political 
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intercourse, with a mixture of other means". Daar bestaan 'n 
onderlinge verwantskap tussen politiek en oorlog, maar Clause-
witz beklemtoon die oorheersende rol van die politieke oor die 
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militere instelling. Ongeveer 'n eeu later verklaar Mao: "War 
cannot for a single moment be separated from politics" en 
II politics is war without bloodshed, while war is politics 
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with bloodshed". Hy beklemtoon ook die ondergeskikte rol 
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militere optrede teenoor politieke leiding en kontrole. 
van 
Dit wil voorkom of die bydrae van veral die Sjinese en 
ViMtnamese tot die beginsels van insurgensie meer polities as 
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militer van aard is. Groter klem word op die politisering van 
die bevolking as op guerrilla-optrede geplaas en, in die woorde 
van Mao: "A national revolutionary war ... cannot be won with-
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out extensive and thoroughgoing political mobilization II 
Gevolglik is dit die hoof politieke oogmerk van die rewolusio-
nere organisasie om die steun van die bevolking te verseker. 




is al beskryf as II both the targets and the 
Die betrokkenheid van die bevolking is gevolglik 'n 
basiese vereiste, soos ook die vereiste dat elke geurrilla te-
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gelykertyd 'n politieke agent moet wees. 
Deur die steun van die bevolking te wen slaag die insur-
gent terselftertyd daarin om die bevolking van die regering te 
vervreem. Sodoende word intelligensie, voorrade, skuiling, re-
krute, ensomeer, aan die insurgent verseker, terwyl dit 'n oor-
eenstemmende afname in steun aan die Veiligheidsmagte tot ge-
16 
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volg het. Volgens Mao moet die insurgent " 
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tion as little fishes in the water". 
be to the popula-
Mao beklemtoon die noodsaaklikheid van korrekte optrede 
teenoor die bevolking in sy "Rules of Discipline" en "Eight 
Points of Attention" as metode om populere steun te bekom, al-
hoewel die gebruik van terrorisme en intimidasie, onder sekere 
omstandighede, ook vir die doeleindes van steunwerwing gereg-
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verdig word. Die aanwending van laasgenoemde metodes laat die 
burgerlikes weinig ander keuse as om die insurgente te steun, 
tensy en totdat die owerheid hulle voldoende kan beskerm. Ter-
rorisme word terselftertyd gesien as 'n nuttige metode om die 
rewolusionere organisaie te "adverteer" en die regering en sy 
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ondersteuners te demoraliseer. 
Alhoewel die waarde van terrorisme nie onderskat moet 
word nie, is dit duidelik dat dit ook teenproduktiewe gevolge 
kan he en die bevolking selfs van die insurgente kan vervreem, 
soos tydens die insurgensie in Griekeland (1946 - 1949) gede-
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monstreer is. Gevolglik wil dit voorkom of insurgente voorkeur 
gee aan sogenaamde selektiewe terrorisme teen beweerde verraai-
ers van die organisasie en teen sogenaamde marionette van die 
regering (persone wat met die regering of die bestaande stelsel 
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saamwerk). Mao veroordeel egter indiskriminerende terrorisme en 
voeg by dat terrorisme slegs nuttig is as dit die politieke 
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doel van die rewolusionere organisasie bevorder. 
Dit is vir die insurgente besonder waardevol as hulle 
oor 'n afsonderlike politieke organisasie of 'n wettige binne-
landse vleuel beskik. So 'n organisasie of vleuel kan op ver-
skeie maniere hulp verleen, hetsy wettig of onwettig, byvoor-
beeld deur die plaas van bomme of deur die verskaffing van 
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regshulp aan gearresteerde insurgente. 
Die rewolusionere beweging poog om die owerheid (die 
regering en sy teeninsurgensie-magte) op soveel maniere as 
moontlik die stryd aan te se en een van die belangrikste hier-
van is die vestiging van alternatiewe of paralelle strukture 
17 
(teenoor bestaande owerheidstrukture). Die strukture is daarop 
gerig om die legitimiteit van die regering af te take!, terwyl 
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die van die insurgente verhoog word. Dit kan feitelik of 
letterlik bestaan, maar het ook 'n simboliese waarde en is 
veral op die poli tieke begeertes en wense van die bevolking 
ingestel. Met alternatiewe strukture (of paralelle hierargie~, 
soos Fall dit noem) poog die insurgente om verdere steun onder 
die bevolking te mobiliseer deur te demonstreer dat hulle in 
beheer van 'n bepaalde gebied of gebiede is en in staat is om 
doeltreffend te organiseer en op te tree, in weerwil van die 
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regering se pogings om hulle te vernietig. 
Die mate van sukses wat tydens die "wedywering", tussen 
die insurgente en die regering in die politieke arena (ook al 
as 'n "kompetisie in regering" beskryf) behaal word, sal 
grootliks bepaal wie uiteindelik die meerderheid steun by die 
bevolking geniet, aangesien laasgenoemde geneig is om daardie 
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gesag, wat hy as die waarskynlikste wenner beskou, te steun. 
2.5.1.2. Die militere dimensie 
Die militere dimensie moet beoordeel word in die lig van 
die sekondere rol van militere teenoor politieke -optrede. Ver-
a! tydens die eerste twee fases van 'n rewolusionere oorlog, 
terwyl die insurgente militer swakker as die regeringsmagte is, 
sal die sukses van die insurgensie afhang van die steun wat die 
rewolusionere organisasie onder die plaaslike inwoners kan mon-
ster. Die posisie word soos volg deur iemand (Abdul Harris Na-
sution), wat beide 'n suksesvolle insurgent en teeninsurgent 
was, opgesom: 
"Military actions are only an auxilliary part of the 
main operations . . . It is urgent to lay stress on the 
fact that to destroy them (guerrillas) with military 
might . . . will always fail as long as the guerrilla 
fighters can conceal themselves among the people and 




Deur soos 'n "vis in die water" onder die bevolking te 
leef het die insurgent 'n grater mate van mobili tei t as die 
Veiligheidsmagte en kan hy op intelligensie, skuiling, voedsel 
en ander noodsaaklikhede staatmaak. Normaalweg beskik die in-
surgente ook oor 'n beter kennis van die terrein, waardeur hul 
mobiliteit verhoog word en hulle ook sodoende 'n voorsprong op 
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die Veiligheidsmagte geniet. 
Guerrilla-oorlogvoering, 'n integrerende deel van in-
surgensie, is die enigste vorm van oorlogvoering waardeur 'n 
relatief swakker mag kan hoop om 'n suksesvolle militere stryd 
teen 'n sterker mag te voer, gevolglik val die klem op die uit-
gerekte aard van so 'n konflik en-noodwendig ook op die uitge-
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rekte aard van die insurgensie in sy geheel. Vir die doel van 
'n insurgensie (politieke oorwinning) is 'n suiwer mili tere 
oorwinning deur middel van guerrilla-oorlogvoering (as middel) 
nie noodsaaklik nie. Militere optrede bly egter 'n noodsaaklike 
komponent van die rewolusionere strategie en dit is daarom vir 
die guerrillamagte van wesentlike belang om ten minste te oor-
leef. Guerrilla militere taktiek is gevolglik op tref-en-trap 
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operasies ingestel. Chaliand stel dit soos volg: 
" ... in an eminently political type of war, what matters 
is for the rebel forces to survive; the mere fact of 
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not being destroyed is a victory in itself". 
Deur te oorleef slaag die guerrillamagte daarin om die regering 
se onvermol!, om die insurgente te verslaan, sigbaar te 
demonstreer. Die gevolg is dat 'n skaakmatsituasie ten opsigte 
van die militere dimensie ontstaan en dit in werklikheid op 'n 
oorwinning vir die insurgente neerkom. 
Dit is egter belangrik om daarop te let dat, alhoewel 
gewapende optrede, vanwel! die aanwending van onder meer guer-
rilla militere taktiek en terrorisme, uiteraard die meer sig-
bare en dramatiese manifestasie van 'n insurgensie is, die 
konflik in die ander dimensies dikwels 'n belangriker rol in 
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die finale uitslag van 'n rewolusionere oorlog speel. 
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2.5.1.3. Die sosio-ekonomiese dimensie 
In hierdie dimensie vind die stryd tussen twee oppone-
rende sosiale en ekonomiese stelsels plaas. Die insurgente be-
klemtoon knelpunte en wanadministrasie in die bestaande stelsel 
terwyl hulle 'n alternatiewe stelsel voorstaan wat voorgee om 
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vry van sulke swakhede te wees. Insurgente in die algemeen er-
ken egter die noodsaaklikheid vir die bestaan van sekere mini-
mum "voorwaardes" (rewolusionere potensiaal) in 'n samelewing, 
vir die skepping van 'n rewolusionere klimaat waarbinne die 
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insurgensie gevoer kan word. 
Die minimum "voorwaardes" is geld! in die bestaan van 
sekere uitbuitbare griewe, wat in die meeste lande, maar veral 
* in die sogenaamde Derde Wereldlande, aanwesig is. Die insurgen-
te buit nie slegs sulke griewe uit nie, maar kompeteer met die 
regering om die steun van die bevolking deur die vestiging van 
alternatiewe sosio-ekonomiese strukture in sogenaamd bevryde 
gebiede, dit wil se gebiede onder beheer van die insurgente. 
Die voordele van alternatiewe strukture word voortdurend be-
klemtoon, terwyl die bestaande stelsel afgetakel word. Vir die 
insurgente is een van die meer onmiddellike voordele van 'n al-
ternatiewe ekonomiese stelsel die bydrae wat dit lewer om die 
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insurgensie te finansier. 
Terwyl die insurgent alles in sy vermog doen om sy eie 
mededingende ekonomiese strukture te vestig, konsentreer hy ook 
doelgerig op aanvalle (sabotasie, stakings, ensomeer) op die 
ekonomiese lewe van die teikenstaat. Sodoende word ekonomiese 
chaos geskep en buitelandse beleggings ontmoedig. Op die wyse 
kan die ekonomiese las vir die teikenstaat ondraaglik gemaak 
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word. 
2.5.1.4. Die kultureel-ideoloqiese dimensie 
Insurgente beklemtoon gewoonlik die verwantskap tussen 
kultuur en nasionale bevryding. 'n Goeie voorbeeld hiervan is 
* Vergelyk paragraaf 2.4. supra. 
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vervat in 'n toespraak van Amilcar Cabral (leier van PAIGC in 
Portugees-Guinee), op 20 Februarie 1970: 
the (liberation) movement must be able to preserve 
the positive cultural values of every well-defined so-
cial group . . . Confronted with such a necessity, the 
liberation struggle is, above all, a struggle both for 
the preservation and s·ur:vival of the cultural values of 
the people and for the harmonization and development of 
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these values within a national framework". 
Dit wil voorkom of die rewolusionere potensiaal laag is 
in gerrieenskappe waar een van die volgende twee voorwaardes 
geld: eerstens - 'n onveranderde tradisionele milieu waar elke 
man in die noodsaaklike behoeftes van sy gesin kan voorsien en 
op sy eie instellings vir die l:landhawing van maatskaplike -en 
psigologiese sekuriteit kan staatmaak; en tweedens - 'n veran-
derde milieu waarin die plaaslike bevolking toegelaat word om 
toenemend deel te neem aan die bedrywighede van die samelewing 
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in geheel en ook om dee! te he aan die voordele daarvan. 
Die mate waarin die owerheid op die tradisionele leef-
wyse van die plaaslike bevolking in.breuk maak verp.l in ko-
loniale of onderontwikkelde gebiede en/of die mate van po-
litieke deelname wat die plaaslike bewoners toegelaat word, 
sal grootliks bepaal hoe vatbaar die bevolking vir rewolusio-
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nere beinvloeding i~~ Die uitbuitbaarheid van die situasie sal 
ook in 'n groot mate afhang van die sukses waarmee die rewolu-
sioner sy ideologiese waardestelsel aan die bevolking oordra. 
In die kultureel-ideologiese dimensie is die konflik in 
wese 'n konflik tussen die bestaande waardestelsels en die nuwe 
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waardes wat deur die rewolusioneres voorgestaan word. Die in-
surgente le gewoonlik klem op die swakste kenmerke van die be-
staande stelsels, insluitende korrupsie, uitbuiting, marteling, 
pros ti tusie, ongelykhede in die samelewing, ensomeer, terwyl 
hol! rriorele waardes soos eerlikheid, reinheid, "arrrioede", dissi-
pline, onbaatsugtigheid en selfopoffering, as kenmerkend van 
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die nuwe stelsel voorgehou word. 
Rewolusionere ideologie bestaan gevolglik enersyds uit 
kri tiek teen die bestaande orde en andersyds ui t die voorhou 
van 'n alternatiewe orde met ho~r morele waardes, gepaardgaande 
met 'n program van aksie ter vestiging van die alternatiewe 
stelsel. Laasgenoemde program van aksie bestaan gewoonlik uit 
optrede om die selfvertroue en moreel van die regerende elite 
te ondermyn, die politisering en mobilisering van die "massas", 
'n verhoging in die gevoel van samehorigheid en solidariteit 
onder die rewolusioneres en hul volgelinge en 'n beroep op hul 
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absolute verbondenheid en toewyding. 
2.5.1.5. Die psiqoloqiese (sielkundiqe) dimensie 
Die konflik in hierdie dimensie word gekenmerk deur 'n 
stryd om die gesindhede van mense (die sogenaamde "battle for 
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the minds of the population"). Een van die belangrikste hulp-
middels waarmee insurgente poog om populere steun te verwerf en 
die regering te diskrediteer is propaganda en daarom, in 'n se-
kere sin, is alles wat die insurgent doen op 'n bepaalde psigo-
logiese gevolg gerig. Militere optrede is derhalwe veel belang-
riker in psigologiese (en daarom ook in politieke terme) as in 
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suiwer militere terme. Die stelling word duidelik ger11ustreer 
met die volgende aanhaling uit 'n opmerking oor die hoofoogmer-
ke van die Ierse Republikeinse Le~r (1979): " ... to hit these-
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curity forces; and to.hit the headlines". 
Propaganda speel ongetwyfeld 'n besondere rol in die 
meeste tipes oorlo~, maar veral in rewolusionere oorlog. Ten 
opsigte van insurgensie is gevolglik ook drie basiese doelstel-
lings van propaganda ge!dentifiseer: (1) om die lojaliteit van 
die insurgente te verseker; (2) om die simpatie van die plaas-
like bevolking te verkry; en (3) die delegitimering van die re-
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gering en die veiligheidsmagte. 
Om effektief te wees moet propaganda voortdurend en 
energiek bedryf word, met die klem op daardie temas wat twy-
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fel, agterdog, wantroue en ontevredenheid sal skep. Die "grand 
22 
strategic objective" (soos Robert Taber dit noem) van die in-
surgent is om 'n "klimaat van ineenstorting" te skep. Dit moet 
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gesien word as die sleutel tot alles wat die insurgent doen. 
Volgens Beaufre bestaan psigologiese taktiek, buiten 
propaganda, ook uit indoktrinasie metodes en die organisering 
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van die burgerlike bevolking. Dit geld as 'n algemene beginsel 
in die psigologiese dimensie, soos ook in die militere dimen-
sie, dat die insurgent slegs in staat moet wees om uit te hou. 
Om dit te kan doen is beheer oor moreel van deurslaggewende be-
lang en is dit vir die insurgente noodsaaklik om die moreel van 
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beide die insurgente en die bevolking op 'n hog vlak te hou. 
2.5.1.6. Die internasionale dimensie 
Buitelandse materigle en morele steun, veral die van 
buurstate, is uiters noodsaa~lik vir die sukses van 'n insur-
gensie. Die mislukking van die insurgensies in Maleia, Grieke-
land en die Fillipyne word byvoorbeeld deels aan 'n onvermog om 
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grootskaalse buitelandse steun te bekom, toegeskryf. Volgens 
Rejai bet weinig insurgensies al op hul eie geslaag of misluk 
sonder dat dit op die een of ander wyse deur die internasionale 
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situasie bernvloed is. 
In die lig van die strategiese belangrikheid van buite-
landse steun, konsentreer die insurgente 'n groot deel van hul 
vermog op steunwerwing in die buiteland en terselftertyd op die 
diskreditering en internasionale isolering van die teikenstaat. 
So byvoorbeeld is die hoofoogmerk van buitelands gerigte propa-
ganda hoofsaaklik die verkryging van buitelandse steun en er-
kenning, asook om internasionale druk op die bestaande regering 
uit te oefen. In die propaganda word onder meer 'n soort "Dawid 
versus Goliat-beeld", van 'n dapper volk wat vir onafhanklik-
heid teen "monsteragtige" magte van tirannie en onderdrukking 
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(byvoorbeeld imperialisme en kolonialisme) veg, geskep. 
Volgens Beaufre is die fokuspunt van 'n "indirekte stra-
tegie" (soos by verkies om die konsep van rewolusionere oorlog-
voering te noem) eerder buite as binne die arena van die geveg 
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gelel! en noem hy dit die "exterior manoeuvre". Hy beskryf dit 
verder as volg: 
" the freedom of action available is dependant only 
to a small degree upon those operations which may be 
undertaken within the geographical area in question; it 
will be determined almost entirely by factors outside 
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this area, ... ". 
Beaufre is verder van mening dat optrede binne hierdie maneuver 
hoofsaaklik psigologies van aard is, alhoewel dit in samehang 
met politieke, ekonomiese, diplomatieke en militere maatrel!ls 
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aangewend word. 
Giap, een van die groot voorstaanders van optrede in die 
buitelandse dimensie, het nie net op direkte steun staat gemaak 
nie, maar ook uitgebreide psigologiese optrede aangewend om die 
openbare mening internasionaal teen buitelandse inmenging in 
Vil!tnam te monster. In albei insurgensies (eers teen die Franse 
en later teen die VSA) het die insurgensie geslaag grootliks as 
gevolg van die feit dat die oorlog ongewild en te duur geword 
het en skadelik vir die prestige van daardie lande was. Uitein-
delik het laasgenoemde oorlol! ook polities, beide nasionaal en 
internasionaal, vir daardie lande te veel van 'n verleentheid 
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geword. 
Mao, tydens die Sjinese insurgensie, het aanvanklik min 
waarde aan buitelandse steun geheg en eerder die klem op die 
selfstandigheid van die insurgent gele. Die grootskaalse mili-
tere hulp uit die. Sowjetunie, gedurende 1946, het sy Kommunis-
te-party in staat gestel om van die guerrilla- na die mobiele 
fase van rewolusionere oorlog te verskuif. Die hulp en die po-
sitiewe gevolge daarvan op die insurgensie, het egter 'n duide-
like kentering in die strategiese denke van Mao meegebring. In 
later jare het hy horn byvoorbeeld soos volg oor buitelandse 
steun uitgelaat: "International support is necessary for the 
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revolutionary struggle today in any country or in any nation". 
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2.6. TEENINSURGENSIE 
Die begrip "teeninsurgensie" is grootliks selfverduide-
likend en veronderstel die noodwendige aanwesigheid van insur-
gensie alvorens daar van teeninsurgensie sprake kan wees. Weens 
die heimlike aard van 'n insurgensie, veral in die beginfase, 
is teeninsurgensie feitlik altyd aanvanklik reaktief van aard. 
Gevolglik geniet die rewolusioneres aanvanklik die strategiese 
inisiatief en geskied die teenoptrede van die regering hoof-
saaklik op 'n ad hoc-basis. Die regering ontwikkel egter gelei-
delik teenstrategieg wat mettertyd onder die oorkoepelende term 
"teeninsurgensie" saamgevat word. 
Volgens Greene is teeninsurgensie " primarily a strug-
gle by the government for the minds and sympathies of the na-
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tive population". Vir die doeleindes van hierdie ondersoek 
word egter verkies om teeninsurgensie bregr te omskryf as al 
daardie maatregls wat 'n regering moet neem om 'n insurgensie 
die hoof te bied. 
Die suksesse in lande soos Maleia, Griekeland en die 
Fillipyne het bewys dat insurgensies verslaan kan word. Ver-
skeie teeninsurgensie-teorige en -beginsels het gevolglik ook 
mettertyd ontwikkel en die klem is op veral die onkonvensionele 
benadering geplaas. Volgens Beaufre is dit byvoorbeeld sinne-
loos om, soos so dikwels die geval is, te poog om 'n insur-
gensie met konvensionele middele en metodes te beveg. 
dit SOOS volg: 
Hy stel 
"An attempt to respond to an indirect strategy attack by 
direct defence is as foolish as the bull charging the 
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red cloak rather than the toreador". 
Insurgensie is 'n multi-dimensionele verskynsel wat op 
verskeie "fronte" binne 'n gemeenskap en ook internasionaal ge-
voer word en dit is gevolglik noodsaaklik dat ' n suksesvolle 
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teeninsurgensie-strategie ook mul ti-dimensioneel van aard is. 
Teeninsurgensie skrywers en teoretici le groot klem op 'n ge-
koBrdineerde oorkoepelende strategiese raamwerk, waarin vir 
doeltreffende teenoptrede op elk van die dimensies van rewolu-
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sionere oorlog voorsiening gemaak word. Die hoofdoel van 'n 
teeninsurgensie-program moet gerig wees op die herwinning van 
burgerlike lojaliteit en dit kan slegs deur middel van geko8r-
dineerde optrede/maatregls in die verskillende dimensies verse-
ker word, om sodoende 
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skei. 
"die water en die vis" van mekaar te 
Sir Robert Thompson, wat as die argitek van die Britse 
sukses in Maleia beskou word, het op grand van sy ervaring 'n 
raamwerk vir teeninsurgensie, bestaande uit vyf basiese begin-
sels, geskep: 
1. Die regering moet oar 'n duidelike politieke doelwit beskik 
skik en alle teeninsurgensie-optrede moet op die bereiking 
van daardie doel gerig wees. 
2. Alle owerheidsorgane moet volgens die hoogste beskaafde 
standaarde, binne die reg en onderhewig aan goeie dissipline 
en beheer, optree. 
3. Die regering moet 'n behoorlike oorkoepelende strategie be-
paal om doeltreffende optrede ten opsigte van militere, po-
politieke, maatskaplike, ekonomiese, administratiewe, po-
lisie -en ander maatregls te verseker. 
4. Die onderdrukking van politieke subversie is primer, terwyl 
die uitskakeling van guerrillas van sekondere belang is. 
5. Tydens die guerrilla-fase van 'n insurgensie moet voorkeur 
aan die beveiliging van basisgebiede gegee word. 
Teeninsurgensie plaas die owerheid voortdurend voor ver-
skeie dilemmas, veral weens die feit dat insurgente normaalweg 
met die plaaslike bevolking saamsmelt en dit byna onmoontlik is 
om te besluit wie is en wie is nie insurgente nie. Dit is, in 
sulke omstandighede, baie duidelik 'n ernstige vraagstuk hoe om 
die insurgente te isoleer sander om, as gevolg van dieselfde 
optrede, die bevolking te vervreem. Die aanwending van voldoen-
de mag om insurgente-basisse te vernietig, sander om eie basis-
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gebiede in gevaar te stel, is 'n verdere vraagstuk. Die situ-
asie word goed ge5'.llustreer deur die dilemma van 'n polisie-
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offisier tydens burgerlike oproer: 
"Usually the margin of error in judging the precise de-
gree of force to employ in restoring order is very nar-
row; and if, after it is all over, he seems to have 
used either too much or too little he stands to be 
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roundly condemned". 
McCuen, ' n bekende protagonis van teeninsurgensie, is 
van mening dat " ... a governing power can defeat any revolutio-
nary movement if it adapts the revolutionary strategy and prin-
ciples and applies them in reverse to defeat the revolutiona-
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ries with their own weapons on their own battlefield". Mccuen 
onderskei vier fases in insurgensie: organisasie, terrorisme, 
guerrilla-oorlogvoering en mobiele oorlogvoering. Hy veer aan 
dat die owerheid deur middel van 'n langtermyn teeninsurgensie-
strategie, die inisiatief kan neem en die rewolusionere bewe-
ging deur die opeenvolgende fases kan terugdwing totdat hulle 
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geneutraliseer is. 
Daar kan verder tussen verskillende tipes teeninsurgen-
sie onderskei word. Shultz, na 'n ontleding van teeninsurgensie 
in Vi~tnam, kom byvoorbeeld tot die gevolgtrekking dat die VSA 
tussen 1961 - 1972 die volgende drie tipes teeninsurgensie toe-
gepas het: die maatskaplike hervormingsmodel; die koste-effek-
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tiewe-model; en die Vi~tnamiseringsmodel. Volgens horn was die 
maatskaplike hervormings-model in wese gerig op die wen van die 
harte-en-verstand van die bevolking, hoofsaaklik deur middel 
van hulpverleningsprogramme waarmee beoog is om stabiliteit te 
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bevorder en spanning te verminder. 
Die model het oak vir die kombinering van militere, 
para-militere, maatskaplike, ekonomiese, politieke -en burger-
aksie-operasies voorsiening gemaak en sodoende aan die komplek-
se politiek/militere aard van teeninsurgensie erkenning ver-
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leen. Die vertrekpunt van hierdie model was die beveiliging van 
eie basisgebiede, ender meer deur die bevolking van die insur-
gente af te sluit, beide fisies en psigologies. Dit het gevolg-
lik oak vir die indeling van die rol van die militere in twee 
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kategorieg voorsiening gemaak, naamlik 'n suiwer militere -en 
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'n burgeraksie-rol. 
Die koste-effektiewe-model het, volgens Shultz, 'n meer 
onderdrukkende benadering gehad, waarvolgens eerder van mag/ 
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geweld gebruik gemaak is om gedrag te beheer. Die model het 
twee hoofoogmerke gehad: eerstens om dwang aan te wend op 'n 
wyse wat deelname aan en ondersteuning van die insurgensie nie 
!anger voordelig gemaak het nie; tweedens om die insurgente 
deur middel van 'n "soek-en-vernietig"-strategie van hul poli-
tieke -en ondersteuningsbasis af te sny en hul infrastruktuur 
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te vernietig. 
Laastens die sogenaamde vigtnamiseringsmodel. Volgens 
Shultz het hierdie model in 'n groot mate die beginsels van die 
maatskaplike hervormingsmodel ge~ntegreer met maatregls om die 
Suid-Vigtnamese regering, administrasie -en militere te reor-
ganiseer. Op die wyse sou die Vigtnamese mettertyd verantwoor-
delikheid vir teeninsurgensie by die VSA-magte oorneem en laas-
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genoemde in staat stel om geleidelik te onttrek. 
Oor die praktyk en teorie van teeninsurgensie kan nog 
veel meer geargumenteer word, maar by finale ontleding is dit 
duidelik dat skrywers en teoretici dit eens is dat rewolusione-
res verslaan kan word. Hulle word nie noodwendig volgens enige 
van die bekende en erkende teeninsurgensie-modelle -en/of teo-
rieg verslaan nie en dikwels is dit ook nie die regering (die 
teeninsurgente) wat so goed is nie, maar die insurgente wat -
soos byvoorbeeld in Maleia 
verantwoordelik is. 
grootliks self vir hul ondergang 
Enkele aspekte van teeninsurgensie in die sosio-ekono-
miese, politieke, psigologiese -en militere dimensies word ver-
volgens verder ondersoek. 
2.6.1. Sosio-ekonomiese -en politieke maatregls 
Daar bestaan gewoonlik 'n groot mate van oorvleueling 
tussen die verskillende dimensies van 'n rewolusionere oorlog, 
veral ten opsigte van die sosio-ekonomiese -en die psigologiese 
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dimensies. In die algemeen word sosio-ekonomiese optrede egter 
deur hul hoofsaaklik fisiese oogmerke van psigologiese optrede, 
wat in wese op sielkundige resultate gerig is, onderskei. In 
die onderhawige ondersoek word die dimensies in hoofsaak op die 
basis van hierdie onderskeid hanteer. 
Besliste en dikwels uiters streng beheermaatreMls is 
noodsaaklik vir doeltreffende teeninsurgensie en die bevolking 
sal dit aanvaar, solank dit streng, billik en effektief toege-
pas word. Sulke maatreMls dra by tot 'n sigbare demonstrasie 
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van die regering se wil om te wen. 'n Demonstrasie van 'n "wil 
om te wen" het, benewens die fisiese aard van die maatreMls, 
uiteraard ook psigologiese gevolge, veral vanweg die bydrae wat 
dit tot die herstel van vertroue in die regering lewer. 
Beheermaatregls sentreer gewoonlik om bevolkingsbeheer, 
deur middel van onder meer hervestiging, die skepping van be-
skermde woongebiede (krale, dorpies, nedersettings, ensomeer), 
beheer oor die verspreiding van voedsel en bewegingsbeheer (by-
voorbeeld die uitreiking van identiteitsdokumente). Op die 
strategiese vlak bied hervestiging die moontlikheid om die vol-
gende teeninsurgensie-doelstellings te verwesenlik: (1) om die 
bevolking te beveilig; ( 2) om die ondersteuning van die be-
volking te verkry; en (3) om 'n raamwerk vir sosio-ekonomiese 
hervormings te voorsien. Op die taktiese vlak bied hervestiging 
die volgende moontlikhede: (1) die insurgente word afgesny van 
"belastings" (as 'n vorm van inkomste), inligting, voedsel, 
skuiling en rekrute; (2) doodsakkers ("killing zones") word ge-
skep in daardie gebiede waaruit die bevolking verwyder is; en 
( 3) deur die geleidelike oordrag van verantwoordelikheid vir 
hul eie beveiliging aan die inwoners self, word meer lede van 
die Veiligheidsmagte vir aktiewe optrede teen insurgente vryge-
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stel. 
Die risiko's en nadele verbonde aan bevolkingsbeheer is 
natuurlik daarin geleg dat dit gewoonlik (soms veral) ook die 
breM bevolking tref en nie slegs die insurgente nie. In baie 
gevalle lei dit tot ontbering en ongerief waarvoor die regering 
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verwyt word. Dit hou ook die gevaar in om groot dele van die 
bevolking van die regering te vervreem en sodoende potensi~le 
steun aan die insurgente te verseker. Terselftertyd skep dit 
vir die insurgente propaganda-geleenthede, waardeur hulle onder 
meer die ontberinge van die bevolking beklemtoon en onderneem 
om hulle deur middel van die rewolusionere stryd te bevry. 
Die voorui tsigte op sukses met beskermde woongebiede 
hang grootliks van die beveiliging en lewensvatbaarheid daarvan 
af. In Maleia en Kenia het die Britte plaaslike inwoners as 
tuiswag ("Home Guard") opgelei om hul eie verdediging te behar-
tig, aangesien die Veiligheidsmagte nie oor voldoende mannekrag 
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vir hierdie funksie beskik het nie. Volgens die Franse ervaring 
in Algeri~ hied hervestiging (Regroupement) onder bepaalde 
omstandighede moontlikhede, mits aan die vereistes van be-
veiliging, basiese geriewe en gemeenskapsdienste -en programme, 
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voldoen kan word. 
Teeninsurgensie-teoretici is byvoorbeeld van mening dat 
pogings aangewend moet word om die bevolking doeltreffend te 
organiseer, veral deur middel van sosiale programme wat op op-
heffing, opleiding, ontwikkeling en ontspanning gemik is. In 
teenstelling met terrorisme en ander vorme van dwang en intimi-
dasie deur die insurgente, moet die onderskeie owerheidslig-
game, deur middel van hulpprogramme en daadwerlike bystand aan 
die bevolking, demonstreer dat deur met die regering saam 
te werk beter geleenthede om te ontwikkel geskep word en in 
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die algemeen 'n ho~r lewenspeil gehandhaaf kan word. 
Strategies beskou wil dit voorkom of die sukses of mis-
lukking van beskermde woongebiede in hoof saak deur die strate-
gies-geografiese benadering, in elke besondere geval, bepaal 
word. Skrywers oor teeninsurgensie stem egter in die algemeen 
saam dat hervestiging in ooreenstemming met die sogenaamde 
"oliekol-strategie" aangepak behoort te word. Laasgenoemde 
strategie berus op die beginsel van 'n oliekol op water wat van 
'n sentrale punt groter uitkring totdat dit 'n bepaalde area of 
die hele area bedek. Die oliekol-strategie behels gevolglik 
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ten opsigte van beskermde woongebiede dat by daardie gebie-
de (basisgebiede), wat onder absolute beheer van die Veilig-
heidsmagte is, begin word. Hiervandaan word die konsep geleide-
lik uitgebrei na aangrensende gebiede totdat die totale betwis-
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te gebied beveilig is. 
Dit wil ook voorkom of daar maar min vooruitsigte op 
sukses is indien met die implementering van beskermde woonge-
biede begin word, soos dikwels die geval is, in gebiede wat 
die ernstigste deur insurgente bedreig word. Dit was waarskyn-
lik een van die belangrikste redes vir die mislukking van 
"Protected Villages" en "Strategic Hamlets" in onderskeidelik 
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Rhodesig en Suid-Vigtnam. 
Dit moet egter in gedagte gehou word dat daar geen blou-
druk vir hervestiging is nie en dat hervestiging ook negatiewe 
gevolge kan he. Veral in lande of gebiede waar grond en die be-
nutting daarvan sentraal staan in die daaglikse bestaan van die 
bevolking, kan hervestiging teenproduktiewe resultate he en die 
bevolking van die regering vervreem. Die Portugese het byvoor-
beeld in hul Afrika-kolonies, ten opsigte van hervestiging, ge-
mengde resultate behaal. Terwyl alles daarop dui dat die konsep 
van Aldeamentos (beskermde woongebiede) in Suid -en Oos-Angola 
misluk het, is skrywers verdeeld oor die sukses daarvan in die 
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res van Angola, asook in Mosambiek en Portugees-Guinee. 
Teeninsurgente, in die algemeen, aanvaar verkeerdelik 
dat hervestiging oral behoort te slaag op grond van die Britse 
sukses in Maleia, maar skenk min oorweging aan die besondere 
omstandighede wat daar aanwesig was. Die moontlike sukses van 
'n hervestigingsprogram sal van verskeie faktore, soos die tipe 
insurgensie, geografiese -en demografiese faktore, etnisiteit, 
sosio-ekonomiese omstandighede, kultuur-historiese faktore, die 
wyse waarop die program aangepak word, ensomeer, afhang. Ge-
volglik wil dit voorkom of hervestiging as 'n teeninsurgen-
sie-strategie kan slaag, mits die heersende omstandighede/ 
* Nou Zimbabwe. 
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faktore dit regverdig, die doel daarvan voortdurend in gedagte 
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gebou word en bervestiging nie 'n doel opsigself word nie. 
Een van die alternatiewe wat al dikwels vir berves-
tiging aangewend is, is die beveiliging van die plaaslike bewo-
ners in bul gevestigde (tradisionele) woongebiede. Om, in so 'n 
geval, die las op die Veiligbeidsmagte te verlig, word byvoor-
beeld van die plaaslike bewoners opgelei en in 'n soort tuiswag 
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georganiseer om plaaslike beskermingsfunksies oar te neem. 
'n Ander metode om die bevolking en die. insurgente van 
mekaar te skei bestaan in die sogenaamde cordon sanitaire, dit 
wil se die oprigting van die een of ander versperring langs 'n 
bepaalde grens om infiltrasie te verbinder. Die "Morice Linie" 
van die Franse in Algerig is 'n goeie voorbeeld van 'n sukses-
volle cordon sanitaire en bet die grens tussen Algerig en 
Tunisig effektief teen infiltrasie beskerm. Dit bet onder meer 
uit geglektrifiseerde ombeinings, landmyne en gereelde patrol-
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lies bestaan. Daarenteen was die sogenaamde grensmynvelde, 
waarmee die Rbodesigrs gepoog bet om die grens met Mosambiek en 
zambig te blokkeer, minder effektief, boofsaaklik as gevolg van 
onvoldoende mannekrag om beboorlike onderboud te verseker en 
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voldoende patrollies uit te voer. 
Waar die geografiese omgewing of ander faktore die ves-
tiging van 'n doeltreffende cordon sanitaire bemoeilik of on-
moontlik maak, kan alternatiewe metodes - om te verboed dat die 
insurgente infiltreer - oorweeg word. Die alternatiewe metodes 
kan bestaan ui t die skepping van byvoorbeeld verbode gebiede 
(niemandsland), die infiltrasie van pseudo-insurgente oar die 
grens en selfs direkte aanvalle teen insurgentebasisse in buur-
state, ensomeer. In laasgenoemde geval bestaan daar natuurlik 
altyd die moontlikbeid van militere konfrontasie tussen die 
teikenstaat (waar die rewolusionere konflik plaasvind) 
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buurstaat waar die insurgente gebuisves word. 
en die 
Buiten bevolkingsbebeermaatregls moet die regering 
natuurlik oak poog om in die algemeen die maatskaplike en eko-
nomiese omstandigbede van die bevolking te verbeter. Dit word 
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gewoonlik gedoen deur middel van 'n hervormingsproses waardeur 
gepoog word om griewe uit te skakel en die lewenskwaliteit van 
die bevolking te verhoog. Dit sluit ook die verkryging van on-
der meer buitelandse ekonomiese hulp, die skepping van werksge-
leenthede en die voorsiening van 'n doeltreffende administra-
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sie, tot op die laagste vlak, in. 
Dit wil egter voorkom of die sukses van die teeninsur-
gensie-kampanje· uiteindelik deur die maatreMls op die politie-
ke terrein bepaal word. Die verwydering van sosio-ekonomiese 
griewe sal waarskynlik 'n belangrike bydrae lewer om verset 
teen die regering te verwyder, maar indien die insurgensie by-
voorbeeld op nasionalistiese strewes gegrond is, sal die sosio-
ekonomiese optrede van min belang wees en sal die uitslag van 
die teeninsurgensie ui teindelik deur die poli tieke maatreMls 
bepaal word. Gevolglik is 'n duidelike politieke einddoel, wat 
vir die meerderheid van die bevolking aanvaarbaar is, vir suk-
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sesvolle teeninsurgensie van deurslaggewende belang. 
2. 6. 2. Psiqologiese maatreMls 
Psigologiese maatreMls -of optrede het in hoof saak twee 
oogmerke: eerstens word beoog om die gesindhede en steun van 
die bevolking te behou en, waar nodig, te herwin en tweedens om 
die insurgente maksimaal te diskrediteer, te demoraliseer en om 
die internasionale mening teen ondersteuning van die insurgente 
te bernvloed. Een van die bekendste vorme van psigologiese op-
trede is die sogenaamde kampanje vir die "wen van die harte en 
verstand van die bevolking" ("winning the hearts and minds of 
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people", afgekort as WHAM). Die waarde van hervestigings, 
"cordons sanitaire" en ander metodes om die "vis en die water" 
van mekaar te skei, is gevolglik eerder in die psigologiese -as 
fisiese gevolge geleM. Op sy beurt word die psigologiese suk-
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ses in hoofsaak deur die fisiese sukses bepaal. 
Dit is dikwels juis die ontstaan van 'n insurgensie wat 
aanduidend is van die owerheid se mislukking om in die basiese 
behoeftes en strewes van die bevolking te voorsien. Die aard en 
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aanwending van psigologiese programme is gevolglik uiters be-
langrik en toon die narwiteit van diegene wat glo dat 'n insur-
gensie deur middel van militere optrede alleen vernietig kan 
word. In die lig hiervan is dit gevolglik onverstaanbaar dat 
daar by bepaalde teeninsurgensie-elemente 'n opvatting is dat 
kragdadige optrede die doeltreffendste wyse vir die wen van die 
harte en verstand van die bevolking is. In sommige gevalle het 
daar byvoorbeeld by sekere Veiligheidsmagte of gedeeltes daar-
van 'n gebruik ontstaan om hierdie benadering sigbaar te demon-
streer, onder meer in die vorm van dikwels banale slagspreuke 
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op T-hemde en pamflette, ensomeer. 
Vir die Veiligheidsmagte is dit uiters belangrik dat 
hulle hul korrek teenoor die bevolking gedra en sodoende 'n ge-
sindheid skep wat bevorderlik vir vertroue en samewerking is. 
Magsaysay het byvoorbeeld, tydens die Fillipynse insurgensie 
(1946 - 1958), in die verband 'n opdrag uitgereik dat elke sol-
daat twee take het, eerstens as ambassadeur van die regering by 
die bevolking en tweedens die arrestasie of die dood van insur-
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gente. 
Volgens Thompson moet die regering ook, soos met intel-
ligensie, oor 'n gerntegreerde inligtingsvermoM beskik om so-
doende uit die spreekwoordelike "een mond" te praat. Die vermoM 
kan in twee kategorieM verdeel word, naamlik inligting gerig op 
die insurgente (i.e. psigologiese oorlogvoering) en inligting 
gerig op die bevolking. Die eerste kategorie het ten doel om 
die insurgente se wil om te veg te ondermyn, terwyl die tweede 
kategorie beoog om die steun van die bevolking teen die insur-
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gente te verkry. 
Inligting kan op verskeie maniere oorgedra word, byvoor-
beeld deur middel van die media (koerante, radio en televisie), 
pamflette, luidsprekers, byeenkomste, ensomeer, maar volgens 
Thompson moet daar ook tussen inligting en propaganda onderskei 
word. Volgens horn is die doel van inligting om in te lig, ter-
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wyl die doel van propaganda oorreding is. In teeninsurgensie is 
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sy geloofwaardigheid 'n regering se grootste bate en is die be-
langrikste oorweging van propaganda deur die regering gevolglik 
die behoud of herwinning van geloofwaardigheid. Dit is daarom 
van wesentlike belang dat regeringspropaganda feitelik korrek 
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moet wees. 
Dit is verder van belang dat die regering nie met die 
insurgente 'n openbare debat, byvoorbeeld deur middel van die 
media, probeer voer nie. Die regering moet eerder poog om die 
inisiatief te neem en selfstandige propagandatemas te ontwik-
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kel. Sodoende kan die situasie omgeswaai en die insurgente in 
die relatief swak reaktiewe posisie ten opsigte van propaganda 
geplaas word waarin die regering horn normaalweg tydens 'n 
insurgensie bevind. 
Dit is laastens nodig dat gewys word op die bestaan van 
sogenaamde swart propaganda wat dikwels tydens rewolusionere 
oorlog deur beide insurgente en teeninsurgente aangewend word. 
Swart propaganda bestaan gewoonlik uit onwaarhede of halwe 
waarhede (disinformasie) en is daarop gemik om die vyand te 
diskredi teer en die moreel van sy ondersteuners en lede te 
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ondermyn. 
2.6.3. Militere maatreMls 
In 'n klaarblyklike verwysing na die bekamping van in-
surgensie (hy verwys daarna slegs as terrorisme) maak superin-
tendent Fulton, van die Royal Ulster Constabulary (RUC) in 
Noord-Ierland, die volgende stelling: 
"Just as there is no such thing as a wholly 'military' 
solution to the problem of terrorism, so there is no 
pure 'political' solution either ... once terrorism has 
taken hold, politics and force, backed up by economic 
measures will have to be harnessed together for the 
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purpose of restoring peaceful conditions". 
Hierdie stelling van Fulton, soos ook die res van sy be-
spreking oor die onderwerp en alhoewel dit nie ongeldig is nie, 
is 'n o~nskynlike oorvereenvoudiging van teeninsurgensie en 
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maak nie vir die prioritisering van die verskillende dimensies 
van so 'n kampanje voorsiening nie. Sy stelling wek byvoorbeeld 
die indruk dat politieke -en militere maatregls vir die doel-
eindes van teeninsurgensie op dieselfde vlak geleg is. Sander 
om Fulton se stelling verder te ontleed, moet uitgewys word 
dat die belang (of vlak) van die militere dimensie in teenin-
surgensie dikwels en om verskeie redes buite verhouding gepro-
jekteer word. Weens die belang van die militere dimensie vir 
hierdie studie, is dit gevolglik belangrik om die vlak en by-
drae van militere maatregls in teeninsurgensie verder te onder-
soek. 
Uit 'n ontleding van teoretici en skrywers oar rewolu-
sionere oorlog wil dit voorkom of daar wye konsensus is dat 
militere optrede 'n sekondere rol in enige doeltreffende teen-
insurgensie-strategie vervul. Sosio-politieke maatregls en die 
vernietiging van die insurgente-infrastruktuur onder die be-
volking is van veel meer belang as die blote fisiese uitwissing 
van insurgente. Solank insurgente in staat is om voortdurend 
nuwe rekrute, voorrade, inligting, ensomeer, te bekom sal die 
ui twissing van insurgente alleen nie die insurgensie begindig 
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nie. Dit skep 'n situasie analoog aan die van 'n siek pasignt 
waar die gevolge van die siekte behandel word sander om aan die 
oorsake daarvan aandag te gee. Dit is daarom totaal misleidend 
om die sukses van teeninsurgensie aan die hand van die soge-
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naamde "koppe-tel"-metode te probeer bepaal. 
Die eertydse Rhodesig het byvoorbeeld in hoofsaak op 
die militere strategie van "soek-en-vernietig" ("search-and-
destroy") gesteun, terwyl die insurgente eerder op 'n politieke 
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strategie gefokus het. Rhodesigrs was jarelank meer oar die 
handhawing van 'n hog "doodmaak ratio" as die herwinning 
van die "harte en verstand" van die oorwegend swart plaaslike 
bevolking begaan. Gevolglik is die grootliks onbeskermde plaas-
like bevolking weinig ander keuse gelaat as om die insurgente 
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te steun. Daarbenewens het die Rhodesigrs oormatig staat gemaak 
op 'n gevoel van meerderwaardigheid teenoor die insurgente, ge-
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* baseer op die sogenaamde "K"-faktor, 'n klaarblyklik rassis-
tiese verwysing na 'n gewaande militere onbekwaamheid aan die 
kant van die insurgente. Die gebreke in laasgenoemde benadering 
word duidelik as in ag geneem word dat militere sukses vir die 
insurgente van sekondere belang was, terwyl hulle hoogs effek-
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tief ten opsigte van politieke subversie was. Katz, met verwy-
sing na die betrokkenheid van die VSA in· Suid-Vit!tnam, het 
hierdie benadering treffend in die volgende woorde beskryf: "We 
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are better at a game that the other guy isn't playing". 
Beide die Franse in Algerit! en die Amerikaners in Suid-
Vit!tnam het dieselfde benadering gevolg deur insurgensie primer 
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as 'n militere eerder as 'n politieke probleem te beskou. Die 
kri tiek teen die benadering is die oormatige klem wat op die 
uitwissing van insurgente gele word, terwyl kontak met die be-
volking verwaarloos word. Vera! in Suid-Vit!tnam (soos ook in 
Angola) het 'n oormatige gebruik van helikopters byvoorbeeld 
meegehelp om noodsaaklike kontak tussen die Veiligheidsmagte en 
die bevolking te beperk. In Rhodesit! was mannekrag ook net 
eenvoudig te beperk vir beide 'n volgehoue soek-en-vernietig-
strategie en die gelyktydige beveiliging van eie basisgebiede. 
Die gevolg was dat die insurgente hulle basisgebiede stelselma-
tig kon ui tbrei en sodoende 'n gereelde toevloei van rekrute 
kon verseker. Daarteenoor verkies sommige teoretici die soge-
naamde "skoonmaak-en-hou"-strategie ("clear and hold"), wat die 
Veiligheidsmagte in staat stel om eers eie basisgebiede te be-
veilig, alvorens stelselmatig uitbeweeg word om ook geleidelik 
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ander gebiede te beveilig. Dit stem ooreen met wat deur Mccuen 
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as die "oliekol"-strategie beskryf word. 
Doelgerigte en aggressiewe mili tere optrede bly egter 
steeds 'n noodsaaklike komponent van enige teeninsurgensie-
strategie. Thompson bepleit byvoorbeeld die aanwending van goed 
* Die sogenaamde "K"-faktor is afgelei van die skeldnaam "kaf-
fir", wat 'n beledigende vorm van verwysing na swartmense is. 
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opgeleide "elite" eenhede om insurgente in hul afgelel:! basisse, 
selfs in die buiteland, aan te val en uit te wis. Sulke eenhede 
behoort in staat te wees om lang tydperke in die betrokke in-
surgente-basisgebiede deur te bring waar die insurgente met hul 
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eie metodes en in hul eie gebiede beveg kan word. 
Verskeie sulke "elite" eenhede het tydens verskillende 
teeninsurgensies sedert die Tweede Wereldoorlog op die voor-
grond getree. Die volgende is enkele voorbeelde daarvan: Selous 
Scouts (Rhodesil:!); Scout Rangers (Fillipyne); Senoi Pra'aq 
(Maleia); Police Reserve Tracker Combat Teams (Kenia); Flechas 
(Mosambiek en Angola); en die Green Beret (VSA). Die uitstaande 
kenmerk van hierdie eenhede was hul "jag-en-doodmaak" ("hunter 
killer") benadering en die buitengewone sukses wat hulle in die 
fisiese uitwissing van insurgente behaal het. Uitgedruk as 'n 
persentasie van totale Veiligheidsmag-suksesse is persentasies 
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van 70% en hol:!r nie ongewoon nie. 
Vir die doel van hierdie ondersoek is dit ook besonder 
insiggewend om enkele van die ander opvallende ooreenkomste, 
wat in 'n mindere of meerdere mate by die meeste van hierdie 
eenhede aangetref word, uit te lig: 
1. Daar is 'n prominente betrokkenheid van die polisie by die 
inisil:!ring, samestelling en beheer van sulke eenhede. 
2. Die meerderheid lede is uit die plaaslike bevolking afkom-
stig. 
3. Gerehabiliteerde insurgente speel 'n belangrike en dikwels 
deurslaggewende rol, veral in militere optrede. 
4. Die teenwoordigheid van gerehabiliteerde insurgente maak die 
aanwending van pseudo-operasies moontlik. 
5. Doeltreffende intelligensie (inligting) vorm die grondslag 
van die sukses van die eenhede. 
6. Hierdie eenhede of 'n beduidende aantal van hul lede streef 
na en/of projekteer 'n beeld van elitisme en hero!sme. 
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2.7. TEENINSURGENSIEMAGTE EN HUL ROLVERDELING 
Alle staatsinstellings wat by die bekamping van insur-
gensie betrokke is, is deel van die teeninsurgensiemagte. Die 
militere en, in 'n mindere mate, die polisie is uiteraard vir 
optrede op die militere dimensie verantwoordelik, terwyl die 
ander instellings betrokke is by byvoorbeeld politieke -en 
sosio-ekonomiese maatregls wat oorwegend op hul lynfunksie -en 
kundigheidsterreine le. 'n Departement van Buitelandse Sake sal 
byvoorbeeld in hoofsaak vir teeninsurgensie-optrede (binne die 
oorkoepelende nasionale teeninsurgensie-strategie) in die bui-
teland verantwoordelik wees. Departemente wat met behuising, 
onderwys, finansies en ander maatskaplike en ekonomiese aange-
leenthede betrokke is, sal op hul beurt by teeninsurgensie-op-
trede op daardie terreine betrek word. 
Dit is daarom 'n baie eng beskouing om die term "Veilig-
heidsmagte" slegs tot die militere en die polisie te beperk en 
impliseer dat laasgenoemde instellings alleen vir "veiligheid" 
verantwoordelik is. Soos egter hierbo aangetoon, bedreig insur-
gensie in sy geheel die veiligheid van die staat en is al die 
teeninsurgensiemagte by die bekamping van hierdie bedreiging 
betrokke. Gevolglik behoort 'n bregr betekenis aan die begrip 
"veiligheidsmagte" geheg te word om alle teeninsurgensiemagte 
in te sluit en behoort "teeninsurgensiemagte" en "veiligheids-
magte" verder as uitruilbare begrippe beskou te word. Dit sal 
waarskynlik ook meer korrek wees om na die militere en die 
polisie as die "gewapende magte" te verwys. 
Vir die doeleindes van hierdie ondersoek sal egter, om 
doelmatigheidsredes en om verwarring te voorkom, aan die aan-
vaarde en enger betekenis van "Veiligheidsmagte" gevolg gegee 
word, tensy anders aangedui. 
Waar die klem in die teeninsurgensie-kampanje geplaas 
word, in terme van die maatregls wat aangewend word en die toe-
wysing van oppergesag (primere status) aan instellings (depar-
temente), sal bepaal word deur die tipe teeninsurgensie-
kampanje wat gevoer word. Indien die kampanje byvoorbeeld op 
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die grondslag van Shultz se maatskaplike hervormingsmodel ge-
voer sou word, sal militere optrede 'n sekondere rol vervul. 
Met 'n koste-effektiewe kampanje (volgens Shultz se koste-ef-
fektiewe model) val die klem op dwang en die aanwending van mag 
en word gevolglik 'n primer militere strategie gevolg. 
Di t wil voorkom of die polisie in 'n dilemma verkeer 
ten opsigte van sy rol in teeninsurgensie, aangesien dit van 
die polisie verwag word om sowel 'n burgerlike -as 'n militere 
rol te vervul. Dit skep vir die polisie verskeie vraagstukke, 
soos die neiging tot militarisering, wrywing met die militere 
en 'n identiteitskrisis ten opsigte van sy werklike rol. 
Hierdie aspekte word infra verder ondersoek, maar omrede di t 
duidelik is dat in hoofsaak met die militere oorvleuel word, 
word enkele onderskeidende kenmerke tussen die militere en die 
polisie, sowel as faktore wat normaalweg tot polisie-betrokken-
heid op die militere dimensie lei, hieronder verder ondersoek. 
2.7.1 . ..'...!! Aantal onderskeidende kenmerke tussen die militere 
en die oolisie 
In relatief vreedsame tye is die onderskeid tussen die 
militere en die polisie gewoonlik duidelik, maar die situasie 
verander merkbaar in tye van interne oorlog wanneer daar aan-
sienlike oorvleueling plaasvind. Die oorvleueling, ooreenkomste 
en verskille tussen gemelde instellings behoort, tydens teenin-
surgensie, deeglik deur 'n regering 
verantwoordelikhede en oppergesag 
in die toewysing van 
in ag geneem te word. 'n 
Versuim om vroegtydig hieraan aandag te gee lei gewoonlik tot 
'n vorm van burokratiese wedywering en ernstige wrywing, met 
gepaardgaande negatiewe gevolge vir die teeninsurgensie-poging. 
Gedagtig hieraan is dit belangrik om die basiese onderskeidende 
kenmerke tussen die militere en die polisie te ondersoek. 
As vertrekpunt is die volgende aanhaling van Herbert 
Spencer in Social Statistics besonder insiggewend: 
"Policemen are soldiers who act alone; 
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soldiers are policemen who act in unison". 
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Met sy diensaanvaarding as bevelvoerende offisier van 
die Britse lelfr in Noord-Ierland, gedurende 1978, het luite-
nant-generaal Creasey te kenne gegee dat hy bekommerd is oor 
die vervaging wat ten opsigte van die onderskeid tussen die mi-
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litere en die polisie in Noord-Ierland besig was om in te tree. 
In 'n klaarblyklike reaksie op hierdie waarneming het Creasey 
horn onder meer soos volg oor sy voorgenome benadering in Noord-
Ierland uitgedruk: 
"In its simplest terms this would ensure that soldiers 
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were employed as soldiers and policemen as policemen". 
Dit wil egter voorkom of daar gedurende 'n tydperk van teenin-
surgensie 'n mate van vervaging verwag moet word aangesien daar 
tydens 'n teeninsurgensiekampanje noodwendig 'n mate van oor-
vleueling plaasvind, met die militere wat sekere polisiefunk-
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sies moet vervul en andersom. Dit wil verder voorkom of die op-
lossing eerder daarin geleg is om 'n mate van vervaging toe te 
laat of te duld, terwyl terselftertyd gepoog moet word om 'n 
aanvaarbare balans in die rolverdeling tussen die militere en 
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die polisie te vind. 
Die onderskeid tussen die militere en die polisie, soos 
dit normaalweg tydens 'n rewolusionere oorlog manifesteer, is 
hoofsaaklik daarin geleg dat die militere vir die vernietiging 
van guerrillamagte en die beskerming van die plaaslike bevolk-
ing in bepaalde gebied verantwoordelik gehou word, terwyl die 
polisie in hoofsaak vir die identifisering, arrestasie en on-
dervraging van insurgente politieke agente verantwoordelik is, 
asook vir die oorhaal en rehabilitasie van voormalige insurgen-
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te. Volgens Simon Hutchinson sien die militere en die polisie 
die verskil in hul rolle soos volg: 
" the soldier sees the guerrillas as a military force 
which must be defeated; his police counterpart sees 
them as highly organised, dangerous criminals, who can 
only be eliminated by the lengthy, methodical, investi-
gative process that will produce results in court, even 
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if it infuriates his Army colleagues in the meantime". 
Weens die proses van oorvleueling tydens teeninsurgensie-
kampanj es is dit egter nie vreemd om gevegseenhede, bestaande 
uit polisiemanne, of om militere eenhede wat byvoorbeeld onder-
vraging doen, aan te tref nie. 
Die klem op die rolle van onderskeidelik die militere 
en die polisie tydens 'n rewolusionere oorlog word grootliks 
deur die persepsie van die regering ten opsigte van die erns of 
intensiteit daarvan bepaal. Die persepsie kan ook bepaal of 
teeninsurgensie deur middel van of die bestaande reg, of met 
behulp van spesiale wetgewing, of deur die afkondiging van 'n 
verklaarde statutere noodtoestand, of deur die afkondiging van 
krygswet, gevoer sal word. In die geval van krygswet neem die 
militere normaalweg volle beheer van alle teeninsurgensie-op-
trede en het die polisie bloot 'n ondersteuningsrol, terwyl 
burgerlike howe ook met militere howe vervang word en krygswet 
toegepas word. In die geval van 'n verklaarde statutere nood-
toestand (en vanselfsprekend ook in die afwesigheid daarvan) 
bly die polisie normaalweg in beheer en word die ondersteunende 
rol deur die militere vervul, terwyl die burgerlike howe hul 
gesag behou en die gewone reg van die betrokke land toegepas 
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word. 
In 'n ondersoek na die invloed van etnisiteit en mili-
tarisering op die rol van die polisie in Derde Wereldlande, 
kom Enloe tot die gevolgtrekking dat die polisie om die een of 
ander rede as instelling minder politiek gerig is as byvoor-
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beeld die militere. Daarom is die polisie nie by coups d'etat 
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betrokke nie, in elk geval nie primer nie. In dieselfde on-
dersoek word 'n aantal kenmerke aangetoon waarmee die militere 
en die polisie normaalweg van mekaar onderskei kan word, alhoe-
wel nie al die betrokke kenmerke of eienskappe universeel van 
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toepassing is nie. Dit moet ook in gedagte gehou word dat die 
onderskeidende kenmerke of eienskappe, waarna in die vermelde 
ondersoek verwys word, betrekking het op gewone of algemeen be-
42 
kende Westerse polisie- en militere magte en nie na para-mili-
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tere -of sogenaamde "derde magte" ("third forces") verwys nie. 
Die bovermelde onderskeidende kenmerke/eienskappe word 
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volledigheidshalwe (in vertaalde vorm) hieronder weergegee: 
Die polisie (pre-militarisering) 
1. Vervul nie diens buite die nasionale grense nie. 
2. Personeel is landwyd versprei. 
3. Tree in relatief klein groepe op. 
4. Is onder beheer van burgerlike amptenare, hetsy plaaslike 
regering of ministers van binnelandse sake. 
5. Opponente (misdadigers) het dieselfde nasionaliteit as die 
polisiemanne. 
6. Laat die omskrywing van oortredings aan nie-polisie owerhe-
de, gewoonlik wetgewende liggame, oor. 
7. Dra uniforms wat hulle sigbaar van burgerlike amptenare en 
soldate onderskei. 
8. Individuele polisie-beamptes is beklee met gesag om burger-
likes te arresteer. 
9. Is deurlopend aan diens en nie slegs by wyse van mobilisasie 
nie. 
10. Maak selde vir die doeleindes van mannekraguitbreiding van 
nasionale diensplig gebruik. 
11. Individuele lede word, terwyl van diens, toegelaat om met 
'n normale burgerlike lewe voort te gaan. 
Die militere 
1. Hoofbestaansrede is die beskerming van die staat teen eks-
terne bedreiging. 
2. Personeel word gewoonlik in 'n aantal basisse gevestig, maar 
di t is onwaarskynlik dat hulle oor die totale nasionale 
grondgebied versprei sal word. 
3. Operasionele eenhede is relatief groot en bestaan uit hon-
derde man eerder as uit kleiner groepe. 
4. Opponente tree gewoonlik ook in groot groepe op en aanvalle 
vind dikwels oor 'n afstand plaas, wat 'n groter afhanklik-
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heid van wapentuig meebring. Onderwerping van die opponente 
deur middel van byvoorbeeld arrestasie word dus grootliks 
uitgeskakel. 
5. Is onderhewig aan interne organisatoriese differensiasie 
volgens missie en tegniese ori~ntasie. Die le~r, vloot en 
lugmag vorm gewoonlik die hoofkomponente. 
6. Van die offisiere is, selfs al is hulle nie lede van die be-
trokke regerings nie, heelwaarskynlik in beleidmakende lig-
game landwyd verteenwoordig 
7. Beskik gewoonlik oor 'n staandemag wat deur middel van 
diensplig of die mobilisering van reserwemagte uitgebrei kan 
word. 
8. Staandemaglede word gewoonlik ook in afsonderlike kwartiere 
gehuisves, waar hulle toegang tot hul eie dienste het. 
Calvert beskryf die bestaansrede van 'n polisiemag op 
die volgende wyse: 
"A police force exists to provide for the use of actual 
physical constraints by the state to enforce its norms 
on others, in the belief that society's survival as a 
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community is at stake". 
Volgens Calvert is die militere, op sy beurt, 'n regering se 
laaste uitweg, ten opsigte van beide interne -en eksterne aan-
geleenthede en word dit tradisioneel as "the ultimate argument 
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of kings" beskou. 
2.7.2. Faktore wat tot polisie-betrokkenheid QI! die militere 
dimensie aanleiding gee 
Die faktore wat aanleiding gee tot polisie-betrokken-
heid op die militere dimensie van teeninsurgensie word groot-
liks deur die aard en intensiteit van die insurgensie, die tipe 
teeninsurgensie en die aard en samestelling van die Veilig-
heidsmagte bepaal. Binne hierdie raamwerk is daar ook nog 'n 
groot aantal veranderlikes wat op hul beurt deur die eiesoor-
tigheid van elke rewolusionere oorlog bernvloed word. Voorbeel-
de van sulke faktore is polisie-gemeenskapverhoudinge, manne-
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krag en opleiding, militere vermog en militarisering, wetlike 
bevoegdhede, intelligensievermog, regeringsbeleid, ensomeer. 
Vir die doeleindes van hierdie analise word twee van die be-
langrikste faktore, te wete militarisering en intelligensie-
vermog, vervolgens verder ondersoek. 
2.7.2.1. Die militarisering van die polisie 
Alhoewel militarisering ook een van die gevolge van die 
polisie se betrokkenheid by die militere dimensie van teenin-
surgensie is, is dit terselftertyd een van die belangrikste 
oorsake van betrokkenheid, veral van voortgesette betrokken-
heid. Met antler woorde, betrokkenheid by militere optrede sti-
muleer mili tarisering, terwyl toenemende militarisering tot 
toenemende betrokkenheid lei. 
Mili tarisering van die polisie hang in 'n groot mate 
van die taakverdeling tussen die militere en die polisie af en 
word verder deur regeringsbeleid, asook deur uitsprake van 
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veral senior militere -en polisie-offisiere, be~nvloed. In baie 
lande het die polisie nog altyd 'n militere vleuel of vertak-
king gehad en polisiemagte wat dit nooit gehad het nie, het in 
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een of ander stadium die noodsaaklikheid daarvan besef. Veral 
die toename in insurgensies sedert die Tweede Wereloorlog en in 
onluste en terrorisme, het die polisiemagte wat daarmee gekon-
fronteer is, genoop om para-militere of spesiale eenhede binne 
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die groter polisiemag te stig. In sommige gevalle is selfs lug-
vleuels gestig, waarvan die Kenia Police Reserve Air Wing - wat 
reeds gedurende 1949, tydens die begin van die Keniaanse insur-
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gensie, gestig is - 'n goeie voorbeeld is. 
Weens die onkonvensionele aard van insurgensie is kon-
vensionele magte uiteraard nie vir die bekamping daarvan geskik 
nie en moet 'n aanpassing ten opsigte van gevestigde militere 
-en polisie doktrines en strukture noodwendig gemaak word. 
Daarom word selfs in die militere opset, met betrekking tot 




Die polisie is normaalweg die staat se eerste linie van 
verdediging en dit volg daaruit dat 'n regering in tye van on-
rus ( kenmerkend van die beginfase van 'n insurgensie) in die 
eerste plek die rus en orde deur middel van die polisie wil 
herstel. Eers later, as dit begin lyk of die polisie nie meer 
in staat is om die situasie te hanteer nie, word die hulp van 
die militere ingeroep. Die polisie is in die algemeen egter 
stadig om te erken dat 'n situasie sodanig ontwikkel het dat 
hulle dit nie meer kan hanteer nie. Namate die insurgensie in 
intensiteit toeneem brei die polisie eerder sy eie teeninsur-
gensievermoe, veral sy para-militere vermog, uit om met die es-
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kalering in terrorisme en guerrilla-optrede tred te hou. 
Die polisie het, ten opsigte van militere optrede ty-
dens teeninsurgensies, tot dusver redelik indrukwekkend ver-
toon. In Maleia en Kenia (om twee insurgensies uit te sander) 
het die polisie byvoorbeeld 'n hogr kontaktempo (gevegte met 
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insurgente) as die militere gehandhaaf. Die sukses van die 
polisie word onder meer aan hul voorsprong ten opsigte van in-
telligensie en hul beter kennis van die omgewing en die bevolk-
ing, toegeskryf. Di t stel hulle in staat om die insurgente 
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gouer op te spoor. 
Mccuen, alhoewel 'n voorstaander daarvan dat die polisie 
'n eie militere vermog ontwikkel, waarsku teen 'n mededingende 
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vermog vis-a-vis die militere. In ieder geval sal die polisie 
dit moeilik vind om met die gevestigde militere magte (legr, 
lugmag en vloot) in terme van byvoorbeeld mannekrag, toerusting 
en logistieke vermog mee te ding. Die gevaar in mededinging is 
waarskynlik eerder daarin geleg dat die polisie enersyds, in-
dien militarisering te ver gevoer sou word, op tradisioneel mi-
litere gebied inbreuk sal maak. Dit sal om begryplike redes 
weerstand by die militere ontlok. Andersyds loop die polisie 
gevaar om sy tradisionele karakter en die gepaardgaande vaar-
dighede te verloor. 
Die polisie behoort gevolglik slegs te militariseer tot 
daardie mate wat noodsaaklik is om hul besondere vermog op die 
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voordeligste wyse tydens teeninsurgensie aan te wend en om se-
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kere take sonder militere hulp te verrig. Onbeperkte militari-
sering van die polisie, soos met die Royal Irish Constabulary 
(RIC) tydens die Ierse insurgensie (1919 - 1921), vernietig nie 
net die unieke karakter daarvan nie, maar beteken ook dat daar-
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die polisiemag uiteindelik as sodanig ophou om te bestaan. Die 
ironie hiervan is dat juis daardie eienskappe, wat die aanwend-
ing van die polisie in die eerste plek genoodsaak het, 
proses vernietig word. 
2.7.2.2 Die intelliqensievermo~ van die polisie 
in die 
Die waarde van betroubare intelligensie is byna 2, 500 
jaar gelede reeds deur die Sjinese militere skrywer, Sun Tzu, 
beskryf: 
"Know the enemy and know yourself ... " en 
" ... determine the enemy's plans and you will know which 
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strategy will be successful and which will not". 
Die polisie het nog altyd 'n inligtingsinsamelings-ver-
mog gehad. Bulle is daagliks op grondvlak met die bevolking in 
aanraking, hulle ken die mense en is gewoonlik bewus van alles 
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wat in die gemeenskap plaasvind. Daarenteen het die militere, 
omrede hul funksie verskil, gewoonlik nie dieselfde noue kontak 
met die bevolking nie en is dit onbillik om dieselfde inlig-
tingsvermog van hulle te verwag. Die bevel voerder van die 
Selous Scouts in die eertydse Rhodesig, luitenant-kolonel Ron 
Reid-Daly, het dit byvoorbeeld verwysende na die spesiale 
afdeling van die Rhodesiese polisie (die "British South Africa 
Police") soos volg gestel: 
"Why the Special Branch rather than the Army ? The answer 
to that was simple it was the type of war being 
fought a terrorist insurgency The only people 
who could have their finger on the information pulse of 
a civilian population 
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force ... " 
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was the civilian police 
Betroubare intelligensie is die sleutel tot 'n sukses-
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volle teeninsurgensie-strategie. Maar intelligensie en die in-
sameling daarvan is ook een van die mees aanleidende oorsake 
van wrywing tussen die mili tere en die polisie. Die mili tere 
het gewoonlik nie 'n kompeterende intelligensievermo~ ten 
opsigte van insurgensie nie (ten minste nie aanvanklik nie en 
gewoonlik word die agterstand nie maklik ui tgewis nie) . In 
hierdie opsig moet die militere noodgedwonge op die polisie 
steun. Die gehalte en betroubaarheid van polisie-intelligensie 
voldoen nie altyd aan die behoeftes en vereistes van die mili-
tere nie en word dikwels deur laasgenoemde as minderwaardig en 
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selfs as onbruikbaar beskou. Die polisie huldig op hul beurt 
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'n soortgelyke mening ten opsigte van militere intelligensie. 
Die uiteenlopende aard, doelstellings en behoeftes van 
albei instellings het tot gevolg dat die benadering ten opsigte 
van intelligensie noodwendig ook moet verskil. Die verskil word 
nie altyd voldoende erken of begryp nie. Die militere is nor-
maalweg konvensioneel en buitelands gerig en gevolglik is mili-
tere inligting in hoofsaak op 'n eksterne bedreiging gemik. Die 
polisie is daarenteen binnelands gerig en fokus op persone en 
organisasies ten opsigte van moontlike regsverbrekings en 
gevolglik is inligting dienooreenkomstig op die voorbereiding 
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van getuienis vir moontlike hofsake gerig. Juis as gevolg van 
die "hofgerigtheid" van die polisie val die klem uiteraard op 
gebeure in die verlede, dit wil se inligting op grond waarvan 
'n persoon in die hof vervolg kan word. Daarteenoor vereis die 
militere veel eerder operasionele inligting, dit wil se inlig-
ting op grond waarvan militere operasies beplan en uitgevoer 
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kan word. 
Ten spyte van die geldigheid van bogemelde argument 
moet in gedagte gehou word dat mili tere optrede 'n sekondere 
rol in teeninsurgensie speel en, alhoewel militere optrede 
noodsaaklik is, is die vernietiging van die insurgente poli-
tieke infrastruktuur van primere belang. Die polisie argumen-
teer dat die vernietiging van die insurgente politieke infra-
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struktuur nie net primer is nie, maar ook in hoofsaak 'n 
polisietaak is. Daarbenewens bied dit op die strategiese vlak, 
in samehang met politieke -en sosio-ekonomiese optrede, waar-
skynlik die beste langtermyn resultate. Polisie-optrede in 
hierdie verband behels onder meer die insameling van getuienis 
( bewysbare inligting) teen persone en/ of organisasies en 'n 
strafregtelike verhoor waar die gewone of spesiale wette van 
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die land deur onafhanklike burgerlike howe toegepas word. 
Vir die doeleindes van inligtingsinsameling, hetsy van 
gewone kriminele aard of vir die doeleindes van teeninsurgen-
sie, steun die polisie tradisioneel hoofsaaklik op 'n netwerk 
van beriggewers (informante), wat vir hul dienste vergoed word. 
Die inherente swakheid van so 'n stelsel is daarin geleg dat 
dit reeds relatief vroeg in 'n insurgensie en hoofsaaklik as 
gevolg van subversie, intimidasie en terreur, kan verbrokkel. 
Sodra 'n beriggewer deur insurgente geidentifiseer word, word 
hy vermoor, terwyl die bevolking in die algemeen so geintimi-
deer word dat inligting geleidelik (soms selfs relatief vinnig) 
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opdroog. 
Die "opdroog" van inligting, wat normaalweg deur middel 
van bogemelde gevestigde metodes ingesamel is, is een van die 
direkte oorsake vir die aanwending van sogenaamde pseudo opera-
sies. Hierdie operasies behels die aanwending van pseudo opera-
teurs wat, in die konteks van teeninsurgensie, al beskryf is as 
II those guerrillas who resume their previous roles in the 
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field but work on behalf of the security forces". Die rol van 
ervare en toegewyde Veiligheidsmaglede, in die organisering en 
beheer van pseudo operasies, is vir die sukses van sulke opera-
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sies van deurslaggewende belang. Pseudo operasies is nie net 
'n doel treffende metode om betroubare inligting in te samel 
nie, maar dikwels ook die enigste metode, veral in omstandig-
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hede waar konvensionele metodes nie meer doeltreffend is nie. 
In die algemeen het pseudo eenhede primer 'n aggressie-
we gevegsrol vervul met intelligensie as 'n sekondere taak. Die 
konsep is in Rhodesig aanvanklik deur die Selous Scouts aange-
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pas deur die klem op intelligensie te plaas, terwyl die fisiese 
uitwissing van insurgente aan ander elemente van die Veilig-
heidsmagte oorgelaat is. Dit het ender meer tot die ontwik-
keling van die sogenaamde "Fire Force"-konsep gelei. Weens 'n 
sameloop van omstandighede het die Selous Scouts egter metter-
tyd 'n eie gevegsvermog ontwikkel waardeur hulle in staat ge-
stel is om op die hoogste "doodmaak ratio" van al die Rhodesie-
se Veiligheidsmagte aanspraak te maak. Ongeveer 68% van alle 
insurgente ongevalle in Rhodesig word byvoorbeeld direk of 
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indirek aan die Selous Scouts toegeskryf. 
Die prominente rol en sukses van die polisie in die 
"oorhaal" en aanwending van voormalige insurgente in pseudo 
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operasies is opvallend. Die kundigheid van die polisie met be-
trekking tot pseudo optrede is oor 'n lang tydperk as deel van 
gewone polisie-optrede in die bekamping van misdaad ontwikkel. 
Voorbeelde is algemeen bekend van polisiemanne wat hulself as 
bejaardes of as vroue vermom, om voornemende rowers of verkrag-
ters sodoende aan te keer, of polisiemanne wat as "lokvinke" in 
byvoorbeeld goud- en diamantlokvalle optree. Die blote feit dat 
sekere afdelings van die polisie in privaatdrag werk, is opsig-
self 'n aanduiding van die bedoeling om die publiek (meer spe-
sifiek die kriminele element van die publiek) oor die ware 
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identiteit van die betrokke polisiemanne -of vroue te mislei. 
2.7.2.2.1. Die problematiek van ondervraging 
Alhoewel ondervraging ook 'n ui ters waardevolle bron 
van inligting is, lewer dit soveel vraagstukke op dat 'n afson-
derlike ondersoek daarna geregverdig is. Verder speel die 
polisie so 'n prominente en leidende rol met betrekking tot on-
dervraging, dat - veral vir 'n ondersoek na die rol van die 
polisie in teeninsurgensie 'n ondersoek na die problematiek 
rondom ondervraging onvermydelik is. 
Ondervraging vorm deel van normale polisie-werksaamhede 
ten opsigte van verdagtes en getuies tydens kriminele onder-
soeke. Die kennis en ervaring van die polisie in hierdie opsig 
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bring mee dat polisiemanne die logiese keuse is om ondervraging 
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te doen, ook van insurgente en verdagte insurgente. 
Waarskynlik die ernstigste vraagstuk met betrekking tot 
ondervraging, veral tydens 'n rewolusionere oorlog, is die van 
marteling of beskuldigings van marteling. In 'n feitelike sin 
kan die stelling gemaak word dat marteling, tydens 'n rewolu-
sionere oorlog, onder beide insurgente en teeninsurgente 'n re-
delik algemene praktyk is. Dit word deur albei kante aangewend, 
hoof saaklik om meer effektief ten opsigte van die bereiking van 
die onderskeie strategiese doelwitte te wees. Die insurgente 
martel of terroriseer lede van die plaaslike bevolking gewoon-
lik om hulle byvoorbeeld vir samewerking met die regering te 
straf of om hulle te beweeg om iets te doen of nie te doen nie. 
Daarteenoor wend teeninsurgente marteling gewoonlik vir die 
verkryging van inligting aan. 
Buiten die feit dat marteling dikwels polities teenpro-
duktief is, lewer dit gewoonlik ook ernstige morele vraagstukke 
op. Daarbenewens word dit in die algemeen as onwettig beskou, 
alhoewel daar al dikwels gepoog is om 'n mate van regverdiging 
daarvoor te vind. Dit is veral die geval met terrorisme waar 
vinnige optrede moontlik onskuldige lewens kan red, byvoorbeeld 
om die presiese ligging en detonasietyd van 'n gestelde born te 
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bepaal. Die Franse het byvoorbeeld op groot skaal in Algerig 
van ge5'.nstitusionaliseerde martelmetodes (of sogenaamde "spe-
siale metodes 11 ) gebruik gemaak en, alhoewel bepaalde suksesse 
behaal is, het dit die openbare mening, plaaslik en interna-
sionaal, uiteindelik heeltemal van die Veiligheidsmagte ver-
vreem. Die Franse optrede het gevolglik bewys dat sulke dras-
tiese metodes gewoonlik 'n tweesnydende swaard is en, soos een 
skrywer dit gestel het (na aanleiding van die wyse waarop die 
Franse terrorisme gedurende 1957 in Algiers onderdruk het): 
11 
••• it may have won the battle, 
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it probably lost the war for 
France II 
Aan die ander kant hou maatregls (byvoorbeeld wetge-
wing) wat beoog om ondervraging te beheer en bepaalde onder-
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vragingstegnieke te verbied, indien dit deur teeninsurgente as 
buitensporig gesien word, die gevaar in om die moreel van 
die Veiligheidsmagte te ondermyn. Die Veiligheidsmagte in 
Noord-Ierland het byvoorbeeld die ervaring van verskeie kommis-
sies van ondersoek (tussen 1971 - 1979) na beweerde onregl-
matighede tydens ondervragings gehad. Veral die Bennett-verslag 
van 1979 wat oor polisie-metodes gehandel het - en die 
strenger beheermaatregls wat daaruit voortgevloei het, het 'n 
nadelige uitwerking op polisie-moreel in die besonder en op po-
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lisie-werksaamhede in die algemeen gehad. 
Die militere het aanvanklik van meer "gesofistikeerde" 
ondervragingsmetodes gebruik gemaak, die sogenaamde "in diepte 
ondervraging" ("interrogation in depth"), wat die aanwending 
van fisiese geweld uitsluit. Na die bekendmaking van die be-
vindinge van onderskeidelik die Compton-kommissie (1971) en die 
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Parker-kommissie (1972), is laasgenoemde metode ook verbied. 
Die aanwending van dwangmiddele vir die doeleindes van 
ondervraging en waar die streep getrek behoort te word, is in 
hoofsaak 'n morele vraagstuk. Lord Gardiner, in sy minderheid-
standpunt tot die Parker-verslag, kom tot die gevolgtrekking 
dat daar geen sprake van 'n beperkte toepassing van dwang kan 
wees nie en daarom moet dit of in geheel verbied of toegelaat 
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word. 
Ondervragingsmetodes -of tegnieke wat elemente van fi-
siese geweld, pyn en/of ongemak insluit, is egter nie net op 
grond van morele oorwegings onaanvaarbaar nie, maar ook omrede 
dit in die !anger termyn teenproduktiewe resultate lewer. In-
ligting wat op die wyse verkry word, 
lae waarde. 
is gewoonlik ook van 'n 
Dit wil voorkom of strenger beheer oor ondervragingsme-
todes in baie gevalle tot 'n ooreenstemmende verfyning in sulke 
metodes lei. Dit bestaan gewoonlik uit nie-fisiese metodes 
(of 'n verskuilde vorm van "in diepte ondervraging") soos lang-
durige en intensiewe ondervraging, subtiele be~nvloeding, mis-
leiding, beloftes, dreigemente en ander metodes waardeur vrees 
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en/of verwagting opgewek word. Dit wil verder voorkom of die 
enigste verskil in hierdie vorm van dwang, met die van fisiese 
metodes, daarin geleg is dat fisiese dwang met psigiese dwang 
vervang word. 
Dit is nie vir die doeleindes van hierdie ondersoek no-
dig om breedvoerig op die vraagstukke van morele regverdiging 
vir bepaalde ondervragingsmetodes of die effektiwiteit van re-
levante beheermaatregls, in te gaan nie, maar opsommenderwys is 
dit belangrik om die volgende drie aspekte te beklemtoon: 
1. Ondervraging is ongetwyfeld 'n uiters belangrike bron van 
inligting. 
2. Dwangmiddele, waaronder marteling vir die doeleindes 
van ondervraging is in hoofsaak 'n morele vraagstuk en 
behoort gevolglik in enige beskaafde samelewing onaanvaar-
baar te wees. 
3. Beheermaatregls moet op die uitskakeling van alle vorme van 
dwang gerig wees, terwyl dit terselftertyd sodanig gestruk-
tureer moet wees dat ondervraging as 'n bron van inlig-
ting nie verlore gaan nie. 
2.7.3. Die vraagstuk van oppergesag 
Die polisie word in die algemeen as hooforgaan van die 
burgerlike gesag in 'n staat aanvaar en derhalwe ook as die 
staat se "eerste linie van verdediging". Vanweg die besondere 
aard van rewolusionere oorlog en anders as met konvensionele 
oorlog, vind die beginsel van "polisie-oppergesag" uiteraard 
daarin toepassing, veral in die vroeg fases. In so 'n geval 
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vervul die militere normaalweg slegs 'n ondersteunende funksie. 
Dit is 'n bekende verskynsel in rewolusionere oorlog 
dat die polisie, in die bekamping van insurgensie, aanvanklik 
oppergesag geniet. Namate die insurgensie ontwikkel en in die 
fase van guerrilla-oorlogvoering oorgaan, ontstaan daar 'n 
soort ewewigstoestand tussen die polisie en die militere oor 
die vraagstuk van oppergesag. In hierdie stadium en vanweg die 
grater intensiteit en militere aard van teeninsurgensie, dring 
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die militere toenemend daarop aan om oppergesag by die polisie 
oor te neem, met die polisie in 'n sekondere of ondersteunen-
de rol. 
Daar is verskeie verklarings vir die verskynsel van aan-
vanklike polisie-oppergesag, waarvan die waarskynlikste is dat 
insurgensie-verwante voorvalle as kriminele aangeleenthede be-
skou en insurgente as misdadigers vervolg word. Vandaar die 
verwysing na insurgente as struikrowers ("bandits") in veral 
die Britse teeninsurgensie-kampanjes. Polities is dit vir 'n 
regering ook meer aanvaarbaar om eerder die polisie as die 
militere aan te wend en sodoende die indruk te probeer wek dat 
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die probleem minder ernstig is. Verder word aangevoer dat dit 
in teeninsurgensie meer ekonomies is om die polisie eerder as 
die militere aan te.wend en word byvoorbeeld geraam dat dit tot 
twee keer meer kan kos om soldate eerder as polisiemanne aan te 
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wend. 
Dit word skynbaar in die algemeen as normaal aanvaar dat 
die polisie die ondersteuning van die militere versoek eers na-
dat dit duidelik geword het dat eersgenoemde nie meer in staat 
is om die situasie alleen te hanteer nie. Nadat die situasie in 
bepaalde gebiede so verswak het dat normale burgerlike beheer 
onmoontlik geword het, word daardie gebiede onder militere be-
heer geplaas. In so 'n geval is die militere se hooftaak om die 
rewolusionere organisasie te vernietig en burgerlike beheer te 
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herstel. 
Die instelling van militere beheer -of oppergesag hou 
vir 'n burgerlike regering ooglopende en inherente gevare in. 
Die militere instelling verkry op die wyse 'n magsposisie wat 
horn in staat stel om die burgerlike regering totaal te oorheers 
en uiteindelik selfs omver te werp. Vir 'n demokrasie kan so 'n 
situasie rampspoedige gevolge inhou. Dit was byvoorbeeld die 
geval in Uruguay nadat die legr die primere verantwoordelikheid 
vir teeninsurgensie (dit wil se oppergesag) by die polisie oor-
geneem het. Die legr het die insurgensie in net meer as 'n jaar 
onderdruk, maar demokrasie in die proses ingeboet en geweier om 
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burgerlike beheer te herstel. Die Britse legr in Noord-Ierland 
het self ernstige besware gehad toe dit gedurende 1977, na byna 
nege jaar, ten gunste van die Royal Ulster Constabulary van die 
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oppergesag afstand moes doen. 
As alternatief vir polisie "oorheersing" in Noord-
Ierland het die Britse legr voorgestel dat 'n opperbevelvoerder 
("supremo"), in die tradi.sie van 'n generaal Templer in Maleia, 
aangestel word om oorhoofs oar beide die legr en die polisie, 
sowel as oar burgerlike instellings, bevel te voer. As kompro-
mis het die Britse regering 'n sogenaamde kotlrdineerder aange-
stel. Hy is egter nie beklee met al die gesag waarop die legr 
staat gemaak het nie en kon gevolglik oak nie naastenby die 
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dominante rol van 'n generaal Templer speel nie. Nag 'n voor-
stel deur die militere, om die vraagstuk random "primere be-
beer" op te las, het behels die vestiging van 'n burgerlike 
"ketting" van gesag om die sentrale regering tot op die laagste 
vlak te verteenwoordig. Laasgenoemde gesag sou die fokuspunt 
vir leiding, steun en kotlrdinering van alle departemente en 
dienste vorm en sodoende verhoed dat een ins telling 'n ander 
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oorheers. 
Die polisie aanvaar op hul beurt klaarblyklik moeilik 
dat 'n situasie sodanig ontwikkel het dat militere ondersteun-
ing nodig is en nag moeiliker dat primere verantwoordelikheid 
vir teeninsurgensie op die militere oorgaan. Namate die insur-
gensie intensiveer, is die polisie geneig om nie net sy getalle 
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uit te brei nie, maar oak om te militariseer. Die mate waarin 
gemilitariseer word wissel van geval tot geval en word deur 
verskeie faktore bernvloed. In die algemeen bestaan militarise-
ring van die polisie egter uit die stigting van para-militere 
eenhede, militarisering van opleiding, die aankoop van militere 
toerusting, waaronder wapens, voertuie en ander gevegstoerus-
ting, asook die aanwending van polisiemanne in die rol van 
infanteriste. 
Die voor die hand liggende redes vir militarisering 
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deur die polisie is gevolglik en in hoofsaak tweMrlei van aard: 
eerstens om die insurgensie so doeltreffend as moontlik te be-
kamp en tweedens om oppergesag van die Veiligheidsmagte, tydens 
die teeninsurgensie, so lank as moontlik te behou. In albei op-
sigte speel prestige en die gepaardgaande voordele, waaronder 
uitbreiding, modernisering en 'n ruimer begroting, waarskynlik 
ook 'n groot rol. 
Die polisie verkeer aanvanklik in 'n besonder sterk po-
sisie vanweM die feit dat laasgenoemde instelling uit die 
staanspoor, soms selfs nog voordat die insurgensie as sodanig 
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herken en erken word, by die bekamping daarvan betrokke is. 
Die polisie vind uiteraard ook etlike voordele in uitbreiding 
en modernisering en sal om verstaanbare redes nie maklik so 'n 
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geleentheid laat verby gaan nie. 
Afgesien van 'n moontlike burokratiese wedywering tus-
sen bogenoemde instellings, kan bepaalde strategiese oorwegings 
ook die besluit van die regering oor die aanwending van of die 
militere of die polisie in die primere teeninsurgensie-rol, 
belnvloed. In die verband speel die sogenaamde en onderskeide-
like taktiese vermoMns van die militere en die polisie moontlik 
'n belangrike rol, maar is duidelik nie van d~urslaggewende 
belang nie. Die eiesoortige bekwaamhede van beide die militere 
en die polisie, gekoppel aan die voordele van primere status 
(uitbreiding, begrotingsvoordele, modernisering, prestige, en-
someer), skep egter noodwendig 'n mededingende klimaat met ge-
woonlik onvermydelike negatiewe gevolge. Die wedywering gaan 
gewoonlik ook met professionele jaloesie en wrywing gepaard en 
lei dikwels tot oor en weer beskuldigings van onbekwaamheid en 
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ondoeltreffendheid. So 'n situasie is duidelik nie bevorderlik 
vir die samestelling van doeltreffende Veiligheidsmagte of vir 
'n doeltreffende teeninsurgensie-strategie nie. 
Dit is gevolglik belangrik dat die vraagstuk rondom op-
pergesag so vroeg as moontlik tydens die teeninsurgensie-kam-
panje opgelos word. Een skrywer stel dit soos volg: 
"The question of Police primacy is clearly one that must 
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be resolved sooner or later in most counter-insurgency 
operations, but it is probably immaterial which emerges 
in control provided that there is agreement and coordi-
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nation between the two". 
2.8. DIE GEVOLGE VAN MILITARISERING VIR DIE POLISIE 
Ui t 'n ondersoek na rewolusionere oorlol! in verskeie 
werelddele is dit duidelik dat skrywers en teoretici dit oor-
wegend eens is dat die polisie 'n noodsaaklike en prominente 
rol in teeninsurgensie het. Dit word gesien as 'n byna onver-
mydelike gevolg van veral die polisie se intelligensie-vermol!, 
sy gedesentraliseerde struktuur en sy grondvlak kontak met die 
bevolking. 'n Meer filosofiese beskouing sou oak wees dat die 
polisie prominent by teeninsurgensie betrokke raak weens die 
kriminalisering van 'n hoofsaaklik politieke probleem. Vanuit 
hierdie oogpunt gesien hou voortgesette en hol! profiel betrok-
kenheid by teeninsurgensie nie net vir die polisie, as 'n mags-
instrument van die regering, bepaalde politieke implikasies in 
nie, maar oak vir die regering self. 
Die voortgesette prominensie van die polisie by teenin-
surgensie, veral in 'n primere rol, stimuleer oak 'n beleid van 
militarisering en lei tot 'n vervaging in die onderskeidende 
kenmerke tussen die militere en die polisie. Dit is daarom be-
langrik om enkele gevolge van die militarisering van die poli-
sie verder te ondersoek. 
Die gevolge van militarisering is normaalweg relatief 
tot die mate van militarisering wat plaasvind. Sigbare tekens 
van militarisering word gewoonlik waarneembaar met die toename 
in werwing, die gepaardgaande toename in mannekrag en die aan-
koop van militere toerusting. Daarbenewens vind daar grondige 
aanpassings ten opsigte van onder meer opleiding, organisasie 
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en logistiek plaas. 
Die positiewe groei in die polisie ten opsigte van man-
nekrag, toerusting en ui tvoerende vermol! behoort nie net die 
prestige van die polisie te verhoog nie maar oak hul doeltref-
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fendheid. Die onderliggende gevaar is egter daarin gelel! dat 




ook normale polisil!ringsfunksies, kan oorbe-
'n Verskerpte werwingsveldtog lei dikwels ook tot 'n 
verlaging in indiensnemingsvereistes en 'n gepaardgaande verla-
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ging in standaarde. 'n Verlaging in standaarde, gekoppel aan 
groter getalle polisiemanne en 'n uitbreiding in pligte, kan 
die polisie voor 'n dilemma te staan bring, aangesien meer ge-
leenthede vir wanpraktyke en selfs misdadigheid deur polisie-
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manne geskep word. Op sy beurt weer kan dit tot 'n verlies aan 
vertroue in die polisie lei, met die negatiewe gevolge wat dit 
in 'n konflik wat om die gesindhede van mense sentreer 
inhou. 
Dit is juis vanwel! die sentrale rol van die bevolking 
in 'n rewolusionere oorlog en die besondere verhouding van die 
polisie vis-i-vis die bevolking, dat insurgente poog om die 
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effektiwi tei t van die polisie te vernietig. Dit word gedoen 
deur onder meer onrel!lmatighede en wanpraktyke deur die polisie 
veral deur middel van propaganda uit te buit, die poli-
sie te diskrediteer en andersins as illegitiem voor te hou. Die 
polisie word in sy teeninsurgensie-rol as sigbare element van 
onderdrukking voorgestel en is in hierdie rol, in die algemeen, 
oak veel meer aan openbare kritiek blootgestel. Applegate be-
skryf die dilemma van die polisie, aan die hand van byvoorbeeld 
openbare oproer 
insurgensie is 
wat gewoonlik oak 'n verskyningsvorm van 
SOOS volg: 
"The confrontation is always public, exposing the 
actions of the law enforcement officers to the full 
glare of global publicity and public opinion. The 
police ... facing public disorder is 'on trial' and the 
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entire civilised world is its judge and jury". 
Die polisie dien normaalweg as 'n soort buffer tussen 
die militere en die bevolking, oak aanvanklik tydens 'n insur-
gensie, terwyl die polisie die primere bekampingsverantwoorde-
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likbeid bet. Dit bet tot gevolg dat die militere in die tydperk 
in die algemeen gunstiger openbare aansien geniet en die 
"stigma" van die 
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"onderdrukking van die burgerlike bevolking" 
kan vermy. Militarisering van die polisie dra net verder tot 
bierdie "stigma" by, terwyl die beeld van die militere groot-
liks ongeskonde bly. Die si tuasie verander egter aansienlik 
wanneer die rolle omgeruil word en die mili tere die primere 
verantwoordelikbeid vir teeninsurgensie by die polisie oorneem. 
Dit was byvoorbeeld die ondervinding van die Britse -en Franse 
militere magte in onderskeidelik Noord-Ierland en Algerig. 
Militarisering van die polisie bou ook vir 'n regering 
dieperliggende gevolge in. 'n Gemilitariseerde polisiemag skep 
'n nuwe magsbasis in 'n land met die potensiaal om die politie-
ke toneel te bernvloed. Die omvang van daardie potensiaal sal 
afbang van die mate waartoe die polisie toegelaat word om te 
militariseer. Afbangende van die potensigle bedreiging kan die 
regering besluit om die moontlike gevaar van 'n gepolitiseerde 
polisiemag uit te skakel deur die militarisering daarvan af te 
skaal tot die mate waar dit nie meer vir die regering 'n be-
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dreiging inbou nie. Dit spreek vanself wat die effek van so 'n 
afskaling op 'n polisiemag sal wees, gesien uit die oogpunt van 
byvoorbeeld prestige, moreel, ensomeer. 
By finale ontleding wil dit voorkom of 'n bepaalde mi-
litarisering van die polisie nie net onvermydelik is nie, maar 
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ook wenslik. Sodanige militarisering, indien dit doelmatig toe-
gelaat word, bou vir beide die polisie en die regering bepaalde 
voordele in, terwyl onbebeerde en eskalerende militarisering 
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gewoonlik en boofsaaklik negatiewe gevolge bet. 
2. 9. GEVOLGTREKKING 
Dit is duidelik dat rewolusionere oorlog totaal anders 
as oorlog in konvensionele sin is. Terwyl laasgenoemde tipe 
oorlog in boofsaak 'n militere konflik is, sentreer rewolusio-
nere oorlog veel eerder om die burgerlike bevolking. Rewolusio-
nere oorlogvoering (insurgensie), as 'n vorm van oorlog, is 
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'n poging om die steun van die bevolking vir die rewolusionere 
saak te wen en hulle terselftertyd van die bestaande regering 
en sy instellings te vervreem. Tydens 'n insurgensie val die 
klem op politieke, maatskaplike en psigologiese optrede, terwyl 
militere optrede van sekondere belang is. Militere optrede, 
as deel van teeninsurgensie, is noodsaaklik om insurgente uit 
te wis, maar solank die klem daarop geplaas word en die insur-
gente die steun van die bevolking het, bied dit geen langtermyn 
oplossing.nie. Gevolglik is dit vir 'n suksesvolle teeninsur-
gensie-kampanje noodsaaklik dat die teeninsurgensie eerder op 
die herwinning van burgerlike steun en lojaliteit as op suiwer 
militere operasies gerig is. 
Daar bestaan geen bloudruk vir 'n suksesvolle teeninsur-
gensie-strategie nie. Daar is wel sekere basiese beginsels, 
maar die suksesvolle toepassing daarvan-sal van die aanpasbaar-
heid van die teeninsurgensie-strategie afhang. Dit is veral van 
belang in die lig van die reaktiewe aard van teeninsurgensie en 
die aanvanklike ad hoc-benadering van die regering. Die 
regering besef gewoonlik relatief laat wat die aard van die be-
dreiging is en, in 'n poging om dit vinnig en doeltreffend aan 
te spreek, wend die regering horn tot die "modelle" van geslaag-
de teeninsurgensies. Weens die grondige verskille tussen insur-
gensies in terme van byvoorbeeld oorsake, omgewing, bevolking, 
beskikbaarheid van eksterne basisse, buitelandse steun, enso-
meer, is 'n rigiede toepassing van teeninsurgensie-modelle ge-
woonlik nie geslaagd nie. Aanpassings ten opsigte van teenin-
surgensie-strategie~ word dan dikwels te laat gemaak en/of gaan 
met groot opofferings gepaard. 
Die wyse waarop die Veiligheidsmagte in die teeninsur-
gensie-kampanje aangewend word, insluitende hul onderlinge sa-
mewerking, speel uiteindelik 'n bepalende rol in die uitslag 
van 'n rewolusionere oorlog. Vanwe~ die feit dat rewolusionere 
oorlog in wese om die burgerlike bevolking wentel, is dit byna 
vanselfsprekend dat die burger like polisie 'n prominente rol 
daarin sal speel. Daarom word die polisie tradisioneel as 'n 
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regering se "eerste linie van verdediging" beskou, 
mili tere normaalweg 'n ondersteunende rol speel. 
terwyl die 
Di'e woord 
"eerste" moet gevolglik nie, soos dikwels die geval is, met 
"beste" verwar word nie. Die vraagstuk in teeninsurgensie is 
nie wie van die mili tere of die polisie die "beste" is nie, 
maar eerder, in die lig van omringende omstandighede, wat poli-
ties die aanvaarbaarste en strategies die doeltreffendste in 'n 
gegewe situasie sal wees. 
Die polisie het normaalweg, tydens die begin van 'n re-
wolusionere oorlog (politieke subversie en terrorisme), 'n baie 
duidelike en primere verantwoordelikheid vir teeninsurgensie, 
terwyl die militere 'n sekondere en ondersteunende rol het. Na-
mate die konflik eskaleer vervaag die onderskeid en tree die 
militere sterker op die voorgrond. Gedurende die tydperk is die 
potensiaal vir wrywing tussen die militere en die polisie waar-
skynlik ook op sy hoogste. Namate die stryd verder intensiveer, 
veral met betrekking tot guerrilla-oorlogvoering en later 
moontlik selfs konvensionele oorlogvoering, verskuif primere 
verantwoordelikheid vir teeninsurgensie (oppergesag) van die 
polisie na die militere en vervul die polisie die sekondere of 
ondersteunende funksie. 
Burokratiese wedywering, met gepaardgaande wrywing en 
professionele jaloesie tussen die militere en die polisie, is 
'n verskynsel by die meeste teeninsurgensies. Die gevolge van 
die verskynsel kan verreikend wees en ook dikwels nadelig vir 
die teeninsurgensie-poging. 
Militarisering hou uiteraard vir die polisie 'n mate van 
prestige in, maar skep terselftertyd 'n aantal vraagstukke. Tot 
watter mate militarisering toegelaat moet word, is byvoorbeeld 
'n ope vraag. Die gevaar bestaan dat militarisering en primere 
status, met die gepaardgaande prestige, later 'n doel opsigself 
kan word. Die polisie loop ook ernstige gevaar om sy tradisio-
nele karakter te verloor indien militarisering te ver gevoer 
sou word. Dit, op sy beurt, kan daartoe lei dat die tradisio-
nele noue kontak met die gemeenskap en laasgenoemde se vertroue 
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in die polisie, daaronder ly. 
Die polisie het 'n besliste en waardevolle rol in teen-
insurgensie en sy betrokkenheid in die verband is onvermydelik, 
soos ook 'n sekere mate van militarisering. Die gevare onder-
liggend aan militarisering kan waarskynlik tot 'n groot mate 
uitgeskakel word deur 'n gesonde balans tussen toepaslike en 
beperkte militarisering en die aanwending van die gevestigde 
militere magte te vind. Een van die implikasies hiervan is dat 
militarisering van die polisie so ver as moontlik beperk moet 
word tot die mate wat noodsaaklik en koste-effektief is om se-
kere take sonder ondersteuning van die militere uit te voer. 
Dit is noodsaaklik dat die polisie, tydens 'n insurgen-
sie, voortgaan om 'n bepaalde teenwoordigheid onder die plaas-
like bevolking te handhaaf en so ver as moontlik toegelaat word 
om met die polisi~ringstaak voort te gaan, aangesien die mili-
tere nie oar die ervaring, opleiding en normaalweg oak die wet-
like bevoegdhede en kennis om polisietake te verrig, beskik 
nie. Daarbenewens beskik die militere dikwels oak nie oar die 
mannekrag om gewone polisie-patrollies te beskerm nie en moet 
die polisie in staat wees om na hul eie veiligheid om te sien. 
Dit beteken egter nie dat die polisie militarisering as plaas-
vervangend vir die noodsaaklikheid van die militere in teenin-
surgensie kan beskou nie. Dit beklemtoon slegs die argument dat 
beide die polisie en die militere oor bepaalde kwaliteite be-
skik wat 'n bepalende rol in hul aanwending tydens teeninsur-
gensie behoort te speel. 
Die stigting van militer gerigte polisie-eenhede word 
verder deur polisie-betrokkenheid by pseudo-operasies en die 
insameling van intelligensie, gestimuleer. Veral in laasgenoem-
de geval onstaan situasies waar die polisie oar inligting be-
skik wat onmiddellike optrede vereis en daar nie genoegsaam tyd 
is om militere bystand te verkry nie. In sulke situasies moet 
die polisie in staat wees om alleen op te tree. 
Weens die besondere rol van die polisie in die samele-
wing en gekoppel aan die sentrale rol van die bevolking in 'n 
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rewolusionere oorlog, is die betrokkenheid van die polisie by 
teeninsurgensie onvermydelik en is dit gevolglik slegs die aard 
en intensiteit daarvan wat wissel en wat beheer kan word. In 
die lig daarvan word die faktore onderliggend aan die betrok-
kenheid van die polisie by teeninsurgensie, 
vat: 
soos volg saamge-
1. In rewolusionere oorlog, anders as in konvensionele oorlog, 
is die beslissende faktor die bevolking. 
2. Ui t die aard van polisie-werksaamhede word daaglikse kon-
tak met die bevolking op grondvlak gehandhaaf. 
3. Die intelligensievermo~ van die polisie is tradisioneel in 
die bevolking gevestig. 
4. Insurgente word in die algemeen a,s misdadigers ("bandits") 
beskou wat deur burgerlike howe verhoor moet word. 
5. Die polisie beskik oor die ervaring en kennis om misdadigers 
te identifiseer, op te spoor, te ondervra en hul sake voor 
die howe te bring. 
6. Die polisie is tradisioneel die staat se eerste linie van 
verdediging en is gewoonlik reeds by teeninsurgensie betrok-
ke voordat die situasie as 'n rewolusionere oorlog herken of 
erken word. 
7. Die polisie is as instelling normaalweg minder verpoliti-
seerd as die militere en deur die polisie aan te wend ver-
minder ·die risiko's ten opsigte van die verpolitisering van 
die militere. 
8. Dit is vir 'n regering normaalweg ook polities meer aanneem-
lik om die polisie aan te wend, weens die kleiner impak op 
die openbare mening. 
9. In ekonomiese terme is dit goedkoper om die polisie eerder 
as die militere aan te wend. 
By finale ontleding en met verwysing na beide die rol 
van die polisie in teeninsurgensie en die vraagstuk van milita-
risering, is di t vir die voortbestaan van die polisie as 'n 
polisiemag van die uiterste belang om die vertroue van die be-
volking te verkry en/of te behou. Die polisie moet ook deuren-
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tyd daarna streef om, veral tydens teeninsurgensies, die klem 
op sy polisie -eerder as op sy para-militere rol te laat val. 
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HOOFSTUK 3 
NAMIBI@: _'._n KORT HISTORIESE OORSIG 
3.1. INLEIDING 
Die rewolusionere oorlog in Namibil! het bykans dertig 
jaar geduur (van ongeveer 1960 tot 1989) en is eers met die 
implementering van die Verenigde Nasies (VN) se Veiligheidsraad 
Resolusie No.435 van 1978 (VNVR Res. 435/78), ge.durende April 
1989, bel!indig. Om beide komponente van die rewolusionere 
konflik (insurgensie en teeninsurgensie) in konteks te plaas en 
beter te begryp, is dit noodsaaklik om die historiese agter-
grand en aanloop daarvan in Namibil! kortliks in ol!nskou te 
neem. Vir die doel word, eerstens, 'n profiel van Namibil! in 
geografiese, demografiese en sosio-ekonomiese terme geskets en 
word, tweedens, swart politieke bewuswording en verset in Nami-
bil! in perspektief geplaas. 
In hierdie hoofstuk word, vir die doeleindes van 
historiese perspektief, slegs op die tydperk tussen die middel 
van die negentiende eeu tot ongeveer 1971 gefokus. Gedurende 
1971 het die Internasionale Geregshof, in 'n adviserende 
uitspraak, bevind dat die bel!indiging van die RSA-mandaat ten 
opsigte van Namibil! (deur die Algemene Vergadering van die VN 
gedurende 1966) regmatig was en dat die resolusies van die 
Veiligheidsraad - onder meer dat die voortgesette "besetting" 
van Namibil!, deur die RSA, 
bindend was. 
onwettig was (1970) regtens 
Die verloop van die konflik en die relevante polities/ 
staatkundige ontwikkeling in Namibil! na 1971, word op 'n 
ge~ntegreerde wyse in die volgende drie hoofstukke behandel. 
3.2. GEOGRAFIESE LIGGING EN BESKRYWING 
1 
Namibil! is gelel! in die suidwestelike hoek van Afrika. 
Dit word in die weste begrens deur die Atlantiese Oseaan en in 
die ooste deur Botswana. Die noordelike grens word gedeel met 
Angola en die suidelike en suidoostelike grens met die 
2 
Republiek van Suid-Afrika (RSA). Die noord-oostelike gedeelte 
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van NamibiM, bekend as die Caprivi (Caprivi Zipfel), strek nog 
verder oos tot teen die Zambezirivier waar dit begrens word 
3 
deur ZambiM en Zimbabwe. 
Naas die RSA is NamibiM die tweede grootste land in die 
4 
subkontinent van Afrika en beslaan 'n totale oppervlakte van 
5 
823,144 vierkante kilometer. Dit sluit nie die 1,124 vierkante 
kilometer van die Walvisbaai-enklave, wat sedert 1884 deel van 
6 
die RSA is, in nie. 
NamibiM is 'n dorre land met 'n gemiddelde jaarlikse 
reMnval van slegs 270mm. Die reMnval wissel van minder as 20mm 
7 
Oos-Caprivi en ongeveer in die Namibwoestyn tot 700mm in die 
8 
200 - 400mm in die sentrale gebied. Topografies word NamibiM 
verdeel in drie hoofstreke: die Namib-woestyn, die Sentrale 
9 
Plato en die Kalahari. Dit sluit in 'n uiters ariede kusstrook, 
ariede suidelike binneland, semi-ariede sentrale en noordweste-
10 
like gebied asook 'n subhumiede noordoostelike sone. 
3.3. DIE BEVOLKINGSGROEPE VAN NAMIBIM EN HUL HERKOMS 
Die Namibiese bevolking bestaan ui t die volgende elf 
onderskeibare etniese groepe (ingedeel in volgorde volgens 
hulle getalle - gebaseer op 'n bevolkingskatting van 1988 en 











































3.3.1. Die OWambo's (Ambo's) 
Daar bestaan uiteenlopende menings oor wie van die 
Owambo's of die Kavango's die eerste swart groepe was wat hulle 
in NamibiM gevestig het. Die meeste antropoloM stem egter saam 
dat die Owambo's minstens sedert die middel van die sestiende 
12 
eeu reeds in Owambo woonagtig was. 
Die Owambo' s self het drie verskillende legendes oor 
13 
hul herkoms, maar volgens die antropoloog, JP Bruwer, kom hulle 
oorspronklik uit die matriargale bevolkingsgroep van Sentraal 
Af rika vanwaar hulle gedurende die vyf tiende eeu na die huidige 
14 
Owambo verhuis het. In die tradisionele ekonomiese leefwyse van 
die Owambo's is landbou primer, terwyl pastoralisme van sekon-
dere belang is. Die ekonomie is gemik op korttermyn voedsel-
15 
produksie en kan gevolglik as 'n bestaansekonomie beskryf word. 
Die Owambo's bestaan uit sewe hoofstamme, naamlik die 
Kwanyama (die grootste stam), Ndonga, Kwambi, Ngandjera, Mba-
16 
lantu, Kwaluudhi en die Kolonkadhi-Eunda. Die arbitrere vas-
stelling van die internasionale grens tussen NamibiM en Angola, 
deur die voormalige koloniale moondhede Duitsland en 
Portugal - gedurende 1886 en ook die latere suidwaartse 
verskuiwing van die grens gedurende 1928, na internasionale 
17 
arbitrasie, het vir die Owambo's ernstige gevolge meegebring. 
Die belangrikste hiervan was die verdeling van die Kwanyamastam 
sodat ongeveer een helfte hulle aan die Angola-kant en die 
ander helfte hulle aan die NamibiM-kant van die grens bevind 
18 
het. Dit het ook meegebring dat vier ander Owambo-groeperinge, 
die Kwamati, Dombondola, Vale en Kafima in suid-Angola "agter-
19 
gelaat" is. 
Die verdeling van die Owambo-groeperinge deur die 
internasionale grens, veral ten opsigte van die Kwanyamas, het 
die doeltreffende toepassing 
as deel van die latere 
van grensbeveiligingsmaatreMls 
* teeninsurgensie-strategie 
* Sien die bespreking oor teeninsurgensiemaatreMls in hoof-
stuk 5 infra. 
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grootliks laat misluk. Di t was waarskynlik te wyte aan die 
voortsetting van natuurlike kontak oor landsgrense been. 
Daarbenewens het die aanvang van die burgeroorlog in Angola, 
gedurende 1974/75, daartoe gelei dat groot getalle Angolese 
Owambo's, ondermeer ook Kwanyamas, suidwaarts oor die grens na 
20 
Owambo gevlug het. 
Die aanwesigheid van Owambo-groeperinge in suid-Angola 
het uiteraard ook bepaalde voordele vir die South West Africa 
* People's Organisation (SWAPO), wat sedert 1974/75 permanente 
basisse in Angola gevestig het, ingehou. SWAPO is oorwegend uit 
lede van die Owambo-groeperinge saamgestel en die Owambo's in 
Angola was waarskynlik 'n groot bron van rekrute, inligting, 
voedsel en skuiling, veral omrede hulle buite die normale 
beheergebied van die Suid-Afrikaanse Veiligheidsmagte geval 
21 
het. 
Op grond van hulle oorweldigende getalsoorwig ( ongeveer 
50% van die totale Namibiese bevolking) geniet die Owambo's 'n 
besonder prominente posisie in Namibig terwyl dit, gekoppel aan 
die relatiewe isolasie van Owambo, verseker het dat hulle 
gedurende die Duitse koloniale tydperk en selfs ook tydens die 
vroeg jare van Suid-Afrikaanse beheer, relatief met rus gelaat 
22 
is. 
3.3.2. Die Kavango's 
Dit word aanvaar dat die Kavango's en die Owambo's as 
'n enkele groep vanuit die ooste eers suidwaarts en later 
weswaarts migreer het tot by die Kavangorivier. Hier het die 
23 
Kavango's agtergebly terwyl die Owambo's verder wes getrek het. 
Die Kavango's bestaan uit vyf stamme, nl. die Kwangali, 
24 
Mbunza, Shambyu, Mbukushu en Geiriku. Soos die Owambo' s is 
hulle hoofsaaklik landbouers, maar word veeteelt ook op 'n 
25 
sekondere grondslag beoefen. Voedselproduksie word aangevul met 
* Sien die bespreking oor SWAPO in hoofstuk 4 infra. 
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26 
vis uit die Kavangorivier en veldkos. 
3.3.3. Die Herero's 
Die vroe~ geskiedenis van die Herero's is vaag maar die 
aanduidings is dat hulle waarskynlik gedurende die sestiende 
eeu vanui t sentraal of oos-Afrika na die noordelike Kalahari 
gebied gekom het. Hiervandaan bet 'n groep na die suide van 
Angola beweeg tot teen die Kunenerivier en hulle uiteindelik 
aan die suidoewer, in die gebied wat as Kaokoland bekend geword 
27 
het, gevestig. Teen die middel van die agtiende eeu het 'n 
groot groep Herero' s suid- en ooswaarts getrek en hulle 
gevestig in die gebied wat tot in daardie stadium deur die 
28 
Damas (Damaras of Bergdamaras) en San (Boesmans) bewoon is. 
Die Herero' s bestaan ui t vier groepe, naamlik die 
sogenaamde egte Herero' s, die Mbanderu' s (wat hoofsaaklik in 
die oostelike dele van Namibi~, in die omgewing van Rietfon-
29 
tein, Aminius en Gobabis aangetref word) asook die Ovahimbas 
30 
en Ovatjimbas van die Kaokoland. 
Anders as die Owambo' s en die Kavango' s, is die 
Herero' s toegewyde veeboere ( veral beeste) terwyl landbou as 
31 
minderwaardig geag word. Een van die ui tstaande kenmerke van 
die Herero's is juis hul 
32 
lotsgebondenheid met hul vee. 
besondere geloof in hul 
Die spesiale verhouding van die 
Herero's met hul vee en die noodsaaklikheid van voldoende 
weiveld, het 'n belangrike rol in die tragiese geskiedenis van 
* hierdie bevolkingsgroep gespeel. 
3.3.4. Die Damas (Damaras) 
Die herkoms van die Damas is onseker. Hulle is 
donkerder as die ander swart bevolkingsgroepe en toon 'n 
ooreenkoms met die Negers van die Westelike Soedan. Volgens 
hul tradisies kom hulle oorspronklik uit die omgewing van die 




groot mere in sentraal en oos Afrika. Saam met die Namas en die 
San word hulle beskou as die vroegste inwoners van die sentrale 
34 
en suidelike dele van Namibil:!. 
Die Damas het hulle oorwegend in die bergagtige gebiede 
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rondom die Erongo-, Auas-, Paresis- en die Otaviberge gevestig. 
Alhoewel die Damas pastoraliste is het hulle hoofsaaklik van 
jag en veldkos geleef en hulle mettertyd ook op klein skaal op 
36 
landbou toegele. 
3.3.5. Die Blankes 
Portugese ontdekkingsreisigers het reeds in die 
vyftiende eeu aan die kus van Namibil:! geland. Op 8 Desember 
1487 het Barthlomeas Diaz die Gelfo de S. Maria da Conceicao 
37 
(Walvisbaai) ontdek en die naam daaraan gegee. 'n Rukkie later 
en meer as 400km verder suid het hy 'n kleiner baai ontdek. Hy 
het dit Angra Pequena genoem en 'n kruis daar opgerig. Met die 
koms van die Duitsers in die negentiende eeu is die naam 
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verander na LUderitzbucht. 
Die Nederlanders aan die Kaap het reeds gedurende die 
tweede helf te van die agtiende eeu ontdekkingstogte per skip 
na Namibil:! onderneem, maar eers gedurende Februarie 1793 het 
die Nederlands Oos Indiese Kompanjie Walvisbaai, Angra Pequena 
39 
en Halifax Eiland formeel geannekseer. 
In 1795 het die Kaap onder Britse beheer gekom en het 
Brittanje administratiewe beheer oor die Nederlandse besittings 
in NamibH! oorgeneem. In 1878 het Brittanje die gebied om 
Walvisbaai geannekseer en in 1884 die hawe en nedersetting van 
40 
Walvisbaai by die Kaap van Goeie Hoop gefnkorporeer. Daardeur 
is die enigste veilige en bruikbare hawe aan die kus van 
41 
Namibil:! die land ontneem. 
Ongeveer 1738 het ontdekkingsreise deur blankes oorland 
begin en in die dekades daarna het jagters, reisigers en 
42 
handelaars in groter getalle na Namibil:! begin kom, gevolg deur 
sendelinge. Die Londense Sendinggenootskap het die eerste 
43 
sendingstasie by Bethanie gestig. Daarna het verskeie sending-
70 
genootskappe gevolg, maar di t was veral die Rynse Sending in 
Damaraland en Namaland en, sedert 1870, die Finse Sendingge-
nootskap in Owambo wat op groat skaal begin het met 
evangelisasie- en ander "opheffingswerk" soos gesondheids-
44 
dienste en onderwys onder die inheemse bevolking. 
Gedurende 1 8 7 6 het 'n groepie blanke trekkers vanui t 
Transvaal oar die Kalahari tot by Olifantsfontein (Gobabis) 
getrek. Die leier van die Oorlams (Namagroep), Amraal Lambert, 
het aanvanklik ingestem om die trekkers daar te laat bly, maar 
na dreigemente deur Maherero, die Hereroleier, was hy verplig 
om hulle verder te laat trek. Saam met ander trekgeselskappe 
het hulle, hul met die toestemming van die Kaapse regering in 
die oostelike Kaokoland gevestig. Hiervandaan het hulle later 
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voortgetrek en hulle uiteindelik in Angola gevestig. 
'n Latere trekgeselskap het hulle in die omgewing van 
Grootfontein en Otavi gevestig en 'n republiek, Upingtonia, 
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uitgeroep. Beide Maherero en die Owambo-hoofman, Kambonde, was 
gekant teen die teenwoordigheid van blankes en nie lank na die 
aankoms van die blankes nie is hul leier, Willem Jordaan, onder 
geheimsinnige omstandighede vermoor. Dit was oak die einde van 
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die republiek. 
Dit was waarskynlik hoofsaaklik as gevolg van 
periodieke gevegte tussen die Herera' s en die Namas, dat 
blankes hulle nie voor die einde van die negentiende eeu op 
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groat skaal in Namibi~ begin vestig het nie. Dit was eers na 
die formele Duitse besetting ( tussen 1884 1890) dat 
betekenisvolle blanke emigrasie na Namibi~ 'n aanvang geneem 
het. 
3.3.6. Die Namas 
Die Namas 
* ( "Hottentotte") en 
is 
saam 
de el van 




hulle die oudste 
* "San" is die "Hottentotte"-woord vir Boesmans, terwyl die 
"Hottentotte" hulself "Khoi" noem (sien endnota 49). Die naam 
71 
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inwoners van Namibig. Hulle is tradisioneel nomadiese pastora-
liste en het oorspronklik bestaan ui t groepe soos die Rooi 
Nasie, Velskoendraers, Fransmanne, Groot Dode, Bondelswarts en 
Topnaars. In die negentiende eeu het die Oorlams, bestaande uit 
die Witboois, Amraals, die Berseba groep, Bethanie groep en die 
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Afrikaanders hulle by die Namas aangesluit. 
Die Namas kom waarskynlik oorspronklik uit die noorde-
like dele van Botswana en het hulle aan die begin van die 
negentiende eeu hoofsaaklik in die suidelike dele van Namibig 
51 
gevestig. 
3.3.7. Die Kleurlinge 
Soos die blankes het die Kleurlinge relatief onlangs na 
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Namibig gekom. Weinig inligting oor hierdie groep in die 
pre-koloniale tydperk is bekend. 
3.3.8. Die Capriviane 
In die Caprivi word twee hoofstamme, die Subia 
(Masubia) en die Mafwe (Mafue of Mfe), asook kleiner 
groeperinge (Mayeyi, Matotela, Mashi en Mbukushu) aangetref. 
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Etnies is hulle verwant aan die groepe in Zambig. Hul landbou-
pastoralistiese leefwyse stem met die van die Owambo's ooreen, 
alhoewel daar geen etniese verwantskap tussen die inheemse 
54 
groepe van die Caprivi en die in die res van Namibig is nie. 
3.3.9. Die San {Boesmans} 
Die San is die oudste inwoners van NamibH! en word 
* 
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beskou as die enigste werklike "inboorlinge" van die land. 
"Hottentot" word, vanweg die negatiewe konnotasies wat daar-
aan kleef, verkieslik vermy. 
* Apmtelike en ander bronne, in hul verwysings na die inheemse 
bevolking, is deurspek met terme soos "inboorlinge", "natu-
relle", "nie-blankes" en op Engels, "native", ens. Vir die 
doeleindes van konsekwentheid word, in hierdie ondersoek, 
gehou by die term "inheemse bevolking". Waar die teks dit 
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Bulle is tradisioneel nomade wat vir hulle bestaan hoofsaaklik 
56 
van jag en die versameling van veldkos afhanklik is. Die San 
bestaan uit die //Aikwe, 'Khung, Bai//om, Naron, 'Nusan en 
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Kwengo groepe. 
Voor die koms van die blankes en bantoe-groeperinge 
(swartes) in suidelike Afrika bet die San waarskynlik oor die 
hele subkontinent voorgekom. As gevolg van botsings met eersge-
noemde groepe is hulle byna heeltemal uitgewis. Bulle kom nog 
hoofsaaklik in die Kalahari sandveld van Botswana en NamibH! 
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voor. 
Soos met die Owambo's in die suide van Angola bet die 
konflik in daardie land, sedert die vroeg sestigerjare en veral 
die burgeroorlog sedert 1974/75, 'n geweldige impak op die San 
gehad in terme van hul tradisionele leefwyse en bet gepaard 
gegaan met 'n beduidende invloei van hierdie bevolkingsgroep 
vanuit Angola na Namibig. Die grootskaalse militarisering van 
die San, deur beide die Portugese in Angola en die Suid-
Afrikaanse Magte in Namibig, is waarskynlik een van die 
ingrypendste en mees kontroversigle gevolge wat die konflikte 
in daardie lande op die tradisionele leefwyse van die San gehad 
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bet. 
3.3.10. Die Rehoboth Basters 
Na die aankoms van die Nederlanders aan die Kaap 
gedurende die sewentiende eeu bet vermenging met Bottentotte en 
slawe voorgekom, hoofsaaklik agv die aanwesigheid van relatief 
min wit vroue. Di t bet gelei tot die ontstaan van 'n 
"basternasie" wat hulle mettertyd in die laer 
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Oranjeriviervallei gevestig bet. Die verpligte landafbakening 
in 1865 het van inwoners vereis om eienaarskap van die grond 
wat deur hulle bewoon is te bewys. As gevolg daarvan bet 'n 
egter vereis, word die term "native" met "inboorling" ver-
taal, behalwe waar anders aangedui of waar kontemporere ter-
minologie 'n ander vertaling vereis. 
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aansienlike groep Basters in 1869 onder leiding van Hermanus 
van Wyk na Namibil! uitgewyk waar die Namaleier, Abraham 
Wi tbooi, hulle in 1870 toestemming gegee het om hulle in 'n 
bepaalde gebied te vestig. Die gebied het later as die 
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Rehoboth Gebiet bekend geword. 
3.3.11. Die Tswanas 
Die Tswanas is verwant aan die Tswanas van Botswana en 
het hulle eers teen die einde van die negentiende eeu in 
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Namibil! gevestig. Inderwaarheid is hulle nie deel van die pre-
koloniale geskiedenis van Namibil! nie. 
3.4. PRE-KOLONIALE INTERETNIESE KONFLIK 
Dit wil voorkom of die vroegste inwoners van Namibil! 
(Namas, San en Damas) 'n ho!! mate van vreedsame naasbestaan 
geniet het, waarskynlik hoofsaaklik as gevolg van 'n lae 
bevolkingsdigtheid, die uitgestrektheid en topografie van die 
land en die gepaardgaande ruimte wat daar vir almal bestaan 
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het. Dit is egter bekend dat gevegte periodiek plaasgevind bet, 
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hoofsaaklik as gevolg van die diefstal van Nama-vee. 
Gedurende die middel van die agtiende eeu is die 
potensiaal vir konflik verhoog met die suidwaartse trek van 'n 
groep Herero's vanuit die Kaokoland na gebiede wat tradisioneel 
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deur Namas bewoon is. Die Herero's, wat suidwaarts getrek het 
op soek na water en weivelde vir hul vee, het vir die Namas 'n 
nuwe en grater gevaar ingehou as gevolg van eersgenoemde se 
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getalsoorwig. Die Herera' s het hul vee op Namagrond laat wei 
wanneer daar beter wei velde was, terwyl die Namas, op hul 
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beurt, in tye van droogte die Herero's se beeste gesteel bet. 
Gedurende die begin van die negentiende eeu, terwyl die 
Herero's besig was om die oorhand oor die Namas te kry, het 'n 
die Kaapkolonie by die nuwe groep, die Oorlams, vanuit 
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Rooinasie (Namas) aangesluit. Die aankoms van die Oorlams, wat 
noordwaarts gedwing is hoof saaklik as gevolg van die 
69 
uitbreiding van blanke vestiging in die Kaapkolonie, bet op sy 
beurt 'n totaal nuwe era in die pre-koloniale geskiedenis van 
74 
NamibH! ingelui. Met hul perde en gewere het hulle daarin 
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geslaag om die getalsoorwig van die Herero's te neutraliseer. 
Jonker Afrikaner, leier van die Oorlams het hierna gereeld 
strooptogte op die Herero' s uitgevoer en in 1850 het hy die 
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Herero-hoofman, Kahitjene, by Okahandja volkome verslaan. Die 
Herero-hoofman Tjamuaha, sy seun Maherero en ander gevange 
Herero's het hierna die bediendes van Jonker Afrikaner geword 
72 
en selfs aan aanvalle op ander Herero's deelgeneem. 
Na die dood van Jonker Afrikaner en Tjamuaha, gedurende 
1861 , het hul seuns Christian Afrikaner (en na sy dood sy 
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broer Jan Jonker Afrikaner) en Maherero die stryd hervat. Met 
die hulp van die Engelse jagters, Green en Haybittel, asook die 
Sweedse ontdekkingsreisiger Anderson, het die Herero's daarin 
74 
geslaag om hulself van Nama oorheersing te bevry. 
Die oorlog tussen die Herero' s en Namas is gedurende 
met die sluiting van die sg 1870 (met behulp van sendelinge), 
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Vrede van Okahandja, be~indig. Die vrede het tien jaar geduur 
76 
tot oorlog weereens in 1880 uitgebreek het. In 1892 het die 
Namaleier, Hendrik Witbooi 
Basterleier, Hermanus van Wyk 
deur bemiddeling van die 
die sg Vrede van Rehoboth met 
die Herero's, onder leiding van Samuel Maherero, gesluit. Dit 
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het 'n einde aan meer as tien jaar se konflik gebring. 
Dit wil gevolglik voorkom of interetniese konflik in 
Namibi~, gedurende die tweede helfde van die agtiende eeu en 
die grootste gedeelte van die negentiende eeu, hoofsaaklik 
tussen die Namas en Herero's voorgekom het. Die oorsake 
hiervan kan waarskynlik hoofsaaklik aan geografies/ekologiese 
faktore toegeskryf word. Beide die Namas en Herero' s is 
tradisioneel pastoraliste en, terwyl water en weiveld nooit 
volop was nie, het die soeke na geskikte weidingsgebiede 
noodwendig tot botsings gelei. Tydens tye van droogte het die 
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potensiaal vir konflik uiteraard dienooreenkomstig gestyg. 
Ondanks die geskiedenis van Nama/Herero-konfrontasie is 
dit opvallend dat die groepe tog periodiek daarin kon slaag om 
75 
onderlinge vrede te bewerkstellig. 
en 1892, soos hierbo aangetoon, 
79 
hiervan. 
Die vredesverdrae van 1870 
is tewens goeie voorbeelde 
Dit wil verder voorkom of etnisiteit opsigself nie 'n 
beduidende rol in die geweld gespeel het nie en dat, benewens 
die geografies/ekologiese faktore, eerder gekyk moet word na 
die impak van die wyer sosio-ekonomiese veranderinge in Namibig 
gedurende die negentiende eeu, op die tradisionele leefwyse van 
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die inwoners. Die koms van die Oorlams na Namibig, aan die 
begin van die negentiende eeu, het byvoorbeeld nie net die 
reeds beperkte water- en weidingsbronne onder groter druk 
geplaas nie, maar het ook gelei tot die ontstaan van nuwe 
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sosiale en ekonomiese strukture by die Namas. Een van die 
strukture was die sg Kommandostelsel ('n berede groep van 10 -
50 gewapende man) waardeur die Namas in staat gestel is om 
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aanvalle en strooptogte op ander groepe uit te voer. 
In die geval van die Herero' s, het die leierskap 
gedurende die tweede helfte van die negentiende eeu 'n toene-
mend gesentraliseerde vorm aangeneem en mettertyd (met die 
doelbewuste medewerking van die Duitse koloniale bewind in die 
toepassing van die doktrine van divide et impera - "verdeel en 
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heers") rondom 'n enkele figuur (Maherero) gesentreer. Sodoende 
is outokratiese optrede bevorder en is die Herero' s byvoor-
beeld, as 'n groep en onderworpe aan die wil (of swakheid) van 
'n enkeling, makliker by ongunstige ooreenkomste of konflik 
betrek. 
Die betekenisvolste invloede op die sosio-ekonomiese 
orde in Namibig, in die pre-koloniale tydperk, is waarskynlik 
meegebring met die koms van die blankes (ontdekkingsreisigers, 
sendelinge, handelaars, boere, jagters en fortuinsoekers) 
sedert die agtiende en veral die negentiende eeu. Daarbenewens 
het die uitbreiding van blanke vestiging in die Kaapkolonie 
ander groepe (bv die Oorlams) genoodsaak om noordwaarts (na 
Namibig) te verskuif en, gepaardgaande met latere blanke 
migrasie na Namibig, 'n verskuiwing van die inheemse bevol-
76 
kingsgroepe in die suidelike en sentrale gedeeltes van NamibiH 
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tot gevolg gehad. 
Die blankes het die tradisionele sosio-ekonomiese 
leefwyse van die inheemse bevolking op verskeie wyses 
be!i'.nvloed. Die belangrikste hiervan was waarskynlik die 
bykomende las wat die blankes se drang na grondbesit op die 
reeds skaars hulpbronne geplaas het en die verskuiwings wat dit 
vir die inheemse bevolkingsgroepe genoodsaak het. Die koms van 
die blankes het oak 'n grater vloei van vuurwapens meegebring, 
wat op sy beurt gelei het tot 'n intensivering van inter-
etniese konflik. Die situasie is verder gekompliseer deur die 
sendelinge wat gepoog het, nie net om die inheemse bevolkings-
groepe tot die Christelike geloof te bekeer nie, maar oak om 
hulle te "beskaaf" aan die hand van vreemde (Europese) kulture. 
Uiteindelik is hierdie be!i'.nvloedingsproses, sedert die aanvang 
van die Dui tse koloniale beheer van NamibiH, gedurende 1884, 
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tot 'n groat mate geformaliseer. 
3.5. DIE DUITSE KOLONIALE TYDPERK (1884 - 1914) 
In 1883 het 'n Duitser, Heinrich Vogelsang, by Angra 
Pequena geland. Hy het opgetree as 'n agent vir 'n handelaar 
van Bremen (Duitsland), Adolf LUderitz. Vogelsang het daarin 
geslaag om 1 n
8
6ebied van 360vk km random Angra Peqeuna van die 
Namas te koop. Gedurende April 1884 het Duitsland aangekondig 
dat die aangekoopte gebied formeel ender Duitse beheer geplaas 
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en tot LUderitzbucht herdoop is. 
Gedurende Augustus 1884 is die gebied om LUderitzbucht 
tot Duitse protektoraat verklaar en in September dieselfde jaar 
is die kusgebied van die Oranjerivier tot by Kaap Fria, 
uitgesonder die Walvisbaai gebied, by die protektoraat ingelyf. 
Walvisbaai is daarna formeel deur die Kaapse regering by die 
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Kaapkolonie ingelyf. Gedurende Oktober 1884 het die Duitsers 
oak Namaland by die protektoraat gevoeg en di t opgevolg met 
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beskermingsooreenkomste met die Namas, Basters en Herero's. 
Op 3 April 1885 het die Deutsche Colonial Gesellschaft 
77 
fUr SUdwest Afrika, bestaande uit prominente Duitse sakelui, al 
LUderitz se regte in NamibiM, vir 500,000 Duitse Mark, by hom 
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oorgeneem. Die beskerming van die belange van Duitse onderdane 
en oMnskynlik ook die voorneme om 'n einde aan die gevegte 
tussen die Herero' s en Namas te bring, het aan Dui ts land 'n 
geleentheid gebied om tot die geledere van koloniale moondhede 
toe te tree en sodoende sy invloedsfeer, as 'n groot moondheid, 
uit te brei. Teen hierdie agtergrond het NamibiM, gedurende 
Junie 1890, formeel 'n Duitse koloniale protektoraat geword na 
ooreenkomste met Portugal (1886) en Brittanje (1890), onder-
skeidelik die koloniale moondhede vir Angola en Bechuanaland 
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(nou Botswana). Ingevolge die ooreenkoms met Brittanje is 'n 
korridor, 335 km breed en byna 500 km lank, in die noordooste 
van NamibiM tot die gebied toegevoeg. Die korridor, bekend as 
die Caprivi Zipfel, het NamibiM toegang tot die Zambesirivier 
verleen en is vernoem na die nuwe Duitse kanselier, Graaf Von 
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Caprivi. 
Die Duitsers het nooit werklik die totale gebied van 
NamibiM onder effektiewe administratiewe beheer gehad nie. 
Kaokoland, Owambo en die Kavango is indirek deur stamhoofde 
beheer, terwyl die Caprivi eers sedert 1910 'n elementere 
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vorm van administrasie geniet het. In die suidelike en 
sentrale gebiede, bekend as die "Polisie Sone" ("Polizei Zone") 
is behoorlike beheer eers verkry na oorloM met die Herero's en 
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die Namas wat, met tussenposes, van 1893 tot 1907 geduur het. 
3.5.1. Die Duitse qrond- en vestiqinqsbeleid in Namibi@ 
Die grond- en vestigingsbeleid van die Duitse koloniale 
regering in NamibiM, het nie net 'n bepalende invloed op die 
vestigingspatrone van beide die blankes en inheemse bevolking 
gehad nie, maar het ook 'n groot rol in die Herero/Nama -
Duitse konflik - gedurende die eeuwending - gespeel. Dit, op sy 
beurt, het weer 'n groot invloed op die latere ontwikkeling van 
die land gehad, , veral met verwysing na die uitwissing van 
'n groot deel van die bestaande arbeidsbronne en die 
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noodgedwonge benutting van die arbeidspotensiaal van die (toe 
nog minder bekende) noordelike gebiede, tw Owambo en Kavango. 
Bogemelde beleid het in wese daaruit bestaan dat grond 
vir blanke vestiging ( verkieslik Dui tsers) beskikbaar gestel 
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moes word. Vir hierdie doel is onder meer op maatskappye, soos 
die Deutsche Colonial Gesellschaft filr Sildwest-Afrika. - wat 
groot grondbesitters was druk ui tgeoefen om grond vir 
vestiging beskikbaar te stel. Daar is ook getrag om so ver as 
moontlik grond van die inheemse bevolking tot sg Kroongrond te 
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verklaar, waarna dit vir blanke vestiging beskikbaar gestel is. 
Ter verkryging van Kroongrond is daar reeds gedurende 1892 
beslui t om sekere gebiede ( binne die Polisie Sone) , as sg 
reservate, vir die vestiging van die inheemse bevolking toe te 
wys. Aangesien die beoogde reservate heelwat kleiner as die 
bestaande grondgebied van die verskillende inheemse bevolkings-
groepe was, sou groot gebiede op die wyse vir verklaring tot 
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Kroongrond beskikbaar word. 
Di t is betekenisvol dat die gedagte aan reservate 
ontstaan het grootliks as gevolg van die bemoeienis van die 
sendingkerke in Namibi~, alhoewel die beweegredes van die kerke 
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aansienlik van die van die owerheid verskil het. Die kerk wou 
verseker, enersyds, dat die inheemse bevolking (in besonder die 
Herero's) nie al hul grond verloor nie en, andersyds, dat die 
behoud van 'n bepaalde grondgebied - waarop bevolkingsgroepe as 
sodanig kon voortbestaan - dit moontlik sou maak om sendingwerk 
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voort te sit. 
Daar is reeds sedert 1898 begin met die toewysing van 
reservate aan die Namas en, alhoewel die opstand gedurende 1904 
die implementering van die reservate-beleid ten opsigte van die 
Herero's verhoed het, is die grense van 'n Herero-reservaat by 
Otjimbingwe twee maande voor die opstand amptelik goedgekeur, 
terwyl planne vir reservate in die omgewing van Okahandja en 
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Gobabis ook reeds gereed was. 
Die Dui tsers het die doktrine van "verdeel en heers" 
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oak doeltreffend in Namibig toegepas. Op die wyse is daarin 
geslaag om 'n wig tussen sommige van die inheemse 
bevolkingsgroepe enersyds en stamme binne bepaalde 
bevolkingsgroepe (bv by die Herero's) andersyds, in te dryf. 
Sodoende is die samewerking van sommige groepe en stamme in 
die onderdrukking van en beheer oar ander groepe en stamme 
verkry. Dit het die Duitsers in staat gestel om grand, waar 
nodig en met 'n relatief klein militere mag, selfs met geweld 
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in besit te neem. Dit was veral nuttig waar grand van die 
inheemse bevolking onteien is as straf of as vergoeding vir die 
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een of ander oortreding. 
Daar was, soos hieronder verder aangetoon sal word, 
verskeie faktore wat tot die verset onder veral die 
Herera' s en die Namas teen die Dui tse koloniale beheer 
aanleiding gegee het, maar ui teindelik was die grootskaalse 
vervreemding van tradisionele grand waarskynlik die enkele 
belangrikste oorsaak van die verset en die daaropvolgende 
geweld. Daar het by die Herera' s nie net 'n groeiende 
oortuiging posgevat dat die bedoeling met die reservate was om 
hulle tot 'n kleiner grondgebied te beperk nie (wat uiteraard 
oak 'n beperking op die groat beestroppe van die Herero's sou 
meebring), maar oak dat blanke "indringing" toenemend 
plaasgevind het en blankes op die vrugbaarste grand (oak 
tradisionele Herera-grand) gevestig is. Dit het vertroue in en 
die geloofwaardigheid van die koloniale regering ondermyn en 
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verset aangevuur. 
Dit is duidelik dat die negatiewe persepsies van die 
inheemse bevolking oar hul toekoms onder die Duitse koloniale 
beheer nie ongegrond was nie. Die algemene gesindheid van die 
Dui tsers (en waarskynlik oak die van die meeste ander blanke 
koloniste) word byvoorbeeld in die volgende uitlating van dr. 
Paul Rohrbach, hoof van die Vestigingskomitee in Namibig, 
weerspiegl: 
"The decision to colonize in South Africa means nothing 
else than that the Native tribes must withdraw from 
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the lands on which they have pastured their cattle and 
so let the White man pasture his cattle on these 
selfsame lands. By no argument in the world can it 
be shown that the preservation of any degree of 
independence, national prosperity and political 
organisation by the races of South West Africa would 
be of greater or even of equal advantage for the 
development of mankind in general or the German people 
in particular than that these races should be made 
serviceable in the enjoyment of their former 
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territories by the White races." 
Peter Katjavivi, 'n Namibiese akademikus en lid van die South 
West Africa People's Organisation ( SWAPO) na sy stigting 
gedurende 1960, som die Duitse koloniale beheer soos volg op: 
"German colonial rule in Namibia had three key 
elements. First, land was taken from the Namibian 
people and made available to German settlers. Second, 
traditional social structures .were destroyed to try to 
make Namibians subservient colonial subjects. Third, 
Namibians were used as forced labourers on the now 
white owned land and the new mines and early 
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industries." 
Dr. Rohrbach, alhoewel hy ten gunste was van die 
redusering van die inheemse bevolking tot "bediendes van die 
blankes", bet begrip vir die verset teen die koloniale regering 
uitgespreek en die wyse waarop die opstand van 1904 onderdruk 
is, gekritiseer (waarskynlik juis omdat dit die arbeidspoten-
siaal grootliks vernietig bet): 
"After all, the Hereros did nothing more than engage in 
a national freedom war against the Germans, who had 
from the point of view of the Hereros departed from 
the terms of the Protection Treaty, and had had as 





Dit is opvallend dat hy toe reeds die woorde "national freedom 
war" gebruik het om die aard van die verset van die inheemse 
bevolking te beskryf. 
Alvorens in grater besonderhede na die konflik tussen 
die Herera' s, Namas en Dui tsers gekyk word, word vervolgens 
eers enkele ander bydraende faktore, voortspruitend uit blanke 
vestiging en kontak met die inheemse bevolking, ondersoek. 
3.5.2. Blanke vestiging en kontak met die inheemse bevolking 
Vir die doeleindes van 'n ondersoek na die vestiging 
van blankes in NamibH! en die kontak tussen blankes en die 
inheemse bevolking, is dit wenslik om die suidelike en sentrale 
gedeeltes van die land (waar blanke vestigiging plaasgevind 
het) en die noordelike gebiede (waar blanke vestiging grootliks 
uitgesluit was) afsonderlik te hanteer. Soos reeds aangetoon 
was Duitse administratiewe beheer in Namibil! in hoofsaak tot 
die suidelike en sentrale gedeeltes van die land beperk. Die 
administratiewe beheer het uiteraard ook die aanwending van 
militere -en polisie dienste ingesluit en het mettertyd daartoe 
gelei dat daar na die deel van die land as die "Polisie Sane" 
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("Polizei Zone") verwys is. 
Die Duitse administrasie in Namibil! het egter 
nooit enige direkte administratiewe beheer in die noordelike 
gebiede van die land (Kaokoland, Owambo en Kavango) uitgeoefen 
nie, behalwe in die Capri vi waar 'n beperkte vorm van 
administratiewe beheer sedert 1910 toegepas is. Die gebiede is 
gevolglik toegelaat om hul tradisionele stelsels van 
stamowerhede voort te sit. Gepaardgaande daarmee was daar 'n 
totale afwesigheid van Dui tse mil i tere -en polisie 
teenwoordigheid in daardie gebiede en word vervolgens daarna as 
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die "nie-Polisie Sane" verwys. 
3.5.2.1. Die Polisie Sone 
Met die vestiging van die Dui tse koloniale bewind in 
Namibil!, was daar reeds klein groepies blankes uit die Kaap wat 
hulle in die suide en in die noordelike dele random 
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Grootfontein en Outjo gevestig het. Die eerste Duitse neder-
setters het in Julie 1892 in Namibil! aangekom nadat 'n 
Sindikaat, bekend as die Nedersettings maatskappy (later die 
Vestigingskommissie), in 1892 in Berlyn gestig is om Duitsers 
en ander persone aan te moedig en behulpsaam te wees om hulle 
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in Namibil! te vestig. Plase is ·aan Duitse setlaars en Duitse 
soldate, wat hulle militere diens voltooi het, toegeken terwyl 
blankes (Boere) uit die Kaap oak genooi is om hulle in Namibil! 
te kom vestig. Weens verskeie faktore, onder meer swak 
organisasie, waterskaarste en 'n gebrek aan vee en bakens, het 
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die pogings aanvanklik nie veel vrugte afgewerp nie. Na die 
Tweede Vryheidsoorlog (1899 - 1902) het baie Boere verkies om 
na Namibil! uit te wyk en het hulle hulle in die suidelike dele 
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gevestig. Blanke vestiging het egter eers werklik momentum 
begin kry na die bel!indiging van die gevegte tussen die 
Herero's, Namas en Duitsers gedurende 1907. Dit word byvoor-
beeld beraam dat die blanke bevolking van Namibil! in die 
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tydperk 1907 - 1909 van 8,200 tot 14,000 toegeneem het. 
Na die oorlol! (in 1907) is miljoene hektaar Herera- en 
Namagrond deur die Koloniale regering gekonfiskeer (onteien) en 
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vir blanke vestiging beskikbaar gestel. Onmiddellik voor die 
opstand in 1904 en alhoewel beide die Herera' s en Namas in 
daardie stadium reeds groat grondgebied verloor het (onder meer 
as gevolg van onteiening, skulddelging en verkope aan blankes), 
het die Herero's ongeveer 10 miljoen hektaar grand bewoon, die 
Namas ongeveer 11,4 miljoen hektaar en die blankes ongeveer 3,7 
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hektaar. Na die opstande (oorlol!) is op alle roerende en 
onroerende eiendom (dws oak grand) van die verslane Herero's en 
Namas (in lg geval met die uitsondering van die Berseba-groep, 
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wat nie aan die opstand deelgeneem het nie) beslag gele. Binne 
ses jaar na die opstand (teen 1913) het die grand van blanke 
setlaars byna viervoudig, tot ongeveer 13, 5 mil joen hektaar, 
toegeneem. Dit was ongeveer die helfte van die geskikte 
landbougrond in die Polisie Sane en was waarskynlik hoofsaaklik 
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grand wat na die opstand onteien is. 
Die Duitse setlaars was die eerste blankes wat aktief 
begin het om die land te ontwikkel. Bulle het met feitlik niks 
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begin nie en moes hulle eiendom opbou. Ongelukkig was daar oak 
geleentheid vir grootskaalse uitbuiting en ander wanpraktyke. 
Die meeste setlaars het min of geen kapitaal en geen beeste 
gehad om te begin hoer nie. Beeste is hoofsaaklik van die 
Herero's gekoop en die setlaars wat sander kapitaal was moes 
hulle tot handel (negosie) wend om kapitaal en beeste te bekom. 
Be lag like transaksies is geslui t en die onkunde van die 
Herero's is uitgebuit. Krediet is aan die Herero's verleen en 
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dan is bui tensporige rente gevra. Selfs Herera-grand, 
teenstrydig met alle Herera tradisies en gebruike, is deur 
handelaars aangekoop en sodoende het lg die onwelkome bure van 
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Herero's op tradisionele Herera-grand geword. 
Die Herera-lei er, Samuel Maherero ( aanvanklik 'n 
nuttige instrument in die hande van die Duitse koloniale 
regering in die toepassing van die "verdeel en heers"-
doktrine), het baie tot die uitbuiting van sy mense bygedra, 
aangesien hy in die verkoop van grand 'n maklike manier van 
geldmaak gesien het. Daar is reeds gedurende 1888 gepoog om die 
praktyk aan bande te le met die promulgering van 'n ordonnansie 
deur die Dui tse regering (in Berlyn) waarin die verkope van 
grand tussen blankes en "inboorlinge" verbied is, tensy die 
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Administrateur daartoe toestem. Oat die toestemming geredelik 
verkry is, blyk daaruit dat teen 1903 reeds meer as 3,5 miljoen 
hektaar Herera-grand, uit 'n oorspronklike totaal van meer as 
12 miljoen hektaar, by wyse van verkope of skulddelging 
(krediet-invordering) in die hande van blanke setlaars beland 
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het. 
'n Ander aspek wat weerstand by die Herero's ontlok het 
was die uitbuitery van die inboorlingvroue deur van die blanke 
mans. As gevolg van die wanverhouding tussen mans en vroue 
ender die blanke koloniste, bet baie mans met inboorlingvroue 
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saamgewoon. Veral die jong Duitse setlaars is beskuldig van 
sg verkafferung (vermenging) en schmutzwirtschaft (vuilwerk) 
met inboorlingvroue (die Boere bet hul vroue met hul 
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saamgebring) . 
3.5.2.2. Die nie-Polisie Sone 
In teenstelling met die noue kontak tussen biankes en 
die inheemse bevolking in die sg Polisie Sone, was daar teen 
die eeuwending relatief min kontak tussen blankes en die 
inheemse bevolking van Namibi~ in die nie-Polisie Sone, dws in 
Owambo, Kavango, Caprivi en Kaokoland. Weens die leidende rol 
van die Owambo' s in die latere ontwikkeling van swart verset 
teen Suid-Afrikaanse "koloniale" beheer word, vir die 
doeleindes van historiese kontinu!teit, hieronder in hoofsaak 
na die impak wat kontak met die blankes op die Owambo's gehad 
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bet, ondersoek ingestel. 
Bui ten kontak met die Portugese in Angola, bet die 
besoeke van Sir Francis Galton ('n Engelsman) en Charles John 
Andersson ('n Sweedse geneesheer) aan Owambo, gedurende 1851, 
gelei tot die eerste werklike kontak tussen blankes en Owambo's 
in Namibi~. Die besoeke van Galton en Andersson aan Owambo bet 
daartoe gelei dat die Rynse Sending, 'n Duits-Lutherse sending-
genootskap, wat alreeds by sendingwerk in Namibi~ betrokke was, 
na verkennende besoeke gedurende 1857, ook met sendingwerk in 
Owambo begin bet. Die Rynse Sending is mettertyd deur ander 
sendinggenootskappe gevolg, wat almal bygedra bet tot 'n proses 
van kerstening en "beskawing" in Owambo en uiteindelik beskou 
kan word as die enkele grootste instrumentele faktor in die 
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verandering en modernisering van Owambo. 
Die Duitsers het Owambo, soos tewens ook die ander 
gebiede in die nie-Polisie Sone, op 'n indirekte wyse deur 
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middel van die bestaande tradisionele strukture beheer. In 
teenstelling met die inheemse bevolkingsgroepe in die Polisie 
Sone, met wie binne die eerste paar jaar na die aanvang van die 
Duitse koloniale tydperk sogenaamde beskermingsverdrae 
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( SchutzvertrHge) geslui t is, is byvoorbeeld eers heelwat 
later, gedurende 1908, beskermingsverdrae met Owambo-
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stamme gesluit. Die belangrikste rede vir die olfoskynlike 
onbelangstelling in Owambo was waarskynlik die relatiewe 
geografies afgesonderde ligging van die gebied. Hierby kan die 
ontwrigting van die Dui ts/Herero/Nama-konflik ( 1893 1907) 
- met die mannekrag en aandag wat dit uiteraard 9ever9 het -
gevoeg word, sowel as die swak ekonomiese omstandighede en 
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ondoeltreffende kommunikasie -en vervoergeriewe. 
Anders as met die bevolkingsgroepe in die Polisie 
Sone was daar, op een uitsondering na, geen militere 
konfrontasie tussen Duitse troepe en Owambo's nie. In reaksie 
op 'n versoek om steun deur die Herero's, tydens die opstand 
van 1904, het een Owambo-hoofman, Nehale, met ongeveer 500 man 
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'n onsuksesvolle aanval op die Duitse fort by Namutoni geloods. 
Die ander Owambo-hoofmanne het neutraal gebly. 
Gedurende 1906 het die koloniale regering 'n 
proklamasie uitgevaardig waarin blankes verbied is om Owambo 
binne te gaan, tensy amptelike toestemming vooraf verkry is, 
terwyl terselftertyd 'n verbod op die invoer van wapens, 
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ammunisie, perde en alkohol na die gebied (Owambo) geplaas is. 
Die proklamasie het ook daarvoor voorsiening gemaak dat 
Owambo's slegs met die toestemming van die Goewerneur vir 
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arbeidsdoeleindes gewerf kon word. 
Dit is insiggewend dat die koloniale regering, as quid 
pro quo vir die beskerming wat in die beskermingsooreenkomste 
onderneem is, die reg verkry het om werkers 
trekarbeid (kontrakarbeid) in die Polisie Sone 
in Owambo vir 
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te werf. Teen 
1908 was die tekort aan arbeiders in die Polisie Sone reeds 
kritiek en is dit duidelik dat Duitse oM hoofsaaklik as gevolg 
van ekonomiese werklikhede noordwaarts 
potensiMle groot arbeidsmark in Owambo 
na die getalryke en 
gedwing is. Dit het 
die grondslag vir georganiseerde trekarbeid in NamibiM gele, 
wat op sy beurt - as gevolg van die onbillike praktyke wat 
daarmee gepaard gegaan het ui teindelik een van die 
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belangrikste beweegredes in die ontstaan van latere verset- en 
* bevrydingsbewegings, gedurende die 1950's, geword het. 
Die grootskaalse vernietiging van die binnelandse 
arbeidsmag (tydens die Herero/Nama-opstand van 1904 - 1907) het 
plaasgevind juis in 'n stadium van ekonomiese oplewing en 
ui tbreiding. Di!!! ontwikkeling is waarskynlik hoofsaaklik deur 
die groeiende mynbedryf (veral koper en diamante), sedert 
ongeveer 1906, teweeggebring, maar is oak aangevul deur die 
verbetering in die infrastruktuur (veral spoorlyne), toenemende 
blanke vestiging en gepaardgaande landbou-ontwikkeling, sowel 
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as 'n uitbreiding in handel en ander nywerhede. 
Om dus in die vraag na arbeid te voorsien het die 
Duitse administrasie in Namibil! met nuwe ol! na Owambo gekyk. 
In die tydperk 1880 1890 was daar reeds klein groepies 
Owambo-trekarbeiders in die Polisie Sane werksaam, maar dit is 
eers na die ondertekening van die beskermingsverdrae met die 
Owambo's, gedurende 1908, dat die stelsel van trekarbeid 
( kontrakarbeid) 'n noemenswaardige bydrae tot die arbeidsmark 
begin lewer het. Dit word byvoorbeeld bereken dat die getal 
Owambo-werkers tussen 1907 en 1910 viervoudig toegeneem het, 
van ongeveer 1, 700 tot ongeveer 6, 000, terwyl indiensneming 
tussen 1910 en die uitbreek van die Eerste Wereldoorlog 
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gemiddeld 9,500 per jaar was. 
Die Duitsers het doelbewus gepoog om die Owambo's as 'n 
afsonderlike en homogene politieke entiteit met hul eie tra-
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disionele regstelsel te laat voortbestaan. Dit is waarskynlik 
een van die belangrikste redes waarom blanke indringing in 
Owambo, met die uitsondering van die sendelinge, verbied is. 
Di t moet egter oak gesien word teen die agtergrond van die 
oorweldigende getalle van die Owambo' s en die besef by die 
Duitse owerheid in Namibil!, dat hy nie oar die militere vermol! 
* Sien die bespreking hieroor in par.3.7.1. en in hoofstuk 4 
infra. 
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beskik het om die Owambo' s te konfronteer nie. Daarbenewens 
sou die Dui tsers, gesien vanuit 'n koste-oogpunt en in 
die lig van die ervaring met die 1904 - 1907 konflikte met die 
Herero' s en Namas, ook nie graag by 'n konflik met die 
Owambo's, waar die onkoste waarskynlik veel hol!r sou wees, 
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betrokke wou raak nie. Die Duitsers het in elk geval ook nie 
oor voldoende personeel, vir die doeltreffende administrasie 
van Owambo, beskik nie. Om die Owambo' s in 'n staat van 
relatiewe afsondering te hou het uiteraard ook die groot 
voordeel van volop en goedkoop arbeid ingehou, terwyl dit ter-
selftertyd 'n opvallende poging was om te verhoed dat die 
getalryke Owambo's hulle binne die Polisie Sone vestig. 
Die Owambo's kon egter, ten spyte van die pogings om 
hulle in isolasie te hou, nie die "moderniserende" invloede 
wat deur kontak met die blankes teweeggebring is 
vryspring nie. Die Owambo-trekarbeiders het reeds in 'n vroel! 
stadium met die totaal vreemde leefwyse van die blankes kennis 
gemaak en dit moet aanvaar word dat dit besliste indrukke op 
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hulle gemaak het. Hierdie indrukke (invloede) is uiteindelik 
weer tuis (in Owambo) oorgedra en het daartoe gelei dat baie 
Owambo's krities begin staan het teenoor hul eie (tradisionele) 
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politieke, sosiale en ekonomiese orde. Dit was egter 'n gelei-
delike proses waarvan die gevolge eers dekades later waarneem-
baar sou word. 
3.5.3. Die Herero-Nama-Duitse konflik (1893 - 1907) 
Soos reeds hierbo aangetoon, was dit vir die Duitse 
koloniale regering - ten einde met sy grond- en vestigingsbe-
leid in Namibil! te slaag en om die inheemse bevolking ef f ektief 
onder Duitse beheer te plaas noodsaaklik om beskermingsver-
drae met die inheemse bevolking te sluit en om hulle so spoedig 
as moontlik in reservate te plaas. 
Hendrik Witbooi (Namaleier) het geweier om 'n verdrag te 
sluit en het 'n uitdagende houding aangeneem. Om hulle gesag te 
demonstreer het die Duitsers met dagbreek op 12 April 1893 'n 
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verrassingsaanval op die slapende Witboois in hulle vesting by 
Hornkranz uitgevoer. Tydens die aanval is 150 Witboois gedood 
waarvan na skat ting 60 mans en die res vroue en kinders was. 
Hendrik Wi tbooi en die meeste van sy weerbare mans bet die 
Hornkranz "bloedbad" ( soos di t later bekend geraak bet) 
oorleef en ontvlug. Na verdere gevegte is die Wi tboois 
gedurende Augustus 1894 tot oorgawe gedwing. Op 1 5 September 
1894 het Hendrik Witbooi die beskermingsverdrag onderteken. Een 
van die voorwaardes van die verdrag was dat Witbooi gewapende 
manne moes voorsien om teen die ander "inboorlingstamme" op te 
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tree. 
Die Herero's, met hul groot beestroppe en gepaard-
gaande groot grondgebied ( veral die gebrek aan duidelike 
grense) , was 'n opvallende struikelblok in die weg van blanke 
vestiging. As deel van 'n strategie om die struikelblok te 
oorkom, het die koloniale regering die doktrine van "verdeel en 
beers" toegepas. So is daar bv aan die eise van die westelike 
Herero's (tov die vasstelling van grense) voldoen, terwyl die 
eise van die oostelike Herero's geweier is. Die oostelike 
Herero's en Mbanderu's het tot gewapende verset oorgegaan, maar 
is gedurende Mei 1896, tydens die slag van Otjunda, verslaan. 
Na 'n krygsverhoor deur die Dui tsers is twee van die Herero-
leiers, onder wie Nikodemus Maherero - die grootste aanspraak-
maker op die opperhoofskap - tereggestel. Die kampanje het as 
die "grensoorlog" ("war of the boundary") bekend geword. Herero 
oorlewendes is as krygsgevangenes gestuur om in Windhoek te 
werk terwyl vroue en meisies vir die Duitse soldate moes werk 
en deur hulle as houvroue misbruik is. Terselftertyd is groot 
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gebiede Herero-gr6nd onteien en vir blanke vestiging aangewend. 
In 'n poging om die euwels van die kredietstelsel uit 
te roei bet die Duitse Keiser in 1903 die sg Hoogste Ordinansie 
("All-Highest Ordinance") uitgevaardig. Krediteure was 'n jaar 
gegun om hul skuld in te samel. Daarna sou geen verdere skuld 
meer erken word nie. Die ordinansie was goed bedoel maar het 
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ernstige gevolge gehad. In sommige gevalle het die .Herero's die 
skuldeise betwis en het die polisie, volgens die Herero's, kant 
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ten gunste van die blankes gekies. Toe 'n Duitse soldaat, wat 
'n Hererovrou gedurende 1903 vermoor het, 'n baie ligte vonnis 
opgele is, was dit vir die Herero's die laaste strooi en het 
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hulle in die geheim vir 'n opstand begin voorberei. 
Ontevredenheid onder die Bondelswarts (Namas) het 
terselftertyd begin toeneem. Een van die bydraende faktore was 
die voorskrifte van die Deutsche Kolonialbund wat oa bepaal 
het: ( 1 ) dat elke gekleurde persoon 'n blanke as sy meerdere 
moes beskou; en (2) dat in getuienis voor 'n hof die getuienis 
van 'n blanke slegs deur verklarings van ten minste sewe 
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gekleurde persone weerle kon word. Op 25 Oktober 1903 het die 
Bondelswarts, na 'n voorval waartydens hul leier, Abraham 
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Christian en 'n Duitse offisier gedood is, in opstand gekom. 
Terwyl byna alle beskikbare Duitse troepe in die suide 
teen die Bondelswarts ingespan is, het die Herero-geweld op 12 
Januarie 1904 losgebars. Binne 'n paar dae is 150 Duitse 
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setlaars en handelaars vermoor. In die lig van latere gebeure 
is dit ironies dat die Hereroleiers vooraf besluit het om hulle 
aanvalle te rig slegs teen Duitse mans van militere ouderdom en 
teen Duitse setlaars en handelaars, terwyl Engelse, Boere, 
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sendelinge, vroue en kinders nie gemolesteer sou word nie. 
In reaksie op die versoek van die koloniale owerheid 
het versterkings uit Duitsland, onder leiding van luitenant-
generaal Lothar von Trotha, gedurende Junie 1904 in NamibiM 
aangekom. Von Trotha het onmiddellik krygswet afgekondig en 
gedurende Augustus 1904 het by die Herero's by Waterberg 
verslaan. In 'n poging om deur die droM sandveld na Bechuana-
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land te ontvlug bet duisende Herero's van dors gesterf. 
Op 20 Oktober 1904 het Von Trotha 'n proklamasie 
uitgevaardig waarin opdrag gegee is dat elke Herero, wat binne 
"Duitse grense" gevind sou word hetsy gewapen al dan nie 
geskiet sou word en dat, ten einde ook alle Herero-vroue -en 
kinders uit die kolonie te dryf, skote op hulle gevuur sou 
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word. Die opdrag (sogenaamde Vernichtungsbefehl of Blutbefehls) 
bet daartoe gelei dat, na raming, slegs ongeveer 20,000 uit 'n 
totale bevolking van ongeveer 60, 000 - 80, 000 Herera' s (dws 
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ongeveer 25 - 33%), die menseslagting oorleef bet. 
Von Trotha se optrede bet wye prates ontlok, maar teen 
die einde van Oktober 1904 kon by rapporteer dat die 
oorblywende Herera' s " are the last remnants of a nation 
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that has ceased to hope for salvation and restoration. 11 
Duitsland bet egter 'n ho~ prys betaal. In finansi~le terme bet 
die koste sowat 600 miljoen Mark ( 30 miljoen Britse pond) 
beloop en volgens amptelike Duitse rekords bet 798 Duitsers 
tydens gevegte gesneuwel, terwyl 689 as gevolg van siektes dood 
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is. 
Op 3 Oktober 1904 bet Hendrik Witbooi sy oorlogsver-
klaring uitgereik en al die Namas, buiten die Berseba-groep, 
daarby betrek. Alhoewel nie al die redes vir die Nama-opstand 
duidelik is nie, wil dit voorkom of die Namas bang was dat 'n 
lot soortgelyk aan die van die Herero's hulle sou tref. In 'n 
brief aan die Goewerneur, waarin by ook nie baie duidelik is 
oor die redes vir die opstand nie, laat Hendrik Witbooi deur-
.skemer dat hy gewetenswroeging bet oor sy bydrae aan die lot 
wat die Herero's getref bet, in die lig van Namalede se deelna-
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me aan die kampanje teen die Herero's. 
Die Nama-opstand bet gedurende Oktober 1904 begin met 
'n aantal moorde op blankes in sentraal Namaland. Daar was 
(anders as met die Herero's) geen groot gevegte nie en ongeveer 
'n jaar later, gedurende Oktober 1905, is Hendrik Witbooi dood 
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nadat by 'n paar dae tevore by Fahlgras in die dy gewond is. Sy 
seun, Samuel Isaac en die leier van die Velskoendraers, Hans 
Hendrik, bet hulle op 27 November 1905 aan die Duitsers 
oorgegee. Op 1 Desember 1905 is die leier van die Rooinasie, 
Manasse Noreseb, gedood en op 3 Maart 1906 is hoofman 
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Cornelius, van die Bethanie-groep ook deur die Duitsers gevang. 
Op 4 Mei 1906 is Jacob Morenga met sy groep Bondelswarts 
91 
by Van Rooisvlei verslaan en Morenga in die kop verwond. Hy 
kon nogtans daarin slaag om oor die grens na die Kaap te vlug 
waar by gedurende 1907 tydens 'n geveg met die Kaapse polisie 
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gedood is. Na die ondertekening van 'n vredesverdrag tussen die 
Duitsers en hoofman Johannes Christian, van die Bondelswarts, 
gedurende Desember 1906, is vrede amptelik op 31 Maart 1907 
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verklaar. Na raming bet slegs ongeveer 9,800 uit 'n bevolking 
van tussen 15,000 - 20,000 Namas (dws ongeveer 35 - 50%) die 
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opstand oorleef. 
3.5.4. Die tydperk tussen 1907 - 1915 
Die tydperk tussen die Herero/Nama-opstande ( 1907) en 
die Suid-Afrikaanse inval (1915), tydens die Eerste Wereldoor-
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log, is deur snelle ekonomiese voorui tgang gekenmerk. In die 
afwesigheid van enige "bedreiging" deur die (oorblywende) 
inheemse bevolking en die volop grond wat na die opstande 
beskikbaar geword bet, sowel as die totstandkoming en 
uitbreiding van ander nywerhede, bet die blanke bevolking 
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toegeneem van ongeveer 8,200 in 1907 tot byna 15,000 in 1913. 
Die Duitse administrasie in NamibH! bet op verskeie 
terreine ook 'n positiewe bydrae tot die ontwikkeling van die 
kolonie gelewer. Hulle bet bv die grondslag vir die sosio-
ekonomiese infrastruktuur gele, waarby onder meer die aanle van 
dorpe, hawens en myne, die le van spoorlyne en die voorsiening 
van vervoerdienste, die ontwikkeling van pos- en 
telegraafdienste, die benutting van die beskikbare waterbronne 
asook die instelling van bank- en ander f inansi~le dienste en 
die ontwikkeling van 'n in- en ui tvoerbedryf, ingeslui t kan 
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word. 
Dit is klaarblyklik hoofsaaklik blankes (in die 
algemeen) en groot maatskappye (in die besonder) wat in die 
ekonomiese vooruitgang gedeel bet, terwyl die inheemse 
bevolking (in die Polisie Sone) grootliks verarm bet. In 
laasgenoemde verband word veral verwys na die Herero's en Namas 
wat na die opstande totaal onteien is en genoodsaak is om as 
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arbeiders vir blankes te gaan werk. 
In die besef dat ekonomiese ontwikkeling in wese van 
voldoende arbeid afbanklik is en in die afwesigbeid van formele 
ooreenkomste met die Owambo's (voor die ooreenkomste van 1908) 
- maar selfs vir 'n geruime tyd daarna - is die koloniale 
owerbeid, vanweg die dringende arbeidsbeboefte, genoodsaak om 
opnuut na die arbeidspotensiaal van die Herero' s en Namas te 
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kyk. In 'n poging om die Herero's vanuit Becbuanaland en ander 
skuilplekke na Namibig terug te lok, bet die Goewerneur - na 
die vertrek van generaal Von Trotba, gedurende November 1905 -
die berugte "uitwissingsbevel" berroep en op 1 Desember 1905 'n 
proklamasie uitgevaardig waarin die Herero's versoek is om 
bulle wapens neer te le en die kwytskelding van die Keiser te 
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aanvaar. Ongeveer 20,000 Herero's (waarvan ongeveer 'n kwart 
mans was en almal in 'n swak fisiese en gesondbeidstoestand) 
bet aan die versoek geboor gegee, waarna die mans gestuur is 
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om op die myne, spoorweg en blanke plase te gaan werk. 
Daar kan min twyfel bestaan dat die relegasie tot 
gewone arbeider, by die Herero - as· tradisionele veeboer -
groot weersin gewek bet en, gekoppel aan die vernietiging van 
sy tradisionele leefwyse, 'n teelaarde vir toekomstige verset 
en konflik geskep bet. 
Die koloniale regering bet sy gesagsposisie teenoor 
veral die inbeemse bevolking sedert 1907 op verskeie wyses 
verder gekonsolideer. Op 18 Augustus 1907 is byvoorbeeld drie 
verordeninge, gerig op groter bebeer oor die inbeemse 
bevolking, afgekondig: 
( 1) Die eerste verordening bet elke "inboorling" (lid van die 
inbeemse bevolking), met die ui tsondering van die Basters 
in bul eie Gebied, verplig om 'n "pas" (identiteitsboek- of 
kaart) te dra. 
(2) Die tweede verordening, die sg "Heer en Diensbode Veror-
dening", was op alle "inboorlinge" ouer as 14 jaar van 
toepassing en bet ondermeer vereis dat genoemde 
"inboorlinge" te alle tye 'n boek (waarskynlik met beson-
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derhede van sy diensbetrekking) of, in sekere gevalle, 'n 
kontrak in sy besit moet he. Soos uit die naam afgelei kan 
word bet hierdie · verordening ook die verhouding tussen 
werkgewer en werknemer gerel!l. 
(3) Ingevolge die derde verordening is "inboorlinge" verbied 
om, sonder toestemming van die Goewerneur, eiendomsregte op 
enige onroerende eiendom te verkry of om perde en vee te 
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besit. 
Hierdie wetgewing bet nie net die vrye beweging van 
die inheemse bevolking beperk nie, maar bet ook verseker dat 
hulle genoodsaak is om vir blankes te werk. ''Inboorlinge" wat 
"rondgedwaal" of "rondgeswerf" bet, sonder sigbare bestaans-
middele, was as leegleers strafbaar. Dit is verder duidelik 
dat die toepassing van die bepalings van die "Heer en Diensbode 
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Verordening" ir{ hoofsaak die blanke werkgewers begunstig bet. 
Dib situasie }let daartoe aanleiding gegee dat die koloniale 
regering, gedurende Mei 1912, begin }let met die aanstelling van 
sg "inboorl-ingkommissarisse" om na die belange van die inheemse 
bevolking om te sien. Die "inboorlingkommissarisse" bet egter 
nie voldoende geleentheid gehad om enige noemenswaardige bydrae 
ter verbetering va_n die omstandighede van die inheelilse 
bevolking te !ewer nie, aangesien die uitbreek van die Eerste 
Wereldoor log, twee j aar later, ' n ei_nde aan hul werksaamhede 
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gebring bet. 
Gedurende Januarie 1909 is die eerste behoorlik 
gekonsti tueerde vorm van plaaslike regering in Namibil! inge-
stel. Tussen 1904 - 1909 kon verteenwoordigers van die plaas-
like Duitse gemeenskap, deur middel van 'n Adviesraad, 'n 
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beperkte bydrae tot die "re.~ering" van die land !ewer. In 'n 
·~~.~-
verordening van 28 Januarie 1909 is 'n meer doeltreffende vorm 
van plaaslike regering vir die blankes in Namibil! ingestel -
waarvan die bevoegdhede 111ettertyd aansienlik uitgebrei is - en 
is die inheemse bevolking opsigtelik deelname aan die regering, 
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op al drie vlakke, ontse. 
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Op die vooraand van die Eerste Wereldoorlog en Suid-
Afrikaanse oorname van die Duitse kolonie ( 1915), was daar 
gevolglik reeds 'n opvallend primere klasseverskil in die 
Namibiese gemeenskap, bestaande ui t 'n ( blanke) eienaar-
werkgewersklas en 'n onteiende werknemersklas (inheemse 
bevolking). Die klasseverskil word verder weerspiel!l in die 
ge!nstitusionaliseerde nie-deelname van die inheemse bevolking 
aan die regeringsprosesse van die land. Dit wil dus voorkom of 
daar reeds in die Duitse koloniale tydperk vorme van 
administratiewe en institusionele afsonderlike ontwikkeling 
("apartheid"), in hoofsaak ten koste van die inheemse 
bevolking, in Namibil! ge!mplementeer is. 
* 3.6. DIE SUIDWES-AFRIKA MANDAAT 
Met die uitbreek van die Eerste Wereldoorlog, gedurende 
Augustus 1914, het die Britse regering die Unieregering van 
Suid-Afrika versoek om Namibil! binne te val ten einde Bri tse 
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strategiese belange te beskerm. Die Britte was veral bekommerd 
oor die kragtige radiosenders by Swakopmund, LUderitzbucht en 
Windhoek, gekoppel aan die teenwoordigheid van Admiraal Von 
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Spee met 'n Duitse vloot in die suidelike halfrond. Beide 
Generaals Botha en Smuts asook die Bri tse Eerste Minister, 
Lloyd George, was oortuig dat Duitse beheer van Namibil!, gesien 
vanui t 'n strategiese oogpunt, vir die belange van beide die 
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Unie en Brittanje nadelig was. 
Gen. Smuts was reeds vroeg gekant teen die Duitsers as 
bure en teen Duitse planne om Namibil! met Duits Oos-Afrika te 
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verbind en sodoende 'n Sentraal Afrikaanse Ryk te skep. Dit was 
* Die naam "Suidwes-Afrika", as die koloniale naam vir Namibil! 
onder beide Duitse en Suid-Afrikaanse beheer, is eers gedu-
rende 1968 met die huidige naam, "Namibil!", vervang. Gevolg-
lik berus die term Suidwes-Afrika Mandaat" op eersgenoemde 
naam en moet dit oral waar dit voorkom gelees word as verwy-
sende na Namibil!. 
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ook bekend dat beide generaals Botha en Smuts, asook die meeste 
Afrikaners in Suid-Afrika, Namibi@ as deel van die Afrikaner-
174 
erfenis beskou het. 
Dit is moeilik om te besluit welke oorweging by die 
Unieregering die swaarste geweeg het, maar uiteindelik het 'n 
Unie-troepemag van ongeveer 13,000 man, onder aanvoering van 
generaals Botha en Smuts, Namibi@ gedurende Februarie 191 5, 
binnegeval en die Dui tse magte van minder as 10, 000 man tot 
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oorgawe gedwing. Die Duitsers het op 9 Julie 1915 by Khorab, 
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naby Tsumeb, oorgegee. 
Die geskiedenis van die Suid-Afrikaanse beheer van 
Namibi@ word, vir die doeleindes van hierdie ondersoek, hanteer 
aan die hand van onderskeibare fas es, gebeure en ander 
relevante ontwikkelinge. Die ondersoek word, om die redes wat 
hierbo (par.3.1.) aangevoer is, beperk tot die tydperk tussen 
die aanvang van militere beheer in Namibi@, gedurende 1915, 
tot die adviserende uitspraak van die rnternasionale Geregshof 
in 1971, waarin bevind is dat Suid-Afrikaanse beheer van en 
teenwoordigheid in Namibi@ nie langer wettig is nie. 
3.6.1. Militere beheer in Namibi@ (1915 - 1920) 
Namibi@ was sedert die Duitse oorgawe op 9 Julie 1915 
tot 31 Desember 1920 onder Suid-Afrikaanse militere beheer. 
Gedurende die tydperk is 'n Hoof Burgerlike Sekretaris aange-
stel om die militere regeerders oor burgerlike aangeleenthhede 
te adviseer. Op 11 Julie 1915 is Namibi@ by proklamasie tot 'n 
Suid-Afrikaanse Protektoraat verklaar en is 'n mili tere 
goewerneur aangestel. Kort daarna, op 28 Oktober 1915, is beide 
bogemelde poste afgeskaf en deur die van Administrateur 
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vervang. 
Die tydperk van militere beheer is in hoofsaak 
gekenmerk deur optrede om administratiewe beheer te herstel en 
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om die ekonomie weer op dreef te kry. Die burgerlike bevolking 
is aangespoor om met hul normale bedrywighede voort te gaan, 
terwyl daar ook gepoog is (Augustus 1915) om vriendskaplike 
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betrekkinge met die Owambo's te bewerkstellig ten einde die 
hoofmanne te oorreed om hul stamlede aan te moedig om in die 
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suide (die Polisie Sone) te gaan werk. 
Gedurende dieselfde tyd het die Portugese magte in 
Angola, na bewering uit weerwraak, 'n aanval op die Kwanyamas 
(Owambo-stam) van hoofman Mandume, in die suide van Angola, 
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geloods. Mandume en die oorblywende lede van sy stam het na 
Owambo gevlug waar hulle om Suid-Afrikaanse beskerming aansoek 
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gedoen het. Die prys van die beskerming was egter hoog en het 
ol!nskynlik sonder die medewete van Mandume geskied. Die 
Portugese en Suid-Afrikaanse verteewoordigers het, klaarblyklik 
as deel van die ooreenkoms om voortgesette optrede deur die 
Portugese teen die Kwanyamas te verhoed en om gebiedsintegri-
teit te verseker, ooreengekom oor die vasstelling van die grens 
tussen Angola en Namibil!. As gevolg van hierdie rel!ling is die 
die grens suidwaarts aangepas en is die Kwanyama-stam in twee 
verdeel, met een helfte in Angola en die ander in Owambo (die 
internasionale grens is gedurende 1928 deur middel van 
internasionale arbitrasie finaal bepaal en het die verdeling 
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van die Kwanyamas bevestig). Die arbitrere grensverdeling het 
twee jaar later tot 'n militere konfrontasie tussen Suid-
Afrikaanse magte en die Kwanyamas gelei en het ook in later 
jare, tydens die rewolusionere konflik in Namibil!, 'n 
belangrike rol gespeel. 
Gedurende Januarie 1918 is met gesprekvoering oor die 
toekoms van die voormalige Duitse kolonies begin, alhoewel die 
Eerste Wereldoorlog eers op 28 Junie 1919, met die onder-




3.6.2. Die Mandaatstelsel en die toekenning ~ die SWA-
mandaat aan Suid-Afrika 
Tydens die Paryse vredeskonferensie van 24 30 
Januarie 1919, aan die einde van die Eerste Wereldoorlog, het 
'n dispuut oor die toekoms van die voormalige Duitse kolonies 
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ontstaan. Brittanje was gekant teen die teruggawe van die 
kolonies aan Duitsland, op grand van die strategiese bedreiging 
wat dit vir beide Brittanje en die Britse Vrygeweste 
(Dominiums) sou inhou. Brittanje het oak beswaar gehad teen die 
wyse waarop die "inboorlinge" in die kolonies deur die Duitsers 
behandel is en boonop moes die Britte kennis neem van die wense 
van die Vrygeweste (in die onderhawige geval, Suid-Afrika, 
Australi~ en Nieu-Seeland), wat oak teen die teruggawe van die 
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kolonies aan Duitsland gekant was. 
Die Vrygeweste, waaronder Suid-Afrika, het verwag dat 
hulle toegelaat sou word om daardie gebiede wat deur hulle 
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verower is, by hul eie gebiede in te lyf. President Wilson, van 
die VSA, het daarenteen sterk standpunt teen inlywing ingeneem. 
Sy teenkanting blyk oak duidelik uit sy veelgeroemde "Fourteen 
Points" en "Four Principles" (onderskeidelik gedurende Januarie 
en Desember 1918), waarin onder meer beginsels en riglyne vir 
die stigting van 'n internasionale vredesorganisasie en vir die 
186 
beskikking oar verowerde gebied, aangespreek is. 
'n Pamflet wat generaal Smuts in 1918 opgestel het, 
"The League of Nations - A Practical Suggestion", het uiteinde-
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lik die grondslag vir 'n kompromis gebied. Met die mandaat-
stelsel wat in die pamflet voorgestel is het gen. Smuts 
die Duitse kol.onies uitdruklik uitgesluit omrede dit bewoon is 
deur (soos hy dit uitgedruk het) "barbare wat nie in staat 
is om hulleself te regeer nie". Hy het, met duidelike verwysing 
na Namibi~, voorgestel dat sulke kolonies gegee moet word aan 
daardie lande wat hulle verower het. Die mandaatstelsel wat 
gen. Smuts in gedagte gehad het, was veel eerder gerig op 
daardie gebiede wat voorheen aan Rusland, Oostenryk-Hongarye en 
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Turkye, behoort het. 
President Wilson, wat die vredeskonferensie oorheers 
het, se standpunt was dat al die verowerde gebiede onder so 'n 
voorgestelde mandaatstelsel tuisgebring word. Die mandaatstel-
sel is gevolglik ui tgebrei om ook Namibi~ in te slui t en is 
vervat in artikel 22 van die handves van die Volkebond (die 
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"internasionale vredesorganisasie" wat na die oorlog tot stand 
gekom het). Die finale konsephandves is op 28 April 1919 
goedgekeur en as integrerende deel by die Vredesverdrag van 
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Versailles ge~nkorporeer. Artikel 22 het onderskei tussen A, B 
en C mandate op grond van die stadium van ontwikkeling van die 
inwoners, die geografiese ligging van die gebied asook 
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ekonomiese en ander omstandighede. Artikel 22 het verder, ten 
opsigte van C-mandate (waaronder Namibig geklassifiseer is) die 
volgende bepaal: 
"There are territories, such as South West Africa and 
certain of the South Pacific Islands, which, owing to 
the sparseness of their population, or their small 
size, or their remoteness from the centres of 
civilization, or their geographical contiguity to the 
territory of the Mandatory, and other circumstances, 
can be best administered under the laws of the 
Mandatory as integral portions of its territory, 
subject to the safeguards above mentioned in the 
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interests of the indigenous population." 
Daar is in verskeie oorde gevoel dat Namibig deur die 
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Unie in alles behalwe naam ingelyf is. Selfs President Wilson 
het horn soos vol9 uitgelaat : 
"It is up to the Union . . . to make it so attractive 
that South West Africa would come into the Union of 
its own free will. If South Africa managed South 
West Africa as well as she had managed her own 
country, then she would be married to South West 
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Africa." 
Ook Lloyd George, die Britse Eerste Minister, het op 3 Julie 
1919 in die Britse Laerhuis verklaar dat Namibig ongetwyfeld 'n 
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integrerende deel van 'n Suid-Afrikaanse Federasie sal word. 
Die Vredesverdrag en Suidwes-Afrika Mandaat Wet, 1919 
(Wet No. 49 van 1919) is gedurende September 1919 deur die 
Unie Parlement aangeneem. Kragtens hierdie wet het wetgewende 
en uitvoerende magte by die Goewerneur-generaal van die Unie, 
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namens die Parlement van Suid-Afrika, berus. Die wet sou 
tot 1 Julie 1920 geld, maar die geldigbeidsduur is deur die Wet 
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QQ Vredesverdrae, 1921 (Wet No.32 van 1921), verleng. Die 
militere regering in NamibiM is met ingang van 1 Januarie 1921, 
ingevolge die Proklamasie QQ Indemniteit en die Herroeping van 
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Krygswet(Proklamasie No. 76 van 1920), berroep. Die bevoegdbeid 
om NamibiM by wyse van Proklamasie te regeer, is na 'n Adminis-
trateur-generaal gedelegeer, wat sy taak met bebulp van 'n 
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Advieskomitee - bestaande uit nege lede - verrig bet. 
Die voorwaardes van die Suidwes-Afrika mandaat is by 
wyse van 'n verklaring ("deklarasie") op 17 Desember 1920 deur 
die Volkebond Vergadering goedgekeur en op 11 Februarie 1921 
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aan die SA Regering oorgedra. Luidens die verklaring bet die 
Vernaamste Geallieerde en Geassosieerde Moondbede alle regte 
tov Duitse oorsese besittings, insluitende NamibiM, oorgeneem 
en is 'n mandaat tov NamibiM aan die Britse Koning toegeken. 
Die Onie sou die mandaat namens die Britse Koning administreer. 
Op sy beurt bet die Koning die mandaat namens die Onie aanvaar 
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en onderneem om die mandaat namens die Volkebond uit te oefen. 
Kragtens art.2 van die mandaatooreenkoms bet die Onie, 
as mandataris, volle wetgewende en administratiewe bevoegdbeid 
oor NamibiM verkry, onderworpe aan die bepalings van die 
mandaat. Daarbenewens was die mandataris ook verantwoordelik 
vir die bevordering van die grootste mate van materiMle en 
morele welstand sowel as die maatskaplike ontwikkeling van die 
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inwoners. In art.22 is bierdie verantwoordelikbeid of 
verpligting as 'n "onskendbare verantwoordelikbeid" ("sacred 
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trust") beskryf. 
Ingevolge art. 4 is die militere opleiding van die 
inbeemse bevolking verbied, bebalwe vir interne polisiMring en 
die plaaslike beskerming van NamibiM. Die vestiging of 
oprigting van militere -of vlootbasisse of ander fortifikasies 
in NamibiM is ook verbied. Ander bepalings bet gebandel oor 
onder meer die indien van jaarlikse vorderingsverslae tov die 
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mandaatgebied aan die Volkebond en, in geval van 'n dispuut 
wat nie dmv arbitrasie besleg kon word nie, die voorlegging 
daarvan aan die Permanente Hof van Internasionale Justisie. 'n 
Ander belangrike gevolg van die bepalings van art. 22 was die 
instelling van die Permanente Mandaatkommissie (PMK) om 
jaarlikse verslae van die mandatarisse te ontvang, die verslae 
te ondersoek en die Raad van die Volkebond oor die 
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mandaatgebiede te adviseer. 
Art.22 het egter ook 'n aantal tekortkominge geopenbaar 
wat in latere jare uiteenlopende interpretasies tot gevolg 
gehad het. Die artikel was vaag en sonder 'n duidelike einddoel 
ten opsigte van die onderskeie mandaatgebiede. Gevolglik was 
daar 'n standpunt· dat B en C mandate finaal en permanent is, 
terwyl daar volgens 'n ander standpunt, geglo is dat alle 
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·mandate tydelik van aard is. Die artikel was ook onduidelik en 
dubbelsinnig ten opsigte van die presiese ligging van soewe-
reini tei t van die mandaatgebiede. Die SA Regering en Suid-
Afrikaanse howe het die standpunt gehuldig dat soewereiniteit 
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oor Namibi~ by die SA Regering berus; Laasgenoemde standpunt 
was in stryd met die mening van die oorgrote deel van die 
internasionale regsgemeenskap wat, alhoewel hulle dit nie eens 
was oor die lokus van die soewereiniteit nie, die mening toege-
daan was dat soewereiniteit nie by die SA Regering berus het 
nie. Terselftertyd was daar 'n oorwig van opinie dat soewe-
reini tei t ook nie in die Volkebond gesetel het nie maar eerder 
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in die Vernaamste Geallieerde en Geassosieerde Moondhede. 
Laastens is die posisie van die VSA met betrekking tot 
die Volkebond en die mandaatgebiede van belang. Gedurende 
Februarie 1921 is bekend gemaak dat die Amerikaanse Kongres 
geweier het om die Vredesverdrag sowel as die Handves van die 
Volkebond te ratifiseer. Gevolglik het die VSA nie lid van die 
Volkebond geword nie en het dit 'n ingrypende verandering in 
die status van die mandaatgebiede en die mandatarisse teweegge-
bring. Die voormalige Duitse gebiede is deur Duitsland inge-
volge die Vredesverdrag aan die Vernaamste Geallieerde en 
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Geassosieerde Moondhede afgestaan. Die VSA, wat ongetwyfeld die 
vernaamste van die geallieerde moondhede was, het die standpunt 
ingeneem dat, aangesien die Kongres nie die Vredesverdrag 
geratifiseer het nie, n6g die ander moondhede n6g die Volkebond 
die reg gehad het om mandate toe te ken sander die toestemming 
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van die VSA. Die VSA kon sy regte slegs by wyse van afsonder-
like verdrae oordra en geen sodanige verdrae is met Suid-
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Afrika, Nieu-Seeland of Australig gesluit nie. Indien die 
argument geldig is, was die toekenning van ,die mandate dus 
ongeldig. Na die Tweede Wereldoorlog het Nieu-Seeland en 
Australig die gebrek herstel met die sluiting van trusteeskaps-
ooreenkomste met die Verenigde Nasies (wat die Volkebond 
vervang het). In die geval van Suid-Afrika is so 'n ooreenkoms 
nooit gesluit nie en, indien laasgenoemde argument aanvaar 
word, was die mandaat ten opsigte van Namibig ui t die 
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staanspoor ongeldig. 
3.6.3. Die tydperk tussen 1920 en 1946 
Gedurende hierdie tydperk het die beoogde inlywing van 
Namibig by die Onie van Suid-Afrika verskeie kere op die 
voorgrond getree, maar is deur bepaalde gebeure en ontwik-
kelinge in Namibig vertroebel. In die verband is dit belangrik 
om, as agtergrond, in gedagte te hou dat die mandataris (Suid-
Afrika) 'n "onskendbare verantwoordelikheid" teenoor die man-
daatgebied (Namibig) gehad het in terme van "die bevordering 
van die grootste mate van materigle en morele welstand, sowel 
as die maatskaplike ontwikkeling van die inwoners". 
3.6.3.1. Die Suid-Afrikaanse qrond- en vestiqinqsbeleid in 
Namibi@ 
Die mandatarisse het ingevolge die Vredesverdrag van 
Versailles, die reg verkry om alle burgers van die vyandelike 
state te repatrieer en op hul eiendom beslag te le, asook op 
alle sg Kroongrond en ander eiendom van die voormalige Duitse 
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administrasie. In Namibig is slegs die Dui tse amptenare, 
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polisie en soldate, sowel as hul gesinne, 'n aantal vrywil-
ligers en persone wat as ongewens beskou is, gerepatrieer. Die 
.res van die Duitse gemeenskap, insluitende boere en sakelui, is 
toegelaat om met behoud van al hul eiendom in NamibH! 
aan te bly. Die Suid-Afrikaanse regering het klaarblyklik 
aanvaar dat die behoud van die Dui tse gemeenskap belangrik 
was vir die voortgesette sosio-ekonomiese ontwikkeling van die 
land. Met die 1921-sensus in Namibig was daar 'n totale blanke 
bevolking van 19,432, waarvan 7,855 Duitsers was, terwyl die 
geraamde getal vir die inheemse bevolking, binne die Polisie 
Sane, ongeveer 82,100 was en in die nie-Polisie Sane ongeveer 
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117,000. 
Gedurende 1920 is 'n groat aantal proklamasies 
uitgevaardig waardeur Suid-Afrika in staat gestel is om 
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NamibH! as 'n "integrerende deel" van die Onie te administreer. 
Die belangrikste hiervan was waarskynlik proklamasies waarmee, 
deur die toekenning van grand, 'n nuwe program vir blanke 
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vestiging in Namibig moontlik gemaak is. Gedurende 1921 alleen 
is byvoorbeeld 'n bykomende 2,125,154 hektaar grand vir blanke 
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plase beskikbaar gestel. Teen 1939 is byna alle Kroongrond, wat 
vir landbou of veeteel t geskik was, tot die beskikking van 
blankes gestel en is 'n verdere 689,000 hektaar, vir die doel, 
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van groat maatskappye aangekoop. 
Soos tydens die Duitse koloniale tydperk was die 
kwessie van grondverdeling ook onder die Suid-Afrikaanse 
administrasie, vir veral die inheemse bevolking, 'n sensitiewe 
saak. Na die oorname van Namibig deur Suid-Afrika, het daar by 
veral die Namas en Herero's, 'n verwagting ontstaan dat hul 
vervreemde grand aan hulle teruggegee sou word. Die verwagting 
is versterk nadat swerwende groepe in tydelike reservate, wat 
meesal tradisionele en goeie gehalte grand ingesluit het, 
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gevestig is. Die feit dat die mandataris beheer oor die Kroon-
grond verkry het en ook die reg verkry het, ingevolge die 
Vredesverdrag van Versailles, om op die eiendom (ook grand) van 
Duitse burgers in Namibig beslag te le, het waarskynlik ook 
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verder tot hierdie verwagting bygedra. 
Daar was uiteindelik geen teruggawe van tradisionele 
grond nie en inderwaarheid het die Suid-Afrikaanse 
administrasie voortgebou op die reservate-beleid van die 
Duitsers. Volgens die Suid-Afrikaanse Goewerneur in Namibi~ was 
die "inboorling vraagstuk" sinoniem met die. "arbeidsvraagstuk" 
en het hy gedurende 1920 'n kommissie aangestel om onder meer 
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die vestiging van reservate te ondersoek. In sy verslag van 
1922 het die kommissie 'n beleid van segregasie ( skeiding of 
apartheid) as algemene beginsel vir die hervestiging van die 
inheemse bevolking aanvaar. Op die wyse kon verseker word dat 
die blankes en "inboorlinge" van mekaar geskei word en "swart 
eilande" in blanke gebiede uitgeskakel word, terwyl doeltref-
fender beheer van die reservate terselftertyd daardeur moontlik 
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gemaak sou word. 
Voortvloeiend uit die aanbevelings van die Kommissie is 
'n groot aantal nuwe reservate mettertyd toegewys en teen 1939 
was reeds sewentien reservate, met 'n totale oppervlak van 
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6,000,000 hektaar, gevestig. Die reservate het egter groot 
tekortkominge openbaar. Dit was in die algemeen te klein vir 
die aantal mense wat daarin gevestig is en, gepaardgaande met 
die onekonomiese aard van die grootste gedeelte daarvan 
(grootliks Kalahari sandveld), was baie inwoners genoodsaak om 
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by blankes te gaan werk. Di t wil voorkom of laasgenoemde 
gevolg juis die oogmerk met die daarstelling van die reservate 
was. 
By 'n groot deel van die inheemse bevolking was daar 
opnuut verset teen die verskuiwing weg van hul tradisionele 
gebiede na nuwe en onekonomiese gebiede. Die Herero-leier, 
Hosea Kutako, wat as sodanig deur die Suid-Afrikaanse adminis-
trasie aangestel is, het die volgende beswaar gehad: "We are a 
big nation and as such we shall not develop in a country like 
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this where there is only deep borehole water. ". Daar is 
nogtans met die verskuiwings voortgegaan en by geleentheid is 
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selfs geweld gebruik. 
Gedurende 1929 en 1937 onderskeidelik is reservate ook 
vir die Owambo's en Kavango's in hul bestaande gebiede geprok-
lameer, alhoewel dit wil voorkom of die grens tussen die 
Polisie Sone en die nie-Polisie Sone in die proses noordwaarts 
verskuif is, met die gevolglike verkleining van daardie 
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gebiede. 
Volgens die 1936 sensus was die bevolkingsgetalle in 
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NamibiM SOOS volg: 
- blankes 
- inheemse bevolking 
31,200 
280,000 
(Polisie Sone 96,000 en nie-Polisie Sone 184,000) 
Die verdeling van grond, gedurende 1939, was soos volg (uitge-
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druk in hektaar): 
- blankes 25,300,000 
- inheemse bevolking 13,700,000 
(Polisie Sone 6,000,000 en nie-Polisie Sone 7,700,000) 
3.6.3.2. Suid-Afrikaanse administratiewe beleid in NamibiM 
Dit wil voorkom of Suid-Afrikaanse administratiewe 
beleid in NamibiM in hoofsaak 'n voortsetting van die ou Duitse 
koloniale beleid was, alhoewel daar - ten minste aanvanklik 
in sekere opsigte 'n verslapping van die strenge Duitse dissi-
pline was. Die geseling (lyfstraf) van werknemers is byvoor-
beeld verbied en daar is teen blankes, wat hul werknemers 
mishandel het, opgetree. Die inheemse bevolking is ook vryheid 
van beweging toegelaat en kon selfs weer vee aanhou. Daarbene-
wens het amptenare opdrag gehad om hul bevoegdhede met omsig-
tigheid uit te oefen, 
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inheemse bevolking. 
beide ten opsigte van blankes en die 
Voortsprui tend ui t die voorlopige aanbevelings van 'n 
kommissie van ondersoek na 'n geskikte regeringsvorm vir die 
mandaatgebied, het die Administrateur gedurende 1920 'n 
Adviesraad - bestaande uit ses (later nege) lede - aangestel, 
waarvan ten minste een 'n spesiale kennis van "inboorlingsake" 
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moes he. Die Adviesraad het slegs uit blanke lede bestaan en 
gevolglik het die inheemse bevolking geen direkte verteenwoor-
diging daarop gehad nie. 
Gedurende 1925 is 'n mate van selfregering aan die 
mandaatgebied toegeken, met die promulgering van die Suidwes-
Afrika Konstitusie Wet, 1925 (Wet No.42 van 1925). Volgens 
hierdie Wet is Namibig, met die uitsondering van aangeleent-
hede soos doeane en aksyns, immigrasie, verdediging, polisie, 
spoorweg en hawens asook "inboorlingsake", afsonderlik van die 
Unie geadministreer. Die Wet het voorsiening gemaak vir 'n 
administrateur, 'n wetgewende vergadering en 'n uitvoerende 
komitee, sowel as 'n adviesraad. Beheer oor "inboorlingsake" 
is deur die Goewerneur-generaal van die Unie na die Adminis-
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trateur van Namibig gedelegeer. Die inheemse bevolking het 
weereens geen direkte verteenwoordiging in die plaaslike 
regering gehad nie. Ingevolge art.a van die Wet moes een van 
die agt lede in die Adviesraad van die Administrateur verkies 
word ui tslui tlik op grond van sy besondere kennis van 
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aangeleenthede rakende die inheemse bevolking. 
Die administrasie van die inheemse bevolking in die 
Polisie Sone is onder die direkte beheer van die Administrateur 
geplaas en gedurende 1928 is daar, by wyse van proklamasie, 
magistrate (landdroste) - bygestaan deur superintendente -
wat vir die "inboorlingsake" in hulle distrikte verantwoor-
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delik was, aangestel. In die nie-Polisie Sone is voortgegaan 
met 'n stelsel van indirekte beheer, hoofsaaklik deur middel 
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van die tradisionele leiers. 
In 'n duidelike demonstrasie dat Suid-Afrikaanse beheer 
(gesag) ook ten opsigte van die nie-Polisie Sone gegeld het, is 
twee blanke amptenare reeds teen die einde van 1915 deur die 
Suid-Afrikaanse regering in Owambo gestasioneer. Bulle het 
egter opdrag gehad om nie met die tradisionele stamadminis-
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trasie in te meng nie. Gedurende 1917 het Suid-Afrika sy gesag 
op 'n meer direkte wyse gedemonstreer tydens militere optrede 
106 
teen die Kwanyamas (OWambo), nadat hulle nie aan oproepe om die 
internasionale grens met Angola te respekteer, gehoor wou gee 
nie. Tydens die konfrontasie is die hoofman, Mandume en 
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verskeie van sy volgelinge gedood. 
Die gevolg van die konfrontasie was verreikend. Die 
Suid-Afrikaanse verteenwoordiger in Owambo was nie bereid om 
toe te laat dat die Kwanyamas 'n nuwe hoofman aanstel nie. In 
die plek daarvan is 'n raad, bestaande uit ses senior 
stamhoofde, met die Suid-Afrikaanse verteenwoordiger as 
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voorsitter tydens die verhoor van ernstige misdade, ingestel. 
Dit was die eerste keer dat daar op direkte wyse op die 
tradisionele administrasie van 'n Owambo-groepering inbreuk 
gemaak is en mettertyd bet die regeringsvorm ook na ander 
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Owambo-groeperinge uitgebrei. Ingevolge die 1928-proklamasie is 
kommissarisse van "inboorlingsake" vir die onderskeie bevolk-
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ingsgroepe in die noordelike gebiede, aangestel. 
In 1937 het die Suid-Afrikaanse regering weereens sy 
bereidwilligheid om militer in Owambo in te meng, getoon toe 
die (ontruimde) kraal van die Kwambi-hoofman, Ipumbu, met 
vliegtuie gebombardeer is. Dit is gedoen nadat hy na bewering 
geweier het om aan die versoeke van die Owambo-kommissaris 
gehoor te gee en ook nadat 'n versoek om optrede teen Ipumbu 
van die Finse sendelinge ontvang is. Ipumbu bet horn oorgegee, 
waarna hy verban is en 'n plaaslike regeringstelsel, soortgelyk 
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aan die van die Kwanyamas, vir die Kwambi' s ingestel is. Die 
demonstrasies van mag het ongetwyfeld, buiten die nuwe Suid-
Afrikaans ge!nisieerde plaaslike regeringstelsels, ook aan die 
inwoners in die nie-Polisie Sone getoon dat hulle nie meer 
alleen-meesters van hul eie lotgevalle was nie. 
Die Suid-Afrikaanse administrasie het intussen 
voortgegaan met 'n aantal maatre~ls wat verder op 'n voortset-
ting van die Duitse koloniale bewind gedui bet, veral ten 
opsigte van beheer oor die vrye beweging van die inheemse 
bevolking en hul beskikbaarstelling vir arbeid. Gedurende 1920 
is byvoorbeeld 'n proklamasie ui tgevaardig om "leegleery" te 
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verbied (Proklamasie No.25 van 1920). Ingevolge die proklamasie 
was dit 'n kriminele oortreding om "rond te dwaal" sonder enige 
sigbare bestaansmiddele, om sonder toestemming van 'n eienaar 
oor lg se plaas te loop of om in die omgewing van enige woning 
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of ander omheinde gebied te "slenter". Die ooglopendste doel 
met hierdie proklamasie was waarskynlik eerder om die beskik-
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baarheid van arbeid te verseker, as wat dit op die voorkoming 
van misdaad gerig was. 
Proklamasie No. 3 van 1917 het die vereistes vir 
indiensneming neergele. Dit het onder meer voorsiening gemaak 
vir verpligte dienskontrakte, strawwe vir onbehoorlike optrede 
deur werknemers asook ander administratiewe reMlings. Die 
verhouding tussen werkgewers en werknemers is verder deur die 
sg Heer en Diensbode Proklamasie 1920 (Proklamasie No. 34 van 
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1920) gereMl. Dit wil voorkom of laasgenoemde proklamasie, 
anders as die geval met sommige ander wetlike reMlings, ook vir 
die werknemer billiker omstandighede beoog het. Die algemene 
strekking van die proklamasie was dat die versuim van beide 
werknemer en werkgewer, om hul wedersydse verpligtings teenoor 
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mekaar na te kom, strafbaar gemaak is. 
Twee proklamasies wat die vrye beweging van die 
inheemse bevolking ernstig aan bande gele het, is gedurende 
1922 afgekondig. Die Naturelle Administrasie Proklamasie. 1922 
(Proklamasie No.11 van 1922), wat in die algemeen as die 
"paswet" bekend gestaan het, het buiten enkele uitsonder-
in gs "inboorlinge" verbied om die "Gebied" (Namibil!) sonder 
'n permit te verlaat of binne te kom, of om sonder 'n permit 
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buite 'n reservaat, lokasie, woon- of werkplek te wees. 
Proklamasie No.33 van 1922 het 'n aandklokrel!l bevat en het die 
aanwesigheid van "inboorlinge" op straat of in openbare plekke 
in enige dorp, buite reservate en lokasies, tussen 21:00 en 
04:00 daagliks verbied, tensy 'n permit vir die doel deur 'n 
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werkgewer of 'n gemagtigde beampte uitgereik is. 
Proklamasie 15 van 1928 het die posisie rondom die 
108 
bestaan van "lokasies" (woonbuurte aangrensend aan blanke 
woongebiede vir bewoning deur verstedelikte lede van die 
246 . 
inheemse bevolking) gere~l. Die lokasies was die eiendom van 
die verskilende blanke munisipaliteite en is deur hulle beheer 
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deur middel van blanke superintendente. Die ontstaan van 
lokasies word onder meer aan die volgende faktore toegeskryf: 
die ontwikkeling van die mynbedryf (veral diamante en koper); 
industrialisasie; die afwesigheid van werksgeleenthede in die 
reservate; die swak ekonomiese lewensvatbaarheid van die 
reservate; en oorbevolking (veral in die sentrale en westelike 
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gedeeltes van Owambo). 
Die totaliteit van die Suid-Afrikaanse administratiewe 
beheer in Namibi~, gedurende hierdie tydperk (1920 - 1946), is 
uiteraard veel meer omvattend en kompleks as wat tot dusver 
ondersoek is. Die doel van hierdie ondersoek is egter om 
daardie aspekte van beide die Duitse en Suid-Afrikaanse beheer, 
wat 'n rol in die verset en uiteindelik die ontstaan van 
versetbewegings gespeel het, uit te lig. Gedagtig hieraan word 
vervolgens kortliks na die opstande van die Bondelswarts (Nama-
groepering) en die Rehoboth Basters, onderskeidelik gedurende 
1922 en 1925, ondersoek ingestel. 
3.6.3.3. Die Bondelswarts opstand 
Na die konflik met die Duitsers in 1907 is die Bondels 
( soos hulle kortweg genoem is) gedwing om in 'n reservaat 
noordwes van Warmbad te hervestig. Van die leiers het oor die 
Oranjerivier na die Kaap gevlug. Die Bondels was geen 
landbouers nie en die reservaat was te klein ( slegs 170, 000 
hektaar) vir veeboerdery op enige ekonomiese skaal, gevolglik 
is hulle genoodsaak om by blankes te gaan werk en om wild met 
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honde te jag. 
Met die oorname deur die Unie het die Bondels uitgesien 
na beter behandeling, maar 'n ongelukkige voorval rondom die 
terugkeer van twee van hul uitgeweke leiers, gedurende 1919, 
het vroeg reeds 'n wantroue in die nuwe Administrasie geskep. 
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Daar bet ook niks gekom van hul verwagting dat hul grondgebied 
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aan hulle terug besorg sou word nie. Die ontevredenheid het 
toegeneem nadat die Administrateur gedurende, Februarie 1921, 
'n drastiese verhoging in hondebelasting aangekondig het. As 
rede vir die vehoging is aangevoer dat die groot getal honde 
'n afname in wild getalle tot gevolg gehad bet. Dit bet egter 
ook geblyk dat die Bondels, as gevolg van die sukses wat hulle 
met die honde gehad bet, minder beskikbaar was vir arbeid op 
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blanke plase. Om die verhoogde belasting te betaal was die 
Bondels verplig om van hul vee teen lae pryse te verkoop. Boon-
op is meer as 'n honderd stamlede weens nie-betaling 'n boete 
of, by wanbetaling, veertien dae gevangenisstraf opgele. Die 
hondebelasting is later met 50% verminder maar toe is die skade 
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reeds gedoen. 
Die Bondels was ook ontevrede met die brandysterstelsel 
waarvolgens van elke vee-eienaar verwag is om sy eie brandyster 
aan te koop. Terwyl die blankes toegelaat is om hulle ysters te 
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hou, is die van die "inboorlinge" by die polisie gehou. Die 
gevoel van onbillike behandeling, gekoppel aan die ernstige 
armoede van die Bondels, is in die latere verslag van die Rege-
ringskommissie, gedurende Maart 1923, as bydraende oorsake van 
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die opstand uitgewys. 
Die opstand bet tot uitbarsting gekom nadat Abraham 
Morris, een van die uitgeweke leiers, gedurende April 1922 met 
vyftien gewapende man by die Bondelswarts-reservaat opgedaag 
bet. Die Administrateur het versoek dat Morris en vier van sy 
volgelinge hulle, weens beweerde kriminele oortredings, oorgee. 
Die Bondels bet geweier en, nadat pogings tot onderhandeling 
misluk het, is besluit om militer op te tree. Na 'n ongelyke 
stryd, waartydens die Bondels onder meer met vliegtuie gebom-
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bardeer is (29 Mei 1922), bet hulle op 7 Junie 1922 oorgegee. 
Die oorsake van die opstand en veral die wyse waarop 
dit onderdruk is, bet ernstige kritiek in die media en van die 
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Permanente Mandaatkommissie tot gevolg gehad. Die Kommissie van 
Ondersoek wat deur generaal Smuts, Eerste Minister van Suid-
110 
Afrika, aangestel is om die opstand te ondersoek, het aanbeveel 
dat die volgende sake aandag moes geniet: 'n sterk departement 
van "inboorlingsake"; voldoende reservate; aanmoediging vir in-
dustri~le en landboukundige ontwikkeling; verbeterde onderwys; 
verbeterde diensregulasies vir "inboorlinge", asook oorlegple-
ging met die "inboorlinge" alvorens wetgewing wat hulle raak 
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aangeneem word. 
Dit is insiggewend dat diil trant van kritiek en aan-
bevelings, later 'n kenmerk van die kri tiek en eise teen die 
Suid-Afrikaanse administrasie in Namibi~ geword het. 
3.6.3.4. Die Rehoboth opstand 
Ingevolge 'n ooreenkoms tussen die Administrasie en die 
Rehoboth Basters is hulle regte in die Rehoboth Gebiet, soos 
dit onder die Duitse bewind gegeld het, bevestig. 'n Groot deel 
van die Bastergemeenskap het egter op algehele onafhanklikheid 
aangedring. 'n Konfrontasie met die Administrasie in Namibi~ 
was onvermydelik en op 5 April 1925 is die Rehoboth dorp deur 
eenhede van die Unie Verdedigingsmag en die Suidwes-Afrikaanse 
Polisie omsingel. Gedagtig aan die kritiek met die bantering 
van die Bondelswarts-opstand is gebruik gemaak van 'n oorwel-
digende magsvertoon om aan die opstandelinge die vrugteloosheid 
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van die opstand te demonstreer. Op dieselfde datum het die 
opstandelinge hul oorgegee en is die opstand bloedloos 
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be~indig. 
Die Suid-Afrikaanse regering het ook hierdie opstand 
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deur 'n regterlike kommissie laat ondersoek. Voortspruitend uit 
die verslag van die Kommissie is die bestuur van die Rehoboth 
Gebiet in die hande van die magistraat (landdros) vir die 
Gebiet gelaat en is 'n Advieskomitee, bestaande uit ses lede 
aangestel om horn te adviseer. Aanvanklik is drie van die 
komitee-lede deur die Basters verkies en die ander drie deur 
die Administrateur aangewys, maar na 1935 is al ses lede 
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verkies. Daar is verder besluit dat, aangesie~ die Basters 
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reeds 451,000 uit die oorspronklike 1,795,000 hektaar van die 
Rehoboth Gebiet aan blankes vervreem bet, die binnekoms en 
verblyf van blankes in die Gebiet onder streng beheer van die 
Administrateur geplaas sou word. Daarbenewens sou niemand 
anders as lede van die Rehoboth-gemeenskap, sander toestemming 
van die Administrateur, toegelaat word om vaste eiendom in die 
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Gebiet te besit nie. 
Die ontevrede groep Basters het intussen begin met 'n 
reeks petisies aan die Volkebond, maar nadat die Permanente 
Mandaatkommissie al die tersaaklike feite ondersoek bet, bet 
die Kommissie tot die gevolgtrekking gekom dat die Basters nie 
aanspraak op onafhanklikheid kon maak nie en dat daar 
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bevredigende aandag aan hul griewe geskenk is. Die maatrelUs 
wat deur die mandataris ten opsigte van die Gebiet getref is, 
het ook gunstige kommentaar van die Kommissie ontlok, waarna 
die Basters deur die Kommissie aangeraai is om met die 
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Administrateur saam te werk. 
3.6.3.5. Ekonomiese en opvoedkundiqe ontwikkelinq 
Dit word nie beoog om, vir die doel van hierdie 
ondersoek, 'n deeglike en omvattende ontleding van die ekono-
miese en opvoedkundige ontwikkeling in Namibi~ te doen nie. So 
'n ondersoek is om vanselfsprekende redes nie bier moontlik 
nie. Daar word egter kortliks en in hooftrekke na ekonomiese en 
opvoedkundige ontwikkeling in die algemeen gekyk en voorbeelde 
aangehaal ter illustrasie van die benadering en beleid van die 
mandataris teenoor die mandaatgebied. 
Met die totstandkoming van die SWA-mandaat was diamante 
die mandaatgebied se vernaamste bran van inkomste, met 'n 
kleiner bydrae uit minerale en landbouprodukte. In die geheel 
gesien was ekonomiese ontwikkeling tussen 1923 - 1932 traag en 
het dit tydens die wereldwye depressie (ongeveer 1929 - 1933) 
'n laagtepunt beleef. Selfs die diamantbedryf bet gedurende 
1931/32 'n ernstige insinking beleef (bv van 'n uitvoerinkomste 
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van 1,184,217 pond in 1930 tot net 85,000 pond in 1932). 
Die swak ekonomiese omstandigbede bet tot gevolg gebad 
dat belastinginkomste in NamibiM gedurende 1932/33 slegs onge-
veer 387,000 pond beloop bet teenoor die begroting van 600,000 
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pond. In daardie stadium is geen persoonlike belasting in 
NamibiM gebef nie en is inkomste verkry uit bronne soos die 
diamant- en ander bedrywe, doeane en aksyns, posdiens, rente op 
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lenings en lisensies. Die begrotingstekorte bet gevolglik toe-
geneem en vir die tydperk 1930 - 1934 was dit reeds 700,000 
pond. Die Onie was verplig om bystand te lewer en bet dit 
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aanvanklik by wyse van toegestane lenings gedoen. 
Die benarde ekonomiese toestand in NamibiM bet die 
Suid-Afrikaanse regering genoop om 'n kommissie van ondersoek 
aan te stel (1933) om die finansiMle en ekonomiese betrekkinge 
tussen Suid-Afrika en NamibiM te ondersoek. Van insiggewende 
belang, in die verslag van die Kommissie, was die aanbeveling 
dat die Onie nie wins uit die mandaatgebied mog maak nie, maar 
ook dat die mandaatgebied nie vir die Unie 'n las moes word 
nie. Verder bet daar, volgens die Kommissie, geen verpligting 
op die mandataris gerus om die mandaatgebied finansieMl te on-
dersteun nie, bebalwe by wyse van lenings, op 'n streng sake 
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grondslag. 
Dit is nie duidelik tot watter mate die Onie-regering 
die aanbevelings van die Kommissie aanvaar bet nie, maar 
daar is verskeie aanduidings van Suid-Afrikaanse betrokkenbeid 
by die verbetering van die Namibiese infrastruktuur en die 
bevordering van bandel in die tydperk 1920 - 1946. Die Onie bet 
byvoorbeeld begin om die spoor- en kommunikasie-verbindings in 
NamibiM te verbeter en met die in Suid-Afrika te integreer. 
Tussen 1922 - 1946 is 1,375,000 pond aan die verbetering van 
* Alle verwysings na "pond" is verwysings na die Britse mone-
tere stelsel, dws Britse pond, soos dit gedurende die onder-
bawige tydperk in die Unie en NamibiM gegeld bet. 
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spoorverbindings spandeer terwyl die Suid-Afrikaanse Spoorwel! 
en Hawens, gedurende dieselfde tydperk, 'n verlies van ongeveer 
2, 500, 000 pond aan inko~ste gely het weens die onekonomiese 
tariewe wat in Namibil! gehef is. In die tydperk 1926 - 1937 het 
die Unieregering lenings ten bedrae van byna 3, 000, 000 pond 
aan Namibil! gemaak. Die Unie het oak markte vir Namibiese 
produkte in Suid-Afrika geskep en in die algemeen handel tussen 
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die mandaatgebied en die mandataris ten nouste ge~ntegreer. 
Sedert ongeveer 1934 was daar 'n duidelike oplewing in 
die Namibiese ekonomie en teen 1936 het belastinginkomste 
gestyg van 417, 000 pond in 1933 tot 642, 000 pond ( 'n styging 
van ongeveer 35%). Die verhoogde inkomste is weerspiel!l in die 
1937 /38 begroting en was oak sigbaar in die verhoogde 
staatsbesteding tov die inheemse bevolking, van 36, 000 pond 
in 1933/34 tot 64,000 pond in 1937/38 ('n styging van ongeveer 
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56% in 4 jaar). Die ekonomiese groei het voortgeduur totdat dit 
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deur die Tweede Wereldoorlog (1939 - 1945) onderbreek is. 
Die Permanente Mandaatkommissie het egter die onewere-
dige toewysing van die begroting in die mandaatgebied 
gekri ti seer. In die 1923/ 4 begroting is byvoorbeeld slegs 
30,000 pond uit 'n totale begroting van 672,000 pond aan 
"inboorlingsake" bestee, terwyl daar in die 1946/7-begroting 
120,000 pond uit 'n totale begroting van 2,845,000 pond aan 
"inboorlingsake" toegewys is. Die Unie het geargumenteer dat 
die "inboorlinge" nie belasting betaal het nie en gevolglik 
geen aanspraak op fondse gehad het nie. Daarbenewens is hulle 
net "bederf" en kon hulle van fondse uit die "inboorling" 
trustfondse gebruik maak om die reservate te ontwikkel. Die 
Kommissie het die argumente verwerp en die verhouding tussen 
die mandataris en die mandaatgebied vergelyk met die van 'n 
kind en sy voog en die onderhoud waarop die kind geregtig is om 
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in sy behoeftes te voorsien. 
Die opvoedkundige terrein het oak ernstige kritiek uit-
gelok. Dit wil voorkom of die Suid-Afrikaanse administrasie in 
Namibil! aanvanklik nie bereid was om verantwoordelikheid vir 
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die onderwys van die inheemse bevolking te aanvaar nie. Die op-
voedkundige opleiding van die inheemse bevolking, veral in die 
nie-Polisie Sone, was hoofsaaklik in die hande van die 
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sendingkerke. Teen 1928 was daar 53 staatskole (insluitende 1 
hogr- en 2 sekondere skole) vir die blankes in Namibig, met 
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'n leerlingtal van ongeveer 8,000. Daarteenoor was daar geen 
staatskole vir die inheemse bevolking beskikbaar nie en is 
hulle in 2 idustriMle skole (34 leerlinge) en 59 primere skole 
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(3,759 leerlinge), van die sendingkerke geakkommodeer. In die 
begrotingsuitgawe vir onderwys gedurende daardie jaar (1928) is 
voorsiening gemaak vir 120,520 pond vir blanke onderwys, terwyl 
1O,500 pond vir onderwys aan die inheemse bevolking toegewys 
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is. 
Die benadering van die administrasie, ten opsigte van 
die opvoeding van die inheemse bevolking, 
verslag van die Administrateur: 
blyk uit die 1926-
"Any attempt to force him (the native) to abandon his 
native customs and give him instead the aspirations 
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and outlook on life of Europeans is to be deprecated." 
In die verslag van die Kommissie van Ondersoek na Onderwys-
aangeleenthede (1933) - aangestel na ernstige kritiek deur die 
Permanente Mandaatkommissie - is byvoorbeeld ook bevind dat die 
standaard van onderwys aan die inheemse bevolking heeltemal te 
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gebrekkig was "to raise a primitive race to civilization". 
Ten spyte van die bevindinge van die Kommissie was daar 
nie 'n noemenswaardige verbetering op die opvoedkundige terrein 
in NamibiM nie. Tussen 1935 en 1940 is twee staatskole vir die 
inheemse bevolking (in die Polisie Sone) opgerig, terwyl die 
eerste staatskole in die nie-Polisie Sone eers sedert 1960 
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opgerig is. In die onderwysbegroting van 1934 is 95,000 pond 
aan blanke onderwys en 12,000 pond aan onderwys vir die 
inheemse bevolking toegewys. Die ongelyke onderwysbesteding 
blyk eers duidelik wanneer dit teenoor die bevolkingsgetalle 




Die onderwysterrein, ten opsigte van die inheemse 
bevolking in die tydperk voor die Tweede Wereldoorlog, het 
twee basiese kenmerke, wat mettertyd 'n groat rol in die poli-
tieke bewuswording en die totstandkoming van versetbewegings in 
Namibi~ gespeel het, geopenbaar. Daar was eerstens die onte-
vredenheid met ontoereikende onderwysgeleenthede sowel as 
die inhoud van onderrig. Kritiek het in 'n groat mate 
gewentel om die beperkte leerplan (dit blyk byvoorbeeld dat 
sendingskole deur die administrasie beperk is tot vier jaar 
basiese onderrig) wat slegs vir basiese opvoeding in lees, 
skryf en rekenkunde voorsiening gemaak het en waarin die klem 
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op godsdiensonderrig geval het. Die beperkings is klaarblyklik 
gesien as 'n doelbewuste paging deur die administrasie 
(blankes) om, om ooglopende redes, 
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inheemse bevolking te strem. 
die ontwikkeling van die 
Die tweede en baie belangrike kenmerk van die onder-
wysterrein hou verband met die gevolge wat die onderrig vir die 
inheemse bevolking ingehou het, ten spyte van die kritiek teen 
die onderrig in die sendingskole en die tekortkominge van die 
stelsel in die algemeen. In hierdie verband het die 
moderniserende rol van veral die Lutherse sendingkerke 'n deur-
slaggewende rol gespeel. Die nuwe kennis waarmee in besonder 
die jonger geslag gekonfronteer is, het nuwe waardes en idees 
laat ontstaan en daartoe gelei dat die tradisionele waardes en 
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maatskaplike orde toenemend bevraagteken is. Alhoewel dit tot 
antagonism~ by die tradisionele elite gelei bet, bet dit 
terselftertyd die grondslag vir 'n nuwe sosio-ekonomiese en 
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politieke orde gele. 
3.7. DIE BE~INDIGING VAN DIE MANDAAT: DIE TYDPERK TUSSEN 
1946 - 1971 
Na die Tweede Wereldoorlog (1939 - 1945) het 'n totaal 
nuwe wereldorde tot stand gekom. Di t het onder meer ook die 
vervanging van die Volkebond met die Verenigde Nasies (VN), 
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gedurende 1945 en die begin van die einde van die SWA-mandaat 
tot gevolg gebad. In die res van bierdie ondersoek word daar 
(vir die tydperk tussen 1946 - 1971) kortliks op 'n aantal uit-
staande aspekte van die ontwikkeling in Namibig, wat relevant 
is tot die ontwikkeling van die latere rewolusionere konflik, 
gefokus. Dit sluit in 'n ondersoek na die trekarbeidstelsel, 
die verslag van die Odendaal-kommissie, ekonomiese en opvoed-
kundige ontwikkeling asook die rol van die VN en die Interna-
sionale Geregsbof in die begindiging van die mandaat. Laastens 
word die ontstaan van politieke versetbewegings in Namibig 
ondersoek. Die rol en invloed van die kerke in die algemeen 
(tov politieke bewuswording en verset teen Suid-Afrikaanse 
bebeer), word op 'n geintegreerde wyse met die res van bierdie 
* . 
ondersoek banteer. 
3.7.1. Die stelsel van trekarbeid (kontrakarbeid) 
Die oorsake van die Namibiese insurgensie is ui ters 
kompleks en, buiten die bistoriese agtergrond wat reeds kort-
liks geskets is, is dit nie bier moontlik om die volle komplek-
siteit van die vraagstuk te ondersoek nie. Die impak van die 
trekarbeidstelsel, met sy wortels in die Duitse koloniale 
tydperk, bet egter so 'n wesentlike rol in die politieke 
bewuswording van en die poli tieke organisering deur die 
inbeemse bevolking gespeel, dat dit vir ondersoek uitgesonder 
moet word. 
Gedurende die vroeg jare van Suid-Afrikaanse bebeer in 
Namibig was daar aanvanklik 'n afname in die aantal rekrute in 
Owambo vir trekarbeid in die Polisie Sone, van byvoorbeeld 
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7,000 in 1920 tot 4,000 in 1921 en 3,000 in 1922. In 'n paging 
om die probleem op te los en om in die kritieke arbeidsbeboef-
* Die betrokkenbeid van die Namibiese kerke by "politieke pra-
tes" bet eers sedert ongeveer 1971 momentum gekry en gevolg-
lik word die rol van die kerke in boofstuk 4 ~. 
par.4.6.4. in meer besonderbede bespreek. 
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tes te voorsien, is die Southern Labor Organization (SLO) en 
die Northern Labor Organization (NLO) gedurende 1926 gestig. 
Die SLO bet in Owambo trekarbeiders vir die diamantmyne en die 
staatsdiens gewerf, terwyl die NLO in die Kavango, ter voldoen-
ing in die arbeidsbehoef tes van plase en myne in die noorde van 
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NamibiM, werwing gedoen bet. 
Gedurende 1943 bet die NLO en SLO saamgesmelt om die 
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South West African Native Labour Association (SWANLA) te vorm. 
Teen 1952 bet die getal trekarbeiders reeds byna drievoudig 
toegeneem, van 7,678 in 1942 tot 18,586 en teen 1971 bet dit 
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toegeneem tot ongeveer 43, 400. Die styging in die getal 
trekarbeiders kan ook in 'n groot mate aan. die indiensneming 
van Angolese Owambo's, sedert ongeveer 1955, toegeskryf word. 
Daar is byvoorbeeld bereken dat ongeveer 40% (17,360) van die 
trekarbeiders in NamibiM in 1971 Angolese Owambo's was, 7% 
(3,038) Kavango's en die res (53% of 23,002) Owambo's uit 
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Owambo. Dit beteken dat die trekarbeiders in 1971 byna 87% uit 
·' n geraamde totale arbeidsmag van 50, 000 swart werkers gevorm 
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bet. 
Wetgewing wat gedurende 1935 aanvaar is, bet vroue in 
die nie-Polisie Sone verbied om in die Polisie Sone te werk, 
indien hulle in die terwyl mans terselftertyd verplig is om, 
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kontrakte met SWANLA te sluit. Polisie Sone wou werk, 
Sonder so 'n kontrak is voornemende trekarbeiders dus effektief 
van werk in die Polisie Sone ui tgeslui t. Die monopolie van 
SWANLA bet noodwendig ook tot uitbuiting van arbeiders aanlei-
ding gegee. Om deurlopend in die vraag na arbeid te voorsien, 
bet SWANLA byvoorbeeld die geldigheidsduur van dienskontrakte 
gedurende 1948, eensydig en ten spyte van besware deur 
tradisionele leiers, van dertien tot agtien maande verleng en 
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weer in 1955 tot vier-en-twintig maande. Die Suid-Afrikaanse 
administrasie in NamibiM bet egter ingemeng en gedurende 1962 
is die maksimum termyn van trekarbeidkontrakte tot agtien 
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maande beperk. 
SWANLA bet ook streng beheer oor lone ui tgeoefen ten 
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einde, na bewering (en afgesien van die administratiewe las van 
ongekontroleerde lone), te voorkom dat rekrute deur ongekontro-
leerde lone "verwar" word en dat wedywering en wanpraktyke 
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by werkgewers plaasvind. Dit word verder beweer dat bebeer 
oar lone noodsaaklik was om finansiel!l swakker (blanke) 
werkgewers, soos jong boere, wat van goedkoop arbeid afbanklik 
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was, te beskerm. Die onvermydelike gevolg was uiters swak 
besoldiging. Die aard van besoldiging is grootliks bepaal deur 
die kategorie waarin arbeiders ingedeel is: kategorie "A" -
arbeiders wat vir alle vorme van arbeid geskik geag is, 
inslui tende ondergrondse werk in myne; kategorie "B" 
arbeiders wat vir algemene take geskik geag is; en kategorie 
"c" - jeugdiges en gedeeltelik ongeskikte arbeiders wat slegs 
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"ligte" take verrig bet. 
Die onderstaande tabel gee 'n aanduiding van die minimum 
maandelikse lone wat tussen 1966 - 1971 deur SWANLA, in oorleg 
met die administrasie, die mynvereniging en die Namibiese 
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minimum lone en, alboewel baie 
werkgewers di t as die voorgeskrewe lone beskou bet, is daar 
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aanduidings dat sommige werkgewers gewoonlik meer betaal bet. 
Die ongunstige ekonomiese situasie van die trekarbeiders 
word verder weerspiegl in 'n vergelyking van die Bruto Binne-
landse Produk (BBP) per capita vir 1965: blankes R1,602; 
swartes (permanent in die Polisie Sane woonagtig) R229; en 
* In die kategorieg is slegs kategorie "A" arbeiders gewerf. 
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swartes (nie-Polisie Sone) R61. In die afwesigheid van 'n mone-
tere ekonomie in Owambo en ook as gevolg van faktore soos 
voortdurende droogtes, armoede, oorbevolking en die feit dat 
goedere toenemend met kontant betaal moes word, het trekarbeid 
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die enkele belangrikste inkomstebron vir die Owambo's geword. 
Die ui tstaande kenmerke van die trekarbeidstelsel was 
waarskynlik die besware teen en die gevolge van die stelsel 
asook die verset wat daardeur gegenereer is. Die besware blyk 
duidelik uit onder meer die verklaring van die sg stakingskomi-
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tee na die 1971/72-staking en behels kortliks die volgende: 
(1) Die stelsel is beskou as 'n vorm van slawerny waarin die 
werknemer geen keuse oor die aard van sy werk gegun is nie. 
(2) Die gedwonge bekikbaarheid van arbeid (vanwe~ die ekono-
miese omstandighede in Owambo) is deur middel van die 
stelsel misbruik. 
(3) Swak en onvoldoende lone. 
( 4) Die stelsel het verhoed dat werknemers en hul gesinne 
mekaar kon besoek en, grootliks as gevolg daarvan, het die 
gesinslewe en opvoeding van kinders daaronder gely. 
(5) Die stelsel het ook daartoe gelei dat ander swartes op die 
Owambo's neergesien het en dit, op sy beurt, het gelei tot 
wrywing in die swart gemeenskap. 
( 6) Die trekarbeiders het die verpligte anale-ondersoek by 
indiensneming as vernederend beskou. 
( 7) Die werk van die arbeider is beoordeel eerder as die 
persoon wat die werk doen. 
(8) Die trekarbeiders het geen regsbeskerming geniet nie. 
(9) Trekarbeiders is in sg kampongs, wat niks anders as tronke 
was nie, gehuisves. 
(10) Die stelsel het trekarbeiders ook aan voortdurende mishan-
deling blootgestel. 
Die stelsel van trekarbeid het met tertyd verskeie 
sosio-ekonomiese en sosio-politieke gevolge, ·in besonder vir 
die trekarbeiders en hul gemeenskappe (veral die Owambo's en in 
'n mindere mate, vanwel! bul geringer betrokkenbeid, die 
Kavango' s) maar ook vir Namibil! in die algemeen, meegebring. 
Die lang afwesigbeid van mans (na raming was ongeveer 80% van 
alle trekarbeiders getroud) met dienskontrakte van twaalf tot 
agtien maande, bet gelei tot verskeie maatskaplike probleme. 
Die vroue is byvoorbeeld gedurende bierdie tydperke alleen 
gelaat met die verantwoordelikbeid om kinders sander die bulp 
van 'n vader groot te maak en om na die buisbouding, vee en 
landerye om te sien. Euwels soos buite-egtelike en bomoseksuele 
verboudings, veneriese siektes, drankmisbruik, prostitusie, eg-
skeidings en ander maatskaplike probleme bet toenemend voorge-
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kom. Daarbenewens bet die trekarbeiders se lang tye van afwe-
sigbeid uit bul gemeenskappe en kontak met Westerse kulture, 
meegebelp tot 'n geleidelike breuk met tradisionele waardes en 
norme, wat op sy beurt tot 'n meer kritiese ingesteldheid teen-
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oor tradisies en tradisionele instellings aanleiding gegee het. 
Die griewe van die trekarbeiders is in 'n groot mate 
deur die kerke geartikuleer en is byvoorbeeld ook vervat in 'n 
"ope brief" aan die voormalige Eerste Minister van Suid-Afrika, 
mnr BJ Vorster, op 30 Junie 1971 deur die Lutberse kerke 
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(verteenwoordigend van die inbeemse bevolking) in Namibil!. Die 
betrokkenbeid van die kerke by die prates teen die stelsel van 
trekarbeid, was aanvanklik en klaarblyklik eerder op kommer oor 
geestelike en maatskaplike verval as op poli tieke oorwegings 
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gegrond. 
Gersoleerde stakings, bet reeds periodiek sedert onge-
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veer 1916 oral in Namibil! voorgekom, maar di t was relatief 
klein en waarskynlik swak georganiseerd. Op 13 Desember 1971 
* het 'n landwye staking in Namibil! uitgebreek waarby tussen 
13,000 - 13,500 swart werknemers uit 'n totale swart arbeidsmag 
van ongeveer 50,000 (insluitende ongeveer 43,000 trekarbeiders) 
betrokke was. Teen Januarie 1972 bet die staking reeds na 21 
* Die organisering voor en na die 1971/72-staking word in boof-
stuk 4 (par.4.6.4.) ondersoek. 
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dorpe en 11 myne uitgebrei. 
Die staking is eers gedurende Maart 1972 begindig nadat 
bepaalde toegewings, insluitende die vervanging van SWANLA deur 
Arbeidsburo's, veranderings aan die kontrakstelsel en loonsver-
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hogings, aan die stakers gemaak is. Alhoewel daar uiteenlopende 
standpunte oor die aard en wese van die veranderings aan die 
trekarbeidstelsel bestaan, het die staking opsigself verreik-
ende gevolge gehad. Die staking en die gebeure wat daarop 
gevolg het, het die swart werkers nie net geradikaliseer nie, 
maar ook 'n bewustheid van hul potensigle politieke mag geskep. 
Die mag het daarna op verskeie wyses uiting gevind, byvoorbeeld 
in verdere stakings, die stigting van vakbonde, die voort-
durende bedinging van beter diensvoorwaardes en uiteindelik ook 
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in die mobilisering van politieke verset. 
3.7.2. Ekonomiese en opvoedkundiqe ontwikkelinq 
Di t wil voorkom of beide ekonomiese en opvoedkundige 
ontwikkeling in Namibig - ten opsigte van die inheemse bevolk-
ing - tot ongeveer die vroeg sestigerjare, in hoofsaak volgens 
die vooroorlogse patroon verloop het. Sedertdien was daar 'n 
merkbare versnelling in die tempo van ontwikkeling. Die redes 
hiervoor is veelvuldig (ook ekonomies) maar skyn verband te hou 
met die toenemende internasionale kritiek (onder meer by die 
VN) teen Suid-Afrika oor sy administrasie van Namibig. Die 
groeiende plaaslike politieke verset teen Suid-Afrikaanse 
"koloniale besetting" het waarskynlik bykomende impetus hieraan 
verleen, terwyl die bewindsoorname van die Nasionale Party in 
Suid-Afrika, gedurende 1948, mettertyd ook belangrike 
verwikkelinge in NamibiM tot gevolg gehad het. 
Die algemene ekonomiese groei in NamibiM, na die Tweede 
Wereldoorlog, was besonder hoog. Dit word byvoorbeeld bereken 
dat die Bruto Binnelandse Produk (BBP) tussen 1945 1955 
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sesvoudig en tussen 1955 - 1975 tienvoudig toegeneem het. Die 
groei kan grootliks aan die bydrae ( gemiddeld een derde) van 
die diamant- en koperbedrywe toegeskryf word. Teenoor die R2.5 
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miljoen in 1945 het die opbrengs van die mynbedryf teen 1960 
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tot R48 miljoen en teen 1977 tot R375 miljoen toegeneem. 
Die Suid-Afrikaanse administrasie in Namibil! is egter daarvan 
beskuldig dat die inheemse bevolking nie in hierdie voorspoed 
gedeel het nie en dat hoofsaaklik buitelandse maatskappye 
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daardeur bevoordeel is. 
Op die opvoedkundige terrein het ontwikkeling na die 
Tweede Wereldoorlog en tot ongeveer 1960 ook min vordering 
getoon. Daar is byvoorbeeld bepaal dat daar teen 1958 slegs 
ongeveer 30% swart kinders van skoolgaande ouderdom op skool 
was, teenoor ongeveer 71 % van die "gekleurde" bevolking en 95% 
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van die blankes. 
In die l~at vyftiger- en vroel! sestigerjare het die 
Suid-Afrikaanse regering 'n reeks stappe gedoen om beide 
ekonomiese en opvoedkundige ontwikkeling in Namibil! te stimu-
leer en te versnel. 'n Ondersoek na al hierdie stappe is nie 
moontlik nie, maar enkele daarvan word hieronder, aan die hand 
van onder meer die verslag van die sg Odendaal-kommissie en 
"remedil!rende" optrede op die opvoedkundige terrein, (met die 
kritiek en verset wat daardeur ontketen is), ondersoek. 
3.7.2.1. Verslaq van die Odendaal-kommissie 
Gedurende 1962 is 'n kommissie van ondersoek, onder 
voorsitterskap van mnr FH Odendaal, deur die Suid-Afrikaanse 
regering aangestel (die sg Odendaal-kommissie) om ondersoek in 
te stel na die "verdere materil!le en morele welvaart en die 
maatskaplike vooruitgang" van veral die "nie-blanke" inwoners 
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van Namibil!. Die verslag van die Kommissie, waarin aanbevelings 
vir uitgebreide ekonomiese en opvoedkundige ontwikkeling in 
Namibil! - deur middel van drie vyfjaarplanne - gemaak is, 
is gedurende Januarie 1964 in die Suid-Afrikaanse Parlement ter 
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tafel ge!e. 
Die Suid-Afrikaanse regering het onmiddellik met die 
implementering van die aanbevelings oor ekonomiese ontwikkeling 
begin. Dit het ingesluit: die oprigting van skole, hospitale en 
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behuising; die voorsiening van water en elektrisiteit; infra-
strukturele verbeterings soos paaie, spoor- en lugvervoer; en 
maatrel!ls om mynbou, landbou en industril!le ontwikkeling te 
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bevorder. Tussen 1964 - 1969 het Suid-Afrikaanse kapi tale 
staatsbesteding/investering in Namibil! meer as R150 miljoen 
beloop, waarvan net minder as R60 miljoen aan die hidro-
elektriese skema en dam in die Kunenerivier bestee is en 
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ongeveer R41 miljoen aan die bou van paaie. Die Namibiese 
ekonomie het in die algemeen gunstig op die investering 
gereageer. Die konstruksiebedryf kon byvoorbeeld die bruto 
waarde van sy produksie tussen 1961/62 - 1971 van R11,8 miljoen 
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tot R51,4 miljoen verhoog. 
Anders as die ekonomiese en maatskaplike aanbevelings, 
het die polities/staatkundige aanbevelings van die Kommissie 
ernstige kontroversie en kritiek ontlok. Die Kommissie het 
naamlik die skepping van tien "tuislande" vir die inheemse 
bevolking, uitgesluit die Kleurlinge, aanbeveel. Elke tuisland 
sou beperkte politieke outonomie ontvang, terwyl die status quo 
ten opsigte van die administrasie in die res van Namibil!, met 
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enkele uitsonderings, grootliks behou is. 
Om die totstandkoming van die voorgestelde "tuislande" 
moontlik te maak sou die aankoop van meer as 12,000,000 hektaar 
grond en, na raming, die verskuiwing van ongeveer 130,000 
swartes (dws byna 29% van die swart bevolking en 25% van die 
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totale bevolking) vereis. Gedurende 1960 was die verdeling van 
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grond soos volg: 
Totale blanke bevolking 73,464 
- grondbesetting - 39,010,127 hektaar 
Totale inheemse bevolking 324,235 
- grondbesetting - 22,030,022 hektaar 
Met die totstandkoming van die "tuislande" is verwag dat die 
bestaande grondgebied van die inheemse bevolking sou toeneem 
van 26,64% tot 39,68% van die totale grondoppervlak, terwyl die 
grond in blanke besit (insluitende staatsgrond) sou verminder 
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van 58,63% tot 46,71%. Daar sou egter nog steeds 'n wanverhou-
ding in die verdeling van grond bestaan, met ' n per ca pi ta 
verdeling van 444 hektaar vir blankes en 54 hektaar vir 
swartes en Basters, terwyl die Kleurlinge nie oor 'n eie grond-
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gebied beskik het nie. 
Die Odendaal-verslag is gedurende 1965 in die Algemene 
Vergadering van die VN verwerp (Resolusie 2074 °XX 3 ), nadat die 
VN se Spesiale Komitee vir die Be~indiging van Kolonialisme die 
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aanbevelings reeds gedurende April en Mei 1964 veroordeel bet. 
Die verslag is ook deur die Organisasie vir Afrika Eenheid 
(OAE), sowel as die swart politieke versetbewegings in Namibi~ 
- die South West Africa People's Organisation (SWAPO) en South 
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West African National Union (SWANU) - verwerp. SWAPO bet, in 
wat hy beskryf het as "terreur teen die bevolking", gedreig dat 
". • . counter-terror will in turn unfold against the rule and 
lives of all the chiefs who range themselves with the White 
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racists against their people." l')WANU het horn oor die wyse 
waarop die samewerking van die tradisionele leiers - om aan die 
voorgestelde stelsel mee te werk - bekom is, uitgespreek en 
verklaar dat die aanbevelings in die verslag neerkom op niks 
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anders as die voortsetting van kolonialisme nie. 
Die Nasionale Party van Suidwes-Afrika en sy mondstuk, 
Die Suidwester het die verslag verwelkom en beskryf as 'n 
"bloudruk" vir ontwikkeling en vreedsame naasbestaan in 'n 
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di verse gemeenskap. Daarteenoor het die Verenigde Nasionale 
Suidwes Party, terwyl hy die etniese onderskeid in die verslag 
en die ekonomiese aanbevelings aanvaar het, die "apartheidsbe-
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ginsel" onderliggend daaraan verwerp. Die Die Suidwes 
Afrikaner, wat beskou is as 'n ondersteuner van die Verenigde 
Nasionale Suidwes Party, het geskryf dat die oogmerk van die 
verslag ui teindelik die totale inlywing van Namibi~ by Suid-
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Afrika was. 
Daar was ook ander kritiek op die aanbevelings, maar 
veral betekenisvol is die kritiek en verset wat dit van die 
125 
kerke (oorwegend swart kerke) ontlok bet. Dit word selfs beweer 
dat die kerke se verset teen die Odendaal-aanbevelings die 
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begin was van die kerk-staat konfrontasie in Namibig. Hieruit 
kan afgelei word dat die kerke in Namibig voortaan toenemend, 
by wat beskou is as "politieke" aangeleentbede, betrokke ge-
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raak bet. 
Die verslag van die Odendaal-kommissie en veral die 
latere implementering van die aanbevelings daarin (in besonder 
die institusionalisering van die "tuisland"-konsep, sedert 
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1968) bet die politieke toekoms van Namibig en die 
ontwikkelende insurgensie op verskeie wyses be!nvloed. Nie net 
is die internasionale gemeenskap verder van Suid-Afrika 
vervreem nie, maar ook interne polarisasie is bevorder. Die 
toetrede van die swart kerke tot die verset, ognskynlik "aan 
die kant" van die swart nasionalistiese organisasies soos SWAPO 
en SWANU, bet die aansien van laasgenoemde organisasies 
waarskynlik aansienlik bevorder, nie net plaaslik nie maar ook 
internasionaal. Op die wyse is genoemde organisasies in staat 
gestel om groter steun (veral lidmaatskap) plaaslik te werf en 
om internasionaal materigle, finansigle en morele steun te 
bekom. 
3.7.2.2. Die opvoedkundiqe terrein. 
Die opvoedkundige terrein in Namibil! was vroeg reeds 
gedifferensieer, met afsonderlike onderwysstrukture vir blankes 
en die inbeemse bevolking. Gedurende 1926 is 'n afsonderlike 
onderwysstruktuur ook vir die "gekleurde" groepe (waarskynlik 
die Basters, Kleurlinge en Namas) ingestel (Proklamasie Nr.16 
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van 1926). "Gekleurdes" kon sedertdien dieselfde leerplan as 
blankes volg en ook sekondere onderrig ontvang. Daarteenoor is 
swart leerlinge aanvanklik (tot 1953) tot primere onderrig 
( standerd 2) beperk en was daar so onlangs as 1945, slegs 
19, 167 swart leerlinge ( onderworpe aan die gemelde beperking) 
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op skoal. 
Die oprigting van staatskole vir die inbeemse bevolk-
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ing, voor 1960, was traag en verklaar waarskynlik ook die lae 
leerlingtal. Tussen 1935 - 1956 is byvoorbeeld slegs 7 staat-
skole in die Herero-reservaat gebou en waarskynlik ook enkele 
skole in die nie-Polisie Sone (teen 1961 was daar reeds 85 
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staatskole in OWambo). Die lae leerlingtalle was waarskynlik 
ook in 'n groat mate te wyte aan faktore soos tradisies (wat bv 
van kinders vereis bet om met bepaalde take, waaronder die 
oppas van vee, bebulpsaam te wees), 
oor die gevolge van blanke onderwys, 
'n wantroue by baie ours 
die afstande na en van 
skole en die tekort aan onderwysers in die verskillende inbeem-
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se tale. 
In die algemeen was die kri tiek teen swart onderwys 
gerig op die beperkende leerplanne by sendingskole (waar uiter-
aard grootliks op godsdiensonderrig gefokus is), die standaard 
van die onderwys (wat al beskryf is as deel van 'n program om 
die minderwaardigbeid van swartes te verseker) en die beperkte 
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leergang (slegs vier jaar primere onderwys). Hierby kan ook die 
onbetrokkenbeid van die Suid-Afrikaanse administrasie, ten 
opsigte van die voorsiening van voldoende skoolgeriewe en 
fondse, gevoeg word. 
Gedurende die laat vyftigerjare is 'n kommissie (die sg 
Van Zyl-kommissie) deur die Suid-Afrikaanse regering aangestel 
om ondersoek te doen na die stand van "nie-blanke" onderwys in 
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Namibi~. Die Kommissie bet, in sy verslag gedurende 1958, onder 
meer aanbeveel dat die Suid-Afrikaanse stelsel van afsonderlike 
"Bantoe onderwys", ook na Namibi~ uitgebrei word en dat die 
Staat alle sendingskole oorneem. Gedurende 1962, met die 
promulgasie van die Onderwysordonnansie, is begin met die toe-
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passing van die aanbevelings in Namibi~. In die aanbevelings 
van die Odendaal-kommissie, twee jaar later, is grootliks op 
die "nuwe" onderwysbeleid voortgebou, aangesien dit in pas was 
met die etniese fragmentering van die bevolking ( "tuislande") 
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wat deur laasgenoemde Kommissie voorgestel is. 
Aan die posi ti ewe kant bet die aanbevelings ten doel 
gebad om, deur middel van grater staatsbetrokkenbeid, 'n dras-
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tiese uitbreiding in veral swart onderwys teweeg te bring 
(alhoewel daar nog beperkings was ten opsigte van vordering na 
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sekondere onderrig). Teen 1971 het die aantal swart leerlinge 
reeds toegeneem van net minder as 50,000 in 1962 tot net minder 
as 100,000, teenoor 20, 174 uit .die "gekleurde" bevolking en 
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22,473 blanke leerlinge. In Owambo alleen het die aantal 
leerlinge toegeneem van 21,010 in 1961 tot 25,442 in 1962 en 
60,445 gedurende 1971. Terselftertyd het die aantal staatskole 
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toegeneem van 85 in 1961 tot 121 in 1962 en 217 skole in 1971. 
Van die 57,140 leerlinge wat gedurende 1970 in OWambo op skool 
was, het 98,77% primere en slegs 1,23% sekondere onderrig 
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ontvang. 
Aan die negatiewe kant is beweer dat die beperkings, in 
besonder die etniese basis van die onderrig (kultuurgebonde en 
in die taal van die besondere bevolkingsgroep), swart leerlinge 
geleenthede om te ontwikkel en verder te studeer, ontse het 
(bv as gevolg van onkunde met betrekking tot 'n internasionale 
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medium soos Engels). SWAPO het die onderwysbeleid beskryf as 'n 
integrerende deel van die "apartheid meesterplan" en niks 
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anders nie as onderwys gemik op swart onderdanigheid. Dit word 
ook beweer dat die onderwysbeleid in Namibil! ( tov veral 
swartes) een van die belangrikste bydraende faktore tot 
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nasionalistiese verset en politieke organisering was. 
3.7.3 Die ontstaan van swart politieke orqanisasies in Namibil! 
Een van die uitstaande kenmerke van die politieke 
toneel in Namibil!, tot in die laat vyftigerjare, was die 
afwesigheid van georganiseerde swart politieke organisasies of 
-partye. In die lig van die land se koloniale geskiedenis, is 
di t egter begryplik. Die politieke beleid van beide die 
Duitse en Suid-Afrikaanse administrasies bet die inheemse 
bevolking van deelname aan die politieke prosesse van die land 
weerhou en hulle op die wyse ook die geleentheid om 'n 
politieke tradisie -en kultuur volgens Westerse gebruike 
te ontwikkel, ontse. Die totstandkoming van poli tieke 
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organisasies is verder deur die aanwesigheid van verskeie 
ander faktore, waaronder gebrekkige finansies, organisatoriese 
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probleme sowel as interetniese verskille, aan bande gele. 
Die periodieke voorkoms van gewapende opstande tydens 
die tydperke van beide Dui tse en Suid-Afrikaanse beheer, het 
duidelik ge!llustreer dat daar by die inheemse bevolking nog 
altyd 'n bewustheid van en verset teen die negatiewe gevolge 
van koloniale beheer was. Die verset was hoofsaaklik etnies -en 
st reek gebonde en daar was min tekens van 'n nasionale 
bewustheid. Daarbenewens het die inheemse bevolking, bui ten 
gewapende verset, nie oor die meganismes beskik om hul griewe 
en verset op 'n georganiseerde wyse te artikuleer nie. 
Die eerste tekens van toenemend georganiseerde 
politieke en nasionalistiese strewes by die inheemse bevolking 
van Namibi~ is eers gedurende die twintigerjare waargeneem. Die 
ontwakende gevoel van nasionalisme word toegeskryf aan faktore 
soos die moderniserende invloed van die kerke, die kontak van 
swart Namibiese studente in die VSA met die Negers in daardie 
land en kontak met swart geestelikes uit die VSA wat in Namibi~ 
gewerk het, asook die kennismaking van Namibiese studente met 
swart verset in Suid-Afrika. Verdere stimulus is verleen deur 
verset teen die onbillikhede van die trekarbeidstelsel gekoppel 
aan die besef van ekonomiese interafhanklikheid en politieke 
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skeiding. 
Die nuutgevonde nasionale bewussyn het byvoorbeeld in die 
stigting van organisasies soos die African Improvement Society 
(AIS), wat op die Universal Negro Improvement Society of Ame-
rica gebaseer was, die African Peoples Organization, die Afri-
can National Bond en die International and Commercial Workers 
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Union, neerslag gevind. Hierdie organisasies het as gevolg van 
organisatoriese en ander gebreke nie 'n noemenswaardige impak 
op die sosio-politieke terrein in Namibi~ gehad nie. 
Die eerste betekenisvolle voorlopers van swart poli-
tieke organisasies in Namibi~ is gestig deur swart studente wat 
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in Suid-Afrika gestudeer bet. In 1952 bet hulle die South West 
African Student Body (SWASB) gestig en dit in 1956 as die South 
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West Africa Proggressive Association (SWAPA) hersaamgestel. 
SWAPA was oorwegend op die verbetering van onderwysgeriewe -en 
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geleenthede vir swartes ingestel. SWAPA bet oak die eerste 
swart koerant, The South West News, in Engels en Afrikaans 
uitgegee. Die koerant bet positief oar vryheidstryde elders in 
Afrika en in die wereld gerapporteer en bet oak gepoog om 
nasionalisme in Namibil!, veral onder die stedelike jeug, te 
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stimuleer, maar gedurende 1960 is di t verbied. Alhoewel oak 
SWAPA se steun beperk was, word gereken dat 'n groat aantal 
latere politieke groeperinge (onder die inheemse bevolking) uit 
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die geledere van voormelde organisasies ontstaan bet. 
Op die arbeidsterrein is reeds vroel!r begin met orga-
ni sering onder swart werkers (hoofsaaklik Owambo-trekarbeiders) 
by Lilderitz. Gedurende die twintigerjare is gepoog om 'n tak 
van die Industrial and Commercial Workers Union in LUderitz te 
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vestig, maar na enkele jare bet dit doodgeloop. Die Food and 
Canning Workers' Union (FCWU) van Kaapstad bet gedurende 1949 
oak gepoog om 'n tak in Lilderitz te vestig, maar hoofsaaklik as 
gevolg van optrede deur die Suid-Afrikaanse administrasie in 
Namibil!, bet dit misluk. Die organisering in Lilderi tz bet 
nogtans uitgeloop op stakings in 1952 en 1953 en tydens polisie 
optrede teen die stakers in 1953 is drie swart werkers gedood 
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en 'n aantal ander gewond. 
Verset teen die trekarbeidstelsel was teen die laat 
vyftigerjare aanvanklik die hoof ontstaansrede vir die Ovambo-
land Peoples Congress (OPC) en die Ovamboland Peoples Organi-
zation (OPO), waaruit 'n nasionale beweging, die South West 
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Africa Peoples Organisation ( SWAPO) in 1960 ontwikkel bet. 
Gedurende 1959 is 'n ander belangrike swart politieke 
organisasie, die South West African National Union (SWANU) - 'n 
oorwegend Herero-ondersteunde organisasie onder leiding van 
* Die rol van SWAPO word in hoofstuk 4 infra verder ondersoek. 
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die Herera Chiefs Council en leiers van SWAPA en die OPO, 
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gestig. Omdat die OPO gesien is as 'n Owambo-gebaseerde 
streeksorganisasie was die beweegrede vir die stigting van 
SWANU om 'n enkele nasionale politieke organisasie tot stand te 
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bring. Hoofsaaklik as gevolg van persoonlikheidsbotsings en die 
die oorheersende rol van Herero's in SWANU, het daar 'n breuk 
binne SWANU ontstaan en het di t tot die stigting van SWAPO 
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gedurende die volgende jaar aanleiding gegee. 
Gedurende Desember 1959 het SWANU, die OPO en die 
Herera Chiefs Council 'n verset teen die gedwonge verskuiwing 
vanaf die sogenaamde "Ou Lokasie" na die nuwe swart dorp, Katu-
tura, buite Windhoek, georganiseer. Tydens die daaropvolgende 
gewelddadige botsings met die polisie is elf swartes gedood en 
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'n onbekende aantal gewond. Die voorval het nie net plaaslike 
en internasionale aandag op die sosio-politieke vraagstukke in 
NamibH! herbevestig nie, maar klaarblyklik ook die nasiona-
listiese bewegings onder die indruk gebring dat lydelike verset 
nutteloos is en sodoende die weg vir gewapende konfrontasie 
gebaan. 
3.7.4. Die be@indiqinq van die mandaat 
Na afloop van die Tweede Wereldoorlog het Suid-Afrika 
(SA) die VN versoek om Namibi@ in te lyf, maar in 1946 is die 
versoek deur die Algemene Vergadering met 37 stemme teen nul 
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verwerp, terwyl 9 lande buite stemming gebly het. Die regering 
van Generaal Smuts het onderneem om, in 'n gees van welwillend-
heid voort te gaan om verslae oor die mandaatgebied aan die VN 
te voorsien, maar met die bewindsoorname van die Nasionale 
Party in SA, gedurende 1948, is besluit om die verslae aan die 
VN te staak. Die nuwe regering het geredeneer dat die mandaat 
en gevolglik ook die gepaardgaande verpligtinge, met die ont-
binding van die Volkebond verval het. Hierdie optrede het aan-
leiding gegee tot die eerste van 'n aantal adviserende menings, 
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deur die Internasionale Geregshof, oor Namibi@. 
In 1950 het die Internasionale Geregshof bevind dat die 
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mandaat ten opsigte van NamibH! nie verval bet met die ont-
binding van die Volkebond nie en dat Suid-Afrika verplig was om 
oor NamibiM aan die VN verslag te doen. Suid-Afrika was egter 
nie verplig om NammibiM onder die trusteeskap van die VN te 
plaas nie. Terselftertyd kon Suid-Afrika ook nie die interna-
sionale status van NamibiM sonder die toestemming van die VN 
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verander nie. 
In 'n daaropvolgende uitspraak in 1956 bet die Interna-
sionale Geregshof beslis dat die SWA-komitee van die Algemene 
Vergadering van die VN, geregtig was om mondelinge getuienis 
aan te boor. Dit word beweer dat laasgenoemde beslissing swart 
politieke verset in NamibiM verder gestimuleer bet en gelei bet 
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tot groter politieke bewussyn by die inheemse bevolking. 
Gedurende 1960 is die Internasionale Geregshof deur 
EthiopiM en LiberiM versoek om te beslis en te verklaar dat die 
mandaat ten opsigte van NamibiM nog geldig was, dat die Hof 
verpligte jurisdiksie gehad bet en dat Suid-Afrika nog steeds 
aan sy verpligtinge ingevolge die mandaatooreenkoms gebonde 
was. Die Hof is ook versoek om te bevind dat Suid-Afrika, deur 
die beleid van afsonderlike ontwikkeling, nagelaat bet om die 
materiMle en morele welsyn en die maatskaplike ontwikkeling van 
die inwoners tot die uiterste te bevorder, soos deur die oor-
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eenkoms vereis. 
Op 18 Julie 1966 bet die Hof, in 'n kontroversiMle 
uitspraak, bevind dat EthiopiM en LiberiM geen locus standi in 
die saak kon bewys nie en die aansoek gevolglik van die hand 
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gewys. Die uitspraak is deur veral die Afro-Asiatiese state en 
nasionalistiese politieke organisasies in Namibi~ (in besonder 
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SWAPO en SWANU) met groot bitterheid ontvang. Terwyl die 
ui tspraak deur die Suid-Afrikaanse regering as 'n oorwinning 
beskou is, het SWAPO verklaar dat die "onverskoonbare weiering" 
van die Hof om op te tree, 
" ... would relieve Namibians once and for all from any 
illusions which they may have harboured about the 
United Nations as some kind of saviour in their plight 
..• We have no alternative but to rise in arms and 
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bring about our liberation." 
Die adviserende mening van die Internasionale Geregshof 
is deur die Algemene Vergadering van die VN verwerp en tydens 
'n hernude debat in die Vergadering, tussen September en 
Oktober 1966, het SWAPO en SWANU 'n verklaring by die VN laat 
sirkuleer waarin verklaar is dat hulle moeg is vir resolusies 
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en 'n konkrete verbintenis van die VN verwag. 
Die Algemene Vergadering het op 27 Oktober 1966, met 
114 stemme teen 2 ( Suid-Afrika en Portugal) en 3 stemweer-
houdings (Frankryk, Brittanje en Malawi) Resolusie 2145 (XX1) 
aanvaar, waarin verklaar is dat die mandaat ten opsigte van 
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Suidwes-Afrika begindig is. Met die aanvaarding van Resolusie 
2372 (XX11) deur die Algemene Vergadering, op 12 Junie 1968, is 
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ook die naam "Suidwes-Afrika" na "Namibig" verander. 
Die besluit van die Algemene Vergadering, om die SWA-
mandaat te begindig, is gedurende Maart 1969 deur die Veilig-
heidsraad van die VN bekragtig en gedurende Januarie, die 
volgende jaar, het die Veiligheidsraad nog verder gegaan met 
die aanvaarding van Resolusie 276, waarin verklaar is dat 
Namibig onwettig deur Suid-Afrika beset word. Die Veiligheids-
raad het die Internasionale Geregshof terselftertyd om 'n advi-
serende mening oor die regsgevolge van die voortgesette Suid-
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Afrkaanse teenwoordigheid in Namibig, versoek. 
In 'n verdere kontroversiMle uitspraak, gedurende Junie 
1971, het die Internasionale Geregshof bevind dat die Algemene 
Vergadering die SWA-mandaat regmatig beMindig het en dat die 
Veiligheidsraad resolusies ten opsigte van Namibig regtens 
bindend was. Suid-Afrika het die adviserende mening verwerp en 
aangevoer dat die hof vir die saak "gepak" was en dat die regs-
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beredenering van die hof onhoudbaar was. 
Die adviserende mening van die Internasionale Geregshof 
is op 20 Oktober 1971 deur die Veiligheidsraad met 13 stemme 
teen nul aanvaar, terwyl slegs Frankryk en Brittanje buite 
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stemming gebly het. Voortspruitend hieruit het die Veiligheids-
raad 'n beroep op die super-moondhede (die VSA en die Sowjet 
Unie) gedoen om verpligte ekonomiese dwangmaatregls (sanksies) 
te steun, ten einde Suid-Afrika te dwing om uit Namibig te 
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onttrek. 
Die 1971-adviserende mening was in verskeie opsigte 'n 
keerpunt in die Namibiese geskiedenis. Die inheemse bevolking 
het hulle oorwegend ten gunste van die uitspraak uitgespreek en 
die Rehoboth Basters het die Veiligheidsraad selfs versoek om 
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die uitspraak toe te pas. SWAPO het die uitspraak beskryf as 'n 
"grootse politieke gebeurtenis" en die begin van 'n "nuwe fase 
van massa mobilisasie", terwyl die organisasie ook op die ont-
trekking van die "onwettige" Suid-Afrikaanse beheer en die 
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onmiddellike onafhanklikheid van Namibig aangedring het. 
Volgens SWAPO kan die leidende rol van die kerke, stu-
dente en trekarbeiders, by die massamobilisasie in Namibig se-
380 
dert 1971, ook aan die 1971-uitspraak toegeskryf word. Die 
skole-onrus en die landwye staking van 1971 /72 word as goeie 
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voorbeelde van die massamobilisasie voorgehou. 
Dit word verder beweer dat die meer sigbare politieke 
rol van die Namibiese kerke, sedert 1971, aan laasgenoemde 
adviserende mening van die Internasionale Geregshof toegeskryf 
kan word. Op 30 Junie 1971 het die hoofde van die Evangeliese 
Lutherse Owambokavango Kerk (ELOK) en die Evangeliese Lutherse 
Kerk (ELK) hul bekende "ope brief" aan die Suid-Afrikaanse 
Eerste Minister gerig. In die brief word verskeie voorbeelde 
aangehaal ter illustrasie van Suid-Afrika se "wanadministrasie" 
van Namibig. Die Suid-Afrikaanse regering is ook versoek om, in 
ooreenstemming met die adviserende mening, met die VN saam te 
werk in die soeke na 'n vreedsame oplossing vir Namibig se 
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probleme en uiteindelik vir die land se onafhanklikheid. 
In die geheel gesien was Suid-Afrika se voortgesette 
administrasie van Namibig, na die adviserende mening van 1971 
en die daaropvolgende optrede deur die VN ten minste in die 
og van die internasionale gemeenskap onwettig. Terselfter-
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tyd bet dit aan SWAPO (sowel as aan ander nasionalistiese be-
wegings) 'n regsbasis, ook ingevolge internasionale reg, vir 
die voortsetting van die "bevrydingstryd" gegee. Veral SWAPO is 
hierdeur in staat gestel om sy posisie, beide internasionaal 
en plaaslik - ten opsigte van erkenning en steun - grootliks te 
konsolideer. 
3. 8. GEVOLGTREKKING 
Hierdie ondersoek is nie bedoel as 'n volledige sosio-
ekonomiese en poli tieke analise van die Namibiese geskiedenis 
nie, maar slegs om die agtergrond, waarteen die Namibiese 
insurgensie ontwikkel bet, in perspektief te plaas. Gevolglik 
is die ondersoek aan die hand van die volgende onderskeibare 
tydperke gedoen: die pre-koloniale tydperk; die Duitse kolo-
niale tydperk; en die tydperk van Suid-Afrikaanse mandaatbe-
stuur. Voortspruitend uit die onderhawige ondersoek is dit dus 
moontlik om 'n aantal gevolgtrekkings oor die ontstaan van di~ 
Namibiese insurgensie te maak. 
Die pre-koloniale era van die Namibiese geskiedenis is 
grootliks deur die migrasie en vestiging van die inheemse 
bevolkingsgroepe gekenmerk. Alhoewel die pre-koloniale inwoners 
'n ho~ mate van vreedsame naasbestaan geniet bet, bet 
interetniese konflik periodiek voorgekom, hoofsaaklik tussen 
die Namas en die Herero's. Die konflik word in hoofsaak eerder 
aan geografies/ekologiese faktore as aan etnisiteit toegeskryf, 
terwyl etnisiteit, opsigself, geen beduidende rol gespeel bet 
nie. 
In teenstelling met die pre-koloniale tydperk wil dit 
voorkom of etnisiteit en ekonomiese oorwegings, tydens beide 
Duitse koloniale beheer en Suid-Afrikaanse maandaatbestuur, die 
grondslag vir die bepaling en toepassing van beleid ten opsigte 
van die inheemse bevolking was. Die oorheersende gevolgtrekking 
is dat ontwikkeling in Namibi~ grootliks ten koste van laasge-
noemde bevolking plaasgevind bet. 
Die Dui tse koloniale tydperk is onder meer deur die 
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verknegting van die inheemse bevolking, die uitwissing van 'n 
groat deel van daardie bevolking en die vervreemding van die 
grootste deel van hul tradisionele grondgebied, gekenmerk. In 
samehang hiermee is die inheemse bevolking van die politieke 
prosesse van die land uitgesluit en, eerder as om hulle in die 
ekonomiese vooruitgang te laat deel, is hulle ten behoewe van 
die koloniale administrasie, groat maatskappye en blankes in 
die algemeen, uitgebuit en het hulle inderwaarheid verarm. 
Daarbenewens is hulle deur 'n verskeidenheid verordeninge aan 
bande gele ten opsigte van byvoorbeeld privaat besit en vryheid 
van beweging. 
Die onderdrukkende en uitbuitende grondslag van die 
Duitse administrasie het deurlopende verset van die inheemse 
bevolking ontlok en het uiteindelik tot die Herero-Nama-Duitse 
oorlog van 1904 tot 1907 aanleiding gegee, waartydens 'n groat 
deel van beide die Herera' s en Namas ui tgewis is. Terwyl die 
inheemse bevolking dus in die Polisie Sane (sentrale en suide-
like dele van Namibig) die volle impak van Dui tse koloniale 
beheer ervaar het, het die bevolking in die nie-Polisie Sane 
(hoofsaaklik Owambo's en Kavango's) hierdie gevolge in 'n groat 
mate vrygespring, hoofsaaklik weens hul geografiese isolasie en 
hul bevolkingsgetalle, wat direkte beheer bemoeilik het. 
Die bedrywighede van die sendingkerke in Owambo, sedert 
ongeveer die middel van die negentiende eeu en die 
betrokkenheid van Owambo-trekarbeiders op die arbeidsterrein in 
die Polisie Sane, sedert ongeveer die einde van die negentiende 
eeu, het egter verseker dat betekenisvolle aanraking tussen die 
Owambo's en blankes reeds tydens die Duitse koloniale tydperk 
plaasgevind het. Die nuutverworwe kennis en die aanleer van 
nuwe waardes en norme, voortspruitend uit die sendingonderrig 
en waarneming van die gebruike van blankes, het toenemend tot 
'n meer kritiese beskouing van tradisionele waardes en gebruike 
aanleiding gegee. Die gevolge hiervan het eers tydens die 
mandaattydperk sigbaar begin word, veral in die vorm van die 
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stigting van nasionalistiese organisasies wat losstaande van 
die tradisionele gesag tot stand gekom en ontwikkel het. 
Na die Suid-Afrikaanse oorname van gesag in Namibil! ge-
durende 1915 en veral na die toekenning aan Suid-Afrika van die 
mandaat vir Namibil! gedurende 1921, het die inheemse bevolking 
verwagtinge gekoester dat Suid-Afrika die onregte van die 
Dui tse bewind sou hers tel. Die Herera' s en Namas het 
byvoorbeeld geglo dat hul tradisionele grand aan hulle terugge-
gee sou word. Die beskrywing van die mandaat as 'n "onskend-
bare verantwoordelikheid" ("sacred trust") teenoor die mandaat-
gebied in terme van "die bevordering van die grootste mate van 
materi!Ue en morele welstand, sowel as die maatskaplike 
ontwikkeling van die inwoners" van Namibil!, het waarskynlik 
aansienlik tot hierdie verwagtinge bygedra. Aan hierdie verwag-
tinge is egter nie voldoen nie en is, tewens, grootliks op die 
koloniale beleid van die Duitsers voortgebou, terwyl mettertyd 
oak verder op die regte (byvoorbeeld politieke -en eiendoms-
regte) van die inheemse bevolking inbreuk gemaak is. 
Die posi ti ewe bydrae van Suid-Afrika ten opsigte van 
ontwikkeling in Namibil!, in terme van die infrastruktuur, die 
stimulering en uitbreiding van die ekonomie en die uitbreiding 
van onderwysgeleenthede - sedert veral die vroel! sestiger-
jare, kan nie ontken word nie. Oar die redes vir die verhoogde 
Suid-Afrikaanse betrokkenheid by hierdie ontwikkeling bestaan 
daar egter uiteenlopende standpunte, wat wissel van ekonomiese 
redes tot internasionale druk. Die redes is waarskynlik nie 
hier belangrik nie en dit is van veel grater belang om daarop 
te let dat die inheemse bevolking in 'n hol! mate van die 
ekonomiese vooruitgang uitgesluit was, dat ontwikkeling op die 
onderwysterrein - ten spyte van grootskaalse uitbreiding 
onderrigbeperkend was en, van wesentlike belang, dat die 
inheemse bevolking van die politieke prosesse van die land 
uitgesluit was. 
Die uitstaande kenmerke van die Suid-Afrikaanse mandaat-
bestuur van Namibil! (1921 - 1971), wat relevant tot die ont-
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wikkeling van die Namibiese insurgensie is, kan soos volg saam-
gevat word: 
(1) Daar is aanvanklik en in hoofsaak op die Duitse koloniale 
beleid voortgebou. Dit bet onder meer die volgende behels: 
- die toenemende beskikbaarstelling van grond vir blanke 
vestiging; 
- die beginsel van afsonderlikheid ( segregasie) tussen 
blankes en die inheemse bevolking; 
- die uitbreiding van die reservate-beleid en die vestiging 
van "lokasies" (swart woongebiede) teenaan blanke dorps-
gebiede; 
- die beperking op die inheemse bevolking, ten opsigte van 
eiendomsreg op grond, tot die reservate; 
- die selektiewe afdwing van sekere wetlik voorgeskrewe 
vereistes, soos die besit van identiteitsdokumente en 
ander bewegingsbeheermaatreMls, op die inheemse bevolk-
ing; 
- die uitsluiting van die inheemse bevolking ten opsigte 
van ekonomiese voorspoed, die beperkings op onderwys en 
die onbetrokkenheid van die Suid-Afrikaanse regering of 
die administrasie in Namibi~ by die opvoedingsterrein 
(onderwys is tot die vroe~ sestigerjare in die hande van 
die sendingkerke gelaat); 
- die algehele uitsluiting van die inheemse bevolking ten 
opsigte van politieke opvoeding en deelname aan die 
politieke prosesse van die land; en 
- die beskouing dat die grootste waarde van die inheemse 
bevolking in hul beskikbaarheid vir arbeid gele~ was. 
(2) Daar was 'n duidelike wanverhouding in staatsbesteding ten 
opsigte van blankes en die inheemse bevolking. Gedurende 
die 1923/24 en 1946/47 begrotings is byvoorbeeld slegs 
4,46% en 4,21% onderskeidelik aan "inboorlingsake" 
(ongeveer 85% van die totale bevolking) bestee. In die be-
steding aan onderwys was die wanverhouding selfs nog 
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groter. 
( 3) Die Suid-Afrikaanse administrasie het, anders as die 
Duitsers, administratiewe beheer ook na die nie-Polisie 
Sone uitgebrei. In die geval van die getalrykste 
bevolkingsgroep, die Owambo's (net minder as die helfte van 
die totale Namibiese bevolking), is die tradisionele gesag-
strukture na gewelddadige optrede deur Suid-Afrikaanse 
magte ontbind en vervang met strukture wat deur die 
administrasie gemanipuleer kon word. 
( 4) Voortsprui tend ui t die verslag van die Odendaal-kommissie 
(1964) het die Suid-Afrikaanse regering begin met 'n doel-
bewuste program van etniese fragmentering in NamibH!. Die 
program is gedurende 1968 gernstitusionaliseer met die 
skepping van sg "tuislande" vir die verskillende inheemse 
bevolkingsgroepe, uitgesonder die Kleurlinge. Dit was 'n 
duidelike demonstrasie van die Suid-Afrikaanse regering se 
voorneme om sy beleid van afsonderlike ontwikkeling 
(segregasie of apartheid) ook in Namibi~ toe te pas en om 
te verseker dat die inheemse bevolking deelname aan die 
sentrale (blanke) regering ontse word. Die implikasies 
hiervan was duidelik (bv die onafhanklikwording van die 
"tuislande" mettertyd en die oorname en latere inlywing 
by Suid-Afrika - van die res van Namibi~ deur die blankes. 
Verset teen die onderdrukkende en uitsluitende beleid 
van die mandataris ( Suid-Afrika), wat as 'n klaarblyklik 
gerntensiveerde voortsetting van die Duitse koloniale bewind 
voorgekom het en op 'n duidelike verontagsaming van die 
"onskendbare verantwoordelikheid" teenoor die mandaatgebied 
neergekom het, het toenemend sigbaar geword. In die verband het 
geliberaliseerde Namibiese studente (wat met verset in ander 
lande kennis gemaak het) , die trekarbeiders (wat teen die 
onbillikhede van die trekarbeidstelsel in opstand gekom het) en 
die kerke (veral die inheems georganiseerde kerke), 'n leidende 
rol gespeel. Dit het uiteindelik tot die stigting van nasionale 
versetbewegings soos SWANU (1959) en SWAPO (1960) gelei, wat op 
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sy beurt die begin van die Namibiese insurgensie ingelui het. 
Voorvalle soos die "Ou Lokasie"-skietery, gedurende 
1959 en die 1971-staking, het die inheemse bevolking tot 'n 
grater mate geradikaliseer en hul van hul inherente politieke 
mag (gebaseer byvoorbeeld op hul oorweldigende getalsoorwig en 
gepaargaande arbeidsmag) bewus gemaak. Di t het ook die 
ontwakende gevoel van nasionalisme verder aangevuur en grater 
steun aan nasionalistiese organisasies soos SWAPO en SWANU 
verseker. Terselftertyd het dit toenemende internasionale 
veroordeling en (gedurende 1971) ook die beMindiging van die 
Suid-Afrikaanse mandaat vir NamibiM meegebring. 
Hierdie faktore en gebeure, gepaardgaande met Suid-
Afrika se weiering om horn aan NamibiM te onttrek, het aan die 
insurgensie (om NamibiM van Suid-Afrikaanse beheer te bevry) 
'n hoM mate van legitimiteit verleen. Dit het verder daartoe 
gelei dat die insurgensie in die oM van die breM internasio-
nale gemeenskap, ook 'n bepaalde legaliteit geniet het. 
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HOOFSTUK 4 
DIE NAMIBIESE INSURGENSIE:· .'..11 ONDERSOEK NA DIE SOUTH WEST 
AFRICA PEOPLE'S ORGANISATION (SWAPO) 
4.1. INLEIDING 
Die ontwakende gevoel van nasionalisme onder die brel! 
bevolking in Namibil!, veral sedert die einde van die Tweede 
Wereldoorlog (1939 - 1945), is grootliks deur die politieke 
organisering van en verset deur Namibiese studente en trekar-
beiders aangehelp. Van die belangrikste temas in hierdie 
politieke bewuswordingsproses was die berugte stelsel van 
trekarbeid (of kontrakarbeid) en ander onbillike arbeidsprak-
tyke, sowel as 'n groeiende verset teen Suid-Afrikaanse "kolo-
niale" beheer met sy apartheids-wetgewing, waaronder veral die 
verpligte dra van "pasboeke" en apartheids-instellings soos 
Bantoe-onderwys en etnies gebaseerde tuislande. 
Teen hierdie agtergrond het verskeie nasionalistiese 
versetorganisasies ontstaan, waarvan SWAPO uiteindelik die 
effektiefste en belangrikste geword het. In sy strewe na nasio-
nale bevryding het SWAPO reeds by sy stigting, in 1960, op 'n 
strategie van rewolusionere oorlogvoering (insurgensie) be-
sluit. Die insurgensie het horn mettertyd in al sy dimensies 
(i.e. die politieke, sosio-ekonomiese, psigologiese, interna-
sionaal/diplomatieke -en militere dimensies) gemanifesteer. In 
die proses het SWAPO daarin geslaag om die ondersteuning van 
die Namibiese kerke te verkry en was hy, deur middel van sy 
binnelandse strukture, ook by nie-gewelddadige versetoptrede, 
waaronder optrede op die arbeidsterrein, betrokke. 
In hierdie ondersoek word op die ontstaan en ontwikkel-
ing van SWAPO gefokus, sowel as op die wyse waarop die 
insurgensie gevoer is. Di t slui t 'n ondersoek na die 
ideologiese grondslag en doelstellings van SWAPO, sowel as die 
organisasie se strategiese doelwitte, in. Dit sluit ook in 'n 
ondersoek na die internasionaal/diplomatieke-kampanje van SWAPO 
en die verloop van die militere konflik. 
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Ten einde die ontstaan van SWAPO in historiese konteks 
te plaas, moet eers kortliks na die stigting van die voorlopers 
van SWAPO, i.e. die Ovamboland People's Congress en die 
Ovamboland People's Organisation, verwys word. 
4.2. DIE OVAMBOLAND PEOPLE'S CONGRESS (OPC) EN DIE OVAMBOLAND 
PEOPLE'S ORGANISATION (OPO). 
Die OPC is gedurende 1957 in Kaapstad gestig nadat 
'n groep (ongeveer 200) studente en werkers uit Namibi~, onder 
leiding van Herman Toivo ja Toivo, bymekaar gekom het met die 
1 
doel om teen die stelsel van trekarbeid te organiseer. Organi-
sasies soos die African National Congress (ANC) en die Liberale 
Party van Suid-Afrika asook die Suid-Afrikaanse Kommuniste Par-
ty (SAKP) was by die stigting van die OPC betrokke, maar dit is 
2 
onduidelik wat hulle rol daarin was. 
Gedurende hierdie tydperk het sommige van die stigters-
1 ede, waaronder Andreas Shipanga en dr Kenneth Abrahams, 
by die bedrywighede van 'n klandestiene organisasie, die soge-
* naamde "Yu Chi Chen Club" (YCCC), in Kaapstad, betrokke 
3 
geraak. Die YCCC was basies 'n studiegroep wat hom met die 
bestudering van Marxisties-Leninistiese doktrines en die 
4 
geskrifte van Mao Tse-Tung en Che Guevara, besig gehou het. Dit 
word beweer dat 'n groot aantal van die latere leiers en 
5 
instrukteurs van SWAPO-guerrillas produkte van die YCCC was. 
Dit was waarskynlik ook die betrokkenheid van die YCCC en die 
SAKP by die stigting. van die OPC wat vroeg reeds tot amptelike 
aantygings, dat SWAPO 'n "kommunistiese" beweging is, aanlei-
6 
ding gegee het. 
Die omstandighede rondom die stigting van die OPO is 
ook onduidelik en dit is opvallend dat skrywers so min aandag 
daaraan skenk. In die algemeen word slegs aangetoon dat die OPC 
gedurende die tydperk 1958/59 tot die OPO herdoop is. Volgens 
* Yu Chi Chen beteken "guerrilla oorlogvoering" in Sjinees. 
T8temeyer, op.cit., p.62. 
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die beskikbare inligting is Ja Toivo gedurende Desember 1958 as 
gevolg van sy politieke bedrywighede vanuit Kaapstad na Owambo 
gedeporteer en tot 'n radius van tien kilometer rondom Ondangwa 
7 
ingeperk. Dit wil voorkom of die OPC reeds voor sy vertrek uit 
8 
Kaapstad, gedurende 1958, tot die OPO herdoop is. 
Ten tyde van die stigting van die OPC in Kaapstad was 
Sam Nujoma, latere president van SWAPO, besig om homself in 
Namibil! veral in die Windhoek omgewing as 'n leier in 
9 
eie reg te vestig. Sover vasgestel kon word was hy nie by die 
stigting van die OPC betrokke nie, alhoewel hy - terwyl hy by 
die destydse Spoorwel! in diens was - verskeie besoeke aan die 
10 
OPC-stigtersgroep in Kaapstad gebring het. Nadat die OPC tot 
die OPO herdoop is, het Nujoma op 19 April 1959 'n tak daarvan 
in Windhoek gevestig. Sedertdien word gemelde datum in die al-
11 
gemeen as die stigtingsdatum van die OPO aanvaar. 
'n Duidelike kenmerk van die OPO was die wyer omskrywing 
van sy doelstellings deurdat hy, anders as die OPC, nie tot 
die uitskakeling van griewe rondom die trekarbeidstelsel beperk 
was nie, maar ook die brel!r doelstelling van nasionale 
12 
bevryding nagestreef het. Dit was waarskynlik juis die 
verbreding van doelstellings wat gelei 
naamsverandering van die OPC tot die OPO. 
4.3. DIE STIGTING VAN SWAPO 
het tot 'n 
Die OPO het ui t die staanspoor aanvaar dat die 
afskaffing van die trekarbeidstelsel, sonder nasionale 
bevryding, nie haalbaar sou wees nie. Die etnies-gesentreerde 
aard van die OPO (die organisasie se ondersteuningsbasis was 
in daardie stadium hoofsaaklik tot Owambo-trekarbeiders beperk) 
het egter die organisasie se pogings om sy magsbasis ui t te 
13 
brei, aan bande gele. 
In 'n poging tot brel!r nasionale verteenwoordiging was 
die OPO gedurende 1959 betrokke by die stigting van die South 
West African National Union (SWANU), wat deur die Herero Chiefs 
14 
Council onder leiding van Hosea Kutako - geloods is. SWANU 
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is as 'n oorkoepelende nasionale politieke beweging beoog, 
waarin ondermeer streek- en etnies georH!nteerde organisa-
sies, soos die OPO, opgeneem kon word om die leiding in die 
15 
onafhanklikheidstryd te neem. 
Ten einde die magsbasis van SWANU uit te brei het die 
Herera Chiefs Council gedurende September 1959 'n openbare 
16 
vergadering gerel!l. By die geleentheid is 'n nuwe vergrote 
Ui tvoerende Komi tee verkies, maar alhoewel 'n aantal OPO-
leiers verkies is, is die SWANU-leierskorps deur Herero's oor-
17 
heers. Een van die stigterslede van die South West African 
Student Body (SWASB), Jariretundu Kozonguizi, is in sy afwesig-
18 
heid tot President van SWANU verkies. Kozonguizi het reeds teen 
die einde van 1958 in Kaapstad (hy was in daardie stadium 'n 
student aan die Universiteit van Fort Hare en ook 'n lid van 
die Uitvoerende Komitee van die African National Congress se 
studente tak) met Ja Toivo gesprek gevoer oor die moontlikheid 
van 'n wyer nasionale organisasie, gebaseer op streekskongresse 
19 
in die suidelike, sentrale en noordelike gebiede van Namibil!. 
SWANU het egter min vordering getoon, hoofsaaklik van-
wel! interne konflik en wrywing tussen die jonger intellektuele 
en meer radikale lede aan die een kant en die tradisioneel 
georil!nteerde Herera Chiefs Council aan die ander kant. In die 
lig hiervan het Kozonguizi horn mettertyd van SWANU begin 
20 
distansieer. 
Gedurende Junie 1960 het Kozonguizi en Nujoma in 
Monrovia ontmoet en op 'n samesmelting tussen SWANU en die OPO 
ooreengekom. Die paging (tot samesmelting) het egter, hoofsaak-
lik as gevolg van teenkanting deur die Herero Chiefs Council, 
21 
misluk. 
Na die mislukte paging tot samesmelting tussen die OPO 
en SWANU en waarskynlik ook as gevolg van pleidooie dat eers-
genoemde organisasie 'n naam met 'n meer nasionale karakter 
aanvaar, is die OPO gedurende Junie 1960 ontbind en as die 
22 
South West Africa People's Organisation (SWAPO) hersaamgestel. 
Die datum 19 April 1960 (stigtingsdatum van die OPO) is egter, 
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waarskynlik weens sentimenteel/historiese redes, as amptelike 
stigtingsdatum van SWAPO aanvaar en as sodanig jaarliks deur 
23 
SWAPO herdenk. 
SWAPO het homself nou as die leidende politieke 
groepering in NamibH! beskou en die enigste organisasie wat 
24 
op 'n nasionale grondslag georganiseer en verteenwoordig is. 
Die oorweldigende Owambo-verteenwoordiging in die organisasie 
0 tot 90% 3 het egter deurgaans 'n struikelblok in die nasionale 
25 
uitbreidingsprogram van SWAPO gebly. In die lig van die demo-
grafiese realiteite in Namibi~ en die feit dat SWAPO uit die 
OPC/OPO (Owambo-organisasies) ontwikkel het, 
26 
van sake te verwagte. 
was die toedrag 
SWAPO bet onmiddellik na sy stigting begin met die 
uitbou van die organisasie en die vestiging van 'n 
doeltreffende nasionale struktuur om die bevolking polities te 
27 
mobiliseer. Dit is mettertyd deur doeltreffend georganiseerde 
internasionale verteenwoordiging gevolg. 
4.4. DIE ONTWIKKELING, STRUKTUUR EN INTERNE BEHEER VAN SWAPO 
Die eerste Nasionale Uitvoerende Komitee (NUK) van 
SWAPO, met Sam Nujoma as President, is saamgestel uit twee en 
twintig verkose lede wat feitlik almal voorheen lede van die 
28 
Ui tvoerende Bestuur van die OPO was. Volgens sy amptelike 
briefhoofde bet SWAPO gedurende die tydperk ook reeds oor takke 
in Windhoek, Gobabis, Okahandja, Oranjemund, Otjiwarongo, 
Luderitz, Swakopmund, Tsumeb, Usakos asook in Owambo en Kaoko-
29 
land beskik. 
Die eerste nasionale kongres van SWAPO is gedurende 
April 1961 in Windhoek op 'n klandestiene wyse gehou 
(waarskynlik uit vrees vir owerheidsoptrede) en tydens die 
kongres bet SWAPO ook sy eerste poli tieke program ("Political 
30 
Programme") aanvaar. Oat SWAPO, waarskynlik onder die invloed 
van die dekolonisasieproses in die res van Afrika, optimistiese 
verwagtinge ten opsigte van spoedige onafhanklikheid gekoester 
bet, blyk ondermeer uit die volgende doelstelling in bogemelde 
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program: II national independence now under an African 
31 
Government and not later than 1963." 
Desnieteenstaande het SWAPO voorsien dat die stryd 
heelwat !anger kan duur en reeds tydens bogemelde kongres is 
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besluit om vir 'n gewapende stryd voor te berei. SWAPO het ook 
tot die gevolgtrekking gekom dat daar, ten opsigte van die 
bevryding van Namibig, nie op die VN staat gemaak kon word 
nie. Gevolglik is besluit dat die gelyktydige aanwending van 
politieke en militere metodes, ter verkryging van onafhanklik-
33 
heid, geregverdig was. 
SWAPO moes egter nog verskeie struikelblokke oorkom 
voordat hy horn as die leidende nasionalistiese beweging in 
Namibig sou vestig. Enersyds het beide SWAPO en SWANU gepoog om 
hul onderskeie magsbasisse uit te bou en andersyds was daar 
pogings om die twee organisasies te laat saamsmelt of ten 
minste in 'n verenigde front saam te snoer. 
Samesprekings tussen Nujoma en Kozonguizi gedurende 
Junie 1962 in Accra (Ghana) oor samesmelting het misluk, 
34 
hoofsaaklik as gevolg van persoonlike wedywering. Kort daarna, 
gedurende Oktober 1963, is die South West Africa National 
Liberation Front (SWANLIF), op inisiatief van die SWAPO -en 
SWANU-leierskap binne Namibig en in reaksie op die voorwaardes 
van die Bevrydingskomi tee van die Organisasie vir Afrika 
35 
Eenheid (OAE), gestig. Een van die voorwaardes was dat, waar 
daar meer as een organisasie van 'n bepaalde land was, pogings 
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aangewend moes word om 6f te verenig 6f 'n breg front te skep. 
'n Aantal kleiner binnelandse organis~sies het hulle by 
SWANLIF aangesluit, maar die buitelandse leiers van SWAPO was 
37 
nie baie entoesiasties oor die gedagte van 'n front nie. SWAPO 
het klaarblyklik verkies dat ander politieke partye hulle 
eerder by die organisasie aansluit ten einde sy magsbasis uit 
te brei. Die organisasie se opsies in hierdie verband was egter 
beperk as gevolg van die OAE-voorwaardes en die bui telandse 
leierskap was genoodsaak om die binnelandse inisiatief te aan-
vaar. SWANLIF het nogtans nie veel bereik nie en gevolglik het 
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die front, hoofsaaklik as gevolg van persoonlikheidsverskille 
38 
en weens taktiese redes, misluk. 
Ander verwikkelinge gedurende die tyd het vir SWAPO 
gunstiger gevolge ingehou. Gedurende Maart 1964 is 'n 
streeksorganisasie, die Caprivi African National Union (CANU), 
in die Capri vi gestig met die oogmerk om onafhanklikheid vir 
39 
daardie deel van NamibiM, as 'n aparte entiteit, na te streef. 
Na samesprekings met SWAPO, gedurende September - Oktober 1964, 
het CANU m~t eersgenoemde organisasie saamgesmelt en, gekoppel 
aan die onafhanklikwording van ZambiM op 24 Oktober 1964, het 
40 
dit aan SWAPO nuwe politieke en militere moontlikhede gebied. 
In die algemeen het SWAPO gedurende die tydperk ook 'n 
suksesvoller diplomatieke offensief as SWANU gevoer, beide in 
Afrika en Europa. Die eerste sukses van die offensief was die 
erkenning van SWAPO, deur die OAE gedurende 1965 as II the 
authentic and sole representative of African opinion in South 
41 
West Africa". Die Bevrydingskomitee (ALC) van die OAE het 
SWANU op 2 Augustus 1965 meegedeel dat, alhoewel laasgenoemde 
organisasie as een van die "SWA"-politieke partye erken 
42 
word, slegs SWAPO voortaan finansiMle hulp sou ontvang. 
sou 
In die tydperk sedert die erkenning van SWAPO as 
NamibiM se "authentic and sole representative" en SWAPO se 
rigtinggewende Tanga-kongres (Desember 1969 - Januarie 1970) in 
TanzaniM, sou ander politieke gebeure die toneel in NamibiM 
oorheers en gevolglik ook SWAPO se optrede bernvloed. Gedurende 
hierdie tydperk is onder meer die voogdyskap van Suid-Afrika, 
ten opsigte van NamibiM, deur die Verenigde Nasies beMindig. 
Die Internasionale Geregshof het, gedurende Junie 1971, bevind 
* dat die optrede regsgeldig was. Die veranderde internasionale 
status van NamibiM en die gepaardgaande veroordeling van Suid-
Afrika, het uiteraard vir die insurgensie nuwe moontlikhede 
ingehou. Di t het SWAPO, wat reeds sedert 1966 by minder 
* Sien die bespreking hieroor in hoofstuk 3 supra, par.3.7.4. 
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* suksesvolle gewapende optrede betrokke was, ook in staat gestel 
om die gebrek aan betekenisvolle vordering met die insurgensie 
deeglik te ondersoek en strategies te herbeplan. 
4.4.1. Die Tanga-kongres (1969/70) 
Ten spyte van positiewe internasionale verwikkelinge, 
waaronder erkenning en steun deur die OAE asook gunstige 
resolusies in die VN en 'n toename in finansigle en materigle 
steun deur 'n aantal lande en organisasies, het SWAPO tussen 
1965 en 1969 min vordering getoon en was die organisasie 
43 
genoodsaak om die redes daarvoor indringend te ondersoek. In 
hierdie opsig was SWAPO se raadplegende kongres by Tanga, in 
Tanzanig (die sogenaamde "Tanga Consultative Congress"), van 
26 Desember 1969 tot 2 Januarie 1971 vir die organisasie 'n 
44 
keerpunt. 
Tydens die Tweede Algemene Konferensie in Dar-es-Salaam, 
gedurende 1965, het die Uitvoerende Komitee van SWAPO reeds die 
volgende ernstige probleme binne die organisasie ge5'.dentifi-
seer: 
1. Gebrekkige kommunikasie met die SWAPO-hoofkwartier in 
Windhoek. 
2. Bestaande begrotings- en rekeningkundige prosedures was 
ontoereikend in die lig van die toename in finansigle steun. 
3. 'n Behoorlike omskrywing van die pligte en verantwoordelik-
hede van ampsdraers asook die onderlinge verhouding tussen 
45 
hulle het ontbreek. 
Tydens die Dar-Es-Salaam-konferensie is daar, behalwe 
om die probleme te identifiseer, klaarblyklik nie veel gedoen 
om die situasie te verbeter nie en was die struktuur en organi-
sasie van SWAPO tot en met die Tanga-kongres nog wesentlik 
46 
dieselfde as tydens sy stigting gedurende 1960. Met die aan-
vang van die gewapende konflik in 1966 is die organisasie met 
nuwe vraagstukke, veral ten opsigte van logistiek, beplanning 
* Sien die bespreking hieroor in par.4.8. infra 
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en Opleiding I gekonfronteer. Die besluitnemings- en bevel-
struktuur van SWAPO was ook nie behoorlik vir die voer van 'n 
gewapende kampanje ingerig nie en gevolglik was die militere 
48 
sukses van die organisasie tot in daardie stadium baie beperk. 
SWAPO se probleme is vererger toe die SA Polisie, na 
die gevegte by Omgulumbashe op 26 Augustus 1966, met doeltref-
fende teenoptrede teen SWAPO begin het. Voor die einde van 1966 
is die meeste van die interne SWAPO-leiers, onder wie Herman 
49 
Toivo ja Toivo, gearresteer of ingeperk. Voortgesette optrede 
deur SWAPO-insurgente in Owambo het ook 'n toename in die teen-
woordigheid van die Veiligheidsmagte in daardie gebied tot 
gevolg gehad en daartoe gelei dat SWAPO-lede in Owambo totaal 
50 
van die buitewereld ge!soleer is. 
In die lig van bogemelde omstandighede, asook die feit 
dat die meeste ander SWAPO-leiers in selfopgelegde ballingskap 
in die bui teland verkeer het, het SWAPO beslui t om die 
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belangrike 1969/70-kongres buite Namibi~ te hou. Verteenwoor-
digers van al die vertakkinge van SWAPO, binne- en buitelands, 
insluitende lede van die Uitvoerende Komitee, die militere 
vleuel, studente, vroue en verteenwoordigers van SWAPO se 
52 
buitelandse missies, het die kongres bygewoon. Verteenwoordig-
ers van Frelimo (Mosambiek), die ANC (Suid-Afrika) en die 
53 
Tanzaniese Streekkommissaris het ook die kongres bygewoon. 
Tydens die kongres is die verloop van die stryd in 
o~nskou geneem en is daar besluit dat veranderings ten opsigte 
54 
van die organisasie en sy beleid noodsaaklik was. Verskeie 
wysigings met betrekking tot die grondwet van die organisasie 
is aangebring en die leierskap is ui tgebrei om aan 'n nuwe 
55 
strategie en program van aksie uitvoering te gee. 'n (Nuwe) 
Nasionale Uitvoerende Komitee (NUK), bestaande uit tien verkose 
en twee aangewese lede, is aangestel terwyl 'n Sentrale 
Komitee, bestaande uit tien verkose lede, geskep is om oor die 
56 
werksaamhede van die NUK beheer ui t te oefen. Ten einde te 
verseker dat daar 'n behoorlike verdeling van verantwoordelik-
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hede en aanspreeklikheid ten opsigte van bepaalde take was, is 
bestaande strukture gereorganiseer en is 'n aantal nuwe struk-
57 
ture, onder leiding van die Sentrale Komitee, gevestig. 
In hierdie proses van herstrukturering is die militere 
* 
vleuel van SWAPO gereorganiseer en is die volgende drie 
vleuels bykomend en afsonderlik gevestig: 
die SWAPO Elders' Council, waarmee beoog is om skakeling met 
die tradisionele leiers te behou; 
- die SWAPO Women's Council, wat na die uitskakeling van 
diskriminasie teen vroue gestreef het; en 
'n jeugvleuel, vir alle SWAPO-lede in die ouderdomsgroep 6 -
35 jaar (die jeugvleuel het gedurende 1971 in die SWAPO 
58 
Youth League ontwikkel). 
Tydens die kongres het SWAPO oak sy verbintenis tot die 
gewapende stryd ("armed struggle"), as die doeltreffendste 
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metode om Namibig te bevry, herbevestig. Klem is terselftertyd 
op die noodsaaklikheid vir die politieke mobilisering van die 
Namibiese bevolking gele, sowel as op sogenaamde "industrigle 
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optrede". Met industri~le optrede is waarskynlik optrede op die 
arbeidsterrein, waaronder stakings en selfs industrigle 
sabotasie, bedoel. Verder is, in opdrag van die kongres, die 
National Union of Namibian Workers (NUNW) gedurende 1970 as 'n 
klandestiene vakbond gestig met die doel om die werkers in 
Namibig in staat te stel om 'n grater rol in die stryd te 
61 
speel. 
In 'n paging om kommunikasie tussen die binne- en 
buitelandse leiers te verbeter, is besluit dat die buitelandse 
leiers, waar hulle dieselfde pligte en verantwoordelikhede as 
hul binnelandse eweknieg gehad het, in die buiteland namens 
62 
daardie leiers sou optree. 'n Resolusie, waarin die Algemene 
* Die militere vleuel is gedurende 1973 verder gereorganiseer 
en herdoop tot die People's Liberation Army of Namibia 
(PLAN). To Be Born A Nation: The Liberation Struggle For 
Namibia, op.cit., p.179. 
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Vergadering van die VN versoek is om SWAPO te erken as 
" ... the only true representative movement in Namibia... " en 
om direkte materigle en morele steun aan SWAPO vir die voer 
van 'n "gewapende rewolusie" in Namibig te verleen, is aanvaar. 
Benewens bogenoemde aanpassings in die struktuur, beheer 
en beleid van SWAPO, bet Nujoma die kongres ook gebruik om sy 
leiersposisie te konsolideer. Verder is die oorheersende 
invloed van die Owambo's in die buitelandse leierselement van 
die organisasie bevestig, met die toekenning van ongeveer twee-
derdes van die buitelandse leiersposisies aan Owambo's, inslui-
64 
tende al die sleutel- en polities sensitiewe poste. 
4.4.2. Die 1976- en ander interne krisisse 
Gedurende 1976 is SWAPO met 'n ernstige opstand binne 
die organisasie gekonfronteer. Leiersfigure soos Andreas 
Shipanga (Sekretaris van Inligting en Publisiteit) en Solomon 
Mifima (Sekretaris van Arbeid) asook verskeie lede van die 
SWAPO Youth League (SYL) en PLAN is op 21 April 1976, op aan-
65 
drang van Nujoma, deur die Zambiese owerhede gearresteer. 
Volgens die verslag van die Ya otto-Kommissie van Ondersoek na 
die omstandighede rondom die opstand, kon die oorsake daarvan 
tot 1974 die begin van die "exodus" van duisende SWAP0-
66 
ondersteuners uit Namibig teruggespoor word. SWAPO was nie 
in staat om voldoende of behoorlike huisvesting en voeding aan 
die onverwagte en groot getal nuwe aankomelinge te verskaf nie, 
terwyl PLAN ook nie oor voldoende voorrade en toerusting vir 
67 
die baie voornemende vegters beskik bet nie. Sommige van die 
vlugtelinge, waaronder prominente SYL-leiers, bet hulself ook 
as leiersfigure binne SWAPO beskou en het begin aandring daarop 
om as sodanig behandel te word, terwyl ook aangedring is op 
68 
die hou van 'n nasionale kongres. Die opstandelinge bet die 
buitelandse leierskorps openlik van onbekwaamheid en korrupsie 
69 
beskuldig. Beide Shipanga en Mifima bet hulle met hierdie groep 
gerdentif iseer en eersgenoemde is selfs daarvan verdink dat hy 
pro-Turnhalle was en geheime ooreenkomste met Wes-Duitsland 
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gesluit het. Nujoma het nog verder gegaan en Shipanga daarvan 
beskuldig dat hy vir die Suid-Afrikaanse Buro vir Staatsveilig-
* 71 
heid gewerk het. 
Die opstandelinge is op 21 April 1976 gearresteer en 
gedurende Julie dieselfde jaar is Shipanga en tien ander 
beweerde leiers van die opstand na Tanzani!! vir verdere aan-
72 
houding gestuur. As gevolg van 'n internasionale kampanje om 
die vrylating van Shipanga en sy mede aangehoudenes is hulle op 
73 
25 Mei 1978 vrygelaat. Na sy vrylating is Shipanga en sommige 
van sy bondgenote na Stockholm (Swede) waar hulle op 10 Junie 
74 
1978 'n nuwe party, die SWAPO-Demokrate (SWAPO-D), gestig het. 
Shipanga het al die aantygings teen horn ontken en volgehou dat 
sy besware gemik was teen korrupsie en die feit dat SWAPO 
strydig met sy eie grondwet opgetree het, byvoorbeeld dat die 
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organisasie sedert 1969 nog geen kongres gehou het nie. Hierna 
het gerugte harnekkig die rondte bly doen oor die aanhouding 
van beweerde Suid-Afrikaanse spioene in SWAPO geledere en van 
die haglike omstandighede waaronder hulle aangehou, gemartel en 
76 
selfs summier tereggestel is. 
Gedurende 1980 is Mishake Muyongo (Waarnemende Vise-
President van SWAPO) en 'n aantal van sy volgelinge deur SWAPO 
van hul lidmaatskap ontneem op grond van beweerde "teen-
77 
rewolusionere bedrywighede". Muyongo, op sy beurt, het beweer 
dat hy geskors is nadat hy horn teen terrorisme in Owambo uitge-
spreek het en die SWAPO-leierskap van diskriminasie teen Capri-
78 
viane beskuldig het. Hy en sy gevolg het aanvanklik in 
Zambi!! agter gebly en sy ou party, die Caprivi African National 
Union (CANU), laat herleef. Dit was egter duidelik dat Muyongo 
se bedrywighede nog steeds vir SWAPO 'n doring in die vlees 
was. Gevolglik is hy en die ander CANU-lede gedurende April 
1984 deur die Zambiese owerhede kragtens immigrasie-wetgewing 
gearresteer en op 30 April dieselfde jaar na Senegal gedepor-
* Tans as die Nasionale Intelligensiediens bekend. 
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teer. Volgens die Zambiese regering is hulle gedeporteer op 
grand van hulle politieke bedrywighede in Zambig (CANU is nie 
80 
deur die Zambiese regering erken nie). 
Dit is duidelik dat Nujoma geen teenstand geduld het 
nie en die lys van afvalliges en geskorstes het mettertyd net 
langer geword. Onder laasgenoemdes het selfs stigterslede en 
ander prominente leiersfigure getel. Die soort optrede het 
SWAPO ongetwyfeld aan ernstige kritiek blootgestel terwyl dit 
oak aan sy politieke opponente die geleentheid gebied het om 
munt daaruit te slaan. Dit is weereens in 1986 beklemtoon met 
die nuus dat SWAPO 'n honderd spioene gearresteer het, waaron-
der vier lede van SWAPO se Sentrale Komitee en die organisasie 
genoodsaak was om 'n storm van beskuldigings oar wreedhede teen 
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aangehoudenes te trotseer. 
Ten spyte van die agterdog, vervolging en beskuldigings 
binne sy geledere was daar relatief min interne faksies in 
SWAPO en het die organisasie verbasend koherent gebly. Een van 
die verklarings hiervoor is moontlik die oorheersende getalle 
van die Owambo-lede van SWAPO waardeur kohesie bevorder en 
groepvorming beperk is. 
4.4.3. Die organisatoriese ontwikkeling van SWAPO sedert 1976 
Die 1976-krisis het SWAPO genoop om nabetragting te hou 
en vir die doel bet die Vergrote Sentrale Komitee van 28 Julie 
tot 1 Aa¥ustus 1976 by Nampundwe, buite Lusaka in Zambig, 
vergader. Belangrike veranderinge is aangebring om die organi-
sasie meer "vaartbelyn" te maak en groter duidelikheid ten 
opsigte van bevel en beheer aan te bring. Om al die 
veranderinge te konsolideer en oak om die beleid en doelstel-
lings van die organisasie duidelik te omskryf is 'n nuwe grond-
83 
wet en politieke program aanvaar. 
Bogemelde grondwet het vir 'n duidelike onderskeid in 
die verantwoordelikhede van die onderskeie departemente voor-
siening gemaak en, terwyl die Departemente van Vervoer en van 
Verdediging van mekaar geskei is, is die betrekkinge tussen 
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die Departement van Verdediging en die militere vleuel van 
SWAPO, die People's Liberation Army of Namibia (PLAN), versterk 
deurdat die Bevelvoerder van PLAN onder die direkte beheer van 
84 
die Sekretaris van Verdediging geplaas is. Die 1976-grondwet 
het bepaal dat die Kongres, as die hoogste beleidmakende 
liggaam van SWAPO, elke vyf jaar moes vergader en onder andere 
ook vir die verkiesing van die Sentrale Komitee van SWAPO ver-
85 
antwoordelik was. Die posisie en verantwoordelikhede van die 
ampsdraers is ook uiteengesit en voorsiening is gemaak vir vier 
SWAPO-vleuels te wete die SWAPO Youth League, die Women's 
Council, die SWAPO Elders Council en PLAN en ook vir SWAPO-
geaffillieerde organisasies. Tot in daardie stadium was die 
National Union of Namibian Workers (NUNW) die enigste 
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organisasie wat by SWAPO geaffillieer was. 
Die Sentrale Komitee (SK) is aangewys as die hoogste 
gesag van die organisasie tussen twee sittings van die Kongres, 
terwyl die Nasionale Uitvoerende Komitee (NUK), as hoof poli-
tieke buro van die SK, tussen sittings van die SK vir die 
bepaling van beleid en die uitvoering van alle besluite van die 
87 
SK en die Kongres verantwoordelik was. Die NUK kon 'n Sekre-
tariaat vir die uitvoering van die dag tot dag take van die 
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organisasie aanwys. Kragtens die 1976-grondwet sou die 
President, Vise-President en Nasionale Voorsitter van SWAPO 
elke vyf jaar deur die Kongres verkies word en die ander NUK-
89 
lede deur die SK elke vyf jaar. Die grondwet het verder vir 
die organisatoriese indeling van die organisasie in streeks-, 
distriks- en takorgane voorsiening gemaak, met seksies as die 
90 
organisasie se laagste organe. 
Gedurende 1983 is die SK van SWAPO weereens vergroot van 
dertig na vyf en veertig permanente lede en vyf alternatiewe 
91 
lede waarvan twee deur die President aangewys is. Tydens die 
Tweede Vergroote Sentrale Komitee vergadering van SWAPO van 17 
- 20 April 1983 by Cabuta, in die Kwanza-Zul provinsie van 
Angola, is enkele wysigings aan die 1976-grondwet aangebring en 
92 
het die SK die gewysigde grondwet aanvaar. Die organisatoriese 
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struktuur van SWAPO het in hoofsaak dieselfde gebly, maar van 
die opvallendste wysigings was die vervanging van die Nasionale 
Uitvoerende Komitee (NUK) deur 'n Politieke Buro (Politburo) en 
die skepping van twee bykomende poste, naamlik die van Sekre-
93 
taris van Logistiek en die van Sekretaris-Generaal. 
Die President, Vise-President, Nasionale Voorsitter en 
Sekretaris-Generaal van SWAPO was duidelik die belangrikste 
leiersfigure van die organisasie. In teenstelling met die 
sestien ander Nasionale Beamptes (National Officers), wat in 
beheer van die onderskeie departemente en vleuels was en deur 
die SK verkies is, 
94 
Kongres verkies. 
is eersgenoemde vier persone deur die 
Die President was, as lei er en hoof ui tvoerende 
beampte van die organisasie, opperbevelhebber van PLAN en 
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voorsitter van die SK en die Politburo. Volgens die grondwet 
het die Vise-President die President in die uitvoering van sy 
pligte ondersteun en as President in die afwesigheid van laas-
96 
genoemde waargeneem. Die Nasionale Voorsitter was, buiten sy 
pligte as assistent vir die President en Vise-President, in die 
afwesigheid van beide laasgenoemde lede ook bevoeg om die 
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pligte en verantwoordelikhede van die President waar te neem. 
Benewens sy ander pligte was die Sekretaris-Generaal vir die 
ko8rdinering en doeltreffende funksionering van die politieke 
en ideologiese bedrywighede van die organisasie verantwoorde-
lik en het ook toesig oor die bedrywighede van die Kongres, die 
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SK en die Politburo gehou. 
'n Ander nuwigheid in die 1983-grondwet was die 
ontstaan van die SWAPO Pioneer Movement (SWAPO PM), vir jeug-
diges in die ouderdomsgroep 6 - 15 jaar, onder beheer van die 
99 
SWAPO Youth League (SYL). 
Organisatories kan die struktuur van SWAPO soos volg in 
100 
die onderstaande organigram voorgestel word: 
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[swAPO WC 




YL STREEKSKONFERENSIE EN 
~~~~~ UITVOERENDE KOMITEE 
PM JAARLIKSE DISTRIKSKONFERENSIE 
~~~~~ EN UITVOERENDE KOMITEE 
SWAPO EC JAARLIKSE TAK KONFERENSIE EN 
UITVOERENDE KOMITEE 
SEKSIES 
4.5. DIE DOELSTELLINGS EN IDEOLOGIESE GRONDSLAG VAN SWAPO 
Alle insurgensies het die een of ander ideologiese 
grondslag en gevolglik is dit nodig om te bepaal watter rol 
ideologie in die ontwikkeling en beleid van SWAPO gespeel het. 
In sy eerste grondwet ( 1 960) is die doelstellings 
("aims and objectives") van SWAPO onder andere 
geformuleer: 
SOOS volg 
"To work for the achievement of a complete independence 
for South West Africa and the removal of all forms of 
oppression such as Apartheid laws, Contract system, 
Bantu Education, and the introduction of universal 
adult Suffrage and direct democratic representation of 
all inhabitants of South West Africa in all organs of 
1 01 
the government." 
Bogemelde doelstellings was duidelik op die bereiking van 
nasionale bevryding en die ui tskakeling van bepaalde griewe 
ingestel. In die vroe!! stadium van SWAPO se bestaan was daar 
weinig aanduidings van ander ideologiese strewes. 
Marxisme en ander kenteoretiese invloede het egter 
reeds sedert die onstaan van SWAPO 'n invloed op die ideolo-
giese ontwikkeling van die organisasie gehad en van die promi-
nente leiers het hulle in die werke van Marxistiese en sosia-
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listiese denkers verdiep. Ook van die jonger lede was vroeg 
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reeds onder die invloed van Marxisme, soos onder andere blyk 
uit 'n onderhoud met 'n SWAPO-lid deur 'n Nederlandse koerant 
gedurende 1968, waarin hy verklaar het dat die meeste jong 
lede inderdaad van SWAPO 'n kommunistiese party wou maak maar 
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dat hul vernaamste oogmerk die bevryding van hul land was. 
Tydens 'n personderhoud gedurende 1978 het Daniel 
Tjongarero, Vise-Voorsitter van SWAPO (Binnelands), op 'n vraag 
of SWAPO Marxisties is, horn soos volg uitgelaat: 
"We are neither Marxist nor Communist. We have tenden-
cies towards socialism, particularly African socialism. 
But we are not dogmatic. Ours is a pragmatic approach 
towards socialism which would be for the betterment of 
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all the people of Namibia." 
Volgens Andreas Shipanga (voormalige SWAPO-Sekretaris 
van Inligting en Publisiteit) was relatief min lede van die SK 
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van SWAPO werklik Marxisties-Leninisties. Saver bekend was 
Theo-Ben Gurirab (voormalige SWAPO-Sekretaris van Buitelandse 
Sake) die enigste selferkende Marxis in die SWAPO leierskorps. 
In 'n onderhoud met die Windhoek Observer gedurende 1979 het hy 
(Gurirab) dit soos volg gestel: 
" ... I was a christian, I believed in breaking bread, 
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before becoming a Marxist." 
en, ten opsigte van 'n onafhanklike Namibi~: 
" it will be socialist. We 
107 
meaningful change in the world." 
are bent upon 
Gedurende 1 988 het Hidipo Hamutenya ( SWAPO Sekretaris 
van Inligting en Publisiteit) die volgende stelling gemaak: 
"The demand for independence has in recent years 
produced a yearning for radical social change, and in 
modern times the yearning for social liberation from 
capitalist exploitation has found its most forceful 
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expression in Marxism." 
In 'n toespraak tydens 'n konferensie (4 - 8 Mei 1987) van die 
World Council of Churches (WCC) in Lusaka, Zambi~, het Nujoma 
beklemtoon dat SWAPO geen dominante ideologiese grondslag het 
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nie maar in hoofsaak 'n "bevrydingsbeweging" was wat horn vir 
die afskaffing van buitelandse oorheersing en onderdrukking 
109 
beywer het. Hy het horn verder soos volg uitgelaat: 
"We in SWAPO consider ourselves, first and foremost, as 
Namibian patriots and revolutionary democrats. We 
believe that the state of the future independent 
Namibia must have the power to check the excesses of 
capital greed. This is, of course, not the same thing 
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as communism". 
Tydens die Tanga-kongres (Desember 1969 - Januarie 1970) 
het dit duidelik geword, onder meer uit die nuwe ideologiese 
taalgebruik, dat SWAPO toenemend deur Marxisme-Leninisme bern-
vloed is. Di t moet waarskynlik ook beoordeel word binne die 
konteks van die dekolonisasieproses in Angola en Mosambiek en 
die organisasie se nouer diplomatieke en ander bande met Kuba 
en die Sowjetunie. Benewens die selfstudie wat sommige SWAPO-
leiers van die onderwerp gemaak het, is lede van SWAPO ook -
tydens militere en politieke opleiding in onder meer Kuba en 
die Sowjetunie met die terminologie en beginsels van 
Marxisme-Leninisme vertroud gemaak. 
Met die aanvaarding van die 1976-grondwet deur SWAPO 
het die Marxistiese bernvloeding sigbaar uiting gevind in die 
aanvaarding van verskeie Marxistiese terme en doelstellings. In 
laasgenoemde grondwet het SWAPO horn byvoorbeeld vir die eerste 
keer tot 'n "klaslose samelewing" ("classless society") in 
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Namibi~ verbind. Met die wysiging van die grondwet in 1983 is 
verder die woorde "op die basis en beginsels van wetenskaplike 
* sosialisme" ("scientific socialism") by "klaslose samelewing" 
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ingevoeg. 
In art. 11 van sy grondwet (die 1976-grondwet soos 
gewysig in 1983) het SWAPO homself as 'n "nasionale bevrydings-
beweging" beskryf, wat ham vir die "totale onafhanklikheid en 
* Sien die bespreking oor wetenskaplike sosialisme in hoof-
stuk 2 supra, par.2.2. 
·sosiale bevryding" sowel as (in art. 111 B 6) die vestiging van 
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'n "demokratiese, sekulere regering" in Namibil! beywer bet. 
Dit is gevolglik duidelik dat daar 'n sterk verband tussen die 
doelstellings en die ideologiese grondslag van SWAPO bestaan 
bet, wat aanduidend van die rewolusionere aard en oogmerke van 
die organisasie was, di t wil se eers nasionale bevryding en 
daarna die implementering van 'n nuwe politieke, maatskaplike 
en ekonomiese orde. 
Die begrip "wetenskaplike sosialisme" was, alhoewel nie 
deel van die 1976-grondwet nie, reeds tydens die Nampundwe-
vergadering (28 Julie - 1 Augustus 1976) in Zambil!, in SWAPO se 
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politieke program opgeneem. Daarin is die begrip vir die 
eerste keer deur SWAPO as 'n doelstelling omskryf: 
"To unite all Namibian people, particularly the working 
class, the peasantry and progressive intelectuals into 
a vanguard party capable of safe-guarding national 
independence and of building a classless, non-exploita-
tive society based on the ideals and principles of 
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scientific socialism". 
Die politieke program bet ook betekenisvolle riglyne ten 
opsigte van buitelandse beleid, binnelandse politiek, die gewa-
pende stryd, ekonomiese herstrukturering, onderwys en kultuur 
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asook gesondheids- en maatskaplike dienste bevat. 
Die klem wat SWAPO sedert veral 1976 op Marxisme-
Leninisme geplaas bet, bet aansienlike meningsverskil oor die 
werklike of dominante ideologiese grondslag van SWAPO tot 
gevolg gehad. Alhoewel in die algemeen saamgestem is dat SWAPO 
sosialisties geneig bet, is verskillende standpunte daaroor 
ingeneem. Volgens een opvatting was nasionale bevryding die 
oorheersende ideologie van SWAPO en moet sy Marxisties-
Leninistiese orientasie beoordeel word teen die agtergrond van 
die simboliese en funksionele waarde wat dit vir SWAPO ingehou 
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het. Die simboliese waarde was gelel! in die Marxistiese leer-
stelling oor die herverdeling van rykdom terwyl die funksionele 
159 
waarde drievoudig was: eerstens het dit die aanwending van ge-
weld geregverdig; tweedens het dit as program van aksie gedien 
om SWAPO in staat te stel om die politieke mag oar te neem; en 
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derdens het dit as morele gedragskode gedien. 
Volgens nag 'n opvatting is di t verkeerd om SWAPO as 
ideologies Ma~xisties te beskryf op grand van die feit dat die 
organisasie hulp van oosblok-lande ontvang het en het dit uit 
gesprekke met prominente swart Namibil!rs geblyk dat laasge-
noemde op soek was na 'n nuwe orde, losstaande van bestaande 
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ideologiel!. Die gevolgtrekking is gemaak dat 
II (Perhaps) Black nationalism is nothing but a 
sociological manifestation of the collective feeling of 
revolt against the presence, 
material, of the 'foreigner' 
ideological as well as 
120 
II 
By finale ontleding wil dit voorkom of SWAPO nie 
werklik 'n dominante ideologiese grondslag gehad het nie en dat 
sy kenteoretiese wortels gel el! was in 'n verskeidenheid van 
strominge, naamlik nasionalisme, sosialisme, demokrasie, 
liberalisme en Fanon se begrip van 'n apokalips en die 
reinigingswaarde daarvan. Die gevolgtrekking word tot 'n groat 
mate gesteun deur die aard van die Namibiese Grondwet en die 
regeringsbeleid van SWAPO, na sy bewindsoorname in Namibil! 
gedurende 1990. Hieroor het Hage Geingob, SWAPO-lid en eerste 
Eerste Minister van die SWAPO-regering in Namibil!, horn 
gedurende November 1990 soos volg uitgelaat: 
"Ons keur nie uitbuiting van ans mense of rassisme goed 
nie. Maar ans is pragmaties in die sin dat ans ans 
by die werklikheid aangepas het, veral wat ekonomiese 
sake betref. Ons het die idee van 'n gemengde ekonomie 
aanvaar. Ons gebruik glad nie die woorde sosialisme en 




4.6. DIE STRATEGIESE DOELWITTE VAN SWAPO 
4.6.1. Die konsoliderinq van !!Y binnelandse organisatoriese 
struktuur 
SWAPO was in die voordelige posisie dat die organisasie 
nooit onwettig verklaar is nie, alhoewel sy binnelandse optrede 
in 'n groot mate, as gevolg van die bestaan van omvangryke 
veiligheidswetgewing en gepaardgaande optrede deur die Veilig-
heidsmagte (in besonder die SA Polisie) teen individuele SWAP0-
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lede, geinhibeer is. Die organisasie het gevolglik ook in die 
besondere posisie verkeer dat hy toegelaat is om sy wettige 
bedrywighede in Namibig voort te sit, ten spyte van die feit 
dat die buitelandse komponent van SWAPO by die voer van gewa-
pende optrede teen die land betrokke was. Ter wille van groter 
duidelikheid word die onderskeid en verwantskap tussen die 
spgenaamde binne -en buitelandse "vleuels" van SWAPO kortliks 
ondersoek. 
Die SWAPO-grondwet het slegs vir die volgende vier 
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vleuels voorsiening gemaak, naamlik die: 
- People's Liberation Army of Namibia (PLAN); 
- SWAPO Youth League (SYL); 
- SWAPO Women's Council (SWC); en 
- SWAPO Elders Council (SEC). 
Nerens in die grondwet is vir 'n binne -en buitelandse "vleuel" 
voorsiening gemaak nie en die gebruik van die terminologie is 
deur SWAPO veroordeel. SWAPO het dit beskou as pogings deur die 
vyand om die organisasie te verdeel deur voor te gee dat daar 
nie alleen beleidsverskille tussen die twee "vleuels" bestaan 
het nie, maar ook dat die binnelandse "vleuel" gematigd en die 
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buitelandse "vleuel" 'n groep terroriste was. Volgens die orga-
nisasie was daar slegs een SWAPO met een grondwet en een poli-
tieke program: "SWAPO remains a single party united around a 
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common programme ... ". Geografiese verwydering het egter 
sekere afwykings van die grondwet genoodsaak ten einde met die 
praktyk rekening te hou. 'n Voorbeeld hiervan is die bestaan 
van 'n Waarnemende-President (Gotlieb Nathanigl Maxuilili) in 
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Namibi~ waarvoor nie in die grondwet voorsiening gemaak is nie. 
Tekortkominge ten opsigte van beheer en kommunikasie 
tussen SWAPO-leiers binne en bui te Namibi~ is reeds voor en 
tydens die Tanga-kongres (1970) bespreek. Waarskynlik juis as 
gevolg van bogemelde tekortkominge en vanwe~ die praktiese 
waarde daarvan, het die Kongres die bestaan van 'n binnelandse 
"Nasionale Uitvoerende Komitee" en later ook 'n binnelandse 
"Politburo" erken. Die SWAPO-Grondwet het egter nerens van 'n 
afsonderlike NUK of Politburo vir SWAPO in die binneland voor-
siening gemaak nie en gevolglik was dit hoogstens 'n praktiese 
en tydelike maatre~l om die binnelandse leiers in staat te stel 
om met die dag tot dag bedrywighede van die organisasie voort 
te gaan en die opdragte van die buitelandse leiers uit te voer. 
0 In navolging van die prakbiese re~ling sal voortaan, waar 
nodig, na SWAPO (Binnelands) 
word 3 
en SWAPO (Buitelands), verwys 
SWAPO (Binnelands) het voorheen 'n groot mate van outo-
nomiteit geniet en bet tydens gereelde konferensies selfstandig 
bestuurslede verkies en selfs beleidstandpunte geformuleer wat 
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dikwels in stryd met amptelike standpunte van SWAPO was. Nog-
tans is aan die leiding van SWAPO (Buitelands) erkenning gegee 
en is Nujoma en die res van die bui telandse leierskorps - in 
hul afwesigheid sonder ui tsondering, tydens binnelandse 
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konferensies, tot hul portefeuljes herkies. Na 1970 en veral 
sedert die 1976-krisis bet SWAPO (Buitelands) veel fermer 
beheer oor die organisasie geneem en bet SWAPO (Binnelands) sy 
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outonomiteit tot 'n groat mate verloor. 
4.6.2. Politieke mobiliserinq en orqaniserinq 
Poli tieke mobilisering en organisering binnelands was 
vir die rewolusionere strategie van SWAPO, soos vir enige 
ander rewolusionere organisasie, van deurslaggewende belang. 
Volgens SWAPO bet hierdie strategie bestaan uit" ... armed re-
volutionary war as the main form of (its) drive for national 
liberation. (It) has also campaigned on two other fronts: 
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internationally, to win the maximum world-wide support ... ; and 
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inside Namibia, through open political mobilisation." 
SWAPO het klaarblyklik besef dat die bevolking meer 
aktief by die stryd betrek moes word en gevolglik is groter 
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klem op binnelandse politiseringsaksies gele. Volgens SWAPO was 
sy gewapende insurgente "first and foremost armed political 
militants" en is opgelei met die leuse (gebaseer op die bekende 
dictum van Mao Tse-Tung): "it is always politics which leads 
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the gun." Wanneer insurgente vir die eerste keer in 'n gebied 
bedrywig geraak het, was hul eerste prioriteit om die bevolking 
oor SWAPO in te lig. Verder is ook van insurgente verwag om 
oral waar hulle opgetree het, 
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mobilisering betrokke te raak. 
by poli tieke opvoeding- en 
In die binneland is SWAPO egter as gevolg van streng 
Veiligheidswetgewing en Polisie-optrede teen veral SWAP0-
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leiers, ernstig aan bande gele. Na die landwye staking van 
1971/72 het 'n ernstige toestand van onrus gedurende die begin 
van 1972 in Owambo geheers, hoofsaaklik as gevolg van die onbe-
vredigende wyse waarop die stakers (meesal Owambo' s) se eise 
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gehanteer is. In reaksie op die onrus is Proklamasie R17 op 4 
Februarie 1972 deur die Suid-Afrikaanse Regering in Namibig af-
gekondig waarkragtens verskeie Noodregulasies in Owambo afge-
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kondig is. 
Ingevolge die Noodregulasies is onder andere alle 
openbare vergaderings verbied (uitgesonder bona fide kerkdiens-
te, onthale en vergaderings deur amptenare en hoofmanne) tensy 
vooraf skriftelik by die Bantoekommissaris (soos hy toe bekend 
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was) toestemming verkry is. Op 19 Mei 1976 is die gebiede van 
Owambo, Kavango en Caprivi ingevolge die proklamasie (R17) tot 
"veiligheidsdistrikte" verklaar en is nuwe Noodregulasies in 
daardie distrikte afgekondig met wye bevoegdhede aan die 
Veiligheidsmagte, insluitende deursoeking en beslaglegging 
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sender lasbrief asook bykomende arrestasiemagte. Daarbenewens 
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is 'n aandklokregl in Owambo afgekondig. 
In die res van die land (sentrale en suidelike dele) kon 
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SWAPO (Binnelands) nog relatief ongehinderd openbare vergader-
ings hou en polities organiseer. Daar was 'n opvallende onwil-
ligheid by die SA Regering om SWAPO (soos sy ewekniel! in Suid-
Afrika) onwettig te verklaar. Die situasie is moontlik toe te 
skryf enersyds aan die internasionale erkenning van SWAPO en 
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andersyds aan taktiese oorwegings. Die klaarblyklike dilemma 
van die SA Regering was gevolglik hoe om SWAPO se binnelandse 
organisering te beperk sonder om die organisasie onwettig te 
verklaar. Die ol!nskynlike oplossing is gevind in die Wet QQ 
die Verbod QQ en Kennisgewing van vergaderinqs, 1981 (Wet Nr 
22 van 1981), afgekondig deur die Nasionale Vergadering van 
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Suidwes-Afrika (Namibil!) op 23 Desember 1981. Alhoewel SWAPO 
nie uitdruklik in die Wet genoem is nie, was die Wet - volgens 
sy bewoording - opsigtelik op die beperking van SWAPO se binne-
landse organiseringsvermol! gerig. 
Nadat 'n aantal SWAPO-leiers op 21 April 1985 gearres-
teer en aangekla is weens die hou van 'n onwettige vergadering 
~mite Windhoek, is hulle op 25 Maart 1986 vrygespreek. In sy 
uitspraak in die Hooggeregshof in Windhoek bet regter Levy be-
vind dat die betrokke bepalings van bogemelde Wet, nie op SWAPO 
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van toepassing was nie. Die uitspraak bet vir SWAPO nie net 
geweldige propagandawaarde ingehou nie, maar die organisasie 
ook in staat gestel om weer op groot skaal te organiseer en 
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vergaderings te hou. Dit, op sy beurt, bet nuwe momentum aan 
die insurgensie verleen. 
Dit wil voorkom of daar sedert veral 1984 'n nuwe gees 
van optimisme onder SWAPO-lede begin posvat bet: gedurende 
daardie jaar is die sogenaamde vader van SWAPO, Herman ja Toivo 
na sewentien jaar gevangenisstraf vrygelaat; in 1985 is die 
inperking ingevolge Suid-Afrikaanse Veiligheidswetgewing -
van die Waarnemende-President, Maxuilili, na agtien jaar opge-
hef; en gedurende 1 986 is die belangwekkende hofui tspraak in 
Windhoek gelewer waardeur SWAPO in staat gestel is om na langer 
as vyf jaar weereens openbare vergaderings binne Namibil! te 
hou. Die styging van SWAPO se internasionale aansien en veral 
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sy beeld as belangrike militere faktor in Suidwestelike Afrika, 
bet ook gunstig op die beeld van SWAPO (Binnelands) gereflek-
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teer. 
4.6.3. Die aanwendinq van die arbeidsterrein en die rol van 
vakbonde 
SWAPO bet vroeg reeds die aanwending van die arbeids-
terrein as 'n sentrale fokuspunt van die insurgensie geidenti-
fiseer. Inderwaarheid kan die ontstaan van SWAPO self terug-
gespoor word tot die verset teen onbillike arbeidspraktyke en 
veral die trekarbeidstelsel. Vroel! pogings om vakbonde te 
organiseer is egter deur die owerheid en werkgewers met agter-
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dog bejel!n en of streng beheer en gemanipuleer of verbied. 
' Gevolglik bet vakbonde, ten spyte van die sentrale rol van 
werkers in die verset, nooit as sodanig 'n sentrale rol in die 
insurgensie gespeel nie. 
Stakings bet reeds periodiek en op relatief klein skaal 
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sedert ongeveer 1893 in Namibil! voorgekom. Die eerste beteke-
nisvolle botsings tussen stakende werkers en die Polisie bet 
egter eers gedurende 1952 en 1953 plaasgevind, nadat trekarbei-
ders in die visbedryf by Lilderitz vir beter werksomstandighede 
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en die reg om vakbonde te stig, gestaak bet. Tydens die 1953-
staking is drie stakers deur die Polisie doodgeskiet en bet die 
gebeure in die algemeen tot 'n groter mate van politieke bewus-
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wording onder die werkers bygedra. 
Sedert die 1953-staking was daar verskeie kleiner 
stakings, maar dit was eers met die staking van die werkers in 
die visinmaakbedryf (1968) en die dokwerkers (1969 - 1971) dat 
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werkers weer op groat skaal begin organiseer bet. Die sukses 
wat met laasgenoemde stakings behaal is, bet nie net aan die 
werkers nie, maar ook aan SWAPO getoon dat die arbeidsterrein 
'n potensieel magtige wapen is. 
Dit is duidelik dat SWAPO 'n ho!! premie op die aanwen-
ding van die arbeidsterrein geplaas bet, soos geillustreer is 
deur twee van die pligte van die Sekretaris van Arbeid, vervat 
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in art.V111 (N) van die SWAPO-grondwet: 
"(4) He or she shall encourage and support efforts of 
the working people to organize themselves into 
trade unions; 
(5) He or she shall encourage bona fide trade unions 
in Namibia to seek affiliate membership with 
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SWAPO; ... II. 
SWAPO het reeds tydens die Tanga-kongres (1969/70) 
opdrag gegee vir die stigting van die National Union of 
Namibian Workers (NUNW) as 'n klandestiene maar oorkoepelende 
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organisasie vir vakbonde in Namibig. Die NUNW het sedertdien by 
SWAPO geaffilieer maar het, moontlik as gevolg van Polisie-
optrede teen NUNW-organiseerders, eers teen die laat tagtiger-
151 jare prominensie begin verkry. Die NUNW het egter uit die 
staanspoor 'n rewolusionere karakter openbaar en sy 
doelstellings onder meer soos volg in sy grondwet (1977) 
omskryf: 
II to take part and contribute to a complete change in 
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the present social, economic and political order, ... 11 • 
Gedurende 1986 het SWAPO besluit om die NUNW te herak-
ti veer en was daar sedertdien 'n beduidende oplewing in die 
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vakbondwese in Namibig te bespeur. Die gevolg was ender meer 
die stigting van die ondervermelde vakbonde wat almal by die 
NUNW geaffilieer het: die Mineworkers Union of Namibia (MUN -
1986); die Namibian Food and Allied Workers Union (NAFAU -
1986); die Namibian Public Workers Union (NAPWU - 1988); en die 
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Namibian Transport and Allied Workers Union (NATAU - 1988). 
Die oplewing in vakbondbedrywighede in Namibig het, 
ongelukkig vir SWAPO, heel temal te laa t gekom om enige 
noemenswaardige rol in die insurgensie te speel. Nogtans was 
arbeidsonrus een van die belangrikste fokuspunte van die 
insurgensie en het die arbeidsterrein, ten spyte van die 
onvermog van die vakbonde, met die 1971/72-staking gesorg vir 
een van die betekenisvolste keerpunte in die insurgensie. 
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4.6.4. Die organisering en gevolge van die 1971/72-staking 
Die landwye staking van 1971 /72 was klaarblyklik die 
gevolg van 'n selfstandige strategiese doelwit van SWAPO en, 
alhoewel die staking binne die raamwerk van die arbeidsterrein 
as 'n breg rewolusionere doelwit van SWAPO beoordeel moet word, 
word dit vanweg die nasionale omvang daarvan en die gevolge wat 
dit vir SWAPO meegebring bet, afsonderlik ondersoek. 
4.6.4.1. Organisering van die staking 
Arbeidsontevredenheid in Namibig en in besonder die 
stelsel van trek- of kontrakarbeid, was reeds voor 1971 die 
fokus van swart verset en waarskynlik een van die belangrikste 
oorsake vir die ontstaan van swart nasionalistiese bewegings 
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soos SWAPO. Volgens sommige waarnemers bet die ontevredenheid 
gedurende die vroeg sewentigerjare tot 'n toestand ontwikkel 
wat selfs as 'n "sosio-ekonomiese tydbom", wat net op 'n 
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sneller gewag bet, beskryf is. Die "tydbom" bet uiteindelik 
in die vorm van die groot staking van 1971 /72 "ontplof", maar 
oor die presiese aard van die "sneller" bestaan daar uiteenlo-
pende menings wat wissel van "spontane verset" tot "SWAPO 
inisiatief". 
Volgens sekere waarnemers bet die "sneller" bestaan uit 
verklarings deur mnr MC Botha (Suid-Afrikaanse Minister van 
Bantoe Administrasie en Ontwikkeling) en mnr Jannie de Wet 
(Kommissaris-generaal van die Inheemse Volke van Namibig) op 
onderskeidelik 15 en 27 November 1971. In die verklarings is 
beskuldigings deur sommige kerke, dat die stelsel van trekar-
beid 'n vorm van slawerny was en dat daar groat ontevredenheid 
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onder die Owambo-werkers oor die stelsel geheers bet, ontken. 
Die staking bet op 13 Desember 1971 gelyktydig in 
Windhoek, Walvisbaai en Tsumeb onder Owambo-kontrakwerkers uit-
gebreek en teen Januarie 1972 bet dit reeds na 21 dorpe en 11 
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myne in Namibig ui tgebrei. Ui teindelik bet 13, 000 - 13, 500 
werkers ui t 'n beraamde totale arbeidsmag van 50, 000 swart 
werkers (waarvan ongeveer 43,000 Owambo-kontrakwerkers was) aan 
.167 
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die staking deelgeneem. 
In 'n paging om die staking te be~indig het die Polisie 
gepoog om al die stakerleiers te arresteer en die stakers met 
'n magsvertoon en die omsingeling van die kampongs met 
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gewapende polisiemanne, te intimideer. Na mislukte pogings om 
met die stakers te onderhandel is al die stakende Owambo's op 
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10 Januarie 1972 na Owambo gerepatrieer. Terug in Owambo het 
die werkers 'n stakerskomitee gestig en onmiddellik daarna 'n 
'n massavergadering - wat deur ongeveer 3,500 werkers bygewoon 
is gehou, waartydens 'n manifes met al die besware en eise 
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van die stakers, opgestel is. 
Op 19 en 20 Januarie 1972 het 'n afvaardiging van die 
stakers met amptenare van die SA Regering en die Owambo ("tuis-
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land") Regering samesprekings gevoer. Daar is ooreengekom op 'n 
nuwe skema vir werwing, terwyl die gewraakte South West Africa 
Native Labour Association (SWANLA) vervang is met 'n Arbeids-
buro onder die gesamentlike beheer van die Suid-Afrikaanse 
Administrasie in Namibi~, die SA Departement van Bantoe 
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Administrasie en die Owambo Regering. Ten spyte van al die 
gebeure, die samesprekings en die ooreenkomste het min wesent-
like veranderings ten opsigte van die arbeidstelsel plaasge-
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vind. 
Die gedagte aan 'n nasionale staking in Namibi~ is reeds 
tydens die Tanga-kongres (1969/70) deur SWAPO bespreek en 
volgens beskikbare inligting is die staking oar 'n tydperk 
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van ongeveer nege maande beplan. Volgens alle aanduidings het 
die SWAPO Youth League (SYL) in werklikheid die staking ge!ni-
sieer. Dit wil voorkom of die SYL, in samewerking met soge-
naamde SWAPO-studente en lede van plaaslike SWAPO-takkantore, 
die werkers gemobiliseer, verpolitiseer en tydens geheime ver-
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gaderings gehelp het om dit te organiseer. 
SWAPO se openbare standpunt was dat die staking totaal 
spontaan ontstaan het en deur gewone werkers georganiseer is. 
Volgens SWAPO is die staking moontlik gemaak danksy die blote 
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bestaan van eersgenoemde organisasie en sy jarelange mobilise-
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ring en organisering onder die bevolking. Dit word verder aan-
gevoer dat bewerings oor SWAPO se betrokkenbeid by die staking 
gewyt moet word aan die feit dat baie van die stakers toe reeds 
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lede of ondersteuners van die organisasie was. 
By finale ontleding wil dit voorkom of SWAPO veel meer 
met die inisH!ring en organisering van die staking te doen 
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gebad bet as wat die organisasie bereid was om te erken. Dit 
bet SWAPO, klaarblyklik om strategiese redes, skynbaar beter 
gepas om die openbare indruk, veral internasionaal, te skep 
of te versterk dat die bestaande sosio-ekonomiese en politieke 
toestand in Namibi~ so 'n spontane verset kon genereer. 
4.6.4.2. Die gevolge van die staking 
Na die repatriasie van die stakers bet geweld sporadies 
in Owambo voorgekom en is aanvalle op beweerde polisie-infor-
mante en ander persone, wat na bewering met die owerbede saam-
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gewerk bet, ui tgevoer. 'n Deel van die grensdraad tussen 
Namibi~ en Angola is ook byvoorbeeld afgebreek, aanvalle is op 
regeringsgeboue geloods terwyl die vroue en kinders van blanke 
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amptenare as gevolg van dreigemente ontruim moes word. 
Die veiligbeidsituasie in Owambo bet ernstige afmetings 
begin aanneem en, afgesien van Polisie versterkings (ondersteun 
deur eenbede van die SA Weermag) wat reeds sedert 12 Januarie 
1972 in die gebied begin aankom bet, is Noodregulasies kragtens 
Proklamasie R17 op 4 Februarie dieselfde jaar in Owambo afge-
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kondig. Die Polisie bet twaalf kontrakwerkers en een student 
weens intimidasie en aanbitsing ten opsigte van die staking in 
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begtenis geneem. Agt van die beskuldigdes is skuldig bevind en 
beboet terwyl drie vrygespreek is, maar tydens die verboor bet 
skokkende feite oor karige lone en ander werksomstandigbede aan 
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die lig gekom. 
Teen die einde van Maart 1972 is die situasie in Owambo 
sodanig gestabiliseer dat die meeste stakers bulle diens bervat 
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bet. Di t word egter beweer en aanvaar dat die staking en die 
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gepaardgaande onrus tot 'n verhoogde politieke bewussyn onder 
veral die werkers bygedra het. Dit word verder beweer dat die 
ontwrigting, wat deur die Noodregulasies meegebring is, sow el 
as die optrede van die Polisie en soldate - binne hierdie hoogs 
gepolitiseerde omgewing - 'n stroom nuwe rekrute na SWAPO ver-
seker het, waarvan baie hulle by SWAPO in die buiteland gaan 
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aansluit het. 
SWAPO het uiteraard ook geweldige morele en propaganda 
voordele uit die verloop van die staking en die daaropvolgende 
onrus behaal en terselftertyd, as gevolg van sy betrokkenheid 
by die staking, waardevolle politieke ervaring en aansien ver-
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werf. 
4.6.5. Die mobiliserinq van die jeuq en die rol van die SWAPO 
Youth League (SYL) 
SWAPO het blykbaar reeds tydens sy eerste kongres, ge-
durende April 1961 buite Windhoek, beslui t om 'n nasionale 
jeugorganisasie te stig ten einde die jeug meer aktief by die 
bereiking van SWAPO se politieke doelstellings te betrek. Dit 
wil inderdaad voorkom of die SYL reeds gedurende die sestigs 
tot stand gekom het, alhoewel dit aanvanklik nie aan die ver-
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wagtinge voldoen het nie. Tydens die belangwekkende Tanga-
kongres (1969/70) in Tanzanig is die SYL, saam met die ander 
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drie vleuels van SWAPO, formeel gekonstitueer. Sedertdien het 
dit ontwikkel in die bedrywigste en vir SWAPO die waardevolste 
van sy vier vleuels, met die moontlike uitsondering van die 
People's Liberation Army of Namibia (PLAN). 
Vir die SYL was die ervaring wat hulle tydens die 
organisering van die 1971/72-staking opgedoen het, in menige 
opsig uiters waardevol en het dit hulle in staat gestel om 
daarna prominent op die voorgrond te tree, veral in die 
tydperk 1973 - 1974, toe hulle 'n groot rol in die mobilisering 
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van studente en die werkende jeug gespeel het. 
Gedurende 1970/71 het die SYL 'n manifes ("Manifesto of 
the SWAPO Youth League") uitgereik waarin hy horn onder meer 
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sterk teen die "Boer rule", wat swartmense as "a thing rather 
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than a human being" gesien bet, uitgespreek bet. Sterk stand-
punt is ook teen die "kapitalistiese uitbuiting" van die mine-
rale -en menslike hulpbronne van Namibig ingeneem en gevolglik 
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is die jeug en die studente opgeroep om die stelsel te beveg. 
In teenstelling met die meer gematigde binnelandse 
leiers van SWAPO was die SYL uiters militant en bet wrywing 
mettertyd tussen die twee groepe ontstaan, hoofsaaklik as 
gevolg van die SYL se kritiek oor die gematigdheid van die 
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binnelanse leiers. Die SYL bet die aanwending van geweld ter 
bereiking van nasionale bevryding onvoorwaardelik aanvaar en 
horn, anders as die binnelandse leiers, openlik met die gewa-
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pende optrede van PLAN vereenselwig. Met hulle optrede en die 
wyse waarop hulle daarin geeslaag bet om die milit~re en 
politieke optrede van SWAPO te populariseer, bet die SYL 'n 
belangrike bydrae tot die radikalisering van veral die jeug ge-
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lewer en sodoende baie rekrute vir PLAN verseker. 
SWAPO (Buitelands) bet groot waardering vir die bydrae 
van die SYL gehad en in sy 1975-nuwejaarsboodskap bet· Sam 
Nujoma horn soos volg daaroor uitgelaat: 
"The militant activity of the SWAPO Youth League towards 
the implementation of the party programme has been one 
of the most important strides made by our movement 
the youth are the blossoming flowers of the liberation 
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struggle". 
Die ui tdagende en militante optrede van die SYL bet 
egter op 'n botsing met die owerheid afgestuur en teen die 
einde van 1973 bet die Polisie verskeie van die SYL-leiers op 
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aanklagte van sabotasie in hegtenis geneem. Weens die Polisie-
optrede is die SYL genoodsaak om te reorganiseer en 'n veel 
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gematigder houding in te neem. Sommige SYL-lede bet selfs ver-
soenende geluide ten opsigte van swart/wit-verhoudinge begin 
maak, maar vir die meer radikale lede was dit te veel gevra en 
bet hulle, veral sedert die tweede helfte van 1974 na die 




In die buiteland het die SYL egter uit die staanspoor 
met die buitelandse leiers in botsing gekom. Die SYL het onder 
meer daarop aanspraak gemaak dat hulle, op grond van hul 
betrokkkenheid by die stryd binnelands, geregtig was op groter 
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erkenning binne die leierskorps van die organisasie. Die aan-
sprake van die SYL en hul voorskriftelikheid ten opsigte van 
die wyse waarop die stryd gevoer moes word, het voortdurende 
wrywing tot gevolg gehad en uiteindelik tot die krisis van 1976 
* aanleiding gegee. 
Na 1976 het die bedrywighede van die SYL 'n laagtepunt 
beleef en het die jeug in NamibH! na 'n alternatiewe organi-
sasie begin soek om die leiding in versetoptrede, op die 
opvoedkundige terrein, te neem. Die gedagte aan 'n alterna-
tiewe jeugorganisasie, wat reeds in 1982 vir die eerste keer 
deur studente bespreek is, het gedurende Julie 1984 op die 
stigting van die Namibia National Students Organization 
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(NANSO), uitgeloop. Soos die SYL het NANSO horn ook vir die 
nasionale bevryding van NamibiM beywer en, in die verband, ten 
nouste met organisasies soos SWAPO, die SWAPO-geaffillieerde 
National Union of Namibian Workers (NUNW) en die Raad van Kerke 
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in NamibiM (RKN), saamgewerk. 
Dit is ook opvallend dat daar, ten spyte van die ont-
staansrede van NANSO, 'n noue verwantskap en goeie samewerking 
tussen NANSO en die SYL bestaan het. Laasgenoemde twee 
organisasies het byvoorbeeld gesamentlik georganiseer en iemand 
soos die Algemene-Sekretaris van NANSO, Ignatius Shihwameni, 
was terselftertyd die Sekretaris van Inligting en Publisi tei t 
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van die SYL. Verbasend genoeg het die SYL, na die stigting 
van NANSO, skynbaar nuwe lewe gekry en het die noue samewerking 
tussen die twee organisasies verseker dat SWAPO sy invloed 
onder die jeug in NamibiM kon behou. 
* Die 1976-krisis word in par.4.4.2. supra bespreek. 
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4.6.6. Die radikalisering van die kerke 
Dit word algemeen aanvaar dat die swart kerke in NamibiM 
reeds gedurende die veertigerjare, maar veral sedert ongeveer 
1964 - met hul kritiek op die sogenaamde Odendaal-verslag - 'n 
toenemend prominente rol in die anti-RSA verset en optrede ter 
ondersteuning van die strewe na onafhanklikheid, begin speel 
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.het. Di t is verder duidelik dat die anti-RSA verset van die 
swart Namibiese kerke, met hul meer as driehonderdduisend lid-
mate, van wesentlike belang vir die insurgensie en gevolglik 
ook vir SWAPO was. Gedurende 1976 het SWAPO die belang van die 
kerke vir die bevrydingstryd byvoorbeeld soos volg gestel: 
"There were three parts to the Namibian liberation struggle ... 
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SWAPO, PLAN and the Churches." 
Die eerste volwaardige swart kerk, die Evangeliese 
Lutherse Owambo-Kavango Kerk (ELOK), het reeds gedurende 1954 
tot stand gekom toe die swart gemeentes van die Finse Sending-
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genootskap in die noorde van NamibiM outonomiteit ontvang het. 
Gedurende 1957 het die Verenigde Evangeliese Sendinggenootskap 
in Duitsland (voorheen die Rynse Sendinggenootskap) ook 'n be-
leid van selfbeskikking vir sy gemeentes in die sentrale en 
het di t tot die suidelike dele van NamibiM aangekondig en 
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stigting van die Evangeliese Lutherse Kerk (ELK) gelei. 
Gedurende 1964 en weer in 1967 het ELOK en ELK gesa-
mentlik memoranda opgestel waarin beswaar gemaak is teen die 
sogenaamde Odendaal-plan en ook vir hervormings ten opsigte van 
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die stelsel van trekakarbeid gepleit is. Gedurende 1971 het die 
hoofde van ELK en ELOK weereens gesamentlik 'n Ope Brief aan 
die Eerste Minister van die RSA gerig waarin die 1971-uitspraak 
van die Internasionale Geregshof ondersteun is, kri tiek teen 
die toepassing van die Suid-Afrikaanse rassebeleid in NamibiM 
uitgespreek is en die RSA versoek is om horn aan NamibiM te 
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onttrek. 
'n Ontmoeting tussen verteenwoordigers van ELK en ELOK 
en die Suid-Afrikaanse Eerste Minister, mnr.BJ Vorster, later 
gedurende 1971, om die besware van die kerkleiers te bespreek, 
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het sover dit laasgenoemde aan betref geen positiewe 
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resultate opgelewer nie. Hierna het die betrokkenheid van die 
kerke sigbaar meer radikaal geword en het die owerheid gerea-
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geer met die deportasie van verskeie geestelikes. 
Die meer aktiewe rol van die swart kerke in die 
Namibiese insurgensie en in besonder hulle betrokkenheid by die 
organisering van alternatiewe politieke 




Aanduidend van die vervreemding was die ontploffing by en 
gepaardgaande verwoesting van die ELOK drukpers (ter waarde van 
ongeveer R600,000), gedurende Mei 1973, by Oniipa in Owambo en, 
alhoewel verantwoordelikheid nooit bepaal is nie, die onmid-
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dellike beskuldiging van die SA Weermag deur die kerke. Hierna 
het die kerke hulle toenemend en openlik teen werklike en be-
weerde misbruik van gesag (aanranding, marteling, ens.) uitge-
spreek en selfs met sekere optrede van SWAPO begin simpatiseer, 
alhoewel hulle versigtig was om geweld nie openlik te onder-
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steun nie. 
Gedurende 1978 het die belangrikste Christelike denomi-
nasies in Namibi!!, met die uitsondering van die Nederduits 
Gereformeerde Kerk, 'n oorkoepelende liggaam die Raad van 
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Kerke in Namibi!! (RKN) gestig. Met die totstandkoming van 
die RKN het die Namibiese kerke meer aktief by die insurgensie 
betrokke begin raak. Die RKN het byvoorbeeld verskeie alterna-
ti ewe maatskalike projekte, waaronder voedingskemas, mediese 
dienste, onderwysprogramme en studiebeurse, gemengde (veelras-
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sige) skole sowel as kommunikasieprogramme, geinisieer. Nader 
aan die poli tieke terrein het die RKN 'n regsadviesdiens vir 
die verskaffing van regshulp in "politieke verhore" ingestel, 
sowel as rehabilitasie-programme vir vrygelate "politieke 
gevangenes" en 'n kapelaansdiens vir die buitelandse kampe van 
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SWAPO. Die RKN en sy lidkerke het hulle ook vir die opsporing 
en rapportering van wanpraktyke (bv aanranding, marteling, ens) 




Die RKN het die Suid-Afrikaanse Administrasie in 
Namibig verder daarvan beskuldig dat die publikasie van inlig-
ting oar wanpraktyke en veiligheidsoptrede doelbewus onderdruk 
is. In 'n verklaarde paging om hierdie inligting so wyd as 
moontlik te kommunikeer en waarskynlik oak vir die doeleindes 
van propaganda, het die RKN die Namibia Communications Centre 
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(NCC) teen die einde van 1984 in Landen geopen. Dit is aan die 
NCC opgedra om die saak vir die onafhanklikheid van Namibig te 
bevorder en om die skending van menseregte deur die RSA in 
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Namibig wereldkundig te maak. 
Gedurende April 1986 het die RKN oak die sogenaamde 
"/Ai//Gams"-konferensie, buite Windhoek - waaraan SWAPO (Bin-
nelands) en verskeie ander pro-SWAPO organisasies deelgeneem 
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het -ge~nisieer. Alhoewel die inisiatief klaarblyklik spoedig 
doodgeloop het, is 'n /Ai//Gams-deklarasie na afloop van die 
vergadering deur die deelnemende groepe ui tgereik waarin die 
"interim regering" (Oorgangs Regering van Nasionale Eenheid -
ORNE) verwerp is en die steun van die kerke en ander liggame 
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vir die spoedige implementering van VNVR Resolusie 435 gevra is. 
Die RKN is uit die staanspoor daarvan beskuldig dat dit 
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'n SWAPO-front is. Die beskuldiging was onder meer gegrond op 
die feit dat verskeie van die binnelandse leiers van SWAPO oak 
prominente lede van die RKN-bestuur en/ of RKN-lidkerke was. 
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Daarbenewens is SWAPO propaganda-materiaal ook van tyd tot tyd 
op kerkpersele gevind, terwyl dit bekend is dat SWAPO-vlugte-
linge en gewonde of beseerde SWAPO-insurgente gereeld by sekere 
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kerke hulp ontvang het. 
Die kerke is ongetwyfeld deur die politieke en sosio-
ekonomiese omstandighede in Namibig verpolitiseer, maar dit 
moet ook aanvaar word dat die verpolitiseringsproses tot 'n 
groot mate deur die sogenaamde teologie van bevryding en swart 
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teologie aangehelp is. Laasgenoemde teologieg bied in wese aan 
rewolusioneres 'n teologiese regverdiging vir die bevryding van 




Die teologie van bevryding dien as grondslag en regver-
diging vir 'n hartstogtelike oproep om vryheid, die afskud van 
'n slawe-mentali tei t en 'n minderwaardigheidsgevoel. Volgens 
die teologie is daar 'n ooreenkoms tussen die bevryding van 
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Christus en die bevryding van eksterne verknegting. In same-
hang met die bevrydingsteologie bet die sogenaamde swart teolo-
gie in swart gemeenskappe ontwikkel. Volgens die eksponente 
van laasgenoemde teologie het dit beide 'n politieke en maat-
skaplike relevansie en opponeer dit die "wit teologie" van die 
"bleek wit Christus". Dit impliseer persoonlike betrokkenheid 
en weerstand teen die "wit teologie" van "skeiding, verdrukking 
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en oorheersing". 
Dit is moeilik om te bepaal watter rol SWAPO in die 
radikalisering van die kerke gespeel het, maar di t is 
ongetwyf eld waar dat SWAPO groter betrokkenheid deur die kerke 
by die bevrydingstryd aangemoedig en verwelkom het. SWAPO se 
strewe om groter kerklike betrokkenheid te verseker is verge-
maklik as gevolg van hul gemeenskaplike opposisie teen diskri-
minasie en apartheid, sowel as deur die oorvleuelende lidmaat-
skap van lede tussen SWAPO en die kerke. Daarbenewens is die 
kerke per definisie nie-rassig, met 'n universele benadering 
tot en ui tkyk op die lewe. Teen hierdie agtergrond wil di t 
voorkom of die swart kerke in Namibig en in besonder die RKN, 
SWAPO nie net gesteun het nie maar mettertyd ook aktief aan die 
insurgensie deelgeneem het. 
4.6.7. Samewerkinq en alliansievorminq met binnelandse 
politieke groeperinge 
Gedurende die sewentigerjare is Namibig gekenmerk deur 
intense interne poli tieke woelinge en selfs poli tieke sluip-
moorde, die "anti-SWAPO" grondwetlike konferensie (Turnhalle 
konferensie - 1975), die onstaan van die Demokratiese Turn-
halle Alliansie (DTA), interne verkiesings (1978) en die in-
stelling van 'n interim regering, te wete die Nasionale Verga-
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dering van "Suidwes-Afrika" (1979). Voormelde gebeure is, op 
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hul beurt, uiteraard deur onder andere die volgende interna-
sionale gebeure beinvloed: die uitspraak van die Internasio-
nale Geregshof (1971), die erkenning van SWAPO deur die Alge-
mene Vergadering van die VN as "enigste ware verteenwoordigers 
van die mense van Namibig" (1973), die militere staatsgreep in 
Portugal (1974) en die gepaardgaande onafhanklikheid van Angola 
(1976), die inisiatiewe van die Westerse "Kontakgroep" (vanaf 
1977) en die ooreenkoms met betrekking tot VNVR Resolusie 435 
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(1978). 
SWAPO is duidelik deur die meeste van die voormelde in-
ternasionale gebeure bevoordeel. Die voordele is weerspiegl in 
onder meer die toename in gewapende optrede deur die organisa-
sie (veral sedert die Tanga-kongres 1969/70), insluitende 
ontvoerings, moorde, landmynvoorvalle en selfs enkele voorval-
le van stedelike terreur in onderskeidelik Windhoek en Walvis-
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baai gedurende 1978. 
In die dekade sedert die stigting van SWAPO (1960) bet 
die organisasie verskeie kere gepoog om samewerking met ander 
partye te bewerkstellig met die oog op 'n breg "anti-RSA" 
alliansie of front. Voorbeelde hiervan in die sestigerjare is 
die mislukte SWA National Liberation Front (SWANLIF) gedurende 
1963 en die meer suksesvolle samesmelting van die Caprivi 
African National Union (CANU) met SWAPO gedurende 1964. Een van 
die struikelblokke in die pad van samewerking was die houding 
van SWAPO-leiers om nie by ander politieke groeperinge betrokke 
te raak nie, tensy SWAPO die leidende rol daarin kon speel. 
Na samesprekings tussen SWAPO ( Binnelands) , die South 
West African National Union (SWANU), die National Unity Demo-
cratic Organization (NUDO) en verskeie ander kleiner politieke 
groepe, gedurende November 1971 en Februarie 1972, bet die 
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National Convention of Namibia (NCN) tot stand gekom. As gevolg 
van verskille, hoofsaaklik tussen SWAPO en NUDO, ten opsigte 
van strategie en ook sekere uitlatings van die Herero-hoofman, 
Clemens Kapuuo (leier van NUDO), bet SWAPO gedurende Februarie 
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1975 aan die NCN onttrek. 
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Onder leiding van SWAPO het die partye wat van die NCN 
weggebreek het ( insluitende SWANU) gedurende Maart 1975 die 
Namibia National Convention (NNC) gestig, met 'n SWANU-lid 
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tydelik as eerste president. Die NNC was SWAPO en SWANU se ant-
woord op die NCN van Clemens Kapuuo, maar die belangrikste 
samebindende faktore van die NNC was hul gemeenskaplike 
verset teen Suid-Afrikaanse koloniale beheer in Namibig en die 
beplande Turnhalle-konferensie (wat op 1 September 1975 ampte-
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lik 'n aanvang geneem het). SWAPO het die Turnhalle-konferensie 
verwerp en, na samesprekings tussen die buite- en binnelandse 
leiers, het die organisasie sy eie grondwetlike voorstelle 
voorgehou, waarin SWAPO horn byvoorbeeld opnuut tot 'n eenheid-
staat verbind het. Dit was in teenstelling met die tuisland-
gedagtes (wat op etnisiteit berus) wat na bewering tydens die 
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Turnhalle-konferensie voorkeur geniet het. 
Teen die einde van 1976 het ook· die NNC doodgeloop, 
hoofsaaklik as gevolg van die ou wrywing en verskille tussen 
SWAPO en SWANU, maar ook as gevolg van die feit dat SWAPO daar-
van oortuig was dat hy in eie reg toenemende internasionale er-
kenning en binnelandse steun geniet het en alliansies gevolglik 
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nie meer noodsaaklik geag is nie. Die partye wat nie bereid 
was om 6f by SWAPO aan te slui t 6f aan die Turnhalle-konfe-
rensie deel te neem nie, het gevolglik teen die einde van 1976 
en die begin van 1977 byeengekom en besluit om 'n eie politieke 
groepering te stig. Di t het gelei tot die stigting van die 
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Namibia National Front (NNF) vroeg in 1977. 
Die enigste ander front waarby SWAPO sedertdien betrokke 
geraak het, het eers gedurende 1985 gerealiseer toe SWAPO ge-
poog het om te demonstreer dat die organisasie ook in staat was 
om, soos die Veelpartykonferensie (VPK) wat gedurende 1983 
geloods is steun onder die ander interne politieke partye 
te monster. Die VPK het bestaan uit die DTA, SWANU (onder lei-
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* ding van Moses Katjioungua), SWAPO-D, die Nasionale Party van 
Suidwes-Afrika (NPSWA) asook enkele ander partye en is op 17 
Junie 1985 as die sogenaamde Oorgangsregering van Nasionale 
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Eenheid (ORNE) vir Namibig ingestel. Gedurende 1985 het SWAPO 
'n nuwe "patriotiese front", die People's Consultative Confer-
ence (PCC), onder leiding van SWAPO en bestaande ook uit die 
Damararaad, SWANU-Progressiewes (die wegbreek faksie), Mban-
deruraad, die Namibig Onafhanklikheidsparty (NOP) en die NUDO 
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Progressiewe Party, aangekondig. 
Soos reeds aangedui was dit vir SWAPO van veel groter 
betekenis dat ander partye of groeperinge met die organisasie 
saamsmelt as om by fronte en alliansies betrokke te raak. 
Samesmelting was ook nog altyd vir die organisasie veel meer 
aanvaarbaar, omrede dit nie net die ondersteuningsbasis van die 
organisasie verbreed het nie maar ook die aanspraak van SWAPO 
as "enigste ware verteenwoordiger van die inwoners van Namibig" 
versterk het. 
Op 17 Augustus 1976 het die Rehoboth Volksparty aange-
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kondig dat die party ontbind ten einde by SWAPO aan te sluit. 
In sy verklaring het dr FS Stellmacher, voorsi tter van die 
Rehoboth Volksparty, verklaar dat sy party by SWAPO aangesluit 
het omrede laasgenoemde organisasie nie etnies georignteer was 
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nie en landwyd ondersteuning geniet het. Hy het verder beweer 
dat, deur spesifiek by SWAPO (Binnelands) aan te sluit, die 
mate van steun wat die binnelandse SWAPO-leiers geniet het aan 
SWAPO gedemonstreer kon word, terwyl die bui telandse leiers 
terselftertyd daarvan beskuldig is dat hulle met die realiteite 
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binrie Namibig kontak verloor het. 
Gedurende Oktober 1976 het vier Namaleiers, verteen-
woordigend van ongeveer 15,000 volgelinge, onder leiding van 
* Na onenigheid in SWANU geledere het die ontevrede faksie, 
onder leiding van Gerson Veii, gedurende 1985 weggebreek en 
hulself die SWANU-Progressiewes genoem. 
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Hendrik Witbooi, 'n verklaring uitgereik waarin hulle teen die 
Turnhalle-konferensie standpunt ingeneem het en aangekondig het 
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het dat hulle oak by SWAPO aansluit. Die aansluiting van die 
Namas was vir SWAPO 'n groat deurbraak in die suide (van 
NamibH!) en het besondere simboliese waarde gehad in die lig 
van die Namas se geskiedenis van verset teen koloniale oorheer-
23 7 
sing. Uit erkenning vir die aanwins is Witbooi, tydens 'n 
SWAPO Nasionale Konferensie by Katutura, buite Windhoek, as 
Sekretaris van Onderwys en Kultuur en later as Vise-President 
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van SWAPO aangestel. 
Die Namibian African People's Democratic Organisation 
(NAPDO), 'n Damara-organisasie, het in navolging van bogenoemde 
voorbeelde, op 27 November 1976 aangekondig dat hy horn oak by 
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SWAPO aansluit. Gedurende April 1977 is die geledere van SWAPO 
verder aansienlik versterk nadat die Vereniging vir die Behoud 
van die Tjamuaha/Maherero Koningshuis ontbind het en die onge-
veer 17,000 Herero's hulle onvoorwaardelik by SWAPO aangesluit 
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het. 
4.7. DIE INTERNASIONAAL-DIPLOMATIEKE DIMENSIE 
Die internasionaal-diplomatieke dimensie, as integre-
rende deel van die Namibiese insurgensie, word vervolgens aan 
die hand van die volgende drie onderskeibare fasette ondersoek: 
die strategiese persepsies van SWAPO; internasionale erkenning 
en steun aan SWAPO; en die psigologiese (propaganda) maneuver 
van SWAPO. 
4.7.1. Die strategiese persepsies van SWAPO 
* Volgens SWAPO was "gewapende rewolusionere oorlog" die 
hoofkomponent van sy stryd om nasionale bevryding, terwyl die 
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stryd oak op die binne- en buitelandse (internasionale) dimen-
sies gevoer is. Hieruit blyk dit dat SWAPO die Namibiese insur-
* SWAPO gebruik die term "gewapende rewolusionere oorlog" hier 
ooglopend in 'n eng sin met die fokus ui tslui tlik op 
gewapende (militere) optrede. 
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gensie driedimensioneel benader het, dws 'n militere, buite-
landse en binnelandse dimensie en dat politieke, maatskaplike, 
psigologiese en ekonomiese optrede 
beskou is. 
as onderafdelings daarvan 
SWAPO se internasionaal-diplomatieke strategie was 
daarop gerig om enersyds maksimum internasionale ondersteuning 
te beding en andersyds die RSA internasionaal maksimaal te 
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diskrediteer en te isoleer. SWAPO het die parallelle aanwending 
van diplomatieke en gewapende optrede nie as teenstrydig nie 
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maar eerder as wedersyds aanvullend beskou. In 'n beleidsver-
klaring gedurende 1979 het Nujoma dit soos volg gestel: 
" political, military and diplomatic efforts are 
not contradictory but supplementary and as such they 
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can be pursued concurrently." 
Dat SWAPO deeglik van die noodsaaklike interaksie tussen 
binne- en buitelandse optrede bewus was blyk duidelik uit onder 
meer die volgende stelling van Theo-Ben Gurirab (eertydse SWAPO 
verteenwoordiger by die VN): 
"SWAPO's military, political and diplomatic activities 
abroad are functionally and dialectically complemen-
tary with the political actions of the masses at 
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home." 
SWAPO het die omvang van en steun vir sy militere optrede ge-
volglik ook in hoof saak aan die sukses van sy internasionale/ 
diplomatieke optrede - wat al by geleentheid as "briljant" be-
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skryf is toegeskryf. 
In die strategiese denke van SWAPO was dit vroeg reeds 
duidelik dat die sukses van die insurgensie in 'n groot mate 
bepaal sou word deur die organisasie se vermog om internasio-
nale erkenning en steun te bekom. SWAPO is ongetwyfeld ook 
deur die veranderende internasionale omgewing in die tydperk 
sedert die Tweede Wereldoorlog be~nvloed en selfs direk bevoor-
deel. Faktore wat in die verband 'n groot rol gespeel het was 
die sogenaamde "winde van verandering" wat deur Afrika gewaai 
het (verwysende na die snelle dekoloniseringsproses) en 'n 
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groeiende anti-RSA sentiment internasionaal; en die simpatieke 
ontvangs van verteenwoordigers van bevrydingsbewegings deur 
verskeie Afrikastate sowel as deur instellings soos die Orga-
nisasie vir Afrika Eenheid (OAE) 
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en die Verenigde Nasies (VN). 
Dit het geleenthede geskep vir voldoening aan twee van die be-
langrikste vereistes vir suksesvolle rewolusionere oorlogvoe-
ring, naamlik internasionale steun en die beskikbaarheid van 
eksterne basisse. 
4.7.2. Internasionale erkenninq en steun aan SWAPO 
SWAPO het reeds sedert sy stigting in 1960 besluit om 
sy kampanje ter verkryging van internasionale erkenning en 
steun in hoofsaak deur organisasies soos die OAE, die VN en die 
Onverbonde Beweging (OVB) te voer. Daarbenewens het SWAPO met-
tertyd ook aan die bedrywighede van verskeie ander kleiner in-
ternasionale organisasies asook internasionale projekte, veld-
togte en konferensies deelgeneem en hom doelgerig vir diplo-
matieke erkenning beywer. 
Die erkenning van SWAPO deur die OAE gedurende 1965 het 
nie alleen diplomatieke en materi!!le steun deur laasgenoemde 
organisasie beteken nie, maar kan ook beskou word as SWAPO se 
pad na erkenning en vir 'n groot deel ook steun - deur die 
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internasionale gemeenskap. Gedurende veral die sewentigerjare 
het SWAPO se internasionale aansien indrukwekkend toegeneem en 
is die organisasie as waarnemer, afgevaardigde of medelid in 
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verskeie VN-liggame toegelaat. SWAPO is gedurende Desember 
197 3 deur die Algemene Vergadering van die VN formeel as die 
"enigste en ware verteenwoordigers van die mense van Namibi!!" 
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erken. Die beslui t is deur soortgelyke resolusies van onder-
skeidelik die Ministersraad van die OAE, gedurende Mei 1973 in 
Addis Abeba en die Vierde Vergadering van die Staatshoofde van 
die OVB-lande, gedurende September 1973 in Algiers, voorafge-
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gaan. 
Di t wil voorkom of die proses van internasionale 
erkenning sedert veral 1972, na die sogenaamde Namibian Inter-
162 
national Conference, in Brussels, Belgig wat deur SWAPO 
geregl en deur Belgiese Sosialiste en sekere kerkorganisasies 
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geborg is momentum gekry bet. Teen 1975 bet SWAPO reeds 
soveel aansien geniet dat die organisasie gedurende daardie 
jaar amptelik na die Statebondskonferensie in Kingston, Jamaica 
genooi is. Tydens die konferensie bet SWAPO ook te kenne gegee 
dat Namibig, onder 'n SWAPO-regering, 
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Statebond sou wou word. 
graag 'n lid van die 
Die Bevrydingskomitee van die OAE bet reeds sedert sy 
ontstaan in 1967 'n belangrike rol in die "bevrydingsoorlog" 
van Suider-Afrika gespeel. In 'n poging om groter sukses te 
verseker, bet die OAE-Ministersraad gedurende 1969 'n resolusie 
aanvaar waarin vir 'n algebele bersiening van die strategie ten 
opsigte van die gewapende stryd teen koloniale bebeer in Afrika 
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gevra is. Die resolusie bet nie veel opgelewer nie maar, nadat 
die Ministersraad op 10 April 1975 die sogenaamde Dar-es-Salaam 
Deklarasie aanvaar bet - waarin detente met die RSA ten gunste 
van gewapende konflik verwerp is - bet die Algemene Vergadering 
van die VN op 20 Desember 1976 bekend gemaak dat ook by die ge-
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wapende optrede van SWAPO steun. Sedertdien bet SWAPO sy in-
ternasionale steun boofsaaklik deur middel van die VN verkry, 
alboewel die organisasie sy verbintenis met die OAE bebou bet. 
Die VN bet ook op sy beurt, sedert sy onstaan in 1945, 
voortdurend op sy lidstate, verskeie spesiale agentskappe, 
ander organisasies binne VN-verband sowel as nie-regerings or-
ganisasies, 'n beroep gedoen om die stryd om nasionale bevry-
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ding in Namibig te steun. Die VN bet 'n wye veld vir diplo-
matieke druk teen die RSA geskep en aan SWAPO onder meer die 
geleentbeid gebied om 'n sleutelrol in die sames telling van 
projekte en programme ter ondersteuning van die Namibiese 
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insurgensie te speel. SWAPO was byvoorbeeld ten nouste by die 
stigting van die United Nations Institute for Namibia (UNIN) 
gedurende Augustus 1976 betrokke, terwyl die direkteur daarvan, 
Hage Geingob in daardie stadium ook reeds 'n lid van die Nasio-
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nale Uitvoerende Komitee van SWAPO was. 
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Vir SWAPO was die totstandkoming van UNIN enersyds 'n 
baie belangrike produk van die insurgensie en andersyds 'n 
noodsaaklike deel daarvan. Volgens sy grondwet is UNIN gestig 
met die doel om SWAPO-lede in staatsadministrasie op te lei met 
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die oog op die oorname van regering in 'n onafhanklike Namibig. 
Die ontwikkeling het SWAPO se aanspraak, dat hy die regering in 
ballingskap is, aansienlik versterk. 
Benewens die opleiding deur UNIN het eksternalisering 
SWAPO ook genoop om vir die duisende Namibiese vlugtelinge 
voorsienining te maak in terme van vlugtelingkampe en veral ten 
opsigte van skoolopleiding. Met die ondersteuning van VN-
instellings soos die United Nations Nationhood Programme vir 
Namibig en die United Nations Vocational Training Centre (by 
Sumbe in Angola), is SWAPO in staat gestel om meer as 10,000 
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leerlinge en studente op te lei. Die Nationhood Programme het 
onder meer vir opleiding ten opsigte van fisiese, ekonomiese 
en administratiewe aangeleenthede met betrekking tot Namibig 
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voorsiening gemaak. 
Verskeie SWAPO skole is veral in die Kwanza Sul provin-
sie in Angola opgerig, alhoewel leerlinge ook skole onder SWAPO 
beheer in byvoorbeeld Zambig en Kuba bygewoon het, asook skole 
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en tersiere inrigtings in verskeie ander lande. Vir SWAPO was 
onderwys, die oprigting van eksterne skole en navorsing ten op-
sigte van 'n toekomstige onderwysstelsel vir Namibig, 'n inte-
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grerende deel van die insurgensie. Inderwaarheid is al geargu-
menteer dat die oprigting van skole deel was van die alterna-
tiewe strukture (teenoor die strukture van die administrasie in 
Namibig) van SWAPO en dat SWAPO daardeur 'n groot voorsprong op 
die ander politieke partye in Namibig verkry het. Daarbenewens 
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het dit ook SWAPO se rewolusionere potensiaal beklemtoon. 
Die VN was ook deurgaans by die reglings vir verskeie 
internasionale konf erensies ter ondersteuning van die Namibiese 
insurgensie betrokke. Die "International Conference in Support 
of the Struggle of the Namibian People for Independance" in 
Parys, Frankryk van 25 - 29 April 1983, dien as goeie voor-
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beeld. Die konferensie is deur die VN in oorleg met die OAE 
geregl en bet op die aanvaarding van die Paryse Deklarasie uit-
geloop, waarin solidariteit met en steun aan SWAPO herbevestig 
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is. 
Inligting oar die befondsing van SWAPO is onvoldoende, 
maar uit die beskikbare gegewens wil dit voorkom of die groot-
ste bydrae in die verband deur of deur bemiddeling van die VN 
en /of sy spesiale agentskappe geskied bet. Dit word byvoor-
beeld beraam dat SWAPO op die wyse in die tydperk 1977 - 1981 
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ongeveer 40 miljoen VSA dollar ontvang bet. Die VN se geprojek-
teerde begroting gedurende 1981 vir die 1982/83 boekjaar vir 
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die VN Raad vir Namibig alleen bet ongeveer R28 miljoen beloop. 
Die fondse is jaarliks met bydrae en skenkings deur 'n groat 
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verskeidenheid lande en organisasies aangevul. 
Dit is duidelik dat SWAPO teen 1979 reeds oorweldigende 
internasionale steun geniet bet, insluitende diplomatieke, mat-
terigle en morele steun. SWAPO self was so onder die indruk 
van sy enorme buitelandse steun, dat die organisasie gedurende 
1979 selfversekerd kon verklaar: 
"We cannot go wrong, we cannot lose with such over-
whelming support and assistance of nearly the whole 
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world." 
Gedurende 1978 bet SWAPO volle lidmaatskap van die 
Onverbonde Beweging (OVB) ontvang, nadat die organisasie reeds 
sedert 1973 saam met die Palestynse Bevrydings Organisasie 
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(PBO) waarnemerstatus by die OVB geniet bet. Daarbenewens bet 
Indig op 19 April 1985 (die herdenking van die stigting van 
SWAPO), tydens · 'n bui tengewone vergadering van die Ko8rdine-
rende Buro van die OVB in Nieu Delhi, aangekondig dat volle 
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diplomatieke status aan SWAPO toegestaan is. Die voorbeeld is 
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hierna deur verskeie ander lande gevolg. SWAPO bet oak, saam 
met die ANC(SA) en die PBO, volle diplomatieke status in die 
Sowjetunie geniet en het van die land omvangryke diploma-
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tieke, politieke, humanitere en veral militere hulp ontvang. 
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Die hulp wat SWAPO van die Frontli.nie State (FLS) ont-
vang het, het dit ook vir ho111 moontlik ge111aak om ba.sisse in 
buu_rla_nde te vestig vanwaar onder andere guerrilla-aanvalle 
teen teikens binne Namibi~ geloods kon word. Dit moet verder in 
gedagte gehou word dat SWAPO noue bande met ·ander rewolusionere 
organisasies, veral met die MPLA in Angola - wat vir SWAPO van 
groat strategiese belang was gehandhaaf het. 'n Voorb.eeld 
van die samewerking was die stigting van 'n sambreelorganisa-
sie, die International Committee Against Apartheid ( ICAA), 
deur SWAPO, die Patriotic Front (Zimbabwe) en die ANC(SA) ge-
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durende 1977. Onder die beskermhere van die ICAA het al die 
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presidente van die FLS getel. 
4.7.3, Die psiqoloqiese (propaganda) maneuver van SWAPO 
SWAPO was baie duidelik daarvan bewus dat psigologiese 
optrede, naa_s politieke optrede, die belangrikste komponent van 
'n suksesvolle insurgensie is. Gevolglik het die organisasie 'n 
goed gevest-igde vermol!, om 'n uitgebreide propaganda veldtog 
te voer, opgebou. -Dit het die organisasie byvoorbeeld in staat 
gestel om sowel die brel! Namibiese bevolking as di.e interna-
sionale gehoor te bereik. Die organisasie het ender ll)eer sy eie 
nuusvrystellings gedoen, hetsy by wyse van publikasies of die 
elektroniese media en het di~ vermol! ook aangewend om byvoor-
beeld aan die internasionale oproep om ekonomiese dwangmaat-
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rel!ls teen die RSA deel te neem. 
Radio ui tsendings van SWAPO se "Voice of Namibia" was 
daagliks vanui t Angola in NamibH! gehoor, terwyl die publi-
kasies van SWAPO se Department of Information and Publicity 
internasionaal versprei is. Ingevolge VN Resolusie 34/92F 
(1979) het SWAPO vrye toegang tot die VN se afdeling vir open-
bare betrekkinge, deur middel van die United Nations Department 
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of Public Information, gehad. SWAPO het ook toegang tot die ge-
bruik van VN persvrystellings, publikasies en tydskrifte, sowel 
as die radiodiens van die UN Department of Public Information, 
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gehad. Verder het die UN Visual Service onder meer SWAPO rol-
186 
prente soos "Namibia, A Trust Betrayed", "Colonialism: A Case 
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Study: Namibia" en "End of an Era" versprei. 
Benewens die diens wat die Namibia Communications Centre 
* (NCC) vanuit Landen gelewer bet om nuus oor die verloop van die 
konflik in NamibH! internasionaal te versprei, bet SWAPO op 
28 November 1987 'n eie nuusagentskap, die Namibia Press Agency 
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(NAMPA) in Luanda I Angola geloods. Vir SWAPO was NAMPA In 
noodsaaklike hulpmiddel in sy psigologiese maneuver en is 
di t beskou as sy eie weergawe van die bekende "hearts and 
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minds"-doktrine. Verskeie buitelandse nuusagentskappe, wat met 
die totstandkoming van NAMPA behulpsaam was asook die FLS, die 
OAE en die OVB, is deur SWAPO vir hul bydrae geloof en as die 
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"vroedvroue" van die "geboorte" van NAMPA erken. 
SWAPO bet egter deurgaans by internasionale onderhande-
lings oor Namibil! betrokke gebly, waaraan onder andere ook 
Suid-Afrika deelgeneem bet. Die totstandkoming van VNVR Reso-
lusie 435 van 1978 is 'n sprekende voorbeeld van die resultaat 
van die samesprekings. In 1985 bet SWAPO selfs, ten spyte van 
sy aanspraak en internasionale status as "enigste ware verteen-
woordigers van die mense van Namibil!", aan samesprekings waar-
by ook die interne politieke partye van Namibi~ betrokke was, 
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deelgeneem. 
4.8. DIE MILITeRE DIMENSIE EN DIE VERLOOP VAN DIE KONFLIK 
Alhoewel die militere dimensie van rewolusionere oor-
logvoering normaalweg 'n sekondere rol teenoor die politieke 
-en psigologiese dimensies vervul, is dit terselftertyd 
vanwe~ die fisiese aard daarvan die sigbaarste deel van so 
'n oorlog en lewer gewoonlik ook die opspraakwekkendste voor-
valle op. Uiteindelik word die nut van gewapende optrede binne 
'n insurgensie deur hierdie voorvalle bepaal, hoofsaaklik as 
gevolg van die ho~ emosionele inhoud daarvan; die relatief om-
* Soos aangetoon in par. 4. 6. 6. is die NCC gedurende 1985 in 
Landen deur die Council of Churches in Namibia (CCN) gestig. 
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vattende militere maatre~ls ter bekamping daarvan; en die 
aandag wat dit op die konflik vestig. Die Namibiese insurgensie 
was geen uitsondering nie en die militere dimensie van laasge-
noemde insurgensie word gevolglik hieronder aan die hand van 
die tydperke en die fases waardeur dit gegaan, ondersoek. 
4.8.1. Die organisasiefase (1960 - 1966) 
Geweld as 'n metode ter bereiking van "nasionale bevry-
ding" is reeds gedurende die vroe~ sestigerjare deur verskeie 
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nasionalistiese bewegings in Suider-Afrika verkondig. Die 
eerste gewapende opstande het gedurende 1961 in Angola uitge-
breek, waarna die patroon na Mosambiek, die eertydse Rhodesi~ 
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(nou Zimbabwe), Namibi~ en Suid-Afrika uitgebrei het. 
SWAPO-leiers het reeds tydens of kort na die stigting 
van die organisasie in 1960 (maar in in elk geval voor sy eer-
ste nasionale kongres gedurende 1961 in Windhoek), besluit dat 
'n militere strategie, in die strewe na nasionale bevryding, 
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onvermydelik was. Die destydse sentiment onder SWAPO-leiers is 
in latere jare soos volg beskryf: 
"SWAPO had come to the realisation that to rely on UN 
intervention to liberate Namibia was to leave this 
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liberation to mere chance". 
Gevolglik het die organisasie besluit dat politieke en militere 
middele wedersyds aanvullend is en gelyktycilig aangewend kon 
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word. Tydens die eerste nasionale kongres gedurende 1961 is 
dienooreenkomstig besluit dat SWAPO horn vir 'n militere stryd 
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moes voorberei. 
SWAPO bet onmiddellik met die werwing van geskikte 
r.ekrute (hoofsaaklik Owambo's) vir militere opleiding in die 
buiteland begin en teen 1962 het na bewering honderde rekrute 
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reeds die land onwettig verlaat. Die mees algemene roete vir 
die rekrute was deur die eertydse Betsjoeanaland (nou Botswana) 
na Zambi~, deur middel van die sogenaamde "freedom ferry" oor 
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die Zambezirivier. Daar is aanduidings dat baie van die rekrute 
onder die indruk verkeer het dat hulle in die buiteland beurse 
188 
vir verdere studie sou ontvang. Na aankoms by hulle bestemming 
is hulle meegedeel dat hulle eers militere opleiding moes 
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ondergaan. 
Militere opleiding het aanvanklik hoofsaaklik by die 
Kongwakamp in Tanzanil! (ongeveer 380 km noordwes van Dar-es-
Salaam) plaasgevind, maar die opleidingsprogram is later na 
basisse in Egipte, Algeril!, die Verenigde Arabiese Republiek, 
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Noord-Korea, die USSR en Sjina uitgebrei. Die eerste SWAPO-
hoofkwartier is in Dar-es-Salaam gevestig, waarskynlik omrede 
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SWAPO se militere program aldaar georganiseer is. 
Militere optrede by wyse van guerrilla-operasies binne 
Namibil! was in daardie stadium 'n baie ambisieuse projek. In 
die eerste plek was Namibil! deur koloniale gebiede omring wat 
infiltrasie deur daardie lande uiters moeilik en gevaarlik ge-
maak het. Botswana (in daardie stadium nog 'n Britse kolonie en 
gelel! aan die oosgrens van Namibil!) het byvoorbeeld gedurende 
1963 die "Prohibition of Violence Abroad Act" aanvaar in 'n 
poging om te verhoed dat daardie land as 'n platform vir aan-
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valle teen buurlande gebruik word. In die tweede plek is die 
geografiese omgewing in Namibil! grotendeels ongunstig vir guer-
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rilla oorlogvoering. In die weste word Namibil! deur die Atlan-
tiese oseaan en die Namibwoestyn begrens, terwyl die oostelike 
grens (met Botswana) afge~ien van verskeie politieke oor-
weginge ook nog vir die grootste gedeelte uit die Kalahari-
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woestyn bestaan. Die suidelike grens word in geheel met die RSA 
gedeel en was om vanselfsprekende redes vir SWAPO, vir die 
doeleindes van guerrilla-operasies, ongeskik. 
SWAPO het tot die gevolgtrekking gekom dat Owambo en die 
Caprivi, onderskeidelik in die noorde en noord-ooste van 
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Namibil!, die geskikste gebiede vir guerrilla-optrede sou wees. 
Die besluit is waarskynlik deur onder meer die volgende faktore 
beS'.nvloed: 
(a) Owambo en die Capri vi grens onderskeidelik aan Angola en 
Zambil!. Nie net het dit aan die insurgente basisgebiede ge-
bied nie (alhoewel daar eers na 1974 werklik van basisge-
189 
biede in Angola sprake was), maar is hulle ook deur die 
* transetniese verbintenisse oor die gemeenskaplike interna-
sionale grense met Angola en Zambig bevoordeel. Die sterk 
verwantskap in sosiale struktuur en taal van die etniese 
groeperinge weerskante van die grens, sou di t vir die 
insurgente moontlik maak om makliker met die plaaslike 
bevolking te meng en te identifiseer. Op die wyse kon uit-
voering gegee word aan een van die belangrikste dicta van 
Mao, waarvolgens die posisie van die insurgent teenoor die 
bevolking met die van 'n vis in die water vergelyk word. 
(b) SWAPO het reeds in daardie stadium oorwegend uit Owambo's 
bestaan terwyl die Owambo's ook reeds byna die helfte van 
die totale Namibiese bevolking uitgemaak het. Ook die 
Caprivi het 'n relatief digte bevolking en in albei gevalle 
het dit die ideale strategiese basisgebiede vir guerrilla-
optrede gebied. Die strategiese posisie van SWAPO in die 
Caprivi is verder positief deur die samesmelting tussen 
SWAPO en die Caprivi African National Union (CANU), gedu-
rende 1964, belnvloed. 
(c) Die beboste semi-tropiese aard van die gemelde gebiede het 
aan insurgente ideale skuiling tydens guerrilla-operasies 
gebied, veral tydens die regnseisoen wanneer water en 
voedsel meer volop was. 
(d) Die betrokke gebiede het vanuit 'n infiltrasie -en logis-
tieke oogpunt die kortste toevoerlinies geverg. 
Die onafhanklikwording van zambig op 24 Oktober 1964 het 
ook vir SWAPO verskeie probleme ten opsigte van sy voorgenome 
militere optrede opgelos en verklaar gevolglik waarom SWAPO sy 
optrede aanvanklik (in elk geval tot die onafhanklikwording van 
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Angola gedurende 1975) hoofsaaklik vanuit Zambig gevoer het. 
4.8.2. Die begin van die gewapende konflik (1966 - 1970) 
Die eerste groep opgeleide en swaar gewapende SWAPO-
* Sien die bespreking hieroor in hoofstuk 3 supra, par.3.3. 
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insurgente, bestaande uit ses lede, bet Owambo gedurende 
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September 1965 vanuit ZambiM via suid-oos Angola ge~nfiltreer. 
Ander soortgelyke groepies bet gevolg en mettertyd vyf klein-
erige basisse in Owambo gestig met die doe! om aan plaaslik ge-
werf de Owambo's militere opleiding te verskaf, alboewel slegs 
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een basis op 'n keer gebruik is. Hierdie eerste groep insur-
gente bet daarin geslaag om geleidelik meer as dertig Owambo's 
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plaaslik te werf. 
Die SA Polisie in NamibiM was klaarblyklik vroeg reeds 
van die werwing; landverlating en militere opleiding van SWAPO-
lede in die buiteland bewus. Dit moet ook aanvaar word dat die 
Suid-Afrikaanse en Portugese owerbede inligting met betrekking 
tot rewolusionere organisasies in NamibiM en Angola onderling 
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met mekaar geskakel bet. 
'n Tweede groep van tien SWAPO-insurgente het gedurende 
Februarie/Maart 1966 dieselfde roete vanuit ZambiM deur suid-
oos Angola gevolg, maar onderweg in Angola bet bulle twee Por-
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tugese bandelsposte beroof en die eienaars vermoor. Daarna bet 
die groep die Kavangori vier na NamibiM gekruis en in drie 
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groepe verdeel. In die Kavango is een van die groepies deur die 
SA Polisie onderskep en gearresteer, terwyl beslag gele is op 
dokumentasie waarin die beplanning vir bepaalde gewapende op-
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trede uiteengesit is. Dit het ingesluit aanvalle op polisie-
manne, polisiestasies, die vernietiging van brue, spoorlyne, 
paaie, kragstasies, winkels, petrolvulstasies, telefoon -en 
radioverbindings, die diefstal van geld en diamante, aanvalle 
op blanke boere en amptenare, asook die ui twissing van soge-
naamde "marionette" (verwysende byvoorbeeld na plaaslike boof-
manne wat met die owerheid saamgewerk of dit goedgesind was). 
Gedurende Mei 1966 het die Polisie verdere inligting oor die 
bedrywigbede van die insurgente bekom nadat die Portugese Vei-
ligheidsmagte in Suid-Angola 'n groep onderskep en een doodge-
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skiet bet. 
Op 18 Julie 1966 bet SWAPO, onmiddellik na die kontro-
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* versHUe uitspraak van die Internasionale Geregshof op die-
selfde datum, by sy hoofkwartier in Dar-es-Salaam die volgende 
verklaring uitgereik: " ... We have no alternative but to rise 
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in arms and bring about our own liberation ... ". Vir SWAPO was 
die adviserende mening van die hof nie net onaanvaarbaar nie 
maar ook heeltemal onverwags. In die lig daarvan en ook in die 
lig van SWAPO se jarelange voorbereiding vir gewapende optrede, 
word die organisasie se argument dat die gewapende stryd deur 
die hof se ui tspraak geregverdig en in werklikheid as gevolg 
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daarvan geloods is, bevraagteken. 
Die SA Polisie het in daardie stadium genoeg inligting 
gehad om met redelike sekerheid te bepaal dat die SWAPO-basis, 
wat toe in gebruik was, in die omgewing van Omgulumbashe (in 
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Owambo) geleg was. 'n Spesiale teeninsurgensie-eenheid van die 
Polisie is saamgestel met die opdrag om die basis op te spoor 
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en uit te wis. Die basis is, soos vermoed, in die omgewing 
van Omgulumbashe opgespoor en, nadat dit 'n aantal dae dopge-
hou is, deur 'n aanvalsgroep van die Polisie gedurende die 
oggend van 26 Augustus 1966 met behulp van helikopters aange-
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terwyl die Polisie geen ongevalle gely het 
Dit is later vasgestel dat die insurgente van die be-
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plande aanval bewus was, maar nogtans besluit het om te veg. 
Laasgenoemde beslui t is in stryd met die beproefde guerrilla 
doktrine om in die aangesig van 'n vyandelike oormag te onttrek 
en slegs te veg as die vyand swak is. Die besluit kan aan ver-
skeie redes (waaroor bloot gespekuleer word) toegeskryf word, 
waaronder onkunde ten opsigte van die basiese leerstellings van 
rewolusionere oorlogvoering, 'n gebrek aan ervaring en 'n 
totale oorskatting van hul eie vermog of moontlik uit ongeduld 
* Sien die bespreking oor die 1966-adviserende mening van die 
Internasionale Geregshof in hoofstuk 3 supra, par.3.7.4. 
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om hul verset teen die Suid-Afrikaanse beheer in Namibi@ sig-
baar te demonstreer. 
'n Maand na die voorval by Omgulumbashe, op 26 September 
1966, het 'n groep SWAPO-insurgente die kantore van die Depar-
tement van Bantoesake by Oshikango (op die grens tussen Namibi@ 
en Angola) aangeval, die geboue aan die brand gesteek en op die 
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inwoners geskiet. Die aanval was die begin van 'n reeks soort-
gelyke aanvalle en was min of meer die patroon van SWAPO se 
militere bedrywighede tot ongeveer 1970. Aanvalle is op nie-
SWAPO gesinde hoofmanne in Owambo geloods, terwyl SWAPO sy be-
drywighede ook na die Caprivi uitgebrei het en selfs enkele 
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aanvalle op blanke boere suid van Owambo ui tgevoer het. Ui t 
hierdie bedrywighede was dit duidelik dat SWAPO reeds oor 'n 
aansienlike aantal militer opgeleide insurgente beskik bet. 
Volgens die Polisie was daar teen September 1966 ongeveer 250 
mili ter opgeleide insurgente in transi tokampe in TanzanH! en 
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Zambi@. 
Die militere strategie van SWAPO gedurende die tydperk 
was gebaseer. op die doktrines van rewolusioneres soos Mao Tse-
Tung, Fidel Castro en Che Guevara, waarvolgens 'n geleidelike 
omsirkeling van die stede vanuit die platteland moet plaasvind. 
Volgens die strategie is die regering swak verteenwoordig op 
die platteland en is dit vir rewolusioneres relatief makliker 
om daaroor beheer te verkry. Nadat die platteland in 'n basis-
gebied omskep is, word die insurgensie na die stede uitgebrei. 
Tobias Hainyeko, die eerste militere bevelvoerder van SWAPO, 
het die militere strategie van SWAPO soos volg beskryf: 
"Our guerrilla warfare will first start from the weak 
point - that is the countryside - where development of 
means of transportation for the enemy is too weak to 
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enable them to mobilise their forces." 
SWAPO bet egter 'n ernstige terugslag beleef toe die ervare 
Hainyeko op 18 Mei 1967, tydens 'n roetine inspeksie van 'n 
passasiersboot op die Zambezirivier naby Katima Mulilo, in die 
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Caprivi, deur die Polisie doodgeskiet is. Tydens die skietge-
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veg is twee polisiemanne ernstig verwond. 
Dit is duidelik dat SWAPO ook daarvan bewus was dat 
'n insurgensie beide met en deur die bevolking gevoer word en 
om beheer oor die platteland te verkry moes beheer oor die be-
volking verkry word. SWAPO bet geglo dat die gewapende stryd 
in 'n ware volksoorlog ("people's war") moes ontwikkel as dee! 
van die totale rewolusionere stryd vir die nasionale bevryding 
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van NamibiH. Gevolglik bet die organisasie die waarde van vol-
gehoue poli tieke mobilisering en organisering voortdurend be-
klemtoon. In die politieke program van SWAPO is byvoorbeeld, 
in navolging van strategiese denkers soos Von Clausewitz en Mao 
Tse-Tung oor die verband tussen politiek en oorlog ver-
klaar: "We see war for what it really is - an extension of 
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politics by other means". In nog 'n verklaring bet SWAPO horn 
soos volg hieroor uitgelaat: 
" ... we don't divorce military from political matters -
it is always politics which leads the gun ... , 




Op grond van die vermelde opleiding asook die inherente 
filosofie onderliggend daaraan, soos hierbo aangetoon, sou sy 
insurgente - volgens SWAPO wanneer hulle vir die eerste 
keer in 'n gebied bedrywig geraak bet, altyd eers die bevolking 
polities mobiliseer en oor die doelstellings van die organisa-
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sie inlig voordat gewapende optrede geloods is. Te oordeel aan 
die swak vertoning van SWAPO gedurende hierdie tydperk, dit wil 
se tot ongeveer 1970, wil dit egter voorkom of daar in die pe-
riode weinig sukses met die beoefening van die voormelde f ilo-
sof ie behaal is. 
4.8.3. Die reorganisasie van SWAPO en die intensivering van 
die konflik (1970 - 1974) 
Die swak mili tere vertoning van SWAPO in die tydperk 
voor 1970 was waarskynlik grootliks aan sy ongesofistikeerde 
en ongeko8rdineerde bevel- en beslui tnemingstrukture toe te 
skryf. Eers tydens die Tanga-kongres, vanaf 26 Desember 1969 
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tot 2 Januarie 1970 in Tanzanig, is stappe gedoen om die orga-
nisasie en sy strukture meer vaartbelyn en doeltreffend te 
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maak. Tydens die kongres bet SWAPO berbevestig dat die gewa-
pende stryd die enigste effektiewe metode vir die verkryging 
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van onafbanklikheid is. Bevel en bebeer is opgeknap en die 
militere komponent in 'n afsonderlike Departement van Verdedi-
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ging gereorganiseer. Orie jaar later, gedurende 1973, is die 
Departement van Verdediging verder gereorganiseer en is die 
People's Liberation Army of Namibia (PLAN), onder die oorkoe-
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pelende bebeer van laasgenoemde departement, saamgestel. 
In die tydperk tussen die Tanga-kongres en die militere 
staatsgreep in Portugal gedurende 1974 - wat deur die onafbank-
likwording van Angola gedurende 1975 gevolg is - was daar 'n 
drastiese toename in die militere bedrywigbede van SWAPO in die 
Caprivi. Sedert 1971 bet landmyne byvoorbeeld die dood en be-
sering van verskeie polisiemanne in die Caprivi veroorsaak, 
terwyl aanvalle op teeninsurgensie-basisse -en patrollies van 
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die SA Polisie geloods is. 
Verskeie gebeure gedurende die vroeg sewentigs bet 'n 
bepalende invloed op SWAPO, veral ten opsigte van sy militere 
bedrywigbede, gebad. Alboewel SWAPO reeds voor 1969 wapen- en 
opleidingsbulp van die Sowjetunie ontvang bet, is die organi-
sasie eers gedurende daardie jaar amptelik deur die Sowjetunie 
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as die "wettige bevrydingsbeweging" vir Namibil:! erken. Sedert-
dien was SWAPO, as gevolg van die toename in wapenlewering deur 
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die USSR, in 'n veel beter posisie as voorbeen en is die orga-
nisasie in staat gestel om sy gewapende optrede uit te brei. 
Die adviserende mening van die Internasionale Geregsbof 
(1971) was ook vir SWAPO van besondere belang aangesien die or-
ganisasie dit nie net as 'n regstelling van die "fout" van 1966 
vertolk bet nie, maar ook as die wettiging en legitimisering 
van sy "stryd" om nasionale bevryding deur die internasionale 
gemeenskap. Die adviserende mening bet enersyds vir SWAPO die 
deur na groter internasionale erkenning en steun geopen en 
andersyds tot groter internasionale druk teen die RSA gelei. 
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Nog 'n gebeurtenis gedurende die vroeg sewentigs wat 'n 
groot invloed op SWAPO gehad het was die landwye staking van 
* 1971 /72, waarin SWAPO in elk geval 'n groot rol gespeel het. 
Vir SWAPO, met sy werker-georignteerde geskiedenis, was die 
demonstrasie van die potensigle mag van die werkers tydens die 
staking van veel meer belang as die ekonomiese ontwrigting wat 
di t tot gevolg gehad het. Die staking het ook tot bepaalde 
onderdrukkende optrede (arrestasies, deportasies, ensomeer) 
deur die owerheid aanleiding gegee. Beide die staking en die 
onderdrukkende optrede wat daaruit voortgevloei het, het 'n ge-
weldige bydrae tot die verpolitisering van die breg Namibiese 
bevolking gelewer en 'n groat toename in steun vir SWAPO 
verseker. Dit het uiteraard 'n groat bydrae tot die intensive-
ring van SWAPO se gewapende optrede en die insurgensie in die 
algemeen sedert 1971 gelewer. 
4.8.4. Die konvensionaliserinq van die konflik (1974 - 1989) 
Die militere dimensie van die rewolusionere oorlog in 
Namibig het, as gevolg van verskeie faktore, sedert 1974 'n 
toenemend konvensionele karakter begin aanneem. In die verband 
het die onafhanklikwording van Angola gedurende 1975 en die 
daaropvolgende burgeroorlog, die betrokkenheid van die SA 
Weermag by teeninsurgensie in Namibig sedert 1973, sowel as hul 
konvensioneel militere optrede in Angola gedurende 1975 en 
veral sedert 1978, asook die betrokkenheid van Kubaanse troepe 
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in Angola 'n groot rol gespeel. 
Die konvensionalisering van die konflik het vir SWAPO 
ernstige gevolge meegebring. Die gevolge word hieronder aan die 
hand van die strategiese gevolge van die Portugese staatsgreep 
(1974) vir SWAPO en die agteruitgang in SWAPO se militere ver-
mog na 1983 ondersoek. 
* Die staking word in par.4.6.4. supra ondersoek. 
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4.8.4.1. Die Portugese staatsgreep en die strategiese gevolge 
vir SWAPO (1974 - 1983) 
Die militere staatsgreep in Portugal (gedurende 1974), 
die daaropvolgende kapitulasie van die Portugese magte in 
Angola en die magsoorname deur die Movimento Popular de Liber-
tacao de Angola (MPLA) in Angola op 11 November 1975, was waar-
skynlik die betekenisvolste gebeurtenis in die bestaan van 
SWAPO. As gevolg van die goeie verstandhouding tussen SWAPO en 
die MPLA, het die bewindsoorname deur laasgenoemde beweging in 
Angola die hele noordelike grensgebied van Namibig binne bereik 
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van SWAPO gebring. Ook voornemende SWAPO-rekrute het dit mak-
liker gevind om die grens na Angola te kruis en Namibig op die 
wyse onwettig te verlaat. Dit word byvoorbeeld geraam dat gedu-
rende die tweede helfte van 1974 alleen ongeveer 2,500 vlugte-
linge Namibig op die wyse verlaat en hulle by SWAPO in die 
bui teland gevoeg het, 
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waarvan die meeste by PLAN aangesluit 
het. 
Die veranderde staatkundige en militere situasie in 
Angola het, buiten die opvallende voordele, vir SWAPO ook 
verskeie nuwe probleme geskep. Die belangrikste hiervan was 
waarskynlik die organisasie se jarelange vriendskap met een van 
die ander Angolese bevrydingsbewegings, die Uniao Nacional pa-
ra ~ Independencia Total de Angola (UNITA), wat hy noodge-
dwonge moes prysgee en ook die verpligting om 'n groot deel van 
sy mannekrag tot die beskikking van die MPLA te stel vir mili-
tere optrede teen UNITA. 
Volgens alle aanduidings het SWAPO reeds sedert onge-
veer 1969 hegte bande met die MPLA gehandhaaf, maar as gevolg 
van historiese, geografiese en etniese redes was SWAPO sedert 
die stigting van UNITA (gedurende 1966) veel nader aan laasge-
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noemde organisasie. Dit kan toegeskryf word aan die noue ver-
wantskap tussen die Ovimbundu-gemeenskap (wat die kern van 
UNITA vorm) in suid-Angola en die Kwanyamas (die grootste van 
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* die Owambo groeperinge) wat weerskante van die internasionale 
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grens woon en 'n substansiMle deel van SWAPO uitgemaak het. 
Met die bewindsoorname van die MPLA in Angola gedurende 
1975, het die MPLA-regering SWAPO genooi om basisse in Angola 
te vestig. In die lig van die strategiese voordele wat dit vir 
SWAPO ingehou het, is laasgenoemde organisasie weinig keuse ge-
laat as om horn, met die uitbreek van vyandelikhede tussen die 
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MPLA en ONITA, aan die kant van die MPLA te skaar. Op sy beurt 
het ONITA, teen die einde van 1976, SWAPO formeel tot vyand 
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verklaar. Dit is ironies dat die eerste vuurwapen van ONITA, 'n 
Sowjet vervaardigde Tokarev pistool, 'n persoonlike geskenk van 
Sam Nujoma (President van SWAPO) aan dr. Jonas Savimbi (leier 
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van ONITA) was. 
Gedurende Junie 1976 het SWAPO sy hoofkwartier na Luanda 
verskuif en terselftertyd ook verskeie basisse in Angola, teen-
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aan die grens met NamibiM, gevestig. Teen die tyd was daar al 
'n beduidende betrokkenheid van die SA Weermag in suid-Angola 
ter ondersteuning van ONITA en het die SAW ook met militere op-
trede teen SWAPO-basisse in die suide van Angola begin. Die be-
trokkenheid van die SAW aan die kant van ONITA het daartoe 
gelei dat laasgenoemde organisasie in sommige oorde as 'n soort 
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surrogaatmag van die RSA beskryf is. Die situasie het vir SWAPO 
uiters negatiewe gevolge meegebring en het beteken dat suidoos-
Angola, waar ONITA bedrywighede gesentreer was, vir SWAPO 
grootliks ontoegangklik geword het en dat infiltrasie na veral 
die Kavango erg bemoeilik is. 
Benewens die struikelblokke wat die vyandskap met 
ONITA vir SWAPO ingehou het, is die situasie vir die organisa-
sie verder gekompliseer deur die eis van die MPLA dat SWAPO, as 
* Die gevolge van die fisiese skeiding, wat deur die interna-
sionale grens tussen NamibiM en Angola, op die Owambo-groep-
eringe in die noorde van NamibiM en in die suide van Angola 
afgedwing is, word in hoofstuk 3 supra, par.3.3.1. bespreek. 
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teenprestasie vir die voorreg om vanuit basisse in Angola teen 
Namibig op te tree, 'n deel van sy mannekrag tot die beskikking 
van die Angolese legr (FAPLA) moes plaas vir optrede teen 
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ONITA. Die verpligting het 'n geweldige las op SWAPO se manne-
krag geplaas. Gedurende 1988 is byvoorbeeld beraam dat SWAPO 
tot 32% van sy beskikbare mannekrag (nagenoeg 2,800 uit 'n to-
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tale mag van ongeveer 8,700) vir die doel moes aanwend. As in 
ag geneem word dat ongeveer 54% van PLAN se mannekrag verdeel 
is tussen administratiewe/logistieke take, rekrute onder oplei-
ding, militere bevelsposte en defensiewe bataljons, asook 'n 
beperkte ontplooiing (ongeveer 6%) in Botswana en Zambig, dan 
het daar maar ongeveer 14% (ongeveer 1,000 lede) van PLAN se 
totale mannekrag vir die jaarlikse infiltrasie na Namibig oor-
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gebly. 
SWAPO was egter, ten spyte van die struikelblokke, 
sedert 1975 strategies in die gunstigste posisie in sy bestaan 
ten opsigte van veral die militere dimensie van die insurgen-
sie. Die organisasie het sy voordeliger posisie onmiddellik 
aangewend om die insurgensie te intensiveer en sedert 1975 was 
daar 'n merkbare toename in insurgensie-bedrywighede, veral in 
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Owambo. Insurgensie-verwante voorvalle het byvoorbeeld gestyg 
van 535 voorvalle in 1977 tot 1,175 en 1,052 onderskeidelik in 
1980 en 1981 voordat dit, as gevolg van 'n meer doeltreffende 
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teeninsurgensie-strategie, begin afneem het. 
Tussen 1975 en 1979 het die insurgente ook daarin ge-
slaag om relatief suksesvol na die sogenaamde blanke boerdery-
gebied, in die noorde van Namibig (suid van Owambo), te infil-
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treer en verskeie blankes te vermoor. Tussen 1979 en ongeveer 
1984 het SWAPO die insurgensie byna uitsluitlik in Owambo en 
die Kavango gekonsentreer, hoofsaaklik tydens die jaarlikse 
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regnseisoen wanneer water, kos en skuiling meer volop was. 
4.8.4.2. Die agteruitgang in die militere vermog van 
SWAPO na 1983 
Di t is duidelik dat daar sedert 1983 'n geleidelike 
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agterui tgang in die mili tere vermol! van SWAPO was. In die 
Caprivi was daar reeds sedert ongeveer 1979 'n afname in SWAPO 
se militere bedrywighede en het die laaste ernstige voorval op 
23 Augustus 1978 plaasgevind toe SWAPO, vanaf Zambiese grondge-
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bied, 'n vuurpylaanval op Katima Mulilo geloods het. Een van 
die vuurpyle het die enkelkwartiere van die SAW getref en tien 
Suid-Afrikaanse soldate gedood, terwyl verskeie ander beseer 
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is. Hierna het Zambil!, waarskynlik as gevolg van hakkejag ope-
rasies deur die SA Weermag en dreigemente deur die RSA dat ver-
geldingsaanvalle in Zambil! uitgevoer sal word, klaarblyklik 
druk op SWAPO uitgeoefen om horn van aanvalle teen die Caprivi, 
354 
vanaf Zambiese grondgebied, te weerhou. 
Dit wil voorkom of die SAW aanvanklik hoofsaaklik hak-
kejag en vergeldingsaanvalle teen SWAPO uitgevoer het, maar 
sedert 1978 is daar ook met sogenaamde voorkomende aanvalle op 
355 
SWAPO-basisse, honderde kilometer binne Angola, begin. Die 
aanvalle het SWAPO nie alleen ontwrig nie, maar ook gedwing om 
sy basisse veral bevel -en beheerposte dieper in Angola 
te vestig, met die gepaardgaande !anger en gevaarliker logis-
356 
tieke linies. Die eerste betekenisvolle aanval van die aard 
was teen die SWAPO-kamp by Cassinga, in Angola, op 4 Mei 1978 
357 
waartydens meer as 600 mense gedood en 180 gevange geneem is. 
Die aanval het ernstige kritiek teen die RSA tot gevolg gehad 
nadat beweer is dat Cassinga hoofsaaklik 'n vlugtelingkamp met 
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slegs 'n gewapende beskermingselement was. 
Militere optrede deur die SAW teen SWAPO in Angola het 
nieteenstaande die kritiek 'n kenmerk van die teeninsurgensie-
strategie in Namibil! geword en, namate die militere optrede 
359 
teen SWAPO toegeneem het, het SWAPO militer veld begin verloor. 
PLAN gelnisieerde insidente het byvoorbeeld van 1,175 in 1980 
360 
tot 756 in 1982 en 483 in 1987 gedaal. 
Dit wil voorkom of die tydperk tussen 1976 - 1983 die 
hoogtepunt van SWAPO se mili tere bedrywighede was. Voor 1983 
het PLAN in relatief groot groepe gelnfiltreer (80 - 100) en 
onder andere aanvalle op militere basisse geloods. Die groot 
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groepe was egter maklik opspoorbaar en die insurgente bet groot 
verliese gely. SWAPO was verplig om taktiese aanpassings te 
maak en gevolglik is sy infiltrasiegroepe aansienlik verklein 
361 
in 'n poging om sy ongevalle te beperk. Sedertdien bet SWAPO 
toenemend op sabotasie en wegstaanbestokings (aanyalle op mili-
tere basisse en dorpe deur middel van vuurpyle of mortiere) as-
362 
ook stedelike terreur begin konsentreer. 
'n Nuwe ontwikkeling sedert 1988 was die ontstaan van 
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gekombineerde SWAPO/Kubaanse bataljons in Angola. Teen 1988 was 
364 
daar reeds meer as 40,000 Kubaanse troepe in Angola en, in die 
lig van SWAPO se tanende militere vermo~ sowel as die bedrywig-
bede van beide die SAW en UNITA in die suide van Angola, is dit 
duidelik waarom SWAPO bereid was om op die wyse met die Kubane 
saam te werk. Sover bekend bet drie gekombineerde SWAPO/Ku-
baanse bataljons - Zebra, Tiger en Lion - tot stand gekom. Dit 
bet klaarblyklik uit ongeveer 200 Kubane en 250 PLAN-insurgente 
bestaan en is gesamentlik deur Kubaanse en SWAPO offisiere be-
365 
beer. Dit is onduidelik wat die doel en effek van die gekombi-
neerde bataljons was, alboewel dit bekend is dat SWAPO oor 'n 
konvensioneel militere vermo~ in Angola beskik bet en dat daar-
366 
die vermo~ nog net teen Unita aangewend is. 
Die vraagstuk oor terrorisme en die aanwending daarvan 
deur SWAPO word weens die kontroversi~le aard daarvan nie uit-
druklik ondersoek nie, alboewel SWAPO-insurgente deur die jare 
by verskeie voorvalle betrokke was wat, volgens die internasio-
naal aanvaarbare norm van "terrorisme", as sodanig beskou moet 
367 
word. Daarteenoor is die Polisie in Namibi~ van sogenaamde 
"ge!nstitusionaliseerde" terrorisme teenoor veral die plaaslike 
368 
bevolking in die Operasionele Gebied beskuldig. 
4.9. GEVOLGTREKKING 
Die rewolusionere potensiaal in Namibi~ was, ten tye 
van die totstandkoming van SWAPO en as gevolg van onder meer die 
volgende redes, reeds duidelik sigbaar: 
(1) In die era van dekolonialisering na die Tweede Wereldoor-
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log, het Suid-Afrika voortgegaan om Namibil! as 'n semi-
koloniale gebied te beheer in weerwil van toenemende plaas-
like en internasionale druk om aan Namibil! te onttrek. 
(2) Namibil! was 'n ontwikkelende land waarin die grootste deel 
van die bevolking 'n kleinboerse bestaan gevoer het en 'n 
groot deel van die plaaslike bevolking, as gevolg van die 
plaaslike bestaansekonomie, deur middel van byvoorbeeld die 
sogenaamde stelsel van trekarbeid uitgebuit is. 
(3) Die bestaan van onderdrukkende wetgewing, wat op die behoud 
van politieke mag deur die "koloniale moondheid" (die RSA) 
gerig was, sowel as die weerhouding van politieke regte van 
die inheemse bevolking. 
( 4) Die Suid-Afrikaanse beleid van rasseskeiding (apartheid) 
is ook in Namibil! toegepas, gepaardgaande met bepaalde 
diskriminerende optrede teen en behandeling van die inheem-
se bevolking. 
Om die rewolusionere potensiaal te omskep in 'n geskik-
te klimaat vir die doeleindes van rewolusionere oorlogvoering, 
was dit noodsaaklik om die bevolking polities te mobiliseer en 
te organiseer. Van al die nasionalistiese organisasies in 
Namibil! het SWAPO uiteindelik die suksesvolste in hierdie taak 
geslaag en kon hy horn sodoende as die leidende nasionalistiese 
organisasie in Namibil! vestig. 
Alhoewel die Ovamboland People's Congress (OPC) gebore 
is uit verset teen die bestaande sosio-ekonomiese omstandighede 
en in besonder teen die uitbuiting van werkers deur middel van 
veral die trekarbeidstelsel met gepaardgaande negatiewe 
maatskaplike gevolge het sy opvolgers, die Ovamboland 
People's Organisation (OPO) en SWAPO, uit die staanspoor hul 
doelstellings wyer geformuleer om ook nasionale bevryding in te 
sluit. SWAPO het besluit om horn, benewens politieke en ander 
optrede ook tot gewapende optrede, met ander woorde volskaalse 
rewolusionere oorlogvoering (insurgensie), te wend. 
Uiteindelik het SWAPO aan al die vereistes vir 'n rewo-
lusionere organisasie voldoen. Die organisasie het alle be-
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skikbare middele op die politieke, maatskaplike, ekonomiese, 
psigologiese, internasionale en militere dimensies aangewend in 
sy strewe na poli tieke magsoorname. SWAPO bet ook suksesvol 
daarin geslaag om internasionale steun te werf en terself-
tertyd internasionale veroordeling van die RSA te monster, ter-
wyl die organisasie ook daarin geslaag het om horn op die poli-
tieke terrein as die enkele belangrikste politieke organisasie 
in Namibi~ te vestig. 
Op die militere terrein was SWAPO aanvanklik ook suk-
sesvol, maar boof~aaklik as gevolg van doeltreffende teeninsur-
gensie-optrede deur die Suid-Afrikaanse Veiligheidsmagte en 
veral grootskaalse militere operasies in Angola, is die mili-
tere vermo~ van SWAPO mettertyd geneutraliseer. Daarbenewens 
kon SWAPO ook nie, buiten vir enkele ge!soleerde voorvalle, 
daarin slaag om die gewapende stryd na die sogenaamde blanke 
suide (dws die gebied suid van Kaokoland, Owambo, Kavango en 
die Caprivi) uit te brei nie. Dit bet daartoe bygedra dat die 
moreel van die blankes en nie-SWAPO gesindes in die algemeen 
hoog was, met 'n gepaardgaande wil om weerstand te bied. Dit 
bet ook die taak van die Suid-Afrikaanse Veiligheidsmagte ver-
gemaklik, aangesien die geografiese gebied - waarbinne die 
insurgensie in hoofsaak gekonsentreer is - relatief klein was. 
Die onvermo~ van SWAPO om sy gewapende (guerrilla) op-
trede suksesvol na die sentrale en suidelike dele van die land 
uit te brei, kan toegeskryf word aan verskeie faktore soos die 
geografiese omgewing (woestyn en semi-woestyn gebiede) en demo-
grafiese werklikbede (bevolkingsverspeiding, yl bewoning en et-
niese diversiteit) van Namibi~, asook probleme ten opsigte van 
logistiek, werwing en geskikte basisse in buurstate (veral in 
die tydperk voor die Portugese kapitulasie in Angola gedurende 
1974) en ook doeltreffende optrede deur die Suid-Afrikaanse 
Veiligbeidsmagte. 
In die gebeel gesien bet SWAPO daarin geslaag om die 
insurgensie op al die dimensies, buiten die militere dimensie, 
met sukses te voer. Die organisasie bet gevolglik gevaar geloop 
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om militer vernietig te word, in welke geval hy horn mettertyd 
grootliks in dieselfde en moontlik selfs in 'n swakker posisie 
(as gevolg van optrede teen horn weens 'n mislukte insurgensie) 
as die ander Namibiese nasionalistiese organisasies kon bevind. 
SWAPO se gewapende optrede het egter 'n belangrike bydrae tot 
die insurgensie gelewer, in die sin dat dit terselftertyd as 
gewapende propaganda gedien het. Op die wyse het SWAPO verseker 
dat ook die internasionale gemeenskap van horn kennis neem en 
het hy sodoende daarin geslaag om veel groter plaaslike en in-
ternas ionale steun as die ander nasionalistiese en poli tieke 
organisasies in Namibig te monster. Dit was uiteindelik hierdie 
steun, in besonder die internasionale steun en die druk wat 
daardeur op Suid-Afrika geplaas is, wat die deurslag vir SWAPO 
gegee het. 
SWAPO se oorwinning van die VN-gemoni teerde verkiesing 
in Namibig, gedurende November 1989, bewys egter die stelling 
dat 'n insurgensie wel suksesvol kan wees sonder dat die rewo-
lusionere organisasie ook militer hoef te wen. Die insurgente 
moet net oorleef en verseker dat hulle militer nie uitgewis 
word nie. 
HOOFSTUK 5 
TEENINSURGENSIE IN NAMIBI!:!: _'._!! ALGEMENE OORSIG 
5.1. INLEIDING 
In hierdie hoofstuk word beoog om aan te toon hoe die 
rewolusionere oorlog in Namibi!:!, gesien vanui t 'n Suid-
Afrikaanse perspektief, ontwikkel bet en watter maatre!:!ls 
getref is om die insurgensie te bekamp. Ten einde die ondersoek 
te sistematiseer word die maatre!:!ls aan die hand van die 
verskillende dimensies van rewolusionere oorlog bespreek en die 
verloop van die teeninsurgensie-kampanje (veral die rol van die 
SA Weermag) aan die hand van vier onderskeibare fases. 
Die betrokkenheid van die SA Weermag by veral die 
sosio-ekonomiese -en psigologiese dimensies is opvallend en, 
gesien in die lig van die klem wat ook op militere maatre!:!ls 
geplaas is, is die fokus in hierdie hoofstuk hoofsaaklik op die 
rol van die SA Weermag en die SWA Gebiedsmag ( sedert lg se 
stigting gedurende 1980). Die rol van die polisie in die 
Namibiese teeninsurgensie-kampanje word afsonderlik in die 
volgende hoofstuk ondersoek. 
Die betekenis van die terme "teeninsurgensie" en 
"veiligheidsmagte" word gerieflikheidshalwe weer aangesny. 
Die term "teeninsurgensie" verwys normaalweg na al daardie 
maatre!:!ls (dws op die politieke, sosio-ekonomiese, psigologiese 
en militere dimensies) wat die staat moet tref om 'n 
insurgensie ( 'n aanval teen die staat dmv rewolusionere 
oorlogvoering) die hoof te bied. Die term "veiligheidsmagte", 
op sy beurt, verwys na al die teeninsurgensiemagte van die 
Staat, insluitende die militere magte, para-militere magte (bv 
die polisie) en die burgerlike administrasie. 
Ongelukkig word baie terme soms in enger en wyer sin 
gebruik, met verwarrende gevolge. Die term "teeninsurgensie" 
(soos tewens ook "insurgensie") word byvoorbeeld dikwels deur 
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die Suid-Afrikaanse Veiligheidsmagte aangewend as verwysende 
hoofsaaklik na die militere dimensie van rewolusionere oorlog. 
Insgelyks word die term "veiligheidsmagte" dikwels aangewend as 
verwysende slegs na militere en para-militere magte. In 
Namibil! is die enger vertolking van "veiligheidsmagte" bv in 
1 
wetgewing vasgele. Volgens die woordomskrywing in Art.1 (1) 
( 1V) van Proklamasie AG 9 van 1977 beteken Veiligheidsmagte, 
tensy dit uit die samehang anders blyk, die SA Polisie of die 
SA Weermag. (Dit is nie duidelik waarom die woord of in 
plaas van en gebruik word nie.) Dit word aanvaar dat die 
Suidwes-Afrikaanse Gebiedsmag en die Suidwes-Afrikaanse 
Polisie, na hul totstandkoming onderskeidelik gedurende 1980 en 
1981, oak by hierdie omskrywing ingesluit is. 
Om doelmatigheidsredes sal, tensy ui t die konteks 
anders blyk, in die res van hierdie ondersoek gevolg gegee word 
aan die enger omskrywing van "veiligheidsmagte", terwyl 
"teeninsurgensie" in sy brel!r betekenis gebruik sal word. 
5.2. DIE BETROKKENHEID VAN DIE SA WEERMAG IN NAMIBII! 
Die betrokkenheid van die SA Weermag by teeninsurgensie 
in Namibil! kan breedweg in die volgende vier fases ingedeel 
word: 
- die beginfase (1968 - 1973); 
- die defensiewe fase (1973 - 1978); 
- die offensiewe fase (1978 - 1985); en 
- die finale fase (1985 - 1989). 
Die fases word vervolgens in meer besonderhede 
ondersoek terwyl relevante besonderhede (veral ten opsigte van 
die defensiewe -en offensiewe fases) later oak by die 
bespreking van die onderskeie dimensies hanteer sal word. 
5.2.1. Die beginfase (1968 - 1973) 
Tussen 1959 (stigtingsjaar van die Owamboland People's 
Organisation - die voorloper van SWAPO) en 1973 (met die 
oordrag van verantwoordelikheid vir teeninsurgensie deur die SA 
Polisie aan die SA Weermag) was die Polisie (en in 'n mindere 
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* mate ook die SA Spoorwegpolisie) alleen verantwoordelik vir 
alle polisigring, 
2 
insluitende teeninsurgensie, in Namibig. In-
gevolge art.4 van die Mandaatooreenkoms (17 Desember 1928) is 
streng beperkings geplaas op die aanwesigheid en betrokkenheid 
van militere magte in Namibig. Art 4 bepaal naamlik: 
"The military training of the natives, otherwise than 
for purposes of internal police and the local defence 
of the territory, shall be prohibited. Furthermore, no 
military or naval bases shall be established or 
3 
fortifications erected in the territory." 
Dit wil voorkom of die mandataris (die Unie van Suid-
Afrika) bogemelde bepaling nie vertolk bet as 'n verbod op die 
oprigting van "tydelike" militere basisse, of die ad-hoc 
aanwending van militere magte, ter ondersteuning van die 
polisie in die mandaat-gebied nie. Die mandataris het dit 
byvoorbeeld met die aanwending van die Unie Verdedigingsmag, in 
besonder die Lugmag, in die onderdrukking van die Bondelswart 
opstand gedurende Mei 1922 en ook die militere optrede teen 
4 
hoofman Ipumbu in Owambo gedurende 1932, bewys. Die optrede van 
die Unie Regering het ook gedemonstreer dat die Regering nie 
sou huiwer om, waar nodig, sy militere magte in Namibig aan te 
wend ter ondersteuning van die polisie nie. 
Tydens die Tweede Wereldoorlog (1939 - 1945) is Suid-
Afrikaanse troepe weereens in Namibig gestasioneer. Met die 
ui tbreek van die oorlog bet die Suid-Afrikaanse regering 
klaarblyklik die strategiese belang van 'n permanente en 
doeltreffende militere mag in Namibig besef en gevolglik is die 
bepalings van die Unieverdedigingswet van 1912, soos gewysig, 
5 
gedurende 1939 ook op Namibig van toepassing gemaak. Dit bet 
gelei tot die stigting van die Kommandement Suidwes-Afrika 
* Die Spoorwegpolisie was verantwoordelik vir polisigring op 






jaar en 'n Kommandementshoofkwartier 
'n Vrywilliger-infanteriebataljon bet selfs as 
7 
deel van die Uniemagte aan die oorlog deelgeneem. Na die 
oorlog bet die Kommandement voortbestaan met 'n klein 
burgermagelement (Regiment Windhoek), 'n aantal sg 
skietkommando's en 'n lugkomponent (lg is gedurende 1964 
8 
bygevoeg). Hierdie mag bet die grondslag van die latere SWA 
Gebiedsmag (gedurende 1980) gevorm. 
Na die Tweede Wereldoorlog is die Suid-Afrikaanse magte 
onttrek en eers weer gedurende 1966 op 'n beperkte skaal in 
Namibig aangewend ter ondersteuning van die SA Polisie tydens 
'n aanval op 'n SWAPO-basis by Umgulumbashe in Owambo op 26 
9 
Augustus 1966 (Operasie Blouwildebees). Sedert 1966 was daar 'n 
merkbare intensivering van die insurgensie en bet die SA 
Weermag ook sedert 1968 begin met 'n geleidelike ontplooiing 
10 
van sy magte in die noorde van Namibig. 
Gedurende Mei 1968 is Lugkomponent en 'n 
administratiewe hoofkantoor by Rundu (Kavango) gevestig terwyl 
'n helikopter-eenheid by Katima Mulilo (Oos-Caprivi) 
gestasioneer is, ten einde die teeninsurgensie-eenhede van 
11 
die SA Polisie van grater mobili tei t te verseker. Gedurende 
1968 bet die Ministers van Verdediging en van Polisie 
ooreengekom dat legreenhede vir opleidingsdoeleindes in die 
12 
Caprivi ontplooi word. 
Sedert 1959 het die onrussituasie in Namibig periodiek 
opgevlam en 'n hoogtepunt bereik met die 1971/72-staking toe 
meer as 13,000 werkers uit 'n totale arbeidsmag van ongeveer 
50, 000 . swart werkers gestaak het, met ernstige ekonomiese en 
13 
ander gevolge vir ten minste 21 dorpe (en stede) en 11 myne. 
Die staking het gepaard gegaan met onrus en geweldpleging op 
verskeie plekke in Namibig, maar veral in Owambo. Daarbenewens 
het gewapende optrede deur SWAPO-insurgente, sedert 1971 
(na die geslaagde Tanga-kongres van Januarie 1970), skerp 
toegeneem en het die SA Polisie in Namibig nie oor voldoende 
mannekrag beskik om beide 'n onrussi tuasie sowel as 'n 
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* gewapende konfrontasie te banteer nie. 
Die geweldpleging wat op die staking gevolg bet, in 
samebang met 'n verskerpte mobiliseringsveldtog deur SWAPO, bet 
gelei tot 'n verdere verswakking in die veiligbeidsituasie in 
veral Owambo. In reaksie bierop bet die Suid-Afrikaanse 
Regering 'n noodtoestand, met gepaardgaande noodregulasies, 
gedurende Februarie 1972 in Owambo afgekondig, terwyl eenbede 
van die SA Weermag ter ondersteuning van die polisie in Owambo 
14 
ontplooi is. 
Die situasie in Owambo is verder gekompliseer met die 
verklaring van Owambo as 'n selfregerende gebied binne NamibiH 
op 27 April 1973 en die aankondiging dat 'n verkiesing vir lede 
van die Wetgewende Vergadering gedurende Augustus dieselfde 
15 jaar gebou sou word. Verskeie faktore, waaronder beperkende 
noodregulasies, intimidasie, die boikot van die verkiesings 
deur sommige partye en die arrestasie van sekere opposisie-
16 
lede, bet gelei tot 'n stempersentasie van slegs 2,5%. Dit is 
duidelik dat Owambo teen 1973 boogs gepolitiseerd was en aan 
SWAPO 'n ideale basisgebied en werwingsgeleenthede gebied het. 
Teen die begin van 1973 bet die insurgensie reeds 
sodanig ge!fntensiveer dat die SA Weermag genoodsaak is om sy 
magspeile in die noorde van NamibiH aansienlik uit te brei. 
Teen Julie 1973 bet die Weermag alle verantwoordelikbeid vir 
** teeninsurgensie in die Operasionele Gebied by die polisie 
17 
oorgeneem en is die polisie-eenhede onttrek. 
Aanvanklik bet die Weermag 'n agterstand teenoor die 
polisie gebad tov ervaring sowel as opleiding in teeninsur-
gensie, alhoewel reeds in 1968 begin is met die opleiding van 
18 
sekere eenbede in "teen-terroriste" optrede. Teen 1973, met die 
* Beide die 1971/72-staking en die rigtinggewende Tanga-kongres 
word in hoofstuk 4 supra volledig bespreek. 
** Vir 'n bespreking van die term "Operasionele Gebied", sien 
par.5.5. infra. 
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volskaalse ontplooiing van militere eenhede in die noorde van 
Namibig, was teen-terrorisme opleiding standaard praktyk in die 
19 
SA Weermag. Die SA Legr (as 'n afdeling van die SA Weermag) 
is oak ingedeel in twee hoof operasionele komponente, nl 'n 
20 
teeninsurgensie komponent en 'n konvensionele komponent. Soos 
aangetoon sal word was daar uiteindelik tov die konflik in 
Namibig, maar uiteindelik oak in die ander buurlande, 'n rol te 
speel vir albei komponente. Dit het 'n geweldige las ten opsig-
te van mannekrag en koste vir die Weermag teweeggebring en, in 
'n paging om die las te verlig, 
Namibianisering van die konflik. 
is begin met die sogenaamde 
In die laaste plek is dit duidelik dat daar oak wyer 
strategiese oorwegings was vir die uiteindelike betrokkenheid 
van die SA Weermag in Namibig en moet dit gesien word teen die 
agtergrond van, soos dit 
"totale aanslag" teen 
in die RSA bekend geword het, die 
21 
die Republiek en Namibig. In die 
1977-Witskrif op Verdediging is die noodsaaklikheid vir die 
formulering van 'n Totale Nasionale Strategie uitgewys, gegrond 
op die persepsie van die SA-regering dat die Republiek en 
Namibig gewikkel is in 'n rewolusionere oorlog teen 'n 
Marxisties geinspireerde en ondersteunde vyand, vandaar die 
22 
term "totale aanslag". Die aanwending van die SA Weermag in 
Namibig moet dus oak beoordeel word in die lig van die Totale 
Nasionale Strategie van die RSA. 
5.2.2. Die defensiewe fase (1973 - 1978) 
Die teeninsurgensiestrategie van die Polisie in die 
Operasionele Gebied, tot 1973, was hoofsaaklik defensief, 
alhoewel hakkejag-operasies van tyd tot tyd oar die grens na 
23 
Angola uitgevoer is . Dit het ondermeer beteken dat 
. oorgrensoptrede, met die uitsondering van hakkejag-operasies, 
uitgesluit is en dat gekonsentreer is op die interne 
beveiliging van die grensgebied deur die opsporing en 
arrestasie of uitwissing van insurgente nadat hulle 
geinfiltreer het. Na die oorname van teeninsurgensie-
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verantwoordelikheid by die SA Polisie gedurende 1973 het die SA 
24 
Weermag die defensiewe strategie aanvanklik voortgesit. 
Die strategiese posisie en die bestaande cordon 
sanitaire op die grens tussen Namibig en Angola is egter 
gedurende 1974 ingrypend verander met die militere staatsgreep 
in Portugal op 25 April 1974, die daaropvolgende onttrekking 
van Portugese troepe aan Angola en die onafhanklikwording van 
25 
Angola op 11 November 1975. Die nuwe situasie het die Suid-
Afrikaanse regering genoop om 'n totale herwaardering van sy 
strategieg in Namibig te maak. 
Die gebeure in Angola en in besonder die bewindsoorname 
deur die Movimento Popular de Libertacao de Angola (MPLA), het 
vir SWAPO groot strategiese voordele ingehou. SWAPO is byvoor-
beeld in staat gestel om basisse in die suide van Angola te 
vestig, waardeur infiltrasie na Namibig aansienlik vergemaklik 
26 
is. Weens die relatief korter en veiliger infiltrasieroetes kon 
SWAPO sy politieke mobiliserings- en werwingsprogramme, veral 
in OWambo, drasties uitbrei. Dit het die organisasie gedurende 
1974/75 van 'n stroom rekrute verseker, waarvan die ~eerderheid 
in die geledere van SWAPO se People's Liberation Army of Nami-
27 
bia (PLAN) opgeneem is. Die korter en veiliger infiltrasie-
roetes het ook die voordeel van beter logistiek en kommunikasie 
28 
en gevolglik ook groter doeltreffendheid ingehou. 
Die eerste tekens van 'n verandering in die strategiese 
denke van die SA Weermag is teen die tweede helfte van 1975 
waargeneem. Gedurende die tydperk (tot vroeg in 1976) het die 
Weermag, onder andere deur middel van sg "uitkam operasies", 
'n gedemilitariseerde gebied van tien kilometer breed noord van 
29 
die Namibig/Angola-grens geskep. Na aanvalle deur UNITA op die 
Ruacana-Calueque-waterskema (op die grens tussen Angola en 
Namibig) en beweerde dreigemente deur SWAPO dat die waterskema 
aangeval sou word, het die Weermag die skema gedurende Augustus 
30 
1975 beset. 
Intussen het gevegte gedurende Julie 1975 tussen die 
drie belangrikste rewolusionere bewegings in Angola - die MPLA, 
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die Frente Nacional de Libertacao de Angola (FNLA) en die 
Uniao Nacional para £ Independencia Total de Angola (UNITA) -
31 
uitgebreek. Dit was toe reeds duidelik dat die sogenaamde 
Alvor-samewerkingsooreenkoms van 15 Januarie 1975, tussen laas-
32 
genoemde drie organisasies en Portugal, misluk het. Die FNLA en 
UNITA het die SA Regering om hulp teen die MPLA genader met die 
onderneming om, in ruil vir Suid-Afrikaanse steun, voortaan 
33 
teen SWAPO in Angola op te tree. 
Vir die RSA was dit klaarblyklik ook vroeg reeds 
duidelik dat die Sowjet-ondersteunde MPLA nie van plan was om 
die Alvor-ooreenkoms te eerbiedig nie en beoog het om, met 
behulp van Kubaanse ondersteuning, met onafhanklikheid op 11 
34 
November 1975 'n Marxistiese regering in Angola te vorm. Vol-
gens die RSA-bedreigingspersepsie is enige Marxistiese buur-
staat gesien as 'n potensigle bereiging vir die nasionale vei-
ligheid van die Republiek en, in die geval van Angola, is die 
situasie verswaar deur die samewerking van die MPLA, SWAPO en 
35 
die ANC(SA). Gevolglik was die vooruitsigte van 'n UNITA/FNLA 
regering om verstaanbare redes vir die RSA meer aanvaarbaar. 
Di t word beweer dat die VSA, sowel as sekere ander 
Westerse -en Afrika state, wat ook bekommerd was oor die 
toenemende Sowjet/Kubaanse betrokkenheid in Angola,, die RSA op 
'n koverte wyse nie net versoek het om militer in te meng ten 
einde 'n MPLA oorname te verhoed nie, maar ook bepaalde steun 
36 
beloof het. Hierdie versoeke en beloftes het waarskynlik die 
deurslag gegee in die besluit van die RSA om militer in Angola 
37 
in te meng. 
Aanvanklik (gedurende Augustus 1975) bet die SA Weermag 
net die hidro-elektriese skema by Calueque beset, maar het kort 
38 
daarna direk by die burgeroorlog in Angola betrokke geraak. 
Teen Oktober 1975 bet vier gemengde gevegsgroepe (in wat bekend 
gestaan bet as Operasie "Savannah") aan die kant van UNITA en 
39 
die FNLA teen die MPLA en Kubaanse magte geveg. Tydens 
Operasie "Savannah" bet die SAW ook verskeie SWAPO basisse in 
40 
suid-Angola aangeval, alhoewel optrede teen SWAPO tydens 
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hierdie operasie klaarblyklik 'n sekondere oogmerk was. 
Operasie "Savannah" het egter misluk in sy doel om die 
FNLA en UNITA teen 11 November 1975 in 'n "bedingingsposisie" 
41 
teenoor die MPLA te plaas. Die volgende kan as van die 
belangrikste redes vir hierdie mislukking aangevoer word: Dit 
wil eerstens voorkom of die SAW, ten spyte van bepaalde 
militere suksesse, 'n aantal ernstige strategiese en taktiese 
foute begaan het, veral tov hulle waardering van die militere 
42 
vermol:! en kohesie van die UNITA/FNLA magte. Tweedens was die 
MPLA/Kubaanse magsopbou te groat vir die beperkte mag wat die 
SA Weermag in Angola ontplooi het, terwyl daar ook niks gekom 
43 
het van die beloofde Westerse steun nie. In die derde plek was 
die RSA nie bereid om sy magte in Angola verder ui t te brei 
nie, enersyds uit vrees vir konfrontasie met 'n supermoondheid 
(die Sowjetunie) en andersyds uit vrees vir verdere negatiewe 
publisiteit, gepaardgaande met negatiewe nasionale en 
44 
internasionale politieke gevolge. 
Op 11 November 1975 is die MPLA ingehuldig as die 
eerste regering van die Volksrepubliek van Angola en teen die 
einde van Maart 1976 is alle Suid-Afrikaanse troepe, met die 
ui tsondering van die wat vir die bewaking van die Ruacana-
45 
Calueque-waterskema agtergebly het, aan Angola onttrek. 
Na die ontrekking van die SAW aan Angola het 'n tydperk 
van konsolidasie vir beide die Weermag en SWAPO gevolg. Die 
Weermag het begin met die samestelling en opleiding van 
46 
militere eenhede onder die plaaslike bevolking in Namibil:!. 
In die lig van 'n duidelike besef dat die SA Weermag 
in Namibil:! met rewolusionere oorlogvoering gekonfronteer is, is 
begin werk aan 'n nasionale strategie om alle staatsdeparte-
47 
mente by die bekamping daarvan te betrek. Teen hierdie 
agtergrond is besluit (gedurende 1976) om die teeninsurgensie-
eenhede van die SA Polisie, in 'n ondersteunende rol, weer in 
48 
die Operasionele Gebied (spesifiek Owambo) te ontplooi. 
Die Suid-Afrikaanse onttrekking uit Angola was 
uiteraard vir SWAPO, afgesien van die strategiese implikasies, 
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'n groot more le oorwinning en die organisasie het, vanui t 'n 
propaganda oogpunt, waardevolle munt uit die "militere 
49 
neerlaag" van die RSA geslaan. SWAPO het onmiddellik begin met 
die ui tbreiding van sy werwingsprogram, terwyl Kubaanse 
50 
instrukteurs met die opleiding van rekrute behulpsaam was. 
Nuwe opleidings- en basiskampe is in suid-Angola gevestig en 
kommunikasie sowel as logistieke geriewe is met die MPLA en 
51 
Kubaanse magte gedeel. Die nuwe situasie het SWAPO (veral PLAN) 
in staat gestel om sy magte aansienlik uit te brei. Teen 1976/ 
77 was SWAPO se geraamde militere getalsterkte al 2,000 en teen 
1978 is die getal verder ui tgebrei tot meer as 10, 000 man, 
52 
teenoor 'n geskatte getalsterkte van slegs 400 gedurende 1974. 
In die tydperk 1977 - 1978 was daar 'n skerp toename in 
infiltrasie na Owambo en die Caprivi, met 'n gepaardgaande 
styging in terreurvoorvalle en ander vorme van insurgensie, 
terwyl infiltrasies selfs suid van die sg Rooilyn (die 
53 
suidelike grens van die Operasionele Gebied) voorgekom het. 
Gedurende 1977 alleen is 23 hoofmanne in Owambo vermoor en 
vroeg in 1978 is 119 Owambo-skoolkinders, sowel as 'n bus met 
54 
86 passasiers, ontvoer. Sedert 1977 het PLAN-eenhede, wat voor-
heen selde groter as 10 man was, in groepe van tussen 80 - 100 
55 
na Owambo geinfiltreer. Aanvalle op basisse van die Veilig-
heidsmagte het toegeneem en teen 1977 het kontakte tussen SWAPO 
en die Veiligheidsmagte ook toegeneem tot gemiddeld 100 per 
56 
maand. 
SWAPO se sukses tot in daardie stadium, in die skepping 
van 'n sterkmansbeeld onder die plaaslike bevolking - veral in 
die lig van die verwagte verkiesing van 'n grondwetlike 
vergadering vir Namibil! teen die einde van 1978 het 
ol!nskynlik 'n persepsie laat ontstaan dat die Veiligheidsmagte 
nie in staat was om die insurgensie suksesvol te bekamp nie. 
Gevolglik was die Suid-Afrikaanse regering verplig om, indien 
hy wou verseker dat sy politieke beleid -en inisiatiewe in 
57 
Namibil! slaag, sy teeninsurgensie-strategie aan te pas. 
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5.2.3. Die offensiewe fase (1978 - 1985) 
Teen die begin van 1978 was dit duidelik dat daar 'n 
onherroeplike transformasie van die strategiese opset op die 
58 
grens tussen Namibil! en Angola was. SWAPO het, met die 
toestemming en ondersteuning van die nuwe regering in Angola, 
byna na willekeur na Namibil! ge!i'.nfiltreer. Die fisiese 
afsluiting en selfs die effektiewe patrollering van die lang 
grenslyn (ongeveer 1,600 kilometer) met Angola en Zambil! was 'n 
onmoontlike taak. Hier in het die volgende faktore, soos 'n 
gebrek aan mannekrag, die geografiese omgewing (veral die digte 
plantegroei gedurende die rel!nseisoen) wat die insurgente 
bevoordeel het, die digte bevolkingsverspreiding (veral in 
Owambo) in die grensgebied en, voortspruitend hieruit, die 
geredelike beskikbaarheid van voedsel, water, inligting en 
skuiling, 'n bepalende rol gespeel. 
Teen hierdie agtergrond is die Suid-Afrikaanse regering 
waarskynlik gedurende 1978 met 'n keuse ( hoofsaaklik) tussen 
twee strategiel! gekonfronteer. In militere terminologie word 
dikwels na hierdie strategiel! as "verdediging-in-diepte" 
("defence-in-depth") en "voor-verdediging" ("forward-defence"), 
59 
verwys. Die verdediging-in-dieptestrategie is defensief van 
aard en, toegepas as 'n teeninsurgensie-strategie, is dit gerig 
op die opsporing en arrestasie of uitwissing van insurgente so 
60 
spoedig as moontlik nadat hulle ge!i'.nfiltreer het. Die strategie 
veronderstel gevolglik ondermeer die beskikbaarheid van 
doeltreffende inligting en 'n vermol! om daarvolgens op te tree. 
Die nadeel van hierdie strategie is dat infiltrasie slegs 
61 
beheer en moontlik beperk word, maar nie gestuit word nie. 
Die voor-verdedigingstrategie is veel meer of fensief 
van aard en berus op die beginsel dat die geveg na die vyand 
62 
geneem word. Laasgenoemde strategie veronderstel uiteraard die 
militere vermol! om "die geveg na die vyand te neem" en hou die 
voordeel in dat die vyand se vermol! om eerste aan te val 
vernietig of ernstig ontwrig kan word. Die strategie is veral 
geskik vir terreine waar daar nie 'n doeltreffende cordon 
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sanitaire bestaan nie. Toegepas as 'n teeninsurgensie-strategie 
is die grootste nadeel daarvan waarskynlik en hoof saaklik geleM 
in die moontlikheid van nadelige internasionale politieke 
implikasies asook die moontlikheid van mili tere konfrontasie 
met die "gasheerland" waar die insurgente aangeval word. 
Na oorweging van die voor- en nadele het die Suid-
Af ri kaanse regering oMnskynlik op die toepassing van 'n 
voor-verdedigingstrategie besluit (in die 1982-Witskrif op Ver-
dediging en Wapenvoorsiening van die RSA is daarna verwys as 'n 
63 
"offensiewe verdedigingstrategie"). Die Suid-Afrikaanse 
Minister van Verdediging het reeds gedurende 1981 daarna verwys 
64 
as "offensief pro-aktiewe" maatreMls. Die kern van 'n 
"offensiewe verdedigingstrategie" in NamibiM was geleM in sg 
oorgrens operasies (of, soos dit ook genoem is, "voorsprong 
operasies") waartydens aanvalle op die hoofkwartiere, 
basisse en logistieke roetes van SWAPO in buurlande geloods sou 
word. Met die toepassing van die strategie is beoog om SWAPO 
nie net aansienlike verliese toe te dien nie, maar ook om SWAPO 
te verplig om sy basisse verder van die Namibiese grens en 
gevolglik buite gerieflike bereik van sy teikengebiede te 
65 
verskuif. 'n Verdere element van die strategie was die 
aanwending van ONITA as 'n soort surrogaatmag in die suide van 
Angola, waardeur die bewegings van SWAPO verder aan bande gele 
66 
kon word. 
Gedurende Mei 1978 is begin met die eerste van 'n reeks 
"voorsprong operasies" toe die SWAPO-opleidingsbasis by 
Cassinga, in Angola, ongeveer 250 kilometer noord van die 
Namibiese grens (sowel as 'n aantal kleiner basisse), deur 
67 
eenhede van die SA Weermag aangeval is (Operasie "Reindeer"). 
Tussen 1980 en 1984 het, afgesien van 'n aantal kleiner 
hakkejag operasies, verskeie ander grootskaalse militere 
operasies teen SWAPO in Angola gevolg, waarvan die volgende die 
bekendste is: "Sceptic" (Junie 1980); "Protea" (Augustus 1981); 
"Super" (Maart 1982); "Mebos" (Julie Augustus 1982); 
"Phoenix" (Februarie - April 1983); en "Askari" (Desember 1983 
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68 
- Januarie 1984). Na Operasie "Protea" het die SA Weermag 'n 
69 
semi-permanente teenwoordigheid in suid-Angola gehandhaaf. 
Die SA Weermag het, met die uitsondering van 1978 en 
1979, nooit grootskaalse militere operasies - SOOS die in 
Angola, in Zambi~ onderneem nie. Op 23 Augustus 1978 het SWAPO 
vanaf Zambiese grondgebied en, in wat onder meer as weerwraak 
vir die aanval op Cassinga beskou is, 'n vuurpyl- en 
70 
mortieraanval op Katima Mulilo geloods. Tydens die 
opvolgoperasie het die SAW zambig meer as 250 kilometer binne-
71 
gedring. Gedurende 1979 is verdere aanvalle, tydens Operasie 
"Saffraan", teen SWAPO-basisse in Zambig geloods en is die 
organisasie daardeur verplig om sy. basisse meer as 200 
72 
kilometer verder noord te verskuif. Na hierdie operasie is 
SWAPO deur Zambig verbied om voortaan vanuit daardie land teen 
73 
Namibig op te tree. Dit het effektief 'n einde gebring aan 
74 
infiltrasie na en gewapende optrede deur SWAPO in die Caprivi. 
Na afloop van Operasie "Askari", gedurende Januarie 
1984, het die RSA en Angola - deur bemiddeling van die VSA -
onderhandelings aangeknoop wat uitgeloop het op die sg Lusaka-
75 
ooreenkoms van 16 Februarie 1984. Suid-Afrika het onderneem om 
al sy magte uit Angola te onttrek, terwyl Angola, op sy beurt, 
onderneem het om toe te sien dat SWAPO nie die ontruimde gebied 
76 
herbeset nie. Teen April 1985, nog voordat die onttrekking van 
die SA Weermag afgehandel is, was dit reeds duidelik dat die 
ooreenkoms - as gevolg van skendings deur albei partye 
misluk het. Di t wil voorkom of die SAW nogtans eensydig 
77 
voortgegaan het met die onttrekking van sy magte aan Angola. 
Operasie "Askari" was ook die laaste grootskaalse voor-
78 
sprong operasie teen SWAPO. Sedert laasgenoemde operasie het 
die Weermag, ten opsigte van oorgrens optrede, horn hoofsaaklik 
op hakkejag-operasies en relatief klein "soek-en-vernietig"-
operasies soos "Boswilger" (Junie 1985) en "Egret" (September 
79 
1985) in suid-Angola, toegele. 
Dit wil voorkom of die SA Weermag, deur middel van die 
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offensiewe verdedigingstrategie (of voor-verdedigingstrategie), 
teen 1985 grootliks daarin geslaag het om SWAPO se vermog om na 
NamibH! te infiltreer, hoofsaaklik tot Owambo te beperk. In 
die verband het die voorsprong operasies, gekoppel aan die 
semi-permanente teenwoordigheid van die SA Weermag in suid-
Angola na Operasie "Protea" (1981), asook die bedrywighede van 
80 
UNIT A in suidoos-Angola, 'n deurslaggewende rol gespeel. Die 
Caprivi was byvoorbeeld reeds sedert 1979 en die Kavango sedert 
1985, op enkele uitsonderings na, vry van infiltrasie en 
81 
terreur. 
In die algemeen is die langtermyn gevolge van die voor-
verdedigingstra tegi e sigbaar ge!llustreer in die skerp afname 
in terreurvoorvalle sedert 1980. Sien byvoorbeeld die 
82 





























5.2.4. Die finale fase (1985 - 1989) 
Teen 1985 was dit duidelik dat, ten opsigte van die 
rewolusionere oorlog in Namibig, die strategiese inisiatief by 
Suid-Afrika berus het. Volgens beramings van die Weermag 
gedurende 1986 het SWAPO byvoorbeeld, tot in daardie stadium, 
reeds meer as 10,000 PLAN-lede verloor en het die organisasie 
teen 1987 oor slegs 8,700 militer opgeleide lede beskik teenoor 
83 
16, 000 gedurende 1978. Volgens die SAW het hulle teen 1987 
daarin geslaag om SWAPO van die guerrilla-oorlogvoering-fase na 
84 
die organisasie-fase van die insurgensie terug te dwing. 
In die suksesvolle toepassing van die offensiewe-
verdedigingstrategie deur die SA Weermag het UNITA, in Angola, 
'n sleutelrol gespeel. SWAPO is byvoorbeeld deur die MPLA 
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verplig om, as quid pro quo vir voortgesette Angol,ese steun 
(oa basisgeriewe in Angola), 'n deel van sy mannekrag tot die 
beskikking van FAPLA (die Angolese letlr) te stel vir optrede 
85 
teen UNIT A. Gedurende 1988 is beraam dat PLAN, in daardie 
stadium, ongeveer 32% van , sy beskikbare mannekrag ( dws 2, 800 
ui t 'n totale mag van 8, 700) ingevolge die verpligting teen 
86 
UNITA moes aanwend. 'n Verdere 28% (ongeveer 2,400 man) is 
aangewend vir basisbeveiliging teen beide UNITA en SAW 
87 
aanvalle. 
Die strategiese belang van UNITA in suid-Angola vir 
Suid-Afrika, tydens die rewolusionere oorlog in Namibitl, is dus 
baie duidelik. Dit is verder duidelik dat enige verswakking in 
die posisie van UNITA, vanuit 'n Suid-Afrikaanse oogpunt, 'n 
ernstige versteuring in die strategiese balans teweeg sou 
88 
bring. Gevolglik bet Suid-Afrika voortgegaan met bulpverlening 
aan UNITA alboewel di t, gepaardgaande met periodieke eksterne 
optrede teen SWAPO, onvermydelik daartoe gelei bet dat Suid-
89 
Afrika toenemend by die Angolese "burgeroorlog" betrek is. 
Gedurende Augustus 1985 bet FAPLA, ondersteun deur 
Kubaanse magte en Sowj et-adviseurs, begin met 'n bernude 
90 
offensief teen UNITA. Vir Suid-Afrika was dit duidelik dat sy 
steun aan UNITA, wat in daardie stadium beperk was tot 
logistieke bulp en 'n aantal militere adviseurs, onvoldoende 
91 
was om UNITA in staat te stel om die aanval af te weer. Die SA 
Regering bet beslui t om sy bulp ui t te brei ten einde UNITA 
minstens in staat te stel om te oorleef. Vir die doel is 
Operasies "Magneto" en "Wallpaper" gedurende September en 
Oktober 1985 geloods, waardeur bykomende mediese en logistieke 
bystand, vliegtuig troepering sowel as vuurpyl en lugsteun tot 
92 
die beskikking van UNITA gestel is. Teen April 1986 is die 
93 
FAPLA-offensief gestuit. 
'n Hervatting van die FAPLA-offensief tussen Junie en 
94 
Augustus 1986 is ook gestuit. Dit was egter duidelik dat die 
MPLA vasberade was om UNITA te vernietig en gedurende Augustus 
1987 bet 'n gekombineerde FAPLA/Kubaanse mag, onder leiding van 
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'n Sowjet generaal, sy grooste offensief tot in daardie stadium 
95 
teen UNITA geloods. Suid-Afrika het reageer met die voorsiening 
van konvensionele magte ter ondersteuning van UNITA tydens 
Operasies "Modular" (Julie - Desember 1987), "Hooper" (Desember 
96 
1987 - Maart 1988) en "Packer" (Maart - Mei (1988). 
Die verloop van die oorlog in suid-Angola is intussen 
wesentlik beS'.nvloed deur die tussenkoms van diplomatieke 
inisiatiewe. Die inisiatiewe het uitgeloop op verskeie 
onderhandelings tussen Angola, Suid-Afrika en Kuba - deur 
bemiddeling van die VSA tussen Mei en Desember 1988 en die 
uiteindelike ondertekening van 'n trilaterale ooreenkoms tussen 
97 
eg drie lande op 22 Desember 1988 in New York. 
Een van die kenmerke van die trilaterale ooreenkoms is 
die verband wat tussen die onttrekking van vreemde troepe in 
Angola en die implementering van VNVR Resolusie 435/78 (die VN 
onafhanklikheidsplan vir Namibil:!) getrek is. Vol gens die 
Suid-Afrikaanse Departement van Bui telandse Sake het die sg 
vredespakket uit die volgende twee primere komponente bestaan: 
II ooreenkomste en verstandhoudings waartoe die 
onderskeie partye geraak het oor die hou van vrye en 
regverdige verkiesings in Namibil! wat tot die 
onafhanklikheid van die gebied sal lei 
- ooreenkomste tussen Suid-Afrika, Angola en Kuba 
wat gemik is op die totstandbrenging van blywende 
vrede in Suidwestelike Afrika en die onttrekking van 
98 
Kubaanse troepe aan Angola." 
Suid-Afrika het reeds gedurende Mei 1988 (Operasie 
"Displace"), dws voor die finalisering van die trilaterale 
onderhandelings gedurende Desember, begin met die onttrekking 
99 
van sy magte aan Angola. Die laaste gevegte tussen die Suid-
Afrikaanse en Angolese magte het op 26 en 27 Junie 1988 
plaasgevind en teen September 1988 is die laaste Suid-
100 
Afrikaanse troepe aan Angola onttrek. 
In ooreenstemming met die ooreenkoms en die bepalings 
van VNVR Resolusie 435/78 (en relevante ooreenkomste), is die 
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SA weermag hierna oak in fases aan Namibil! onttrek, met die 
101 
finale onttrekking gedurende November 1989. Die demobilisering 
van die SWA Gebiedsmag is reeds teen die einde van Mei 1989 
102 
voltooi. Die demobilisasie van die SWA Gebiedsmag en die 
onttrekking van die SA Weermag bet effektief 'n einde gebring 
aan die militere betrokkenbeid van Suid-Afrika in Namibig. 
5.3. 'DIE NAMIBIANISERING VAN DIE KONFLIK 
Daar bestaan verskeie opvattinge oar die redes vir die 
103 
"Namibianisering" van die konflik. Dit word bv aangevoer dat 
die besluit van die Suid-Afrikaanse regering om die inwoners 
meer by bul eie verdediging te betrek, geneem is boofsaaklik om 
104 
die militere las op die RSA te verlig. Daar is verder aangevoer 
dat 'n eie militere mag vir Namibil! ingestel is met die oog op 
105 
die uiteindelike onafhanklikwording van die land. 'n Ander 
standpunt is dat "Namibianisering" aangewend is ter 
106 
ondersteuning van RSA politieke inisiatiewe in Namibig. Daarbe-
newens was dit in die RSA polities meer aanvaarbaar dat minder 
Suid-Afrikaners in die oorlog (in Namibig) gedood en vermink 
word. Terselftertyd kan oak aanvaar word dat Suid-Afrika geboop 
bet om, deur middel van die proses van "Namibianisering", die 
persepsie van die SA Weermag as 'n besettingsmag in Namibil! 
107 
teen te werk. 
Bogenoemde stellings bevat waarskynlik almal elemente 
van waarheid waaroor hier nie verder geargumenteer hoef te word 
nie. Dit moet egter uitgewys word dat die aanwending van die 
inheemse bevolking van 'n bepaalde land (deur bv 'n koloniale 
moondbeid) by teeninsurgensie nie uniek is nie en beslis oak 
108 
nie tot Namibig beperk is nie. Die "vigtnamisering" van die 
konflik in Vigtnam deur die VSA na 1968 is 'n goeie voorbeeld 
daarvan. 
Gedurende 1967 is begin met die reorganisering van die 
plaaslike kommandostelsel in die nie-operasionele gebied van 
Namibil! ( alboewel die eenbede eers gedurende 197 4 begin 
funksioneer bet) en teen die vroeg sewentigs was daar reeds 26 
221 
109 
sulke eenhede, bekend as Gebiedsmag Eenhede. Voor 1974 is die 
inheemse bevolking in Namibil! nie in 'n ( mili tere) gevegsrol 
aangewend nie, behalwe vir 'n klein groepie San (Boesmans) wat 
110 
as spoorsnyers diens gedoen het. Sedert 1974 is die beleid 
drasties aangepas en is begin met 'n grootskaalse 
111 
werwingsveldtog onder die plaaslike bevolking. 
Die aanwending van die inheemse of plaaslike bevolking 
(PB) in 'n mili tere rol is aanvanklik op 'n suiwer etniese 
basis aangepak. Met die etniese benadering is waarskynlik beoog 
om ondersteunend tot die Suid-Afrikaanse politieke strategie in 
112 
Namibil! op te tree. Die eerste sodanige eenheid, Bataljon 201 
('n San bataljon), is gedurende 1974 in die Wes-Caprivi 
113 
gestig. Die stigting van veral die San bataljon was 
kontroversiel!l en het wye kritiek ont.lok. Die San, wat 
tradisioneel 'n jagter-versamelaarsbestaan voer, word as 
114 
polities naief beskou. Dit word onder meer beweer dat 'n 
groepie !Kung San, wat in 'n reservaat by Chum !Kwe geplaas is 
en in uiterste armoede en ellende geleef het, in die vroel! 
sewentigerjare "opgehef" is eers nadat hulle militere waarde as 
115 
spoorsnyers besef is. Daarna is hulle voorsien van boorgate, 
kos, klere, komberse en tabak, terwyl die wat deur die Weermag 
indiens geneem is ook nog relatief groat kontant salarisse 
116 
betaal is. 
Die !Kung en die Baraqwena San is saam by die sg Alfa-
basis, naby Rundu (in Kavango), opgelei vanwaar hulle ook saam 
117 
met die SA Weermag aan militere operasies deelgeneem het. 
Tydens een so 'n operasie (Operasie "Savannah"), gedurende 1975 
- 1976 in Angola, het die SA Weermag in die suide van Angola 
afgekom op 'n groep Vasekela San wat totaal ontwrig is deur die 
118 
burgeroorlog in daardie land. Die Vasekela is deur die Weermag 
na Namibil! gebring en aanvanklik by Rundu hervestig, maar later 
na die Omega-basis in die Wes-Caprivi verskuif waar hulle by 
119 
201 Bataljon ingeskakel is. 
Oor die regverdiging van militarisering ten opsigte van 
222 
die San bestaan daar uiteenlopende en selfs botsende 
120 
standpunte. Die beweegredes vir en die gevolge van die 
militarisering van die plaaslike bevolking, waaronder die San, 
behoort egter aan 'n selfstandige sosiologiese ondersoek onder-
werp te word. Gevolglik word dit, vir die doeleindes van hier-
die studie, nie verder ondersoek nie. 
Tussen 1975 1978 het verdere etnies saamgestelde 
bataljons gevolg: 101 Bataljon (Owambo); 102 Bataljon 
(Kaokoland); 202 Bataljon (Kavango); 701 Bataljon (Oos-
Caprivi); en 'n 
121 ( Boesmanland) . In 
tweede San bataljon, 203 Bataljon 
1976 is ook begin met die opleiding van 
Basters ter voorbereiding van die stigting van 'n Baster 
122 
Kommando. 
Die Namibianiseringsproses is uiteindelik verder gevoer 
met die totstandkoming van 'n "eie" verdedigingsmag, die 
Suidwes-Afrikaanse Gebiedsmag, gedurende 1980 en die Suidwes-
Afrikaanse Polisie gedurende 1981. 
5.4. DIE ONTSTAAN VAN DIE SUIDWES-AFRIKAANSE GEBIEDSMAG (SWAGM) 
Met die uitbreek van die Tweede Wereldoorlog gedurende 
1939 is die bepalings van die Onie Verdedigingswet (1912), soos 
123 
gewysig, ook op Namibi@ van toepassing gemaak. Dit het gelei 
tot die stigting van die Kommandement Suidwes-Afrika gedurende 
124 
dieselfde jaar en 'n Kommandementshoofkwartier gedurende 1940. 
'n Vrywilliger-infanteriebataljon het selfs, as deel van die 
. 125 
Uniemagte, aan die oorlog deelgeneem. Na die oorlog het die 
Kommandement SWA, met 'n klein burgermagelement (Regiment 
126 
Windhoek) en 'n aantal sg skietkommando' s, voortbestaan. 
Gedurende 1963/64 is 'n lugkomponent tot die Kommandement 
127 
toegevoeg. 
Met die aanvang van die gewapende konflik in die noorde 
van Namibi@, gedurende 1966, is die burgermagelemente in 
Namibi@ verder uitgebrei met die toevoeging van drie infanterie 
-regimente sowel as 'n aantal ondersteuningselemente gedurende 
128 
1967. Gedurende dieselfde jaar is begin met die reorganisering 
223 
en uitbreiding van die kommandostelsel in die nie-operasionele 
gebied sodat daar teen die begin van die sewentigs reeds 26 
129 
kommando's was. 
Aanvanklik was die Namibiese burgermagelemente nie veel 
by die teeninsurgensie-operasies betrokke nie en is die 
Operasionele Gebied (gedurende 1969) onder beheer van die 
130 
Suid-Afrikaanse bevelvoerder in lg gebied geplaas. Sedert 1969 
is die verskillende kommando-eenhede vir doeltreffender bevel 
en beheer in groepe ingedeel en teen 1974 was daar vier sulke 
groepe, wat die basis vir die latere sektore in die nie-
131 
operasionele gebied gevorm bet. Die kommandogroepe bet ook eers 
sedert 1974 werklik begin funksioneer en sedert 1976 aktief by 
teeninsurgensie-operasies suid van die Operasionele Gebied 
132 
betrokke geraak. 
Gedurende Mei 1977 bet die Turnhalle-Konferensie in 
beginsel goedgekeur dat 'n eie nasionale verdedigingsmag vir 
133 
Namibig geskep word. Gedurende Julie dieselfde jaar (en in die 
gees van die etnies gebaseerde Turnhalle-Konferensie) is vir 
die eerste keer begin met die samestelling en opleiding van 
multi-etniese militgre eenhede, saamgestel uit vrywilligers 
vanuit Owambo, Kavango en die Caprivi asook uit die geledere 
van die San, Rehobothers (Basters), Nama, Herera, Tswana, 
134 
Damara, Kleurlinge en Blankes. Hierdie eenhede is saamgevoeg om 
41 Bataljon (later 911 Bataljon) te vorm en, saam met die 
bestaande bataljons en die Gebiedsmag Eenhede, het hulle die 
kern gevorm van die Suidwes-Afrika Gebiedsmag (SWAGM) wat op 1 
135 
Augustus 1980 tot stand gekom bet. 
Die volgende redes word vir die stigting van die SWAGM 
aangedui: eerstens om nasionale sekuri teit te handhaaf; 
tweedens om 'n onkonvensionele aanslag die hoof te bied; en 
derdens om te sorg dat noodsaaklike dienste voor 
136 
onafhanklikheid in stand gehou word. Daar is ook gehoop om 'n 
klimaat te skep waarin ordelike regering kon funksioneer en 
waarin die inwoners toegelaat sou kon word om sonder inmenging 
137 
oor hulle toekoms te besluit. 
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Beheer oor die SWA Gebiedsmag is aan die Administ.rateur-
generaal oorgedra, as ''verteenwoordiger van die inwoners van 
138 
die gebied". Die bevelvoerende geri.eraal van die SWAGM is, 
buiten laasgenoemde aanstelling, ook aangestel as bevelvoerder 
139 
van die Suid-Afrikaanse magte in Namibig en, sedert 1986, ook 
as Sekretaris van Verdediging in die Oorgangsregering van 
140 
Nasionale Eenheid (ORNE). Die Departement van Verdediging bet 
gedurende 1980, met die stigting van die SWAGM, tot stand gekom 
en gedurende 1985, met die instelling van die ORNE in Namibig, 
bet die depa:ttement die verantwoordelikbeid van laasgenoemde 
141 
regering geword. 
Na 1980 is die bestaande eenbede, bugermagregimente en 
kommando's gereorganiseer om by die struktuur van die 
142 
nuutgestigte Mag in te pas. Die SWAGM het ui t vyf komponente 
bestaan: Hoofkwartier; Reaksiemag (voorbeen die burgermag); 
Areamag (voorheen die ~ommando's); Lugeskader; en Voltydse 
143 
Hulpdienseenhede (etniese en multi-etniese bataljons). 
Eenhede van die SWAGM wat spesiale vermelding verdien, 
is die sg elite 1 SWA Spesialiste Eenheid (gestig gedurende 
Januarie 1978) en 2 SWA Spesialiste Eenheid (ook gestig 
144 
gedurende 1978) . 1 Spesialiste Eenbeid was 'n hoogs mobiele 
eenheid wat gebruik gemaak het van perde, motorfietse, honde en. 
San spoorsnyers en gespesialiseer het in veral opvolg operasies 
145 
na gewapende kontakte met die vyand. 2 Spesialiste Eenheid was 
in hoofsaak 'n valskermeenheid en, benewens die normale 
offensiewe take van valskermsoldate, 
146 
operasies aangewend. 
is bulle oak in opvolg 
Gedurende Junie 1980 is in die media berig dat militere 
diensplig in Namibig uitgebrei gaan word na die inbeemse 
147 148 
bevolking en op 1 7 Oktober 1980 is di t amptelik aangekondig. 
Die stap is wyd gekri ti seer deur veral SWAPO (Bui telands) en 
die Raad van Kerke in Namibig (RKN) en bet selfs 'n 
149 
bofsaak tot gevolg gehad. 'n Volbank van die Hooggeregsbof in 
Windhoek het in sy uitspraak op 22 Junie 1984 in die saak van 
Binqa ~ Administrator-General, South West Africa, and others, 
225 
beslis dat die maatre!!l dws die uitbreiding van militere 
. 150 
diensplig na die inheemse bevolking) regsgeldig is. 
Die belangrikste kritiek teen die dienspligstelsel was 
dat Namibil!rs daardeur verplig sou word om teen hulle eie mense 
te veg en dat die konflik in Namibil! sodoende in 'n 
151 
burgeroorlog kon ontaard. In antwoord op die kritiek het die 
SW A GM gedurende Julie 1981 verklaar dat SWAPO-
cm.dersteuners, wat vir diensplig opgeroep word, as gewetensbe-
swaardes behandel sou word en nie in 'n posisie geplaas sou 
152 
word waar hulle aktief teen SWAPO moes veg nie. In die praktyk 
is militere diensplig nooit in die Operasionele Gebied toegepas 
153 
nie en in die res van die land slegs op 'n selektiewe basis. 
Di t was moontlik omdat groot getalle vrywilligers by die 
Gebiedsmag aangesluit het, hoofsaaklik as gevolg van 
werkloosheid en ander ekonomiese rea_liteite soos die relatief 
154 
ho!! salarisse en ander voordele wat die Gebiedsmag gebied het. 
Gedurende September 1982 het die Bevelvoerende Offisier 
van die SWAGM bekend gemaak dat meer as 30% van alle troepe in 
155 
Namibil! lede is van daardie Mag. Hy bet ook die Stelling gemaak 
dat die Gebiedsmag sterker is as die mili tere magte van 39 
Afrika state, terwyl slegs 14 Afrika state oor groter militere 
156 
magte beskik het. 
Na sy stigting het die Gebiedsmag verantwoorde-
likheid vir teeninsurgensie in die Operasionele Gebied by die 
SA Weermag oorgeneem, terwyl laasgenoemde Mag hoofsaaklik 'n 
konvensioneel militere funksie behou het asook die verantwoor-
delikheid vir die voorsiening van spesialis ondersteunende 
. 157 
dienste. Teen 1988 het die Gebiedsmag reeds 'n sterkte van 
ongeveer 30,000 man gehad en saam met die SWA Polisie het hulle 
in 1988 ongeveer 72% van die Veiligheidsmagte in Namibil! 
158 
uitgemaak. 
Die SWA Gebiedsmag het ongeveer nege jaar bestaan. Met 
die aanvang van die implementering van VNVR Resolusie 435/78, 
op 1 April 1989, is begin om die Gebiedsmag ingevolge die 
ooreenkomste wat die implementering voorafgegaan het te 
226 
159 
demobiliseer. Die demobiliseringsproses is teen die einde van 
160 
Junie 1989 afgehandel. 
5.5. Ko8RDINERENDE TEENINSURGENSIE BEVEL- EN BEHEERSTRUKTURE 
Die SA Weermag het die noordelike grensgebiede van 
Namibi~ (Kaokoland, Owambo, Kavango en Caprivi) reeds gedurende 
1969, vir operasionele doeleindes, as Militere Gebied 
161 
ingedeel. Terselftertyd is die Operasionele Gebied (soos 
en later ook 2 Militere Gebied vroeg reeds bekend geword het) 
tot voor 1969 onder die operasionele beheer van die Kornman-
dement Suidwes-Afrika vir die doeleindes van doeltreffender 
bevel- en beheer, onder die direkte bevel van die Suid-
Afrikaanse bevelvoerder van die gesamentlike krygsmagte (soos 
162 
die Veiligheidsmagte aanvanklik bekend gestaan het) geplaas. 
Aan die begin van 1976 is Owambo en Kaokoland heringedeel in 2 
Militere Gebied terwyl 
163 
Kavango en Caprivi. 
Mili tere Gebied verklein is tot die 
Ten einde die doeltreffendheid van die teeninsurgensie-
strategie te verhoog en terselftertyd groter mili tere eenheid 
te verseker, is alle militere bedrywighede (deur die 
Veiligheidsmagte) in Namibi~ gedurende 1977 onder beheer van 
164 
een bevelvoerende generaal in Windhoek geplaas. Met die 
stigting van die SWA Gebiedsmag, gedurende Augustus 1980, is 
die Bevelvoerende Offisier van lg Mag terselftertyd as die 
bevelvoerder van alle Suid-Afrikaanse magte in Namibi~ 
165 
aangestel. Dit is ook deur die SA Regering duidelik gestel dat 
die SWA Gebiedsmag deel van die SA Weermag sou bly tot na 
166 
onafhanklikheid. Op die wyse het Suid-Afrika verseker dat hy 
deurentyd volle beheer oor die gewapende magte in Namibi~ 
behou. 
Tussen 1978 en 1980 is die Operasionele Gebied 
(we ere ens) heringedeel in sektore, ter wille van eenvormige 
167 
streeksorganisasie. 2 Militere Gebied (Kaokoland en Owambo) is 
ingedeel as Sek tor 1 0, met sy hoofkwartier op Oshakati; 
Militere Gebied (Kavango en Caprivi), met die uitsondering van 
227 
13 Subarea (Oos-Caprivi), as Sektor 20, met sy hoofkwartier op 
Rundu; en 13 Subarea as Sektor 70, met sy hoofkwartier op 
168 
Katima Mulilo. Die kommandogroepe in die res van Namibi~ (dws 
in die nie-Operasionele Gebied) is terselftertyd ook in die 
volgende sektore verdeel: Sektor 30 (Otjiwarongo); Sektor 40 
169 
(Windhoek); Sektor 50 (Gobabis); en Sektor 60 (Keetmanshoop). 
Die sektore in die Operasionele Gebied het hulle RSA-
bevelstrukture behou terwyl die res van die land onder hulle 
170 
plaaslike strukture funksioneer het. 
Ten einde beter ko8rdinering tussen die onderskeie 
departemente (Veiligheidsmagte), ten opsigte van die beplanning 
en uitvoering van 'n doeltreffende teeninsurgensie-strategie in 
die Operasionele Gebied te verseker, is vroeg reeds ( 1970) 
begin met die sames telling van ko8rdinerende komi tees tussen 
die SA Weermag, die SA Polisie en ander betrokke staatsdeparte-
171 
mente. Gedurende Februarie 1973 is die bestaande ko8rdinerende 
stelsel gereorganiseer en het die Gesamentlike Interdeparte-
172 
mentele Teeninsurgensiekomitee (GITK) tot stand gekom. Die GITK 
het onmiddellik oorgegaan tot die stigting van sub-komi tees, 
die Ko8rdinerende Streekskomitees: Teeninsurgensie (KST), vir 
173 
Owambo, Kavango, Oos- en Wes-Caprivi. Die KST's is gedurende 




Die opdrag van die GITK het onder andere die volgende 
"Om vir die betrokke departemente gesamentlike 
strategie(~) vir die bekamping van insurgensie te 
formuleer en om die teeninsurgensie optredes te 
ko8rdineer, om sodoende te verseker dat insurgensie in 
1 Militere Gebied ... of in enige aangrensende gebied 
wat in die toekoms besmet mag raak, op die mees doel-
175 
treffende manier uitgewis word." 
Ten einde te verseker dat die ko8rdinering van 
inligting en beplanning op 'n deurlopende basis plaasvind, is 
'n Gesamentlike Inligtings/Operasiesentrum ( GIS) en (GOS) 
228 
wat voltyds deur lede van die SA Polisie en die SA Weermag 
beman is - ook gedurende 1973 in die Operasionele Gebied 
176 
gestig. Die GITK-stelsel is in sy geheel onder die oorhoofse 
beheer van die Staatsveiligheidsraad (SVR), wat gedurende Junie 
1972 as 'n Kabinetskomitee vir Staatsveiligheid in die RSA tot 
177 
stand gekom het, geplaas. 
Die staatsmasjinerie vir die "bekamping van bedreigings 
teen die nasionale veiligheid" van die RSA (waarby NamibH! 
ongetwyfeld ingesluit is) is voortdurend hersien en gedurende 
1978/79 het 'n Nasionale Veiligheidsbestuurstelsel (NVBS) in 
178 
Suid-Afrika en Namibil! tot stand gekom. Die bestaande strukture 
179 
is dienooreenkomstig daarby aangepas. In hierargiese volgorde 
kan die relevante strukture van die NVBS soos volg gelys word: 
die Staatspresident, die Kabinet, die Staatsveiligheidsraad 
(SVR), die Werkekomitee, die Sekretariaat van die Staats-
veiligheidsraad, die Interdepartementele Komitees en die 
180 
Gesamentlike Bestuursentrums (GBS). Namibil! is ingedeel as een 
van elf Gesamentlike Bestuursentrums, 'n indeling wat volgens 
181 
geografiese gebiede gedoen is. Elke GBS is verder onderverdeel 
tot op die laagste vlak in Sub- en Mini-GBS' e en het die ou 
182 
GITK-stelsel vervang. 
Die stigting van 'n GBS in Namibil! ( bekend as die 
Suidwes-Afrika Gesamentlike Beplanningsentrum - afgekort as 
SWAGBS) op 15 Maart 1979 in Windhoek, het voortgevloei uit 'n 
183 
besluit van die SVR op 12 Februarie dieselfde jaar. Die doel 
van die SWAGBS was om te verseker dat die direktiewe van die 
NGBS (in die RSA) uitgevoer sou word en dat nasionale besluite/ 
beleid/riglyne/strategiel! ten opsigte van Namibil! in die 
184 
praktyk verwesenlik kon word. 
Die SWAGBS was verantwoordelik vir die ko8rdinering van 
die optrede van die verteenwoordigers van die onderskeie 
staatsdepartemente en instellings op die politieke, ekonomiese, 
maatskaplike en veiligheidsterreine ter bereiking van die 
185 
strategiese doelwitte van beide die RSA en Namibil!. Die SWAGBS 
het aanvanklik onder voorsitterskap van die Administrateur-
229 
generaal in NamibH! fungeer maar, na die instelling van die 
Oorgangsregering van Nasionale Eenheid (ORNE) - gedurende 
1985 - en die daaropvolgende totstandkoming van 'n eie SWA 
Veiligheidsbestuurstelsel (SWAVBS), is besluit dat die 
voorsi tter van die (Namibiese) Kabinet voortaan ook as 
voorsitter van die Nasionale Veiligheidsraad (NVR) van die 
186 
SWAVBS sou optree. 
Vir die doeltreffende beheer van die SWAVBS is NamibiM 
geografies in sewe sektore, wat met die militer-operasionele 
187 
sektore ooreengestem het, ingedeel. 'n GBS, as verlengstuk van 
188 
die NVR, is in elke sektor gestig. Op sy beurt het elke GBS uit 
senior verteenwoordigers van betrokke departemente, voorsitters 
189 
van GBS-komitees en sub-GBS'e in sy beheergebied bestaan. 
Die verklaarde doel van die SWAVBS was om die ORNE in 
die nastrewing van sy nasionale veiligheidsdoelstellings te 
190 
ondersteun. Die begrippe "veeldimensionele aanslag" en "totale 
strategie" is ook, soos met die Nasionale Veiligheidsbestuur-
stelsel in die RSA, deur die SWAVBS as hoekstene van die 
191 
veiligheidsfilosofie in NamibiM aanvaar. 
5.6. TEENINSURGENSIE-MAATREMLS IN NAMIBIM 
Die SA Weermag het klaarblyklik, ten opsigte van 
teeninsurgensie in NamibiM, reeds gedurende die vroeM sewen-
tigerjare die bekende dictum 
20% mili ter en 80% polities is 
dat rewolusionere oorlog 
192 
begin aanhang. Soos met 
insurgensie is teeninsurgensie noodwendig ook veeldimensioneel 
van aard en word dit gevoer op die politieke, sosio-ekonomiese, 
193 
psigologiese, militere en internasionale dimensies. In die 
algemeen dan kan die teeninsurgensie-strategie in NamibiM be-
skryf word as beide fisiese en psigologiese optrede wat daarop 
gerig was, eerstens, om die bevolking en die insurgente van me-
kaar te skei en, tweedens, om die insurgente uit te wis. 
Teeninsurgensie op die internasionale dimensie, met 
betrekking tot NamibiM, het oMnskynlik hoofsaaklik bestaan uit 
diplomatieke optrede. Dit het onder meer gelei tot die 
230 
aanvaarding van VNVR Resolusie 435 deur die RSA gedurende 1978, 
asook Suid-Afrikaanse deelname aan verskeie ander Westerse 
inisiatiewe en ooreenkomste ten opsigte van die onafhanklik-
194 
wording van Namibig. Vir die doeleindes van hierdie ondersoek 
word teeninsurgensie bedrywighede op die internasionale 
dimensie nie verder behandel nie en word die ondersoek beperk 
tot teeninsurgensie maatregels op die poli tieke, sosio-
ekonomiese, psogologiese en militere dimensies van die konflik. 
Een van die ui tstaande kenmerke van die rewolusionere 
oorlog in Namibig is die feit dat die insurgensie, met die 
ui tsondering van die poli tieke dimensie en enkele ander 
periodieke voorvalle (op die ander dimensies), beperk was tot 
die noordelike gebiede (Operasionele Gebied) van Namibig. 
In die onderstaande bespreking word politieke ontwikkeling (as 
deel van die oorkoepelende teeninsurgensie-strategie) gevolglik 
in die nasionale (Namibiese) konteks ondersoek, terwyl in die 
ondersoek na teeninsurgensie-maatregls op die ander dimensies, 
op die Operasionele Gebied gefokus word. 
5.6.1. Die politieke dimensie 
In teenstelling met die vorige inkorporasie-benadering 
(die inlywing van Namibig by Suid-Afrika) het die RSA sedert 
1971 toenemend aan die afsonderlike internasionale status van 
195 
Namibig erkenning begin verleen. Internasionale gebeure (bv die 
raadgewende opinie van die Internasionale Geregshof gedurende 
1971) asook binnelandse verwikkelinge random die groeiende 
steun van nasionalistiese bewegings soos SWAPO het waarskynlik 
'n belangrike rol in die verband gespeel. SWAPO se bedrywig-
hede, veral in Owambo, het nie net die gesag van die tradisio-
nele leiers ondermyn nie, maar het sodoende ook 'n ooreenstem-
mende afname in Suid-Afrikaanse invloed in daardie gebiede tot 
196 
gevolg gehad. 
Die Suid-Afrikaanse regering het die VN reeds gedurende 
1973 ingelig dat hy bereid is om Namibig by te staan in sy 
stre~e na onafhanklikheid, alhoewel sommige skrywers van 
231 
oordeel was dat die RSA so ver as moontlik wou poog om die 
proses te manipuleer ten einde 'n aanvaarbare alternatief vir 
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SWAPO te vind. As vertrekpunt, in sy nuwe benadering, het die 
SA Regering begin om die politieke gesag in Namibil! af te 
wentel na nuutingestelde plaaslike regeringstrukture en is daar 
ook 'n begin gemaak met bepaalde poli tieke hervormings. 
Gedurende 1973 is die Eerste Minister (van die RSA) se "Advies-
raad vir Suidwes-Afrika", bestaande uit verteenwoordigers van 
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die elf etniese groepe in Namibil!, bv in die lewe geroep. Die 
Adviesraad het klaarblyklik min geloofwaardigheid gehad, sowel 
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plaaslik as internasionaal. 
Die afwenteling van gesag het verdere momentum verkry 
toe Owambo op 27 April 1973 tot 'n selfregerende gebied in 
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Namibil! verklaar is. Die Owambo wetgewende Vergadering is 
saamgestel uit verkose verteenwoordigers van die sewe Owambo 
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stamme (grootliks die tradisionele leiers) en was duidelik 'n 
poging deur die SA regering om, onder andere, die gesag van die 
tradisionele leiers te hers tel. Afgesien van die nuwe gesag 
waarmee lg leiers nou beklee is, is die bedrywighede van SWAPO 
in Owambo verder beperk deur Noodregulasies wat in Owambo 
afgekondig is kragtens die bepalings van Proklamasies R17 en 
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R26 wat reeds die vorige jaar ( 1972) ui tgevaardig is. Die 
bepalings van die Noodregulasies het dit byvoorbeeld vir orga-
nisasies soos SWAPO byna onmoontlik gemaak om openlik in Owambo 
te organiseer. 
Die Kavango en die Oos-Caprivi is op 4 Mei 1973 en 
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1 April 1976 onderskeidelik tot selfregerende gebiede verklaar. 
Die SWA Kleurlingraad het reeds gedurende 1974 tot stand gekom 
en is gevolg deur die Nama Adviesraad en 'n Kapteinsraad vir 
die Rehoboth Basters gedurende 1976, terwyl die Damara Verteen-
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woordigende Owerheid in 1977 geproklameer is. 
Die politieke inisiatiewe van die RSA in Namibil! was 
gerig op die ontwikkeling van 
SWAPO onder die binnelandse 
'n aanvaarbare alternatief vir 
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politieke groeperinge. In die 
soeke na 'n aanvaarbare alternatief, is plaaslike inisiatiewe 
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egter dikwels as gevolg van onoordeelkundige optrede gedelegi-
t imeer en het di t poli tieke verdeling onder die SWAPO 
opposisiegroepe tot gevolg gehad. 
Na die Turnhalle-beraad (1 September 1975 - 6 Oktober 
1977) in Windhoek, waaraan verteenwoordigers van die verskil-
lende bevolkingsgroepe deelgeneem het, is daar gedurende 1978 
'n verkiesing gehou vir die instelling van 'n Nasionale Verga-
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dering om die Gebied te "regeer" tot onafhanklikheid. Waarskyn-
lik om vrese dat Namibil:! aan sy "lot" oorgelaat sal word -
te besweer en moontlik ook om 'n sigbare teenwoordigheid in die 
Gebied te handhaaf, het die Suid-Afrikaanse Regering besluit om 
'n Administrateur-Generaal vir Namibig aan te stel. 
Steyn is op September 1977 aangestel 
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Administrateur-Generaal (AG) in Namibig. 
Regter MT 
as eerste 
Met die besef dat onafhanklikheid vir Namibig 
onvermydelik is en met die oog op die vestiging van 'n 
"goedgesinde" regering in die nuwe buurstaat, het die SA 
Regering klaarblyklik besluit op 'n liberalisering/normalise-
ringsbeleid ten opsigte van die politieke proses in Namibig. 
Ter uitvoering van hierdie beleid het Regter Steyn kort na sy 
diensaanvaarding begin met die skrapping van verskeie 
"apartheidswette" (diskriminerende wetgewing gegrond op ras en 
kleurverskille) kragtens Proklamasie No. AG 4 van 14 Oktober 
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1977 (Herroeping van Sekere Wette). Onder die wetgewing wat 
hierdeur geraak is, is die tov huwelike en seksuele verhoudings 
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oar kleurgrense heen sowel as die sg paswette. Die "paswette" 
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is egter om sekuriteitsredes in sekere gebiede behou. 
Die Nasionale Vergadering, wat oorheers is deur die 
Demokratiese Turnhalle Alliansie (DTA), het tot hierdie 
liberalisering/normaliseringsproses bygedra deur "blanke" woon-
gebiede vir alle rasse oop te stel en deur die weiering van 
toegang tot openbare geriewe (hotelle, rolprentteaters, 
restaurante, vakansieplekke, ens.) vir bepaalde rassegroepe tot 
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'n misdryf te verklaar. Die skrapping van diskriminerende wette 
het egter oak gelei tot verset in regse blanke geledere en het 
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selfs enkele voorvalle van geweld tot gevolg gehad. Die ver-
moede bestaan dat die verset beperkend op hervormingsmaatregls 
ingewerk het alhoewel die invloed daarvan nie met sekerheid 
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bepaal kan word nie. 
In teens telling met 'n meer versoenende benadering 
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jeens SWAPO gedurende die vroeg sewentigerjare het die RSA, 
sowel as die Nasionale Vergadering (van Namibig), hulle 
benadering sedert die laat sewentiger jare demonstratief 
verhard. Die SA Weermag het van 'n defensiewe tot 'n offensiewe 
strategie oorgegaan en SWAPO basisse in veral Angola begin 
aanval. Daarbenewens het die Nasionale Vergadering gedurende 
1981 die Wet QI! die Verbod QI! en Kennisqewinq van Verqaderinqs, 
1981 (Wet no 22 van 1981) aanvaar, waardeur organisasies -
wie se grondwet onder meer die gewelddadige omverwerping van 
die regering of gesag in Namibig as oogmerk het verbied is 
om openbare vergaderings, waarby meer as twintig persone teen-
woordig is, te hou. 
SWAPO is ingevolge die beperkings van hierdie wet, as 
gevolg van die bewoording van die organisasie se grondwet, 
tussen 1981 en 1986 effektief verhoed om openbare vergaderings 
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te hou. Op die wyse is die organisasie se vermog om die 
"massas" te mobiliseer en te organiseer ernstig aan bande gele. 
Gedurende Maart 1986 het die posisie egter relatief 
genormaliseer nadat die Hooggeregshof in Windhoek, in die 
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Staat y.._ Nathaniel en andere, bevind het dat die organisasie 
nie die gewelddadige omverwerping van die staat as "enigste 
doelstelling" gehad het nie, soos deur die Wet vereis, maar ook 
verskeie ander "vreedsame" doelstellings en gevolglik was 
die betrokke bepalings van die gemelde Wet nie op SWAPO van 
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toepassing nie. Na hierdie ui tspraak was daar 'n duidelike 
oplewing in die overte binnelandse politieke bedrywighede van 
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SWAPO. 
Dit was reeds teen die einde van 1982 duidelik dat die 
Nasionale Vergadering en die Ministersraad van Namibig nie aan 
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die verwagtinge ('n aanvaarbare alternatief vir SWAPO) voldoen 
het nie. Gedurende Januarie 1983 het die Ministersraad bedank 
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en is die Nasionale Vergadering ontbind. In reaksie hierop het 
verskeie van die binnelandse partye, na onderhandelings in die 
loop van 1983, die Veelpartykonferensie (VPK) gedurende 
Augustus dieselfde jaar tot stand gebring, met die verklaarde 
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doel om 'n nuwe grondwetlike bes tel vir Namibig ui t te werk. 
Die beraadslagings van die VPK het uitgeloop op die instelling 
van die Oorgangsregering van Nasionale Eenheid (ORNE) vir 
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Namibig op 17 Junie 1985. Die ORNE is saamgestel uit verteen-
woordigers van die partye wat aan die VPK deelgeneem het en, 
alhoewel SWAPO genooi is om daarby aan te sluit, was dit 'n 
duidelike voortsetting van die inisiatiewe om 'n alternatief 
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vir SWAPO te vind. 
SWAPO het die aanbod om by die ORNE aan te sluit van die 
hand gewys en, in antwoord op die "bre~ front" van die VPK/ORNE 
asook om te demonstreer dat die organisasie die steun van 
sekere binnelandse partye geniet, sy eie sg "broad patriotic 
front", die People's Consultative Conference 
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1985 gestig. Die PCC is gestig met die 
(PCC), gedurende 
deelname van 
die SWANU (Progressiewes), Damararaad, Mbanderuraad, Namibig 
Onafhanklikheidsparty (NOP), NUDO Progressiewe Party en 
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natuurlik SWAPO. Die PCC het egter uit die staanspoor nie veel 
aandag gevestig nie. 
Dit is debatteerbaar tot watter mate met die ORNE in 
die besonder en met poli tieke inisiatiewe in die algemeen 
geslaag/misluk is om 'n aanvaarbare alternatief vir SWAPO te 
vind. SWAPO het die verkiesing in Namibig, gedurende November 
1989 (ingevolge VNVR Resolusie 435/78) gewen, alhoewel die 
organisasie nie daarin kon slaag om 'n tweederde meerderheid 
(waarop hy gehoop het) te behaal nie. Aan die ander kant kon 
die RSA oak nie daarin slaag om 'n SWAPO-oorwinning te verhoed 




5.6.2. Die sosio-ekonomiese dimensie 
Daar is reeds gewys op die groot mate van oorvleueling 
tussen die verskillende dimensies van rewolusionere oorlog, 
maar die oorvleuelir;ig is veral opvallend by die sosio-
ekonomiese -en psigologiese dimensies. Die onderskeid tussen lg 
dimensies is daarin geleg dat, terwyl sosio-ekonomiese optrede 
gerig is hoofsaaklik op fisiese resultate, is psigologiese 
optrede veel eerder gerig op sielkundige resultate. Optrede op 
die verskillende dimensies vind gevolglik en gewoonlik 
wedersyds komplementer plaas. In die geval van Namibig moes 
sosio-ekonomiese ontwikkeling ook die politieke oogmerke van 
die RSA ondersteun. 
Sommige aspekte van die sosio-ekonomiese betrokkenheid 
van die RSA in Namibig, byvoorbeeld die rol van die Veilig-
heidsmagte, is egter kontroversieel. Dit word bv geraam dat 
meer as 400,000 mense in Namibig van die Veiligheidsmagte 
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afhanklik was ten opsigte van werk, salaris en sekuriteit. Die 
implikasies van die onttrekking van die Suid-Afrikaanse magte 
vir die meer as 6,000 "cuca shops" (klein winkeltjies), wat 
hoofsaaklik van die koopkrag van die Veiligheidsmagte afhanklik 
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was, is voor die hand liggend. Dit word veral duidelik teen die 
agtergrond van 'n verklaring deur die SA Weermag gedurende 
April 1989 dat sy bydrae tot die ekonomie in Owambo, net deur 
sy "etniese" troepe alleen, 
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beloop het. 
ongeveer R58 miljoen per jaar 
Dit is duidelik dat die impak van die sosio-ekonomiese 
ontwikkeling in Namibig, as 'n neweproduk van die rewolusio-
nere oorlog, 'n baie deegliker ondersoek verg as wat vir 
hierdie bespreking vereis word. Gevolglik word die onderhawige 
ondersoek beperk tot daardie sosio-ekonomiese aspekte wat vir 
teeninsurgensie doeleindes relevant was. Aangesien die 
swaartepunt van die rewolusionere oorlog in die Operasionele 
Gebied voorgekom het, word die ondersoek ook op daardie gebied 
gefokus. Spesifieke aandag word gegee aan bevolking- en 
voedselbeheermaatregls, die skepping van 'n sogenaamde cordon 
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sanitaire en die verbetering van die infrastruktuur. 
5.6.2.1. Bevolkinq- en voedselbeheermaatrel!ls 
Hervestiging, as 'n metode van bevolkingsbeheer in 
teeninsurgensie, is al dikwels beproef en was ook al dikwels 
onsuksesvol. Gedagtig hieraan is hervestiging in die 
Operasionele Gebied in Namibil! nooit op groat skaal aangepak 
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nie en is dit hoofsaaklik tot Kavango en die Caprivi beperk. In 
die lig van hul jagter/versamelaarsbestaan is die San 
(Boesmans) uiteraard die meeste deur die hervestiging geraak 
alhoewel di t ol!nskynlik met groat sukses gedoen is. Daar is 
egter aanduidings dat die verskuiwings in Kavango met dwang 
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gepaard gegaan het en dit kan aanvaar word dat die beperkte 
verskuiwings in Owambo ook maar met min entoesiasme begroet is. 
Gedurende 1976 is begin met die skepping van 'n 
onbewoonde strook of sane (die sg Jati-strook) van ongeveer 
1, 000 km lank en 1 km breed op die grens tussen Namibil! en 
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Angola. Al die Owambo inwoners in daardie gebied is suidwaarts 
hervestig en, gesien in die lig van die familie verbintenisse 
oor die internasionale grense heen en die beperkings wat dit op 
toekomstige familie kontak geplaas het, moet aanvaar word dat 
hierdie maatrel!l groat ontevredenheid onder die Owambo's ver-
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oorsaak het. 
Die konsep van "beskermde statte" in die Operasionele 
Gebied is ook nooit werklik op 'n uitgebreide skaal aangepak 
nie alhoewel dit in 'n aangepaste vorm selektief toegepas is. 
In sommige gevalle is verskuifde gemeenskappe teenaan Weermag-
basisse hervestig terwyl sommige statte, veral die wat 
blootgestel is aan intimidasie , voorsien is van beskerming in 
die vorm van 'n spesiale tuiswag of spesiale konstabels van die 
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Polisie. Die blanke woongebiede in die Operasionele Gebied is 
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beskerm deur ho!! veiligheidsheinings, wagtorings en wagte. 
Die Veiligheidsmagte het ook die implementering van 
voedselbeheermaatrel!ls, soos toegepas deur die Britte in 
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Maleia, oorweeg, maar volgens alle aanduidings is dit nooit in 
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NamibH! toegepas nie, met die ui tsondering van die beperkte 
voedselbeheermaatrel!ls wat in Kaokoland gegeld het. Ingevolge 
Proklamasie No. AG 34 van 21 April 1980 is bv bepaal dat 
niemand in Kaokoland sender die toestemming van die 
bevelvoerder van die SA Weermag in daardie gebied of 'n persoon 
wat op sy gesag handel (na oorlegpleging met die hoofmanne van 
Kaokoland) 11 ••• gedurende die tydperk vanaf 'n halfuur na 
sononder op enige dag tot 'n halfuur voor sonop die volgende 
dag handelsware van enige aard 
die perseel van die betrokke 
11 verkoop of enigiemand op 
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besigheid toelaat nie. In sy 
betoog voor die Kommissie van Ondersoek !l!! Veiligheidswet-
gewing in Suidwes-Afrika (gedurende 1984) het die SA Weermag 
versoek dat indringend gekyk moet word na die 11 tekort aan 
doelmatige veiligheidswetgewing waardeur die verskaffing van 
logistieke steun, bestaande uit die beskikbaarstelling van 
voedsel en antler lewensmiddele aan terroriste, bekamp kan 
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word. 11 Die Kommissie was egter nie ten gunste van sulke 
wetgewing nie omdat hy daarvan oortuig was dat so 'n 
bepaling om verskeie redes moeilik afgedwing sou kon word en 
ook omdat die Kommissie van mening was dat so 'n bepaling 
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'n onnodige en onregverdige las op die skouers van die 
plaaslike bevolking sal plaas en daartoe aanleiding kan gee dat 
hulle self van noodsaaklike lewensmiddels of voedsel ontdoen 
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kan word." 
Verskeie ander beheermaatrel!ls is kragtens Proklamasie 
No. AG 9 van 1977 in sommige van die verklaarde veiligheids-
distrikte (Owambo, Kavango, Kaokoland, Oos-Caprivi, Boesman-
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land en Hereroland-Oos) afgekondig. Die beweging van voertuie 
snags in Owambo is gedurende 1978 beperk en gedurende 1979 is 
die beperking uitgebrei na alle persone snags buite hulle 
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woonpersele in Owambo. Die beperkings tov die nagtelike 
beweging van voertuie is gedurende April 1980 na Kaokoland 
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uitgebrei. Gedurende Maart 1985 is afgekondig dat niemand, wat 
nie normaalweg daarin woonagtig is nie, in die distrikte van 
Owambo, Kavango, Kaokoland, Oos-Caprivi, Boesmanland of 
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Hereroland-Oos mag wees nie, tensy hy 'n lid van die 
Veiligheidsmagte is of tensy hy in besit is van 'n permit uit-
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gereik deur die SWA Polisie. 
Daar is ook periodieke operasies ui tgevoer waartydens 
enersyds bewegingsbeheer toegepas is en andersyds gepoog is om 
die gesindhede van die plaaslike bevolking te wen. Tussen 30 
Julie en 3 Augustus 1977 is die sogenaamde "vaskyk Operasies" 
byvoorbeeld in die weste van Owambo geloods. Die operasies was 
geskoei op die lees van die Rhodesiese "Interface Operations" 
en is bedryf deur vyf spanne wat elk uit agt blankes en twee 
Owambo's bestaan het. Die operasies het hoofsaaklik snags 
plaasgevind, ender meer deur middel van padblokkades, met die 
doel om die nagtelike beweging van insurgente aan bande te le. 
Krale en skole is ook besoek en die inwoners en skoliere 
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toegespreek in 'n poging om hulle posi tief te be!f·nvloed. 
Ten einde die Veiligheidsmagte in staat te stel om meer 
doeltreffende beheer oor die beweging van mense uit te oefen, 
is die Wet QQ die Identifikasie van Persone, 1979 (Wet no.2 van 
1979) gedurende 1979 deur die Nasionale Vergadering van Namibig 
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aanvaar. Ingevolge die Wet is van elke persoon in Namibig, bo 
die ouderdom van sestien jaar, vereis om in besit te wees van 
'n voorgeskrewe identiteitsdokument. Die bevoegdhede wat die 
Veiligheidsmagte kragtens die Wet ontvang het, het hulle taak 
mbt die identifisering van persone geweldig vergemaklik en is 
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veral tydens klopjagte en padblokkades aangewend. 
5.6.2.2. Die skepping van ..'...n cordon sanitaire 
'n Doeltreffende cordon sani taire veronderstel 'n 
toestand - as gevolg van faktore soos die geografiese omgewing, 
fisiese beheermaatregls of ander optrede - waarin enersyds 
die insurgente en die bevolking van mekaar afgesluit is en die 
insurgente andersyds in die algemeen verhoed word om te 
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infiltreer. 
Die gebrek aan 'n doeltreffende cordon sanitaire .in 
Namibig, veral ten opsigte van Owambo, is nog een van die uit-
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staande kenmerke van die konflik in daardie land. Selfs voor 
die onttrekking van die Portugese magte aan Angola gedurende 
1974/75 het SWAPO daarin geslaag om die noordelike grensgebiede 
van Namibig te infiltreer. Infiltrasie is egter bemoeilik as 
gevolg van die samewerking tussen die Portugese en Suid-
Afrikaanse Veiligheidsmagte en die afwesigheid van basisgeriewe 
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in Angola. Na die Portugese onttrekking en die gepaardgaande 
vestiging van basisse deur SWAPO in suid-Angola, bet laasge-
noemde organisasie in 'n veel gunstiger posisie ten opsigte van 
sy infiltrasie-vermog verkeer. 
Die veranderde strategiese opset na 1974, bet 'n totaal 
nuwe benadering ten opsigte van die skepping van 'n cordon 
sanitaire vereis. Reeds gedurende 1975/76, terwyl Operasie 
"Savannah" in Angola aan die gang was, is 'n strook van tien 
kilometer breed onmiddellik noord van die Namibiese grens in 
Angola, deur middel van sg uitkam-operasies, deur die SA 
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Weermag gedemilitariseer. Laasgenoemde gebied is voortdurend 
deur die Weermag gepatrolleer in 'n poging om SWAPO insurgente 
te onderskep voordat hulle die Namibiese grens kon bereik. 
Gedurende 1976 is ook begin met die skepping van die 
Jati-strook op die Namibig/Angola-grens (dws suid van die 
gedemilitariseerde gebied). Die hele strook is ontbos en 'n 
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heining is aan weerskante daarvan opgerig. Gedurende 1976/1977 
bet die SA Weermag gevorderde elektroniese waarskuwingsaparaat 
in die strook aangebripg en na bewering ook Meksikaanse sisal, 
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'n dodelik giftige plant, daarin gesaai. 
Ten spyte van al hierdie pogings om die grens met 
Angola af te sluit, wil dit voorkom of die voorkomings-
maatregls in die strook nie besonder effektief was nie. SWAPO 
bet die grens byna na willekeur oorgesteek en, volgens die 
beskikbare inligting, is sowel die gedemilitariseerde gebied as 
die Jati-strook nie as ernstige struikelblokke vir die 
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doeleindes van infiltrasie gesien nie. 
Die onvermog om 'n doeltreffende cordon sanitaire te 
skep is een van die belangrikste redes waarom die SA Weermag 
gedurende 1978 beslui t het op 'n voor-verdedigingstrategie. 
Deur SWAPO-basisse en logistieke roetes binne Angola aan te 
val, is die organisasie verplig om sy basisse verder noord 
en gevolglik verder van sy teikengebied te verskuif. Sodoende 
is SWAPO se logistieke -en kommunikasiekanale ernstig ontwrig. 
Daarbenewens het die semi-permanente teenwoordigheid van die 
Weermag in suid-Angola (na Operasie "Protea" gedurende 1981) 
asook die aanwending van UNITA in 'n surrogaatrol deur die SAW 
in suidoos-Angola, beperkend op SWAPO se infiltrasie-vermog 
ingewerk. 
Di t is duidelik dat die implementering van 'n voor-
verdedigingstrategie deur die SA Weermag, sedert 1978, die 
belangrikste bydrae was tot die poging om 'n cordon sanitaire 
te skep. Alhoewel infiltrasie na (veral) Owambo nooit gestuit 
is nie, het die omvang daarvan na 1980 progressief afgeneem. 
Dit word weerspiegl in die afname van SWAPO bedrywighede van 'n 
hoogtepunt van 1, 175 insurgensie-verwante voorvalle gedurende 
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1980 tot 273 gedurende 1988. 
In die geheel gesien was die pogings om 'n cordon 
sanitaire in Namibig te skep uiteindelik slegs gedeeltelik 
suksesvol. Die sukses het bestaan ui t die vermindering van 
infiltrasie na Owambo en 'n groot mate van sukses ten opsigte 
van die afsluiting van infiltrasie na die Caprivi en Kavango, 
onderskeidelik sedert 1979 en 1985. Di t moet hoofsaaklik aan 
die toepassing van die voor-verdedigingstrategie in Angola en 
aggressiewe opvolgoperasies - ook in Zambig - toegeskryf word. 
5.6.2.3. Infrastrukturele maatregls 
Daar is aanvaar dat 'n doeltreffende teeninsurgensie 
strategie (veral militere optrede) 'n doeltreffende infrastruk-
tuur (paaie, spoorweg, lughawens, ens.) vereis en gevolglik was 
die konflik ook in die opsig vir Namibig van besondere belang. 
Die verbetering van die Namibiese infrastruktuur het uiteraard 
ooglopende sosio-ekonomiese voordele vir daardie land meege-
bring met gepaardgaande politieke en psigologiese voordele vir 
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sowel die plaaslike Administrasie as die SA Regering. Dit wil 
egter voorkom of die hoofoogmerk met die snelle verbetering van 
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die infrastruktuur militer van aard was. 
Die verbetering van die Namibiese infrastruktuur het 
ongetwyfeld ook direk bygedra tot 'n verhoging in die lewen-
standaard van die plaaslike bevolking. In hierdie opsig word 
onder meer verwys na die waterpypleidingsprojek waardeur water 
vanuit die Kunenerivier in Kaokoland (die Ruacana waterskema) 
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na Owambo gepomp word. Hierby kan die uitgebreide mediese, 
* landboukundige -en onderwysdienste, wat deur die SA Weermag en 
die SWA Gebiedsmag in die Operasionele Gebied gelewer is, 
waarskynlik ook gevoeg word. 
Benewens die verbetering van die Namibiese infrastruk-
tuur, is dit ook aan die van die RSA gekoppel en het Namibig op 
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die wyse meer van Suid-Afrika afhanklik geword. Terselftertyd 
het Namibig groter toegang tot die meer gesofistikeerde 
nywerhede, uitvoer -en ander geriewe, sowel 
verbruikersmark, in die RSA gehad. 
as 'n groter 
Daar kan waarskynlik veel meer oor die infrastrukturele 
verbeterings, die beweegredes daarvoor en die nut daarvan 
(sosio-ekonomies, militer, polities en psigologies), gese word. 
Vir die doeleindes van hierdie ondersoek is dit slegs nodig om 
die nut daarvan vanuit 'n teeninsurgensie-oogpunt te oorweeg. 
In die verband is die voordele opvallend. Eerstens het die 
verbeterde infrastruktuur ook 'n verbetering in die mobiliteit, 
kommunikasie en logistiek van die Veiligheidsmagte meegebring 
met 'n gepaardgaande verhoging in doel treffendheid. Tweedens 
het dit 'n besliste psigologiese waarde vir die Veiligheids-
magte ingehou, onder meer omdat laasgenoemde magte in staat 
gestel is om deur middel van 'n "weldoeners"-beeld 
groter samewerking van die plaaslike bevolking te verkry. 
* Die aspekte rondom mediese, landboukundige -en onderwysdien-
ste word in par.5.6.3.1. infra bespreek. 
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5.6.3. Die psiqoloqiese dimensie 
In die psigologiese dimensie is die WHAM-strategie 
("winning hearts and minds") hoofsaaklik gerig op die vestiging 
van goeie gesindhede tussen die Veiligheidsmagte en die 
plaaslike bevolking, met 'n gepaardgaande diskredi tering van 
die insurgente en die rewolusionere organisasie. 
Dit wil voorkom of WHAM-programme (of Kommunikasie 
Operasies - KOMOPS, soos dit deur die SA Weermag genoem is), 
hoofsaaklik deur die Weermag en die SWA Gebiedsmag bedryf is. 
Die Polisie in NamibH! (beide die SA Polisie en die SWA 
Polisie) is al dikwels gekritiseer (selfs deur ander elemente 
van die Veiligheidsmagte) oor hul gebrek aan belangstelling in 
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die noodsaaklikheid van doeltreffende KOMOPS. Daarteenoor het 
die SA Weermag al gedurende 197 2 begin met die ops tel van 
teeninsurgensie-handleidings vir die doeleindes van psigolo-
giese "aksies" (oak bekend as "Psy-Ac"-handleidings), waarin 
onder meer die doktrines en regsaspekte van "onkonvensionele 
oorlogvoering", teen-terrorisme, sielkundige "aksie" en burger-
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sake toegelig is. 
Die SAW het reeds gedurende Julie 197 4 tot die 
gevolgtrekking gekom dat die plaaslike bevolking vervreem word 
deur die aggressiewe ingesteldheid van mili tere patrollies en 
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dat onderlinge kontak daardeur bemoeilik is. Aangesien daar nie 
met die patrollies weggedoen kon word nie, is dit aangepas 
sodat lede van patrollies op afgelel! plekke 'n di ens aan die 
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bevolking kon lewer. Dit was die begin van sg projekpatrollies, 
wat - afgesien van hul operasionele samestelling - 'n mediese 
ordonnans, 'n motorwerktuigkundige, 'n tegniese lid en 'n 
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landbouvoorligter ingesluit het. Benewens hul primer militere 
taak moes die projekpatrollies hul kundige dienste tot die 
beskikking van die plaaslike bevolking stel en sodoende 
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posi ti ewe gesindhede bevorder. Volgens die Weermag was die 
projekpatrollies geslaagd en het dit nie net tot 'n verbetering 




Die SA Weermag het reeds gedurende Oktober 1974 begin 
met die toepassing van die beginsels van psigologiese oorlog-
voer ing, deur middel van 'n burgersakeprojek, toe vyftien 
spesiaal gekeurde dienspligtiges aan die plaaslike regering van 
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Kavango afgedeel is. Hulle taak was die verlening van hulp ten 
opsigte van landbou, veeartsenykunde, onderwys, tegniese -en 
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mediese dienste, sport en liggaamlike opvoeding. 
Gedurende 1976 het die Weermag sy KOMOPS-program verder 
uitgebrei met die toewysing van sogenaamde "Psy-Ac officers" 
(Psychological Action officers) aan elke bataljon en die 
uitreiking van "Psy-Ac"-handleidings aan alle SAW-lede in 
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Namibil!. Inderwaarheid is die Weermag as 'n soort "ontwik-
kelingsagent" in Namibi!! aangewend, veral in die lig van die 
aanstelling van troepe om die plaaslike bevolking te adviseer 
en behulpsaam te wees met byvoorbeeld landbou -en besproeiings-
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projekte asook mediese -en opvoedkundige dienste. 
5.6.3.1. Die Afdeling Burgersake 
Aanvanklik is burgersake as 'n onderafdeling van die SA 
Le!!r bedryf, maar gedurende Januarie 1978 is 'n afsonderlike 
Afdeling Burgersake, onder beheer van die Direktoraat 
Operasies, gestig met die opdrag om die bestaande psigologiese 
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programme ui t te brei en te ko8rdineer. Nasionale Diensplig-
tiges, wat vir burgersake projekte aangewend is, is spesiaal 
gekeur en is daarna ook spesiaal vir 'n tydperk van 22 weke vir 
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hierdie taak opgelei. 
Die volgende doelwitte is vir die Afdeling Burgersake 
gestel ten einde enersyds te verseker dat die plaaslike 
bevolking nie vatbaar is vir "nadelige invloede" nie en 
andersyds om SWAPO te diskrediteer: 
(1) Om by die verskillende bevolkingsgroepe 'n trots vir hul 
leiers te kweek en om die beeld van daardie leiers uit te 
bou. 
( 2) Die verwydering van griewe en gewaande griewe, terwyl 
publisiteit verleen word aan die verbetering van geriewe 
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en die beskikbaarheid van beter geleenthede aan die 
plaaslike bevolking. 
(3) Die verbetering van die lewenstandaard van die plaaslike 
bevolking ten einde hul goeie gesindheid te verkry. 
(4) Die loodsing van 'n geestelike weerbaarheidsprogram vir al 
die bevolkingsgroepe, insluitende die blankes. 
(5) Stappe om die bestaande administrasie (van Namibig) sowel 
as die konstitusionele onderhandelingsproses in die RSA en 
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in die buiteland aanvaarbaar·te maak. 
Soldate het toenemend poste in plaaslike skole, 
hospitale en antler openbare dienste begin beklee. Teen die 
einde van 1979 was daar reeds 123 dienspligonderwysers in die 
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Operasionele Gebied en teen Junie 1983 het die SAW/SWAGM ook 
die volgende bykomende dienste verskaf: 
- 49 uit 58 mediese dokters in Owambo en Kaokoland; 
- 5 uit 8 aptekers in Owambo; 
- 26 bemande klinieke in Owambo en Kaokoland; en 
die grootste deel van alle tandheelkundige dienste in die 
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Operasionele Gebied. 
Die dienste is verder uitgebrei met 'n verskeidenheid 
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antler hulpprogramme en het onder meer gelei tot die oprigting 
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van skole, kerke, huise en sportkomplekse. Die hulpprogramme 
(onderwys, medies, landbou, tegnies, ens.) het ongetwyfeld ook 
bygedra tot 'n verbetering in die lewensomstandighede van die 
plaaslike bevolking, maar terselftertyd het dit 'n groot deel 
van die bevolking grootliks van die SA Weermag afhanklik 
gemaak. Alhoewel dit nie relevant tot die teeninsurgensie-
poging is nie, moet aanvaar word dat die onttrekking van die 
SA Weermag aan Namibig gedurende 1989 en die gepaardgaande 
begindiging van die hulpprogramme, besondere sosio-ekonomiese 
gevolge en vraagstukke vir die plaaslike bevolking en die nuwe 
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Namibiese regering meegebring het. 
Volgens die Veiligheidsmagte is uiteindelik groot 
sukses met KOMOPS ( ondermeer burgersake-programme) behaal en 
word dit weerspiegl in die toename in inligting oor SWAPO 
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bedrywighede wat deur die Veiligheidsmagte ontvang is. Die 
vloei van inligting het bv toegeneem van 64 rapporte in 1983 
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tot meer as 2,000 gedurende 1987. Daarteenoor het "terroriste" 
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voorvalle gedaal van 620 in 1983 tot 483 in 1987. Volgens die 
Weermag was daar vier verdere aanwysers wat op die positiewe 
gesindheidsverandering van die plaaslike bevolking in die 
Operasionele Gebied gedui het: 
- die "terroriste" se toenemende onvermol! om tussen die 
plaaslike bevolking te oorleef, veral in sentraal Owambo; 
- agv bogenoemde onvermol! het daardie area in die Operasionele 
Gebied, waar die "terroriste" aktief was, gekrimp; 
- sedert 1984 het die vrywillige vloei van rekrute na PLAN 
gestaak; en 
- die dramatiese toename in mannekrag van die plaaslike 
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Veiligheidsmagte as gevolg van vrywillige aansluiting. 
Dit moet egter aanvaar word dat die relatief hol! kontant 
salarisse (tussen R600 R700 pm), wat die plaaslike 
Veiligheidsmaglede ontvang het, 'n belangrike lokmiddel vir 
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rekrute was. Daarbenewens het die finansil!le vergoeding, wat 
betaal is vir inligting wat gelei het tot die arrestasie of die 
dood van 'n "terroris" of die herwinning van wapentuig, waar-
skynlik 'n "positiewe" invloed op die gesindhede van baie 
plaaslike inwoners gehad. Vergoeding is byvoorbeeld soos volg 
uitbetaal: 
R100 vir die rapportering van 'n born; 
- R400 vir die rapportering van 'n vuurpyllanseerder; 
- RSOO vir die rapportering van 'n vuurwapen; 
- Rl,000 vir die rapportering van 'n landmyn; 
- R2,000 vir inligting wat gelei het tot die arrestasie van 'n 
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"terroris". 
Die toename in die vloei van inligting na die 
Veiligheidsmagte en die ander aanwysers waarop gesteun word om 
die sukses van KOMOPS te meet, is gevolglik nie 'n baie 
betroubare barometer nie. Dit moet in gedagte gehou word dat 
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daar 'n wesentlike verskil is tussen die "wen" van die "harte 
en verstand" (gesindhede) van mense en die "oorreding" van 
mense tot samewerking deur middel van materi!!le vergoeding. 
Uiteindelik is dit moeilik om met enige sekerheid te bepaal 
waardeur samewerking gemotiveer is 
steun vir die Veiligheidsmagte was. 
en gevolglik oak wat die 
Na onthullings oar 'n kontroversi~le dokument, wat 
klaarblyklik deur die Afdeling Burgersake opgestel is, is die 
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afdeling gedurende Maart 1980 ontbind. Die burgersakeprogramme 
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is egter deur ander afdelings van die Weermag voortgesit. 
5.6.3.2. Algemene Komops-projekte 
KOMOPS bestaan uit beide overte en koverte optrede en, 
weens die geheimhouding rondom koverte operasies, is min 
oar veral laasgenoemde operasies bekend. Gevolglik moet aanvaar 
word dat KOMOPS · uit veel meer bestaan het as wat tot dusver 
bespreek is. Ter wille van 'n beter geheelbeeld word hieronder 
kortliks na enkele ander projekte verwys. 
Die bestaande KOMOPS-projekte is gedurende Desember 1979 
aangevul met 'n amnestie-aanbod aan alle SWAPO-lede wat begerig 
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was om na Namibi~ terug te keer. Di t is nie bekend hoeveel 
SWAPO-lede uiteindelik van die aanbod gebruik gemaak het nie, 
maar gedurende Augustus 1988 het die SA Weermag bekend gemaak 
dat daar tot in daardie stadium, in die Caprivi alleen, 
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amnestie verleen is aan meer as 200 aansoekers. Voor die 
algemene amnestie-aanbod van 1979 is amnestie nogtans in enkele 
gevalle verleen, byvoorbeeld die van Andreas Shipanga en 'n 
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aantal van sy volgelinge in 1978. 
Gedurende 1980 is optrede ui tgebrei na die kul turele 
terrein met die stigting van die Etango-beweging deur die SA 
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Weermag in Owambo. Etango beteken "son" in die Owambo-taal en 
die verklaarde doel daarvan was om die Owambo-kultuur te 
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bevorder. Volgens die SAW het hy horn gedurende 1984 aan die 
beheer van Etango onttrek en is dit bestuur deur 'n gewese 
SAW-lid en gewese onderwyser in samewerking met die 
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Etangoraad. Laasgenoemde Raad het bestaan uit verteenwoordigers 
van (plaaslike) tradisionele leiers, verpleegsters, soldate, 
polisiemanne en die 
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Suidwes-Afrikaanse Uitsaai Korporasie 
(SWAUK). Etango is egter gediskrediteer deur bewerings dat sy 
lede gepoog het om mense te indoktrineer en te intimideer en 
selfs 'n kampanje gevoer het om die beeld van die SA Weermag, 
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die Oorgangsregering en die OTA te bevorder. Eweknie~ van 
Etango is mettertyd in die Kavango en Capri vi gestig, 
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onderskeidelik Ezuva en die Namvi Stigting. 
Die SA Weermag het ook begin om lede van 101 Bataljon 
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aan te stel as sg kommunikators. Soos in die geval van Etango-
lede het die kommunikators krale besoek en temas soos 
kapitalisme, sosialisme, kommunisme, demokrasie en die 
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betekenis van VNVR Resolusie 435 met die inwoners bespreek. 
Anders as Etangolede het die kommunikators in volle uniform en 
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vergesel deur gewapende soldate opgetree. Volgens die SAW kan 
die sukses van die kommunikator-programme gemeet word aan die 
daling in die voorkoms van "wandade" deur lede van die Veilig-
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heidsmagte. 
Die Veiligheidsmagte in Namibi~ het klaarblyklik ook 
ekstensief van propaganda metodes gebruik gemaak. Propaganda is 
'n belangrike psigologiese hulpmiddel en is 'n bekende 
verskynsel wereldwyd deur albei kante in 'n konflik. In Namibi~ 
het die Veiligheidsmagte onder meer van die plaaslike radio-
diens, pamfletverspreiding en uitsendings vanuit vliegtuie 
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en helikopters (die sg "sky shout") , gebruik gemaak. Pamflet te 
het gewoonlik boodskappe bevat waarin die Veiligheidsmagte in 
'n positiewe lig gestel is, terwyl SWAPO gediskrediteer is en 
voornemende rekrute afgeraai is om by die organisasie aan te 
sluit. Pamflette met die bewoording "Join SWAPO and die" is 
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goeie voorbeelde daarvan. 
In die Bri tse pers is Suid-Afrikaanse propaganda 
metodes deur SWAPO beskryf as "dirty tricks" en "black 
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propaganda". SWAPO beweer ook dat 'n sg propaganda skip langs 
die weskus van NamibiM propaganda uitsendings na die noorde van 
die land en die suide van Angola gedoen het en dat anti-SWAPO 
strokiesprente versprei is waarin getoon word hoe 'n gewapende 
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swartman 'n wit priester doodskiet. Volgens SWAPO is vals 
uitsendings van sy "Voice of Namibia" ook deur Suid-Afrika 
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gedoen. Die organisasie het die Veiligheidsmagte verder daarvan 
beskuldig dat hulle politieke sluipmoorde uitgevoer en land-
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myne geplant het sodat die blaam op SWAPO geplaas kon word. 
Teeninsurgensie optrede op al die bogemelde dimensies 
bestaan ongetwyfeld ui t veel meer as wat tot dusver in die 
ondersoek geblyk het. Weens die klandestiene of koverte aard 
van baie van die teeninsurgensie operasies, is inligting 
daaroor beperk en kan die sukses daarvan (of gebrek daaraan) om 
dieselfde redes nie bepaal word nie. Weens die meer "sigbare" 
aard van optrede op die militere dimensie, is dit relatief 
makliker om die sukses daarvan te bepaal en wil dit voorkom of 
die Veiligheidsmagte mettertyd daarin geslaag het om die 
militere vermoM van SWAPO te neutraliseer. 
5.6.4. Die militere dimensie 
Teeninsurgensie-maatreMls op die militere dimensie het 
bestaan ui t beide interne -en eksterne optrede. Eksterne 
( bui telandse) optrede is reeds in paragrawe 5. 2. 3. en 5. 2. 4. 
(supra) bespreek en word gevolglik nie verder ondersoek nie. 
Interne (binnelandse) optrede was gerig eerstens op die 
beveiliging van die plaaslike bevolking en tweedens op die 
opsporing en ui tskakeling van SWAPO insurgente. Daar is 
gekonsentreer op deurlopende patrollering van die Operasionele 
Gebied, inligtingsinsameling asook opspoor -en opvolgoperasies. 
In NamibiM strek die noordelike grens oor 'n afstand 
van ongeveer 1,600 km, wat dit besonder moeilik gemaak het om 
infiltrasie te bekamp. Die opsporing van insurgente wat reeds 
ge!nfiltreer het, is verder bemoeilik deur die uitgestrektheid 
van die gebied, die digte plantegroei (veral in die 
reMnseisoen) en bevolkingsdigtheid (veral in Owambo) met 'n 
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gepaardgaande beskikbaarheid van voedsel, water, inligting en 
skuiling. SWAPO is gevolglik in staat gestel om, volgens die 
dictum van Mao, soos "visse in die see van die bevolking'" te 
opereer. Die situasie het, met die Portugese kapitulasie van 
1974, verder in die guns van SWAPO geswaai. Daardeur is voldoen 
aan 'n verdere vereiste vir die voer van 'n suksesvolle 
insurgensie toe die suide van 'Angola (aangrensend aan Namibi~), 
vir operasionele doeleindes, tot die beskikking van die 
organisasie gestel is. 
Aanvanklike pogings om infil trasie te stui t was 
defensief van aard en het die skepping van 'n cordon sanitaire 
deur middel van fisiese maatre~ls (gedemilitariseerde gebied en 
die Jati-strook met sy heinings, elektroniese waarsku-
wingsapparaat, ens.) ingesluit. Met die aanvaarding van 
'n offensiewe benadering sedert 1978 (die voor-verdedigingstra-
tegie) is die cordon sani taire ui tgebrei na suid-Angola. Di t 
het ingesluit militAre druk op SWAPO (dmv voorsprong -en 
opvolgoperasies) om sy basisse verder noord te verskuif, die 
aanwending van UNITA in 'n surrogaatrol teen SWAPO in suid-
oos-Angola en die semi-permanente teenwoordigheid van die SAW 
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in Angola sedert 1981 ( na Operasie "Protea") . Di t is teen 
hierdie agtergrond dat 'n aantal maatre~ls, om insurgente binne 
die Operasionele Gebied op te spoor, verder ondersoek sal word. 
Gedurende Mei 1976 is Operasie "Kobra" deur die SA 
Weermag in Owambo geloods met die doe! om alle insurgente, wat 
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reeds binne die Gebied was, uit te skakel. Die operasie het 
saamgeval met stappe om 'n cordon sanitaire op die grens met 
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Angola te skep. Op 11 November 1977 is die distrikte van 
Owambo, Kavango en die Oos-Caprivi kragtens Proklamasie No. AG 
9 van 1977 tot Veiligheidsdistrikte verklaar en op 11 Maart 
1985 is die distrikte van Kaokoland, Boesmanland en Hereroland-
Oos kragtens Proklamasie No. AG 28 van 1985 by hierdie lys 
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gevoeg. Proklamasie AG 9 van 1977 het die Veiligheidsmagte met 
buitengewone bevoegdhede ten opsigte van arrestasie, deursoek-
ing en beslaglegging beklee en ook die hou van sekere openbare 
vergaderings verbied, tensy kennis aan die betrokke landdros 
gegee is minstens vier en twintig uur voor die aanvang van die 
vergadering. 
As gevolg van die uitgestrektheid van die terrein en 'n 
onvermog om elemente van die Veiligheidsmagte oral beskikbbaar 
te he, is mobiele reaksiemagte ontwikkel wat voortdurend op 'n 
gereedheidsgrondslag gehou is vir onmiddellike optrede sodra 
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inligting oor SWAPO insurgente of optrede ontvang is. Een van 
die doeltreffendste van hierdie reaksiemagte was 101 Bataljon 
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(sedert ongeveer 1983/84) van die SWA Gebiedsmag. Intussen is 
ook verskeie ander gevegseenhede deur die Veiligheidsmagte 
ontwikkel met die oog op 'n meer aggressiewe "soek-en-uitwis"-
strategie. Die bekendste van hierdie eenhede was waarskynlik 
die Polisie-eenheid, Koevoet ( Spesiale Operasie "K"), wat 
reeds gedurende 1979 as 'n inligtinginsamelingseenheid tot 
stand gekom het, maar mettertyd (sedert ongeveer 1980) in 'n 
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gevegseenheid ontwikkel het. 
Besondere maatregls is ook getref om die plaaslike 
bevolking fisies te beveilig. Gedurende 1976 is die teenin-
surgensie-eenhede van die SA Polisie weer in die Operasionele 
Gebied (hoofsaaklik Owambo) ontplooi met die opdrag om die SA 
Weermag behulpsaam te wees, enersyds om insurgente op te spoor 
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en andersyds om die plaaslike bevolking te beveilig. Gedurende 
1978 is ook begin met die opleiding van spesiale konstabels 
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wat, na opleiding, ingedeel is in twee hoofgroepe. Die een 
groep (die sg tuiswag) is aangewend vir die beveiliging van 
moontlike teikenpersone en hul krale (in Owambo), terwyl die 
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ander groep by die Polisie teeninsurgensie-eenhede ingedeel is. 
Polisiemanne en soldate is ook toegewys vir die 
bewaking van dorpe en installasies terwyl 'n beskermingselement 
van die SAW/SWAGM, suid van die Operasionele Gebied, verant-
woordelik was vir die bewaking van plase in die sg Moord Drie-
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hoek ( Grootfontein, Tsumeb en Ota vi) . Plase in lg gebied is 
ingeskakel op die Military Areas Radio Network (MARNET) van die 
Weermag, 'n stelsel soortgelyk aan die AgricAlert-stelsel wat 
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in Rhodesig gebruik is. 
Gedurende 1983 het die Veiligheidsmagte die ontbossings-
program, waarmee reeds vroegr in Owambo begin is, na die 
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Kavango uitgebrei. Die program het die ontbossing van 'n strook 
van 600 meter weerskante van hoofpaaie in die Operasionele 
Gebied behels en was daarop gerig om gewapende aanvalle 
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(veral hinderlae) op voertuie so ver as moontlik uit te skakel. 
As voorsorgmaatregl is strategiese paaie (tussen Oshakati en 
Ondangwa asook Grootfontein en Rundu) met 'n dubbele laag teer 
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bedek, aangesien landmyne selfs op teerpaaie geplant is. 
By oorweging van die binnelandse teeninsurgensie 
strategieg in Namibig, is daar duidelik waarneembare elemente 
van 'n "skoonmaak en hou"-strategie (vgl byvoorbeeld Operasie 
"Kobra", maatregls om die plaaslike bevolking te beveilig asook 
bepaalde sosio-ekonomiese en psigologiese maatregls). Dit is 
egter duidelik dat die Veiligheidsmagte in die algemeen 
voorkeur verleen het aan 'n "soek en vernietig"-strategie, wat 
meer suiwer militer en aggressief van aard is en die geveg weg 
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van die plaaslike bevolking en na die insurgente neem. Ter 
illustrasie hiervan is dit insiggewend om te let op die leuse 
van 203 Bataljon 
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Vernietig) . 
(die San bataljon): "THI/NHU" (Opspoor en 
Dit is ook insiggewend om te let op die rol van die 
helikopter tydens teeninsurgensie operasies in Namibig, veral 
ten opsigte van die miliU!re dimensie. Volgens 'n voormalige 
hoof (1986) van die SA Lugmag, Luit.-gen. Dennis Earp, is die 
helikopter ". . . perhaps the single most important weapon in 
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counter-insurgency operations." Hy grond sy stelling onder meer 
op die helikopter se vermog om troepe en voorrade oor moeilik 
begaanbare terrein en paaie wat met landmyne beplant is te 
vervoer, om gewondes vinnig by mediese sorg te kry, om 
lugverkenning te doen en die aanwending daarvan in 'n verskei-
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denheid ander hoedanighede. 
Die helikopter was ongetwyfela ook in Namibig besonder 
252 
waardevol ten opsigte van die vervoer van troepe in sekere 
omstandighede asook vir die vervoer van gewondes en beseerdes, 
maar dit wil voorkom of sy lugsteun-rol die belangrikste bydrae 
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tot teeninsurgensie-operasies was. Die helikopter was egter 
nooi t op 'n ui tgebreide skaal, soos byvoorbeeld in Vigtnam, 
aangewend nie, waarskynlik omdat Suid-Afrika nie - soos die VSA 
322 
- oor 'n groot helikoptervloot beskik het nie. Een van die 
voordele hiervan was dat die grond -en voertuiggebonde militere 
patrollies in Namibig, anders as met die oormatige gebruik van 
die helikopter deur Amerikaanse troepe in Vigtnam, groter 
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kontak met die plaaslike bevolking gehad het. 
5.7. GEVOLGTREKKING 
Die rewolusionere oorlog in Namibig het in wesentlike 
opsigte die patroon van soortgelyke konflikte elders ter wereld 
gevolg. Tydens die organisasie -en subversiefases van die 
insurgensie (ongeveer 1959 1969) was teeninsurgensie byna 
uitsluitlik die verantwoordelikheid van die SA Polisie. Anders 
as wat normaalweg die geval is, was die ondersteuningsrol van 
die SA Weermag aanvanklik uiters beperk, waarskynlik 
hoofsaaklik as gevolg van die beperkings van die Mandaatooreen-
koms van 1920. Met die eskalering van die insurgensie sedert 
1970/71, veral die toename in onrus en terrorisme, het die 
ondersteuningsrol van die Weermag merkbaar toegeneem. Teen die 
middel van 1973 het die Weermag alle verantwoordelikheid vir 
teeninsurgensie in die Operasionele Gebied by die Polisie 
oorgeneem. 
Dit is opvallend dat die polisie tussen 1973 en 1976, 
buiten vir sy normale polisigringsfunksies, totaal van 
teeninsurgensie-optrede in die Operasionele Gebied onttrek is 
en nie - soos verwag kon word - as 'n sekondere teeninsur-
gensie instelling behou is nie. Di t het eers gedurende 1976 
gebeur nadat die strategiese beplanners in die RSA klaarblyklik 
aanbeveel het dat die bekamping van insurgensie die 
gelntegreerde verantwoordelikheid van alle staatsdepartemente 
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is en die teeninsurgensie-strategiel! daarvolgens beplan is. 
Dit wil voorkom of Suid-Afrika sedert ongeveer 1971 
die status van Namibil! as 'n afsonderlike staat en die 
onvermydelikheid van onafhanklikheid as 'n integrerende deel 
van daardie status begin aanvaar het. Voor 1971 was 
teeninsurgensie gevolglik slegs gerig op die fisiese 
uitskakeling van die insurgensie soos dit tot in daardie 
stadium gemanifesteer het (politieke onrus, infiltrasie, 
terrorisme, ens), terwyl die politieke status quo gehandhaaf 
is. 
Aanvanklik ( dws tot voor 1971 ) is geen erkenning aan 
die poli tieke oogmerke van die insurgensie (die nasionalis-
tiese strewe van "koloniale bevryding") verleen nie en is SWAPO 
as 'n terroriste-organisasie (en daarom as 'n kriminele 
verskynsel) hanteer. Na 1971 het daar 'n duidelike verandering 
in die strategiese persepsies van die RSA ten opsigte van 
Namibil! plaasgevind (wat waarskynlik ook saamhang met die raad-
gewende opinie van die Internasionale Geregshof gedurende 
daardie jaar oor die "onwettigheid" van voortgesette Suid-
Afrikaanse beheer in Namibil!). Die veranderde persepsies het, 
veral sedert 1973, nuwe rigting aan die oorkoepelende teenin-
surgensie-strategie gegee. 
Sedert 1973 het die teeninsurgensie-strategie van die 
RSA in Namibil! op die volgende polities/militere beginsels 
gesteun: eerstens is Namibil! se reg op onafhanklikheid as 
politieke einddoel aanvaar; tweedens sou die politieke 
verandering in Namibil! onder Suid-Afrikaanse beheer plaasvind; 
derdens is gestreef na die vestiging van 'n RSA-vriendelike 
regering; en vierdens moes SWAPO, as 'n rewolusionere mag, 
vernietig word. 
Ter uitvoering van die nuwe strategie het die RSA 
gedurende 1973 begin met die geleidelike oordrag van politieke 
mag op 'n selektief/beheerde wyse aan plaaslike politieke 
partye/entiteite. Op die wyse is gepoog om aan die plaaslike 
leiers enersyds groter geloofwaardigheid as 'n alternatief vir 
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SWAPO te verleen, terwyl hulle waarskynlik terselftertyd 
"opgelei" is vir die regeringstaak. Andersyds is gepoog om die 
persepsies by die bevolking, dat hulle heil by SWAPO - as die 
"enigste ware verteenwoordigers van die volk" le, te 
vernietig. Ondersteunend tot hierdie pogings is gedurende 
1977/78 begin met die liberalisering/normalisering van die 
sosio-politieke lewe in Namibig, byvoorbeeld deur die afskaf-
fing van verskeie "apartheids"-wette. 
Op die militere dimensie het die situasie ook sedert 
1973 verander met die oorname van primere verantwoordelikheid 
vir teeninsurgensie deur die SA Weermag by die SA Polisie. 
Daardeur het die Suid-Afrikaanse regering nie net gedemonstreer 
dat hy kennis geneem het van die potensigle militere bedreiging 
deur SWAPO nie, maar ook dat hy van voorneme was om SWAPO 
militer te verslaan. Die wil om militer teen SWAPO op te tree 
is veral sedert 1978 gedemonstreer met die aanvaarding van 'n 
voor-verdedigingstrategie, wat ender meer uit voorsprong opera-
sies teen SWAPO in buurlande (veral Angola) en die aanwending 
van 'n surrogaatmag (UNITA) in suidoos-Angola ingesluit het. 
Ondersteunend tot beide die politieke en militere 
strategieg is reeds gedurende die vroeg sewentigs begin met die 
verbetering van die Namibiese infrastruktuur, terwyl die SA 
Weermag sedert ongeveer 1974 begin het met uitgebreide optrede 
op die sosio-ekonomiese -en psigologiese dimensies. Die 
optrede was hoofsaaklik gerig op die wen van die "harte en 
verstand" ("hearts and minds") van die bevolking, terwyl 
terselftertyd daardeur gepoog is om die bevolking as 'n 
rewolusionere basis vir SWAPO te ontse. Komplementer hiertoe is 
sedert ongeveer 1974 begin met die sg Namibianisering van die 
konflik en die uiteindelike stigting van die SWA Gebiedsmag 
(1980) asook die SWA Polisie (1981). 
Oor die sukses/mislukking van teeninsurgensie in 
Namibig kan gedebatteer word. In die verband is dit noodsaaklik 
om kortliks te oorweeg watter invloed die Portugese kapitulasie 
van 1974 in Angola op teeninsurgensie in Namibig gehad het. In 
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die eerste plek het dit die einde van die bestaande cordon 
sanitaire (ten spyte van die gebreke daarvan) tussen Namibig en 
Angola beteken. Tweedens het dit 'n toename beide in 
die exfiltrasie van voornemende SWAPO-rekrute sowel as die 
infiltrasie van SWAPO-insurgente vergemaklik. Derdens was die 
RSA verplig om strategiese aanpassings te maak ten einde 'n 
alternatiewe cordon sanitaire te skep. Fisiese maatregls om die 
grens af te sluit was nie besonder doeltreffend nie en 
gevolglik is die SA Weermag sowel as ONITA aangewend om die 
suide van Angola militer te beheer, terwyl die Weermag oak 
grootskaalse voorsprong operasies teen SWAPO basisse binne 
Angola uitgevoer het. Laastens het die SAW se militere 
betrokkenheid in Angola asook sy steun aan ONITA, Suid-Afrika 
toenemend by 'n konvensionele oorlog in daardie land betrek. 
In die kart termyn het die voor-verdedigingstrategie 
dus die gewenste resultate gelewer deurdat infiltrasie na die 
Caprivi (sedert 1979) en Kavango (sedert 1985) uitgeskakel is. 
Oak infiltrasie na Owambo is drasties verminder en teen 1987 is 
SWAPO, as 'n militere mag, byna heeltemal geneutraliseer. In 
die langer termyn kan die invloed van die militere, inter-
nasionale, ekonomiese -en politieke werklikhede op die uitslag 
van die rewolusionere oorlog in Namibig egter waarskynlik direk 
na die langdurige militere betrokkenheid van die SA Weermag in 
Angola teruggevoer word. 
Oiteindelik is Suid-Afrika, weens voormelde druk, in 'n 
si tuasie van gedwonge onderhandeling ( 1988) en die implemen-
tering (1989) van VNVR Resolusie 435/78 geplaas, voordat 
eersgenoemde land en veral die binnelandse politieke 
partye/groeperinge in Namibig, polities daarvoor gereed was. 
Die gevolg van hierdie verwikkelinge was dat die RSA (en laas-
genoemde partye/groeperinge) nie daarin kon slaag om te verhoed 
dat SWAPO, tydens die VN-gemoniteerde verkiesing gedurende 
November 1989, as oorwinnaars uit die stryd tree nie. 
HOOFSTUK 6 
TEENINSURGENSIE IN NAMIBI~: _'._n ONDERSOEK NA DIE BETROKKENHEID 
VAN DIE POLISIE 
6.1. INLEIDING 
In hierdie hoofstuk word die betrokkenheid van die 
polisie by die bekamping van insurgensie in NamibiH, vanaf 1960 
tot 1989, ondersoek. Vir die doeleindes van die ondersoek is 
veral aan die volgende aspekte aandag gegee: die geskiktheid 
van die polisie vir teeninsurgensie; die polisie se vertolking 
van en benadering tot teeninsurgensie; die wetlike pligte en 
bevoegdhede van die polisie met betrekking tot teeninsurgensie; 
en die militere en para-militere aanwending van die polisie. 
Die ondersoek betrek beide die SA Polisie (SAP) en, 
sedert 1981, die SWA Polisie (SWAPOL). Gevolglik is dit nood-
saaklik om ook die historiese agtergrond van beide polisiemagte 
(vir sover dit, in die geval van die SA Polisie, op NamibiH be-
trekking het) te ondersoek. Dit is ook belangrik, ten einde die 
geredelike aanwending van die polisie in 'n militere rol in 
perspektief te sien, dat die militere karakter van die SA Poli-
sie ondersoek word. Waar dit toepaslik is word die posisie van 
die polisie met die van die SA Weermag vergelyk, alhoewel so 'n 
vergelyking nie 'n primere oogmerk van hierdie ondersoek is 
nie. 
Alhoewel die polisie gedurende April 1989 'n sleutelrol 
in die optrede teen SWAPO gespeel het nadat laasgenoemde 
vanaf 1 tot 9 April 1989, strydig met die internasionale oor-
eenkomste wat tot in daardie stadium gesluit is, 'n grootskaal-
se infiltrasie in die noorde van NamibiH geloods het - val 
daardie optrede binne die implementeringsfase van die onafhank-
likheidsplan vir NamibiH. Die ooglopende strategiese voordele 
wat SWAPO deur middel van hierdie optrede en ten opsigte van 
die onafhanklikheidsproses probeer bereik het, plaas dit binne 
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die konteks van die toepassing van Resolusie 435 en behoort ge-
volglik in daardie konteks verder bestudeer te word. 
6.2. .'.._n HISTORIESE PROFIEL: DIE TYDPERK VOOR 1959 
6.2.1. Die voorgeskiedenis 
Die geskiedenis van die Suid-Afrikaanse Polisie (SAP) en 
die Suidwes-Afrikaanse Polisie ( SWAPOL) is onlosmaaklik ver-
strengel en gevolglik, vir die doeleindes van 'n historiese 
profiel van die polisie in Namibil!, 
skiedenis saamgelees word. 
moet die relevante ge-
Volgens die karige inligting oor die polisie gedurende 
1 
die Duitse koloniale tydperk, het majoor Kurt von Francois ge-
durende 1889 met 24 man (die sg Schutztruppe) by Walvisbaai aan 
2 
wal gestap. Benewens sy militere verantwoordelikhede was die 
Schutztruppe ook vir alle polisietake verantwoordelik, 'n taak 
3 
wat hulle tot 1905 verrig het. Op 1 Maart 1905 is die Schutz-
truppe deur die Kaizerlichen Landespolizei fUr Deutsch-SUdwest-
4 
afrika vervang. Die Landespolizei is ontbind nadat die Duitse 
magte in Namibil! hulle tydens die Eerste Wereldoorlog op 15 
5 
Julie 1915 aan die Suid-Afrikaanse magte oorgegee het. Al die 
lede van die Landespolizei is onderskeidelik op 3 en 23 Julie 
6 
1919 na Duitsland gedeporteer. 
Na 1915 was polisil!ring in Namibil! vir etlike jare onse-
ker. Die taak is gedurende 1915 aanvanklik deur die Suid-Afri-
kaanse Berede Skutters (;'South African Mounted Riflemen") oor-
geneem, maar gedurende 1916 is laasgenoemde mag op sy beurt 
7 
deur die Military Constabulary vervang. Die Military Constabu-
lary het uiteindelik ook nie aan die doe! beantwoord nie en ge-
8 
durende 1919 is 'n eie polisiemag vir Namibil! gestig. 
6.2.2. Die stiqting van die Suidwes-Afrika Polisie 
Die Suidwes-Afrika Polisie het gedurende 1919 tot stand 
gekom kragtens die Rechtsbedeeling Proclamatie, 1919 (Prokla-
masie No. 21 van 1919) wat opgevolg is met die Politie Procla-
matie, 1921 (Proklamasie No. 56 van 1921) en wat onderskeidelik 
9 
op 12 Desember 1919 en 1 Desember 1921 in werking getree het. 
Die SWA Polisie het sy taak doeltreffend uitgevoer tot-
dat internasionale gebeure gedurende 1939 weereens die gang van 
sake in Namibig be~nvloed het. Die invloed van die Nasionaal 
Sosialistiese ideologie (Nazisme) en verering van Adolf Hitler, 
wat reeds sedert 1932 onder die Duitse inwoners in Namibig veld 
begin wen het, het die Suid-Afrikaanse Regering ernstig ver-
10 
ontrus. Gevolglik is 'n Kommissie van Ondersoek onder voorsit-
terskap van regter Van Zyl gedurende 1936 aangestel om die aan-
11 
geleentheid te ondersoek. Na aanleiding van die verslag van 
die Kommissie het die Kommissaris van die SA Polisie 'n 
spesiale eenheid vir die ondersoek na "anti-regeringsbedrywig-
12 
hede" in Namibig aangestel. Die ondersoek het aan die lig ge-
bring dat die Nazi-simpatiseerders beplan het om op 20 April 
1939 in beide Windhoek en Swakopmund in opstand te kom ten 
13 
einde die regering in Namibig met geweld omver te werp. 
Die SA Regering was klaarblyklik bevrees dat die SWA 
Polisie met sy beperkte mannekrag (423 lede) nie in staat sou 
14 
wees om so 'n goed georganiseerde opstand te onderdruk nie. 'n 
Afdeling bestaande uit 11 offisiere en 315 ander lede van die 
SA Polisie is gevolglik op 17 April 1939 gestuur om die SWA 
15 
Polisie te versterk. Volgens die polisie het hulle, deur middel 
van veral voorkomende optrede (2800 persone is bv ge~nterneer), 
16 
effektief daarin geslaag om die vermeende opstand te verhoed. 
Die SA Polisie het sy bevoegdheid om in Namibig op te 
tree aan artikel 2 van die Polisie (Suidwes-Afrika) Wet, 1939 
(Wet No.19 van 1939), wat inderhaas deur die Suid-Afrikaanse 
Parlement op 6 Mei 1939 met terugwerkende krag vanaf 17 April 
17 
1939 aanvaar is, ontleen. 
6.2.3. Oorname van die SWA Polisie deur die SA Polisie 
Die SA Regering het reeds in artikel 1 van die Polisie 
(Suidwes-Afrika) Wet vir die oorname van die SWA Polisie deur 
die SA Polisie voorsiening gemaak. Artikel 1 het naamlik bepaal 
dat die SWA Polisie " vanaf 'n deur die Goewerneur-generaal 
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... te bepale datum " deur die SA Polisie oorgeneem sou 
word. Die oorname het op 1 Junie 1939 formeel plaasgevind toe 
18 
die SWA Polisie in sy geheel by die SA Polisie ingelyf is. 
Namibil! is by die bestaande polisie-afdelings van die 
SA Polisie gevoeg as Afdeling Suidwes-Afrika, onder bevel van 
'n Afdelingskommissaris wat op sy beurt weer onder die sentrale 
bevel en beheer van die Kommissaris van die SA Polisie gestaan 
19 
het. Die getalsterkte van die polisie in Namibil! is onmiddellik 
20 
met 115 bykomende lede (offisiere en ander range) uitgebrei. 
Dit is nie duidelik wat die beweegredes vir die oorname 
van die SWA Polisie was nie. Dit word aanvaar dat die SA Rege-
ring in die eerste plek, deur middel van byvoorbeeld die SA 
Polisie, meer direkte beheer oor gebeure in Namibil! wou verkry. 
In retrospeksie gesien was dit waarskynlik 'n integrerende deel 
van Suid-Afrika se inkorporasie-beleid ten opsigte van Namibil!, 
wat skerp plaaslike en internasionale kritiek tot gevolg gehad 
21 
het. In die tweede plek moes die Suid-Afrikaanse Regering daar-
mee rekening hou dat die aanwendingsmoontlikhede van die Suid-
Af r i kaanse Weermag, as gevolg van die beperkings wat deur 
artikel 4 van die Mandaatooreenkoms op die ontplooiing van 
militere magte in Namibil! geplaas is, beperk was. Derdens word 
aanvaar dat die bevolkingsamestelling in Namibil! nie groot uit-
breidingsmoontlikhede vir die polisie ingehou bet nie. In die 
verband was die relatiewe klein blanke bevolking waarskynlik 'n 
groot oorweging. 
Die tydperk na die oorname deur die SA Polisie het, ge-
sien vanuit 'n polisil!ringsoogpunt, tot ongeveer 1959 relatief 
rustig verloop. Die ontwaking van swart nasionalisme sedert 
die Tweede Wereldoorlog en die ontstaan van versetbewegings 
teen Suid-Af rikaanse koloniale beheer in Namibil! gedurende die 
laat vyftigerjare, met gepaardgaande georganiseerde verset, 
het egter tot gewelddadige konfrontasies tussen versetgroepe en 
die polisie gelei. Die sogenaamde "Alte Werf"(Ou Lokasie)-voor-
val gedurende Desember 1959 buite Windhoek, waartydens die 
polisie 11 swartes gedood en 'n onbekende aantal gewond het, 
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was waarskynlik die ernstigste en bloedigste van hierdie kon-
frontasies. Laasgenoemde voorval kan sonder twyfel as die begin 
van die rewolusionere oorlog in Namibi~ beskou word, selfs al 
het die gewapende konfrontasie eers gedurende 1966 'n aanvang 
geneem. 
Die begin van die insurgensie en die gevolglike bekamp-
ing daarvan ( teeninsurgensie) het van die polisie 'n totaal 
nuwe verantwoordelikheid en benadering geverg. Derhalwe en al-
vorens die betrokkenheid van die polisie by teeninsurgesie ver-
der ondersoek word, word aspekte soos die militere karakter 
van, asook bevel en beheer in die SA Pollsie toegelig, terwyl 
ook 'n kort vergelyking tussen die werksaamhede van die SA Po-
lisie en die SA Weermag getref word. 
6.3. DIE MILITeRE KARAKTER VAN DIE SA POLISIE 
Die geskiedenis van die SA Polisie toon dat laasgenoem-
22 
de Mag nag altyd 'n militere karakter gehad het. Die grondslag 
hiervan is gele~ in die feit dat die polisiemagte in die kolo-
nies van Natal en die Kaap, asook die twee boererepublieke van 
Transvaal en die Oranje-Vrystaat, waaruit die SA Polisie gedu-
rende 1913 saamgestel is, almal reeds 'n bepaalde militere 
23 
karakter gehad het. Met die totstandkoming van die SA Polisie 
is die Suid-Afrikaanse Berede Skutters aanvanklik as 'n tweede 
polisiemag gestig en, anders as die SA Polisie, het dit onder 
24 
beheer van die Departement van Verdediging gestaan. Die Berede 
Skutters was op 'n militere lees geskoei en vir die handhawing 
van wet en orde in die groter swart gebiede, veral in Natal en 
25 
Transkei, verantwoordelik. Op 1 April 1920 is laasgenoemde Mag 
26 
uiteindelik oak by die SA Polisie ingelyf. 
Die bepalings van die konstituerende wet van die SA 
Polisie (die Politiewet, No.14 van 1912) het verseker dat die 
militere karakter van die polisie verder sou ontwikkel. Artikel 
8 van bogenoemde Wet het byvoorbeeld die volgende bepaal: 
"De Goeverneur-generaal kan in geval van oorlog of 
dringend gevaar de diensmacht of enig gedeelte daarvan 
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gebruiken om behulpzaam te zijn bij de verdediging van 
27 
de Unie ... ". 
Uit hoofde van bogenoemde bepaling is uiteindelik byna 
1,000 lede van die SA Polisie met 'n totale mannekrag van 
ongeveer 6,000 man in daardie stadium gedurende 1914, saam 
met die Berede Skutters vir militere diens tydens die E!erste 
28 
Wereldoorlog opgeroep. Die polisie-eenhede het ender meer in 
Duits Suidwes-Afrika (soos NamibiM destyds bekend gestaan het), 
29 
Sentraal-Afrika en Vlaandere diens gedoen. Die SA Polisie het 
sy militere ingesteldheid ook getoon met sy optrede tydens die 
stakings van 1913/14 en 1922, die sogenaamde Bulhoek-opstand 
van 1920 en die Bondelswarts-ekspedisie in NamibiM gedurende 
30 
1922. Met die uitbreek van die Tweede Wereldoorlog (1939 - 45) 
is die SA Polisie weereens deur die SA Weermag versoek om 'n 
31 
brigade vir die gevegsfront saam te stel. Die polisie-brigade 
het volwaardige militere opleiding ontvang en het ook aan ver-
32 
skeie veldslae in Noord-Afrika deelgeneem. 
Alhoewel die SA Polisie aanvanklik 'n burgerlike rang-
struktuur gehad het, is gelykwaardige militere range egter in 
33 
die omgangstaal gebruik. Die gebruik van mili tere range is 
waarskynlik aan die groat aantal Britse leMroffisiere, wat ge-
34 
durende die vroeM jare in die polisie aangestel is, te danke. 
As gevolg van die gebruik is militere range in die SA Polisie 
gedurende 1932 kragtens Goewermentskennisgewing No.790 van 1932 
35 
gemagtig. Die leMroffisiere het uiteraard meer as net 'n mili-
tere rangstruktuur vir die polisie tot gevolg gehad en het 
uiteindelik, as gevolg van hul militere dissipline -en 
benadering, 'n groat rol in die skepping van die mili tere 
36 
karakter van die SA Polisie gespeel. 
Sedert die middel sestigerjare is die polisie ook toe-
nemend by para-militere optrede teen insurgente in die RSA so-
wel as in RhodesiM (Zimbabwe) en NamibiM betrek. Alhoewel hier-
die optrede ongetwyfeld die persepsie en aard van die SA 
Polisie as 'n militere instelling versterk het, het dit ook tot 
'n groeiende debat oor die wenslikheid van so 'n militere 
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karakter en ook ten opsigte van die militere aanwending van die 
37 
polisie, bygedra. 
6.4. BEVEL EN BEHEER IN DIE POLISIE 
Voor 1958 is die posisie ten opsigte van bevel en be-
heer in die SA Polisie deur die Politiewet, 1912 (Wet No.14 van 
1912) asook deur die regulasies daarkragtens uitgevaardig, ge-
regl. Met die inlywing van die SWA Polisie by die SA Polisie 
gedurende 1939, is die Politiewet en die gepaardgaande regula-
sies kragtens art.6 van die Polisie (Suidwes-Afrika) Wet, 1939 
(Wet No.19 van 1939), ook op Namibig van toepassing gemaak. Ge-
durende 1958 is die Politiewet in sy geheel deur die Polisie-
wet, 1958 (Wet No.7 van 1958) vervang en is die status quo ten 
opsigte van Namibig behou. 
Die SA Polisie het, in die onderhawige tydperk (1939 -
1989), in wese uit 'n Uniformtak, Speurtak en Veiligheidstak 
bestaan ( asook 'n groot aantal gespesialiseerde eenhede, wat 
gewoonlik by een van laasgenoemde vertakkinge ingeskakel is) en 
was in landwye geografiese gebiede, bekend as afdelings, inge-
* deel. Elke afdeling het onder die bevel en beheer van 'n Afde-
lingskommissaris gestaan, wat op sy beurt weer onder die sen-
trale bevel en beheer van die Kommissaris van die SA Polisie in 
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Pretoria gedien het. Die Kommissaris oefen sy bevoegdhede uit 
kragtens art.4 (1) van die Polisiewet II met inagneming van 
die voorskrifte van die Minister van Wet en Orde II 
Gedurende 1939 is Namibig, as gevolg van die inlywing 
van sy polisiemag by die SA Polisie, by laasgenoemde Mag as 
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'n bykomende afdeling, Afdeling Suidwes-Afrika, ingedeel. Soos 
in die geval van die ander polisie-afdelings het die Afdeling 
* Vir die doeleindes van hierdie ondersoek is die reorganisa-
s i e van die SA Polisie sedert 1989 irrelevant en word 
gevolglik nie hier in oorweging geneem nie, terwyl die veran-
deringe wat met die totstandkoming van die Suidwes-Afrika 
Polisie gedurende 1981 teweeggebring is, infra bespreek word. 
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Suidwes-Afrika ook onder die bevel en beheer van 'n afdelings-
kommissaris gestaan, wat op sy beurt aan die Kommissaris van 
40 
die SA Polisie ondergeskik was. 
Dit is gevolglik duidelik dat alle polisi~ring in Nami-
bi~ sedert 1939 effektief vanuit Pretoria beheer is. Soos later 
aangetoon sal word is die beheer in 'n groot mate behou selfs 
nadat 'n eie polisiemag gedurende 1981 in Namibi~ tot stand ge-
kom het. 
6.5. DIE WERKSAAMHEDE (FUNKSIES EN PLIGTE) VAN DIE POLISIE 
Volgens die ou Politiewet was 'n polisiebeampte gemagtig 
om sulke bevoegdhede uit te oefen en sulke pligte te vervul as 
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wat volgens wet aan horn opgedra of aan horn toegeken is. Die 
werksaamhede van die polisie is in die Polisiewet van 1958 baie 
duideliker omskryf. Volgens artikel 5 van die Polisiewet be-
staan die werksaamhede van die SA Polisie onder meer ui t die 
volgende: 
- die bewaring van die binnelandse veiligheid van die Republiek 
(waarby Namibi~ tot 1981 vir die doeleindes van hierdie wet 
ingesluit was); 
- die handhawing van wet en orde; 
- die ondersoek van enige misdryf of beweerde misdryf; en 
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- die voorkoming van misdaad. 
Bogenoemde taakomskrywing is duidelik baie wyd en omvat-
tend en plaas die polisie in 'n sterk posisie (veral op regs-
gronde) ten opsigte van sowel die redes vir as die omvang van 
sy betrokkenheid by daardie optrede wat oorkoepelend as teenin-
surgensie bekend staan. Hierdie stelling is veral geldig ty-
dens die beginfases van 'n insurgensie, te wete politieke sub-
versie en terrorisme, alhoewel die polisie ook - soos infra 
aangetoon sal word 
mensie gelewer het. 
'n besliste bydrae in die militere di-
Di t wil inderdaad voorkom of die meeste 
kritiek teen die polisie tot dusver juis as gevolg van sy be-
trokkenheid by militere optrede gelewer is. 
6.5.1. ~Kort vergelyking tussen die werksaamhede van die 
SA Polisie en die SA Weermag 
Alhoewel die teeninsurgensiemagte van die Staat en selfs 
die Veiligheidsmagte as sodanig, uit meer as net die polisie en 
die militere magte bestaan, wil dit voorkom of die verdeling 
van take sowel as die vraagstukke rondom oppergesag (primere en 
sekondere status) tussen laasgenoemde twee magte, die meeste 
wrywing genereer. Gevolglik is dit noodsaaklik, ten einde die 
belangrike bydrae van albei magte ten opsigte van teeninsurgen-
sie in die regte perspektief te sien, dat hulle take en verant-
woordelikhede in die verband kortliks vergelyk word. 
Artikel 3(2)(a) van die Verdedigingswet, 1957 (Wet 
No.44 van 1957) bepaal dat die SA Weermag of enige deel of lid 
daarvan te eniger tyd in diens gestel kan word: 
- ter verdediging van die Republiek; 
- ter voorkoming of onderdrukking van terrorisme; 
- ter voorkoming of onderdrukking van binnelandse onluste in 
die Republiek; en 
- ter behoud of bewaring van lewens, gesondheid of eiendom of 
ter instandhouding van noodsaaklike dienste. 
Die bepalings van artikel 3 meet egter met die woordomskrywing 
in artikel 1 saamgelees word. Volgens die woordomskrywing be-
teken "diens ter verdediging van die Republiek" militere diens 
en "optrede ter verdediging van die Republiek" militere optrede 
onder die volgende omstandighede: 
- in oorlogstyd; of 
- in verband met die nakoming van die verpligtings van die 
Republiek voortspruitend uit ooreenkomste met ander state; of 
- ter voorkoming van of onderdrukking van enige konflik buite 
die Republiek wat, volgens die oordeel van die Staatspresi-
dent, die veiligheid van die Republiek bedreig of mag be-
dreig. 
Uit 'n vergelyking van die werksaamhede van die polisie 
en die Weermag kan gevolglik 'n aantal insiggewende gevolgtrek-
kings, socs hieronder aangetoon, gemaak word: 
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Die SA Polisie 
1. Die optrede van die polisie is hoofsaaklik binnelands gerig. 
2. Die polisil!ringstaak is oorwegend nie-mili ter van aard en 
gevolglik op die aanwending van minimum geweld ingestel. 
3. Die wetlike bevoegdhede van die polisie is deurlopend van 
krag en hoef nie, na gelang van omstandighede, afgekondig of 
ingetrek te word nie. 
4. Die polisie word wetlik verplig om op te tree teen alle be-
drywighede wat die binnelandse veiligheid en die handhawing 
van wet en orde bedreig asook teen die pleging of voorgenome 
pleging van misdaad. Terrorisme, subversie, sabotasie, inti-
midasie en onluste is duidelik voorbeelde van optrede wat 
binne hierdie taakomskrywing tuisgebring kan word. 
5. Die bedrywighede vermeld onder par.4 (supra) is kenmerkend 
van die vroel! fases van insurgensie en die bekamping daarvan 
is gevolglik primer 'n polisietaak. Dit volg hieruit dat die 
SA Weermag, indien sy hulp deur die polisie versoek sou 
word, in hierdie omstandighede 'n sekondere rol moet speel. 
Die SA Weermag 
1. Die Weermag is hoofsaaklik op 'n buitelandse (eksterne) be-
dreiging ingestel. 
2. Die primere taak van die Weermag is ooglopend militer van 
aard en gevolglik op die aanwending van maksimum geweld in-
gestel. 
3. Anders as die polisi'e, wat 'n deurlopende taak het, moet die 
Weermag of 'n deel daarvan vir elk van sy artikel 3 ( 2) (a) 
vermelde take eers "in diens gestel word". Dit volg dat die 
indiensstelling belHndig word sodra die rede daarvoor nie 
meer bestaan nie. 
4. Die Weermag is slegs verplig en bevoeg om op te tree ten op-
sigte van daardie take waarvoor hy "in diens gestel" is. In 
die verband is dit belangrik om uit te wys dat terrorisme en 
onluste ui tdruklik in artikel 3 ( 2) (a) vermeld word as op-
trede waarvoor die Weermag ter bekamping of onderdrukking in 
diens gestel kan word. Die feit dat hierdie take uitdruklik 
in die Verdedigingswet vermeld word, terwyl dit en verskeie 
ander take onder die wye bewoording van artikel 5 van die 
Polisiewet tuisgebring kan word, dui daarop dat die wetgewer 
vir die Weermag (ten opsigte van binnelandse optrede) 'n 
meer beperkte rol beoog het. (Hierdie argument is veral van 
belang as in ag geneem word dat terrorisme normaalweg altyd 
deel van 'n insurgensie is, terwyl die omgekeerde nooit waar 
kan wees nie.) 
5. Di t is duidelik dat die rol van die Weermag, vanwel:! sy 
groter mili tere vermol:! en ingesteldheid, in belangrikheid 
behoort toe te neem namate die militere dimensie van die 
insurgensie intensiveer. Sodra die insurgensie in sy geheel 
of in 'n bepaalde geografiese gebied oorwegend militer van 
aard word, sal die Weermag die primere verantwoordelikheid 
vir teeninsurgensie by die polisie oorneem en sal die 
polisie hoogstens 'n sekondere funksie behou. 
Laastens is dit belangrik om aan te toon dat artikel 
3 ( 2) ( b) van die Verdedigingswet voorsiening maak vir die aan-
wending van die SA Weermag of enige deel daarvan, terwyl dit 
"in diens gestel" is, in verband met polisiewerksaamhede soos 
omskryf in artikel 5 van die Polisiewet. Dit is duidelik dat 
optrede onder hierdie omstandighede polisie-optrede is en geen 
verandering ten opsigte van die primere status van die polisie 
tot gevolg het nie. 
6.6. DIE BENADERING VAN DIE SA POLISIE TOT TEENINSURGENSIE 
Die vraagstukke rondom die benadering van die polisie 
tot teeninsurgensie hou, in die eerste, plek met hul begrip van 
insurgensie verband en, in die tweede plek, met hul vertolking 
van hul wetlik voorgeskrewe werksaamhede. 
Di t is moeilik om 'n deeglike analise van die be-
nadering en doktrines van die polisie ten opsigte van teenin-
surgensie te doen, hoofsaaklik as gevolg van 'n gebrek aan be-
skikbare inligting, maar ook as gevolg van verwarrende termi-
nologie en uitsprake in die verband. Die probleem word verder 
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gekompliseer deur die gebruik van teeninsurgensiemagte, waar-
onder die SA Polisie, om op 'n oppervlakkige wyse na alle in-
surgente as "terroriste" te verwys en na 'n insurgensie as 
"terrorisme". Die polisie gebruik die term "teeninsurgensie" 
ook meesal net in verwysings na optrede teen "terroriste" en 
boonop het daardie optrede hoofsaaklik 'n geografiese konnota-
sie, verwysende na optrede in gebiede wat aan buurstate grens 
en waar infiltrasie plaasvind. 
Een van die gevolge van hierdie benadering is die indruk 
wat geskep word dat die polisie ten opsigte van teeninsurgensie 
slegs 'n militere of para-militere funksie het. Die belangrike 
rol van die polisie in teeninsurgensie deur middel van ander 
(gewone) polisigrings-metodes en optrede, word in die proses 
totaal onderbeklemtoon en selfs misken. Tydens 'n onderhoud oor 
die radio, gedurende September 1969, het 'n voormalige Kommis-
saris van die SA Polisie, generaal JP Gous, die saak soos volg 
in perspektief probeer stel: 
"Ek wil dit duidelik stel dat die lede van die SA Poli-
sie wat van tyd tot tyd vir patrolliewerk na die noor-
dergrense gestuur word om te waak teen insypeling van 
twrroriste en saboteurs, nie betrokke is by militere 
operasies of 'n oorlog op die grense voer nie. Hulle is 
suiwer belas met die normale uitvoering van polisie-
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pligte -en funksies soos omskryf in die Polisiewet." 
Soos egter infra aangetoon sal word moes die polisiemanne wat 
hierdie diens verrig het, spesiaal militere opleiding ontvang 
en was die diens wat hulle verrig het hoofsaaklik militer van 
aard. 
Die prominente betrokkenheid (selfs in 'n primere 
hoedanigheid - tydens die vroeg fases) van die polisie by 
teeninsurgensie, word deur laasgenoemde instelling op die ver-
band tussen insurgensie (verwysende waarskynlik hoofsaaklik na 
terrorisme) en misdaad, asook op die polisie se wetlik omskrewe 
funksies en pligte, gegrond. Dit is gewoonlik ook in die ver-
band dat na die polisie verwys word as die Staat se "eerste 
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linie" van verdediging. 
Mnr Leon Wessels ( latere ad junk-minister van Wet en 
Orde) het op 2 Mei 1984, tydens die bespreking van die Polisie-
begrotingspos in die Parlement en na aanleiding van die polisie 
se betrokkenheid in die Operasionele Gebied van NamibH!, die 
volgende stelling gemaak: 
" 'n Mens durf dit nie ignoreer dat terrorisme 'n statu-
tere en kriminele misdaad is en dat die polisie tov 
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sulke misdade 'n plig en verantwoordelikheid het nie." 
Tydens die bespreking van die Polisiebegrotingspos vir 
1989 het die Minister van Wet en Orde (mnr Adriaan Vlok), die-
selfde standpunt ingeneem en soos volg geantwoord op 'n voor-
stel dat verantwoordelikheid vir "teeninsurgensie" deur die SA 
Weermag by die polisie oorgeneem moet word: 
"Die bekamping van terrorisme en insurgensie is volgens 
wet 'n opgelegde taak van die polisie en hulle doen dit 
met die hulp en ondersteuning van die Weermag .... My 
weloorwog mening is dat ons die status quo liewer moet 
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behou." 
Dit is insiggewend dat die British South Africa Police, 
in die voormalige Rhodesig en anders as die SA Polisie met sy 
"teeninsurgensie"-eenhede - sy eenhede wat by die bekamping 
van terrorisme betrokke was, die taakgerigte benaming van 
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Police Anti-Terrorist Units (PATU) gegee het. Dit skakel ener-
syds enige moontlike verwarring oor die taak en doel van sulke 
eenhede uit, maar andersyds verwys dit ook nog net na een di-
mensie van teeninsurgensie. Die belangrike rol wat ander po-
lisie-eenhede en vertakkinge speel, in die bekamping van 'n in-
surgensie deur middel van "normale" polisigring, geniet daarom 
weinig erkenning as teeninsurgensie. 
In laasgenoemde geval sal meer taakgerig benaamde een-
hede, ten opsigte van ander teeninsurgensie-optrede (as teen-
terrorisme), moontlik 'n oplossing bied. Sulke eenhede ( bv 
teenterrorisme, onlustebeheer, taakmag, spesiale ondersoeke, 
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grenspatrollies, bewakingseenhede, ens.) sal dan onder die 
ko8rdinerende beheer van 'n teeninsurgensie-afdeling funksio-
neer. Die teeninsurgensie-afdeling sal ook alle ander werksaam-
hede van die polisie, wat (verkieslik binne die raamwerk van 
'n oorkoepelende teeninsurgensie-strategie) op een of ander 
wyse tot teeninsurgensie bydra, kan ko8rdineer. Op die wyse 
sal van die benadering, dat teeninsurgensie net 'n ander term 
vir teenterrorisme is, wegbeweeg kan word. 
6.7. DIE RELEVANSIE VAN "NQRMALE" POLISil!RING 
Alhoewel spesialis teeninsurgensie-eenhede binne die 
polisie noodsaaklik is in die bekamping van 'n insurgensie, be-
hoort di t nie ter ui tslui ting van die groter polisiemag of 
ander polisie-optrede te bestaan nie. Doeltreffende teeninsur-
gensie le veel eerder in die teendeel. Die onderlinge verwant-
skap tussen die verskillende polisiefunksies is byvoorbeeld 
soos volg deur Robin Evelegh saamgevat: 
"Uniformed policing, detective work on the ground, cri-
minal intelligence and the questioning of suspects are 
activities so closely inter-related that, if the fight 
against terrorism is to succeed, no artificial separa-
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tion between them must be allowed ... ". 
'n Insurgensie manifesteer horn binnelands gewoonlik in 
die vorm van politieke subversie, intimidasie, terrorisme en 
sabotasie, maatskaplike en arbeidsonrus (stakings, boikotaksies 
en ander versetoptrede) asook openbare geweldpleging en psigo-
logiese bedrywighede (bv propaganda, disinformasie, diskredi-
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tering van owerheidsoptrede, ens.). Hierdie optrede is kenmerk-
end van die vroel! fases van insurgensie en bet hoof saaklik die 
politisering en mobilisering van die bevolking ten doel. 
Bogemelde optrede word normaalweg in die een of ander 
vorm deur wetgewing ( bv die Wet QQ Terrorisme in Namibil!) of 
die gemenereg (bv hoogverraad) verbied en word gevolglik deur 
die reg krimineel beoordeel en gestraf. Moxon-Browne verwys 
hierna as die kriminele-hof model ("criminal court model") 
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teenoor die aanhoudingsmodel ("detention model") en die oor-
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logsmodel ("war model"). Volgens die kriminele-hof model word 
insurgente soos gewone misdadigers behandel en word die norma-
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le polisiemetodes van opsporing en arrestasie toegepas. 
Soos uit die voorafgaande blyk is dit vir die polisie, 
in die uitoefening van hul werksaamhede, normaalweg nodig om 
die oortreder te arresteer en voor die howe te bring. Dit is na 
aanleiding van hierdie verantwoordelikheid dat verwys word na 
die "hofgerigte taak" van die polisie. Omdat hierdie soort 
optrede teen insurgente deel uitmaak van "normale" polisie-
optrede, geniet dit selde dieselfde prominensie en publisiteit 
as byvoorbeeld grootskaalse militere optrede teen insurgente. 
In Namibi~, in 'n poging om met die eskalerende insur-
gensie tred te hou, is die bestaande wette voortdurend met 6f 
bykomende wetgewing 6f proklamasies deur die Administrateur-
generaal aangevul. Die polisie was beide gemagtig en verplig om 
hieraan uitvoering te gee. Goeie voorbeelde hiervan is die Wet 
QJ2. Terrorisme, 1967 (Wet No.83 van 1967), die Wet QJ2. die Ver-
bod QJ2. en Kennisgewing van Vergaderings, 1981 (Wet No.22 van 
1981) asook verskeie proklamasies waardeur die Veiligheidsmagte 
(Polisie en Weermag) ingrypende noodmagte ten opsigte van onder 
meer voorkomende aanhouding (aanhouding sonder verhoor), deur-
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soeking en arrestasie sonder lasbrief, ens. ontvang het. 
In die ui toefening van sy pligte en bevoegdhede maak 
die polisie gebruik van die Uniformtak (benewens roetinetake is 
hierdie vertakking ook vir skarebeheer tydens massavergaderings 
en optogte verantwoordelik), die Speurtak (vir die ondersoek 
van misdrywe soos moord, ernstige aanranding, roof, ensomeer) 
en die Veiligheidstak (buiten sy verantwoordelikhede ten opsig-
te van intelligensie, hanteer hierdie vertakking ook ondersoeke 
na staatsgevaarlike misdrywe soos hoogverraad, subversie, inti-
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midasie en terrorisme). Die misdrywe en ander optrede wat 
hierbo aangehaal word, is uiteraard nie 'n groslys van al die 
moontlike insurgensie-verwante misdrywe nie en, anders as ge-
wone misdaad, het insurgensie-verwante misdaad gewoonlik psigo-
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logiese of politieke oogmerke. Nogtans illustreer dit op welke 
wyse normale polisie-optrede tot teeninsurgensie kan hydra. 
Die polisie se verantwoordelikhede vir die "bewaring 
van binnelandse veiligheid" en "voorkoming van misdaad" vereis 
veral goeie vooraf inligting, terwyl goeie inligting ook vir 
die opsporing van misdadigers noodsaaklik is. Die polisie moet, 
as gevolg van sy eiesoortige verantwoordelikhede (vgl byvoor-
beeld sy sogenaamde "hofgerigtheid"), op verskeie vorme van in-
telligensie onder meer inligting vir die doel van getuienis 
in hofsake, inligting vir administratiefregtelike optrede (bv 
voorkomende aanhouding), inligting vir die opsporing van misda-
digers en inligting vir voorkomende of pro-aktiewe optrede 
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konsentreer. 
Die belangrike rol van die polisie in die bekamping van 
die Namibiese insurgensie, in die nie-militere dimensies, word 
weerspie~l in die volgende aanhaling uit die outobiografie van 
John Ya-Otto, 'n SWAPO leiersfiguur: 
"SWAPO's task, and my obsession, was to win over black 
Namibians to the cause of independence and majority 
rule. The whites who concerned us most were the ones 
who fought this effort: the government, the police, es-
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pecially the Special Branch." 
Dit moet egter aanvaar word dat die toepassing van bui-
tengewone en streng veiligheidswetgewing deur die Veiligheids-
magte (in besonder die polisie) in Namibi~, nie vir polisie-
gemeenskapsverhoudinge bevorderlik was nie. Daarbenewens was 
die polisie verplig om ook diskriminerende wette, wat 'n inte-
grerende deel van die Suid-Afrikaanse apartheidsbeleid in Nami-
bi~ was, toe te pas. Daardeur is die legitimiteit en gevolglik 
ook die doeltreffendheid van die polisie ten opsigte van teen-
insurgensie ernstig benadeel. 
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6.8. DIE AANWENDBAARHEID VAN DIE SA POLISIE VIR 
TEENINSURGENSIE 
Die vraag na die aanwendbaarheid of geskiktheid van die 
polisie vir teeninsurgensie is waarskynlik in hoofsaak 'n vraag 
na beide strategiese en taktiese aanwendbaarheid. Soos uit die 
onderstaande bespreking sal blyk bestaan daar 'n noue verwant-
skap tussen hierdie vraagstuk en die vraag na die relevansie 
van normale polisigring vir teeninsurgensie. 
6.8.1. Die strategiese aanwendbaarheid van die polisie 
Die strategiese aanwendbaarheid van die polisie verwys 
na die wyse waarop die polisie binne die oorkoepelende nasio-
nale strategie aangewend kan word, inaggenome moontlike poli-
tieke en internasionale gevolge. Dit is vanselfsprekend vir 
enige regering polities meer aanvaarbaar om 'n insurgensie so 
lank moontlik as optrede deur 'n kriminele groep (terroriste), 
waarvan die bekamping gevolglik en in hoofsaak 'n polisietaak 
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is, voor te stel. 
Politieke oorwegings het klaarblyklik gedurende 1967 ook 
die deurslag gegee in die besluit van die SA Regering om eerder 
lede van die SA Polisie (in plaas van die SA Weermag) na die 
voormalige Rhodesig te stuur met die eskalering van die insur-
gensie, veral ten opsigte van gewapende optrede, in daardie 
land. Volgens die amptelike verduideliking is die besluit ge-
neem op grond van bewyse dat lede van die African National Con-
gress (ANC) van Suid-Afrika by die Rhodesiese insurgensie be-
trokke was en ook dat van die ANC-lede sou poog om die RSA van-
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uit Rhodesig te infiltreer. In die lig hiervan is gevolglik 
besluit om lede van die polisie na Rhodesig te stuur om die 
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Rhodesiese Veiligheidsmagte behulpsaam te wees. Dit is in elk 
geval duidelik dat die SA Regering nie van plan was om toe te 
sien dat die Rhodesiese insurgensie slaag nie, aangesien dit 'n 
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ernstige breuk in sy bestaande cordon sanitaire sou veroorsaak. 
In die lig van die eensydige onafhanklikheidsverklaring 
van RhodesH!, gedurende 1965, sou die ontplooiing van Suid-
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Afrikaanse militere magte in die Britse kolonie vir die RSA 
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veel ernstiger internasionale gevolge meegebring het. In reak-
sie op buitelandse kritiek oor die teenwoordigheid van die SA 
Polisie in Rhodesil!, het die SA Regering volgehou dat dit nie 
met die eensydige onafhanklikheid van daardie land verband hou 
nie, maar slegs op die uitskakeling van gewapende "infiltreer-
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ders", op pad na die RSA, gerig was. 
Die aanwending van die polisie in 'n teeninsurgensie rol 
in Namibil! was egter, vanuit 'n Suid-Afrikaanse oogpunt, minder 
problematies. Suid-Afrika het voortgegaan om die status quo 
ten opsigte van die Mandaatooreenkoms so ver as moontlik te 
handhaaf, ongeag die gevolge van VNVR Resolusie 276 van 1970 en 
die daaropvolgende adviserende mening van die Internasionale 
Geregshof gedurende 1971, dat voortgesette Suid-Afrikaanse 
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teenwoordigheid in Namibil! onwettig was. Ingevolge artikel 4 
van die Mandaatooreenkoms is Suid-Afrika verbied om mili tere 
basisse in Namibil! op te rig en was die aanwendini
3 
van die 
polisie eintlik 'n voor die hand liggende alternatief. Die SA 
Polisie was in elk geval reeds jare lank by die normale 
polisil!ring van Namibil! betrokke en dit sou geen groot aanpas-
sings verg om binnelands teen byvoorbeeld politieke aktiviste 
en terroriste op te tree nie. Dit het egter, in die afwesigheid 
van die SA Weermag, vereis dat die polisie ten einde hul-
self militer teen SWAPO te handhaaf hul para-militere ver-
mo!! aansienlik sou moes uitbrei. 
6.8.2. Die taktiese aanwendbaarheid YID'.! die polisie 
Die strategiese aanwending van die polisie in Namibil! 
was ook van hulle taktiese vermol! afhanklik. Hierdie vermol! 
verwys in die eerste plek na die geskiktheid van die polisie 
ten opsigte van mannekrag, opleiding, doktrines, toerusting en 
logistieke vermol!. In die tweede plek verwys dit na die vermol! 
van die polisie om in die relatief vreemde rol van infanteris 
op te tree. Derdens het dit betrekking op die vermol! van die 
polisie om deur middel van "normale" werksaamhede suksesvol 
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teen insurgente op te tree. 
Dit is duidelik dat die polisie 'n tweeledige benader-
ing tot teeninsurgensie in Namibi~ gehad het, naamlik 'n lega-
listiese (polisi~rings-) benadering en 'n militere (grensbewa-
kings-) benadering. Dit is egter ironies dat die polisie so 
min erkenning aan die teeninsurgensiewaarde van hul binneland-
se polisi~ringsoptrede verleen het en dit inderwaarheid meesal 
misken, terwyl dit in werklikheid die terrein is waar die 
polisie hul belangrikste bydrae tot teeninsurgensie lewer. Soos 
uit die bespreking hieronder sal blyk steun die legalistiese 
benadering op die argumente wat betrekking het op die relevan-
sie van normale polisi~ring vir teeninsurgensie, terwyl die 
grensbewakingsbenadering in hoofsaak 'n militere benadering is. 
6.8.2.1. Die legalistiese (polisiHrings-) benadering 
In die beoordeling van die binnelandse aanwendbaarheid 
van die polisie is dit weereens noodsaaklik om die multidimen-
sionele aard van rewolusionere oorlog (insurgensie en teenin-
surgensie) te beklemtoon. Dit is daarom uiters kortsigtig om 
mili tere of para-mili tere optrede teen terrorisme en infil-
trasie aan teeninsurgensie gelyk te stel, terwyl dit maar 'n 
faset daarvan is. Daarteenoor geniet ander polisie-optrede, wat 
oor 'n wyer spektrum tot die bekamping van insurgensie bydra, 
nie dieselfde erkenning nie. 'n Moontlike verklaring hiervoor 
is dat laasgenoemde vorm van teeninsurgensie, as sodanig, nie 
so duidelik herkenbaar is nie. 
Newnam laat horn soos volg uit oor die waarde van binne-
landse of "normale" polisie-optrede vir teeninsurgensie: 
"There are numerous police tasks and responsibilities 
which play an integral role in counterinsurgency. 
The routine police functions all have significance for 
maintaining public order, controlling and protecting 
populations, offering a solid governmental front, 
seeking out intelligence information, and others. 
The functions of patrol, traffic, vice control, juve-
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nile control, public relations, criminal investiga-
tions, intelligence, communications, records, jail ope-
rations, special units, investigative units, etc. can 
be effectively integrated with the overall counterin-
64 
surgency contingency plans at any governmental level". 
Dit was ook die geval in Namibil! waar die polisie reeds 
dekades lank en deur middel van al sy verskillende vertakkinge 
vir polisil!ring, op al die terreine van die samelewing, verant-
woordelik was. Met die aanvang van die insurgensie is dit 
klaarblyklik deur die polisie as net nog 'n polisil!ringstaak 
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aanvaar, waarvoor beplan is en waarvolgens opgetree is. 
Die argument aan polisiekant, ten opsigte van hul tak-
tiese aanwendbaarheid in Namibil! (binnelands) is gevolglik een-
voudig en kan kortliks soos volg saamgevat word: 
die polisie was reeds daar en reeds besig met optrede wat as 
teeninsurgensie beskou kan word (maw hulle was reeds besig 
met die "geveg"); 
om met 'n eskalering in die insurgensie tred te hou sou dit 
relatief makliker wees om die vermol! van die bestaande poli-
siemag ten opsigte van mannekrag, toerusting, logistiek, en-
someer uit te brei (as om die taak aan die SA Weermag oor te 
dra); en 
die aard van die insurgensie, in daardie stadium, het horn 
eerder tot polisie- as militere optrede geleen. 
6.8.2.2. Die militere (qrensbewakings-) benadering 
Die aanvaarding van groter militere verantwoordelik-
heid ten opsigte van die insurgensie in Namibil! (hoofsaaklik 
grensbewaking -en patrollering ten einde infiltrasie en terro-
risme te voorkom) het, volgens protagoniste van die polisierol, 
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nie groot aanpassings geverg nie. In die verband het die tradi-
sioneel mili tere karakter van die polisie, die para-mili tere 
aard van sy normale opleiding, sy teen-terroriste opleiding en 
ervaring (in Rhodesil!), sy intelligensievermol!, sowel as sy 




Tydens 'n onderboud met 'n plaaslike tydskrif gedurende 
Februarie 1973 bet generaal-majoor Pat Dillon, voormalige be-
velvoerder van die SA Polisie Teeninsurgensie-afdeling, in ant-
woord op 'n vraag, verklaar dat dit sy standpunt is dat grens-
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bewaking altyd 'n polisietaak sal bly. Generaal Dillon bet sy 
antwoord soos volg gemotiveer: 
" . . . die polisieman se basiese opleiding is dieselfde 
as die weermagman s'n, marsjeer, formasiedril, kennis 
van vuurwapens, en so meer. Daarbenewens is die poli-
sieman opgelei om ondersoeke waar te neem en inligting 
te versamel, wat die weermagman nie bet nie. Dis die 
polisieman se funksie om die orde te bewaar en 'n goeie 
gesindbeid te kweek onder die bevolking, wat in 'n 
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militere optrede buite rekening gelaat word". 
Die toenemende eise van die para-militere rol ten opsigte 
van mannekrag, toerusting en opleiding bet mettertyd 'n nade-
lige uitwerking op die beskikbaarbeid van normale polisiediens-
te gebad. Daarbenewens is die geskiktbeid van die polisie vir 
militere diens en ook die korrektbeid daarvan (gedagtig aan die 
tradisionele beeld van die polisieman en gepaardgaande met die 
doktrine van minimum geweld) toenemend gekritiseer. 
Die begin van teeninsurgensie in Namibil! en die ont-
staan van die teeninsurgensie-eenbede van die polisie, sowel as 
enkele van die gevolge van bierdie militariseringsproses, word 
vervolgens ondersoek. 
6.9. DIE BEGIN VAN TEENINSURGENSIE IN NAMIBII!: DIE TYDPERK 
TUSSEN 1959 - 1973 
6.9.1. ~ Algemene oorsiq 
Een van die kenmerke van die tydperk voor die aanvang 
van gewapende optrede (gedurende 1966), as deel van die 
Namibiese insurgensie, was die wyse waarop normale polisil!ring 
boofsaaklik tot die sentrale en suidelike dele van die land 
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* (die sogenaamde Polisie Sane) beperk was, terwyl die noordelike 
gebiede, te wete Kavango, Owambo, Kaokoland en die Caprivi 
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(die sogenaamde nie-Polisie Sane), relatief afgeskeep is. Die 
praktyk van die "polisie sane" was deel van die Duitse kolo-
niale erf lating en waarskynlik een van die belangrikste oorsake 
van die gebrekkige ontwikkeling en administrasie in die 
noordelike gebiede. Die praktyk is sedertdien deur Suid-Afrika 
** 
voortgesit en in die 1964-verslag van die Odendaal-kommissie is 
oak in belangrike opsigte daaraan erkenning verleen. 
Een van die gevolge van die polisie sone-praktyk was 
die swak polisigring in die nie-Polisie Sane. Die wanbalans in 
die geagrafiese verspreiding van die polisie gemeet teenoar die 
demagrafiese verspreiding van die bevalking, vaortspruitend uit 
die praktyk, is opvallend. Die getalsterkte van die palisie in 
Namibig, gedurende die middel sestigs, was byvaarbeeld 
ongeveer 618 man, waarvan ongeveer 594 lede in die Polisie 
Sane en slegs die oorblywende 24 lede in die nie-Polisie Sane 
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gestasioneer was. Dit beteken dat minder as 4% van die 
totale Palisiemag in Namibig vir die daaglikse polisigring 
van meer as 60% van die bevalking beskikbaar was. 
Die swak ratio in die verhouding tussen die polisie en 
die bevolking, in die nie-Polisie Sane, was waarskynlik hoof-
saaklik daaraan toe te skryf dat die Suid-Afrikaanse adminis-
trasie klaarblyklik aanvaar het dat die gevestigde stamgewoon-
tes en gebruike van die inheemse bevolking, in die naordelike 
gebiede, valdaende was vir die handhawing van arde en dat 
daardie gebiede gevalglik minder van 'n "vreemde" palisiemag 
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afhanklik was. Daarteenaar was die bevalking in die Polisie 
Sane meer divers en versprei aar 'n baie grater geografiese ge-
bied, waardeur meer intensiewe palisigring ognskynlik genaad-
* Sien in die algemeen die bespreking oar die Palisie -en nie-
Palisie Sones in haafstuk 3 supra, par.3.5.2. 
**Sien in die algemeen oak haafstuk 3 supra, par.3.7.2.1. 
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saak is. Verskeie ander redes kan moontlik hier bygevoeg word, 
maar in hierdie stadium word met die bostaande volstaan. In die 
geheel gesien egter, was die polisH!ringsdiens in die nie-
Polisie Sane heeltemal ontoereikend en die redes daarvoor 
onaanvaarbaar. Enkele gevolge van die praktyk het veral tydens 
die insurgensie en tot nadeel van doeltrffende teeninsurgensie 
sigbaar geword. 
Die onbevredigende polisi~ringsituasie in die noordelike 
gebiede het meegebring dat die polisie (soos infra aangetoon 
sal word), met die aanvang van die insurgensie, genoodsaak is 
om versterkings uit die RSA aan te vra. Laasgenoemde polisie-
manne was uiteraard nie met 6f die omgewing 6f die bevolking 6f 
die taal, kultuur, gewoontes en probleme van die plaaslike be-
volking vertroud nie. Gevolglik het die polisie, vanuit 'n 
teeninsurgensie oogpunt, nie dieselfde noue kontak met en 
kennis van die bevolking gehad wat normaalweg 'n kenmerk van 
polisie-betrokkenheid by teeninsurgensie is nie. Die betekenis 
hiervan word eers duidelik wanneer in ag geneem word dat die 
swaartepunt van die insurgensie (hoofsaaklik die militere di-
mensie) in Owambo was en oak dat ongeveer 90% van die SWAPO-
lede Owambo's was. 
Die Owambo's maak net meer as die helfte van die totale 
Namibiese bevolking uit en gevolglik is Owambo oak die digsbe-
woonde gebied in daardie land. Die oorweldigende betrokkenheid 
van die Owambo's by SWAPO het duidelik vir laasgenoemde organi-
sasie 'n gunstige klimaat vir rewolusionere basisgebiede in 
Owambo geskep. Alhoewel SWAPO aanvanklik suksesvol was met die 
vestiging van rewolusionere basisgebiede in sowel Owambo as die 
Kavango, kon die organisasie nie daarop kapitaliseer deur ook 
militere basisse in daardie gebiede te vestig nie. Die belang-
rikste rede hiervoor is waarskynlik die grootskaalse ontplooi-
ing van Suid-Afrikaanse Veiligheidsmagte ( beide mili tere en 
para-militere magte) in die noorde van Namibi~. 
Die eerste sigbare tekens van die insurgensie is 
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gedurende 1959 waargeneem na die stigting van onder meer die 
South West African National Union (SWANU) en die Ovamboland 
People's Organisation (OPO). Die politieke mobilisering en or-
ganisering deur hoofsaaklik laasgenoemde organisasies het gelei 
tot openlike verset teen die bestaande politieke en sosio-eko-
nomiese orde in Namibig. Dit het gelei tot konfrontasie met die 
polisie en het onder andere op die sogenaamde Ou Lokasie-voor-
val (Desember 1959) buite Windhoek, toe 11 swartes deur die 
polisie gedood en 'n onbekende aantal gewond is, uitgeloop. 
Sedert 1966 het die verset ook in gewapende optrede ge-
manifesteer, met die eerste gewapende konfrontasie op 26 Augus-
tus van dieselfde jaar, toe militer opgeleide SWAPO-lede deur 
'n spesiale polisie-eenheid by Omgulumbashe, in Owambo aangeval 
is. Nie-gewapende verset het egter voortgeduur en mettertyd in 
onder meer die welbekende landwye stakings van 1971/72 gekulmi-
neer, alhoewel dit ook met grootskaalse gewelddadige optrede, 
veral in Owambo, gepaard gegaan het. 
Aanvanklik kon die polisie deur middel van beproefde 
metodes en bestaande wetgewing daarin slaag om die insurgensie 
effektief te bedwing, maar na 1971 en veral sedert 1973, met 
die intensivering van die militere konfrontasie, was dit dui-
delik dat die polisie nie meer in staat was om die situasie al-
leen te beheer nie en is die hulp van die SA Weermag ingeroep. 
Teen die einde van Julie 1973 het die Weermag die pri-
mere verantwoordelikheid vir teeninsurgensie in die noordelike 
gebiede van Namibig, by die polisie oorgeneem. Die gebied wat 
onder die beheer van die Weermag geplaas is, is reeds gedurende 
* 1969 deur die Weermag tot Operasionele Gebied verklaar en het 
grootliks met die ou nie-Polisie Sone ooreengestem. In die ge-
bied het die polisie buiten vir 'n kort onderbreking tussen 
1973 en 1976 - met die voorsiening van sy sogenaamde teeninsur-
gensie-eenhede, ter ondersteuning van die SA Weermag opgetree, 
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terwyl "normale" polisigring deurgaans voortgegaan het. In die 
* Sien die bespreking hieroor in hoofstuk 5 supra, par.5.5. 
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nie-Operasionele Gebied (die ou Polisie Sone) het die polisie 
sy primere status behou. 
6.9.2. Die ontstaan van teeninsurqensie-eenhede in die SA 
Polisie 
In die bespreking oor die teeninsurgensie-eenhede van 
die SA Polisie is dit belangrik om die term teeninsurgensie-
eenhede, ter wille van die uitskakeling van moontlike verwar-
ring, in 'n eng betekenis te behou. Die eng betekenis verwys 
normaalweg slegs na die militere en para-militere aard van die 
gemelde eenhede. Die behoud van laasgenoemde betekenis, ten 
minste voorlopig, is duidelikheidshalwe noodsaaklik omdat die 
polisie "teeninsurgensie" hoofsaaklik as 'n militere en para-
militere (grensbewakings-) taak sien en sy "teeninsurgensie-
eenhede" gevolglik ook hoofsaaklik in daardie rol aanwend. 
Dit is insiggewend om te let op die benadering van die 
polisie ten opsigte van die aanwending van geweld tydens die 
bekamping van onderskeidelik onluste (as 'n "normale" polisie-
taak) en terrorisme (as 'n buitengewone polisietaak). Alhoewel 
beide terrorisme en onluste verskyningsvorme van 'n insurgensie 
kan wees, geld die beginsel van minimum geweld tydens die be-
kamping van onluste, terwyl terrorisme (wat ol:!nskynlik met 
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insurgensie gelykgestel word) met maksimum geweld bekamp word. 
Teeninsurgensie word (deur die polisie) gesien as 'n 
taak wat hoofsaaklik op die grense van die land verrig word 
(die bekamping van infiltrasie, intimidasie, terrorisme, sabo-
tasie, ens. ) en in polisieterme word gevolglik ook daarna as 
"grensdiens" verwys, terwyl polisiemanne (SA Polisie) in die 
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algemeen na teeninsurgensie-opleiding as "bosopleiding" verwys. 
Die gewapende konfrontasie tussen die polisie en SWAPO 
insurgente op 26 Augustus 1966, by Omgulumbashe in Owambo, het 
die polisie waarskynlik vir die eerste keer die noodsaaklikheid 
van gespesialiseerde militer opgeleide eenhede laat besef. 
Inderwaarheid het die voormalige Eerste Minister van Suid-
Afrika, dr HF Verwoerd, na aanleiding van die gewelddadige 
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voorvalle in die noorde van NamibH! gedurende 1966, aan die 
polisie opdrag gegee om teen die insurgente op te tree "asof 
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die land in oorlog verkeer". Gedurende die volgende jaar het 
gewapende infiltrasie ook opnuut in die voormalige RhodesH! 
voorgekom en na bewering het hierdie infiltreerders lede van 
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die African National Congress (ANC) van Suid-Afrika ingesluit. 
Die betrokkenheid van die ANC(SA) by die Rhodesiese 
insurgensie het gedien as regverdiging vir die SA Regering om, 
met die toestemming van die Rhodesiese Regering, lede van die 
SA Polisie na daardie land te stuur om die Rhodesiese Veilig-
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heidsmagte in die stryd teen "terroriste" by te staan. Die 
eerste Suid-Afrikaanse polisiemanne het op 1 September 1967 in 
Rhodesi~ aangekom en vir die volgende agt jaar, tot hulle ont-
trekking gedurende Augustus 1975, was die SA Polisie deel van 
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die Rhodesiese Veiligheidsmagte. Die volle omvang van die be-
trokkenheid van die SA Polisie in Rhodesil! is nooit amptelik 
bekend gemaak nie, maar dit word aanvaar dat die polisie -
tydens die hoogtepunt van sy betrokkenheid gemiddeld onge-
veer 2, 000 man in enige gegewe stadium in RhodesH! ontplooi 
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het. 
Een van die belangrikste gevolge van die polisie se be-
trokkenheid by teeninsurgensie in Rhodesil!, was die ervaring 
wat hulle daar opgedoen het, alhoewel die ervaring in hoof saak 
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militer van aard was. Tot voor 1968 bet die SA Polisie klaar-
blyklik geen spesiale opleiding vir die doeleindes van teenin-
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surgensie ontvang nie. Skynbaar bet die polisie ook aanvaar 
dat sy normale para-militere opleiding biervoor voldoende was. 
Hierdie opleiding behels onder andere elementere regsopleiding, 
die ondersoek van misdaad, die opspoor en arrestasie van misda-
digers, selfverdediging, die hantering van 'n verskeidenbeid 
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vuurwapens, formasiedril en noodbulp. Die opleiding word met-
tertyd met ervaring in die polisi~ringspraktyk aangevul, waar 
die polisieman daagliks met 'n groot verskeidenheid situasies 
in die gemeenskap gekonfronteer word en dit dikwels situasies 
is waarvoor hy nie opgelei is nie. 
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Die militere opleiding sowel as die soort wapentuig en 
metodes wat deur die insurgente aangewend is, het egter meer 
gespesialiseerde opleiding en bewapening van die polisie ver-
eis. Om hiervoor voorsiening te maak is die eerste groep voor-
nemende teeninsurgensie-instrukteurs op 22 April 1968 vir 'n 
instrukteurskursus van ses weke in die "bekamping van terro-
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risme" na die infanterieskool by Oudtshoorn gestuur. 
Gedurende Junie 1968 het die opleiding van die teenin-
surgensie-eenhede van die SA Polisie amptelik 'n aanvang ge-
85 
neem. Aanvanklik is die teoretiese opleiding by die Polisie-
kollege in Pretoria aangebied en die praktiese opleiding op 'n 
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privaat plaas naby Rustenburg. Die polisie het later sy eie 
opleidingsgrond by Maleoskop, naby Groblersdal bekom en sedert 
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Januarie 1970 is teeninsurgensie-opleiding aldaar aangebied. 
Die teeninsurgensie-kursus het aanvanklik uit veertien-
dae teoretiese opleiding in die Polisiekollege en 'n verdere 
veertien-dae praktiese opleiding by Maleoskop bestaan, maar 
namate geriewe op Maleoskop verbeter is, is die volle kursus 
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later daar aangebied. Alhoewel die SA Polisie onwillig is om 
besonderhede van die opleiding bekend te maak, is al laat blyk 
* dat opleiding onder meer in die volgende onderwerpe gegee is: 
patrollering, gevegsvernuf, hinderlae en teen-hinderlae, padbe-
weging, aanvalle op vyandelike basisse, opvolg en opruimings-
operasies, spoorsny en algemene oorlewing in die bos, ander 
militere tegnieke sowel as opleiding in die bekamping van on-
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luste en stedelike terreur. Verder is opleiding ook in die ban-
tering van wapentuig soos mortiere, masjiengewere, handgranate, 
90 
anti-personeelmyne en verskeie ander wapens, verskaf. 
Na opleiding is die polisiemanne na hul onderskeie 
polisiestasies teruggestuur waar hulle met hul normale werk-
* In die lig van die polisie se latere ontrekking aan Namibig 
en ook die geleidelike vervanging van die teeninsurgensie-
eenhede op die RSA-grense deur die SA Weermag, is dit 
onseker in watter mate die opleiding nog voortgaan. 
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saamhede kon voortgaan, totdat hulle opdrag ontvang het om vir 
91 
diens op die "grens" te rapporteer. Nadat lede opdrag vir 
"grensdiens" ontvang het, moes hulle eers weer 'n intensiewe 
opknappingskursus deurloop alvorens hulle na die "grens" ver-
92 
trek het. 
6.9.3. Die ontplooiinq van polisie teeninsurqensie-eenhede in 
Namibig: die'tydperk tussen 1968 - 1973 
Dit is onseker presies wanneer die eerste spesiaal op-
geleide teeninsurgensie-eenhede van die polisie in Namibig ont-
plooi is, maar volgens die beskikbare inligting kon di t nie 
voor die tweede helfte van 1968 gewees het nie. Tydens die 
polisie-optrede op 26 Augustus 1966 by Omgulumbasbe bet die 
aanvalsmag klaarblyklik hoofsaaklik uit lede van die Veilig-
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beidstak van die SA Polisie bestaan. Na die voorval by Omgu-
lumbasbe en ook na verskeie ander voorvalle van geweld in die 
noorde van Namibig gedurende 1966/67, is 'n aantal SWAPO-lede 
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deur middel van gekonsentreerde polisie-optrede gearresteer. 
Dit was egter eers na die sogenaamde "Zambezi-rivier 
voorval" op 18 Mei 1967, waartydens twee polisiemanne - wat 
met roetine polisiediens besig was ernstig verwond en die 
militere bevelvoerder van SWAPO, Tobias Hainyeko, doodgeskiet 
is, dat spesiale oprukeenhede van die SA Polisie (wat normaal-
weg in skarebebeer en onlustebekamping opgelei is) in die 
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Caprivi en Owambo ontplooi is. Die oprukeenhede was aanvanklik 
baie suksesvol en teen Maart 1968 is reeds 160 insurgente gear-
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resteer, terwyl verskeie ander gedood is. Alboewel die opruk-
eenbede bierna onttrek bet is bulle, as gevolg van nuwe infil-
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trasies, later dieselfde jaar genoodsaak om terug te keer. 
Die oprukeenhede, soos ook die eerste eenhede van die 
SA Polisie wat in RhodesiH diens gedoen bet, bet voor Junie 
1968 klaarblyklik geen spesiale "teeninsurgensie"-opleiding 
ontvang nie. Tot in daardie stadium is skynbaar aanvaar dat die 
standaard (para-militere) opleiding, gekoppel aan die praktiese 
ervaring van polisiemanne, bulle voldoende vir optrede teen 
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insurgente toegerus het. Hierdie benadering was in elk geval in 
pas met die amptelike benadering van die SA Regering en die 
SA Polisie in daardie stadium, naamlik dat insurgente niks 
anders as gewapende misdadigers is nie en dat optrede teen hul-
le gevolglik binne die omvang van die polisietaak en vermog ge-
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val het. 
Aangesien die SA Polisie eers gedurende Junie 1968 met 
formele teeninsurgensie-opleiding vir sy lede begin het, word 
aanvaar dat die eerste opgeleide teeninsurgensie-eenhede ook 
eers sedert die tweede helfte van daardie jaar ontplooi is. Die 
gewone polisietaakgroepe en -eenhede in Namibig en Rhodesig is 
waarskynlik geleidelik deur hierdie opgeleide eenhede vervang. 
Die eerste amptelike verklaring oor die voltydse ontplooiing 
van polisiemanne op die noordelike grense van Namibig is op 30 
November 1968 deur die voormalige Kommissaris van die SA 
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Polisie, generaal JP Gous, gemaak. Gen. Gous was nie bereid om 
besonderhede te verstrek nie, maar het tog bekend gemaak dat 
die polisie se "grensbedrywighede" in die noorde van Namibil! 
vanaf die weskus tot teen die Zambezirivier in die Caprivi en 
verder tot teen die Karibadam in die noord-ooste van Rhodesil!, 
1 01 
gestrek het. 
Dit wil voorkom of daar, gepaardgaande met die aanwen-
ding van opgeleide teeninsurgensie-eenhede, ook 'n verandering 
in die strategiese benadering van die polisie was. In die tyd-
perk voor die aanwending van teenirisurgensie-eenhede is gekon-
sentreer op 'n strategie van "soek-en-arresteer" ("search-and-
capture"), wat in ooreenstemming is met die tradisioneel lega-
listiese benadering van die polisie en die uiteindelike krimi-
nele verhoor van die gearresteerde. Hierna was daar 'n besliste 
klemverskuiwing ten gunste van 'n "seek en vernietig"-strategie 
("search and destroy"), wat op sy beurt 'n oorwegend mili tere 
benadering is en waarin die klem op die aanwending van maksimum 
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geweld val. 
In die tydperk gedurende 1968 tot 1973 het die teenin-
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surgensie-eenhede die noordelike grensgebied van NamibH!, in-
sluitende die Caprivi, vanuit permanente basisse deur middel 
van voet- en voertuigpatrollies en selfs bootpatrollies op die 
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riviere gepatrolleer. Die doel van die patrollies was klaar-
blyklik drieledig: eerstens om teen infiltrasie van insurgente 
oor die grens te waak; tweedens om die plaaslike bevolking te 
beskerm; en derdens om gewapende insurgente ("terroriste") op 
te spoor en uit te wis. Optrede teen ander insurgente (poli-
tieke aktiviste) was hoofsaaklik die verantwoordelikheid van 
die meer konvensionele vertakkinge van die polisie, naamlik die 
Veiligheidstak, Speurtak en Uniformtak). 
Daar is aanduidings van vroel:! elementere pogings deur 
die polisie om die gesindhede van die plaaslike bevolking te 
wen (vgl die bekende teeninsurgensie-doktrines oor die wen van 
die "harte en verstand" van die plaaslike bevolking). So by-
voorbeeld is gratis mediese advies verskaf en is geleentheids-
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geskenke soos seep en tabak van tyd tot tyd uitgedeel. 
Die teeninsurgensie-eenhede is aanvanklik slegs uit 
blanke lede saamgestel, wat vir tydperke van drie maande van 
hul gewone polisiestasies in die RSA en Namibil:! vir die doel 
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van teeninsurgensiediens onttrek is. Daar is egter intussen met 
die teeninsurgensie-opleiding van swart-, kleurling- en Indil:!r-
lede van die SA Polisie begin en sedert 1972 bet hierdie lede 
saam met blanke lede teeninsurgensiediens in Namibil:! en 
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Rhodesil:! gedoen. 
Met die grootskaalse ontplooiing van para-militere 
polisie-eenhede in die noorde van Namibil:!, selfs na die aan-
vaarding van VNVR Resolusie 276 van 1970 (dat Suid-Afrika se 
voortgesette teenwoordigheid in Namibil:! onwettig was), het die 
RSA gedemonstreer dat Namibil:! vir horn van bepaalde strategiese 
belang was. Dit moet aanvaar word dat daar enersyds onder 
blankes in Suid-Afrika 'n groot mate van solidariteit met 
die blankes in Namibil:! was en dat die SA Regering bewus was van 
die poli tieke implikasies in die RSA indien die blankes van 
Namibil:! "aan hulle lot oorgelaat sou word". Andersyds was 
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Namibil! deel van die Suid-Afrikaanse cordon sanitaire en sou 'n 
vroel! ontrekking uit daardie land meebring dat die noordweste-
like grens (in terme van nasionale verdediging) suidwaarts kon 
verskuif, vanaf die Kunenerivier tot teen die Oranjerivier. Dit 
was duidelik nie strategies vir die RSA aanvaarbaar nie. 
Die eskalering van die insurgensie sedert 1971 het 
egter die verloop van teeninsurgensie in Namibil! wesentlik 
verander. Alhoewel die tydperk tussen 1969 en 1970 relatief 
stil was, was SWAPO na die terugslae in die voorafgaande 
jare - besig met die reorganisering van veral sy militere 
komponent (vgl byvoorbeeld die belangwekkende Tanga-kongres 
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vanaf Desember 1969 tot Januarie 1970). Na 1970 het SWAPO sy 
strategie heeltemal gewysig en het hy horn sedert die begin van 
1971, veral in die Caprivi, op die stel van landmyne en aan-
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valle op polisiebasisse en -patrollies toegele. 
In die binneland het die landwye staking gedurende 
1971/72 gelei tot die repatriasie van ongeveer 43,000 Owambo-
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trekarbeiders na Owambo. Hierna het wydverspreide voorvalle van 
geweld in Owambo voorgekom, wat die afkondiging van 'n Noodtoe-
stand op 4 Februarie 1972 in daardie gebied tot gevolg gehad 
11 0 
ondersteun deur eenhede van die SA het. Polisieversterkings, 
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Weermag, het reeds sedert Januarie 1972 in Owambo begin aankom. 
Die twee belangrikste gevolge van die onrussituasie in 
Owambo was die oritplooiing van die SA Weermag (vir die eerste 
keer tydens die Namibiese insurgensie) in die nie-Polisie Sone 
sowel as die verhoogde politieke bewussyn van die plaaslike be-
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volking en die gepaardgaande stroom nuwe rekrute na SWAPO. 
6.10. DIE AANWENDING VAN POLISIE TEENINSURGENSIE-EENHEDE IN 
NAMIBII!: DIE TYDPERK TUSSEN 1973 - 1976 
Gedurende 1973 het dit begin duidelik word dat die 
insurgensie in die noorde van Namibil! besig was om in so 'n 
mate te eskaleer dat die bekamping daarvan nie net meer manne-
krag vereis het nie, maar ook 'n groter militere vermol!. Dit 
was veral uit 'n mannekrag oogpunt dat die posisie van die SA 
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Polisie onhoudbaar geword het. Die polisie het 'n teeninsur-
gensie teenwoordigheid in beide RhodesiM en NamibiM gehandhaaf, 
terwyl hy terselftertyd in beide NamibiM en Suid-Afrika sy ver-
an twoordel ikhede ten opsigte van normale polisiMring moes 
nakam. Om soveel mannekrag oar 'n lang tydperk van gewane 
polisiedienste te onttrek maes uiteindelik nadelig op doeltref-
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fende polisiMring inwerk. 
Die betrokkenheid van die SA Weermag (SAW), wat gedurende 
Januarie 1972 ter ondersteuning van die polisie in die noorde 
van NamibiM ontplaai is, is geleidelik uitgebrei en teen Julie 
1973 het die SAW nie net alle verantwoordelikheid vir teenin-
surgensie (in die nie-Polisie Sane) by die SA Polisie oorgeneem 
nie, maar is die polisie teeninsurgensie-eenhede geheel en al 
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onttrek. 
Teen die agtergrond van wat hierbo gese is, kan die 
ondervermelde drie redes vir die anttrekking van die polisie 
teeninsurgensie-eenhede aan NamibiM afgelei word: 
- eerstens het die palisie nie aor valdoende mannekrag beskik 
ter nakaming van al sy verpligtinge ten opsigte van sowel 
narmale polisiMring (in beide NamibiM en die RSA) as teen-
insurgensie (in beide NamibiM en Rhadesig) nie; 
- tweedens het die Namibiese insurgensie ten apsigte van die 
militere dimensie sodanig gerntensiveer dat grater mannekrag 
en veral militere kundigheid vir teeninsurgensie onontbeer-
lik geword het; en 
- derdens is die bekamping van 'n oorwegend mili tere aanval 
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nie 'n polisietaak nie. 
Alhoewel die polisie teeninsurgensie-eenhede aan Namibig 
anttrek is, het die polisie met normale of gewone palisigring 
voartgegaan, ook in daardie gebiede waarin die SA Weermag ver-
antwoordelikheid vir teeninsurgensie by die polisie aorgeneem 
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het. Die polisie het egter hul teeninsurgensie-opleiding 
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voortgesit en voortgegaan met teeninsurgensiediens in RhodesiM. 
Gedurende 1977 het die palisie ook met die ontplooiing van 




Swaziland en Mosambiek, begin. 
6.11. DIE AANWENDING VAN POLISIE TEENINSURGENSIE-EENHEDE IN 
NAMIBil!: DIE TYDPERK TUSSEN 1976 - 1981 
6.11.1. Die terugkeer van die teeninsurgensie-eenhede 
Teen 1976 was die situasie in die noorde van Namibil!, 
as gevolg van verskeie faktore en verwikkelinge, totaal anders 
as drie jaar tevore toe die teeninsurgensie-eenhede onttrek is. 
In die eerste plek bet die politieke gevolge van die 1971/72-
staking, veral ender studente en die werkende jeug, eers 
gedurende 1973/74 werklik sigbaar geword en, ten opsigte van 
die mobilisering· en organisering van die jeug, bet die SWAPO 
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Youth League (SYL) 'n leidende rol begin speel. 
Tweedens bet die militere staatsgreep gedurende 1974 in 
Portugal, gelei tot onafhanklikheid op 11 November 197 5 vir 
Angola en is die hele noordelike grensgebied van Namibil! so-
doende binne bereik van SWAPO se militere vleuel (PLAN) ge-
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bring. Die bewindsoorname deur die Movimento Popular de Liber-
tacao de Angola (MPLA) in Angola, gedurende November 1975, bet 
Namibil! nie net binne bereik van PLAN gebring nie, maar dit ook 
vir voornemende SWAPO-rekrute relatief makliker gemaak om in 
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grater getalle oor die grens te exfiltreer. Inderwaarheid word 
beweer dat meer as 6,000 Namibil!rs die land op die wyse, in die 
tydperk onmiddellik na die Portugese staatsgreep van April 
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1974, verlaat bet. Buiten die ooglopende voordele van hierdie 
"exodus" vir SWAPO, vanuit 'n mannekrag oogpunt, moet aanvaar 
word dat die organisasie dit ook as 'n groat morele oorwinning 
ervaar bet. 
In die derde plek bet die verhoogde militere vermol! van 
SWAPO die SA Weermag gedwing om sy magte in die noorde van 
Namibil! (die Operasionele Gebied) aansienlik uit te bou. Teen 
die einde van 1975 bet die Weermag ook by die burgeroorlog in 
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Angola betrokke geraak. Nadat die Weermag aanvanklik gedurende 
Maart 1976 uit Angola onttrek bet, bet by sedert 1978 perio-
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diek eksterne operasies in die suide van Angola ui tgevoer, 
enersyds teen SWAPO-basisse en andersyds ter ondersteuning van 
die Uniao Nacional para g Independencia Total de Angola (UNITA) 
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teen die MPLA. Die situasie in die Namibi~/Angola-grensgebied 
het in hierdie stadium (dws sedert 1975) die karakter van 'n 
konvensionele oorlog begin aanneem en dit dikwels moeilik ge-
maak om tussen die burgeroorlog en die rewolusionere oorlog in 
Namibi~ te onderskei. Die situasie was egter duidelik 'n 
primer militere verantwoordelikheid. 
Dit is teen hierdie agtergrond dat die SA Regering 
besluit het om die teeninsurgensie-eenhede van die SA Polisie 
gedurende 1976 in die Operasionele Gebied te herontplooi. 
Anders as met die onttrekking drie jaar tevore het die terug-
keer van die teeninsurgensie-eenhede gedurende 1976 relatief 
min aandag getrek, waarskynlik omdat die herontplooiing heelwat 
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kleiner in omvang was. 
Na die herontplooiing van die polisie is basisse op 
verskeie plekke in Owambo ingerig vanwaar patrollies en ander 
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para-militere werksaamhede onderneem is. Die getalsterkte van 
elke basis was gemiddeld veertig man en elkeen van hierdie ba-
sisse was vir die patrollering van bepaalde geografiese gebiede 
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verantwoordelik. Dit is nie bekend wat die totale getalsterkte 
van die teeninsurgensie-eenhede op enige gegewe tydstip na 1976 
in Namibig was nie, maar dit was duidelik nie van dieselfde om-
vang as in 1973 nie en klaarblyklik slegs tot Owambo beperk. 
Dit is moeilik om te bepaal wat die werklike redes vir 
die herontplooiing van die polisie in die Operasionele Gebied 
was. Van die redes wat aangevoer is, is dat die onttrekking 
van die polisie uit Rhodesi~, gedurende Augustus 1975, 'n 
relatief groot para-militer opgeleide mag beskikbaar gestel het 
en dat die eskalering van die oorwegend mili tere konflik in 
Angola, waarby die SA Weermag betrokke geraak bet, ook groot 
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mannekrag eise aan die Weermag gestel het. 
Die rasionaal onderliggend aan die onttrekking en 
herontplooiing van die po1isie teeninsurgensie-eenhede in 
Namibig, openbaar 'n groat deel van die problematiek random die 
polisierol in teeninsurgensie en hou ook direk met die vraag-
stuk na primere en sekondere status verband. Dit was waarskyn-
lik 'n fout om die teeninsurgensie-eenhede gedurende 1973 heel-
temal te onttrek. Met die oorname van primere status deur 
die Weermag is verkeerdelik aanvaar dat die polisie heeltemal 
van die teeninsurgensietaak in die Operasionele Gebied losge-
maak kon word, terwyl dit hoogstens 'n afskaling moes meebring. 
Met ander woorde, die aanvaarding van sekondere status impli-
seer 'n mindere betrokkenheid en nie 'n totale onttrekking nie. 
Ter ondersteuning van bostaande stelling en moontlike 
aanvulling van die redes wat vir die herontplooiing van die 
polisie teeninsurgensie-eenhede aangevoer is, kan die onder-
staande argumente waarskynlik bygevoeg word. In die eerste plek 
moet in gedagte gehou word dat 'n rewolusionere oorlog in wese 
om die bevolking wen tel en dat doeltreffende polisigring 'n 
belangrike vorm van teeninsurgensie is. Met die toenemende ek-
sterne betrokkenheid van die SA Weermag in Angola asook die on-
voldoende mannekrag en militere onvermog van die plaaslike 
(gewone) polisie, moet aanvaar word dat polisigring in die 
Operasionele Gebied verwaarloos is. Selfs indien die Weermag 
mannekrag vir die doeleindes van polisigring beskikbaar sou 
stel, beskik hulle normaalweg nie oor die opleiding, kennis, 
ervaring en meesal ook die wetlike bevoegdhede om doeltreffende 
polisigring te onderneem nie. In hierdie verband is die polisie 
teeninsurgensie-eenhede beter toegerus. Nie net is hulle eers-
tens polisiemanne nie, maar is hulle ook genoegsaam militer 
opgelei en toegerus om hulself in 'n gemilitariseerde omgewing 
te handhaaf. 
In die tweede plek word daar tydens 'n rewolusionere 
oorlog gewoonlik verskeie misdade gepleeg (bv terrorisme, inti-
midasie, moord, aanranding, verkragting, ontvoering, diefstal, 
roof, ens. ) , waarvan die ondersoek en voorbereiding van die 
saak vir 'n kriminele verhoor, duidelik 'n polisietaak is. 
Derdens is dit bekend dat die polisie 'n belangrike rol ten op-
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sigte van die insameling van intelligensie speel. Hierdie feit 
is deur die Weermag erken en het uiteindelik ook in Namibig, op 
versoek van die SA Weermag (gedurende 1978), tot die stigting 
* van die polisie se Spesiale Operasie "K" ("Koevoet"), gelei. 
Kolonel JP du Randt, bevelvoerder van die polisie teen-
insurgensie-eenhede in Owambo, het die taak van die eenhede in 
1982 byvoorbeeld soos volg gestel: 
"Die SA Polisie is egter nie net hier om boosdoeners in 
maar ook om na die bos op te spoor en uit te wis nie, 
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die plaaslike bevolking se veiligheid om te sien". 
Met die loodsing van die polisie se Spesiale Operasie 
"K" gedurende 1979, vir die doeleindes van inligtingsinsameling 
en veral as gevolg van die uitbreiding en die militere sukses 
van laasgenoemde operasie (later bekend as Koevoet), het som-
mige van die redes vir die herontplooiing van die teeninsurgen-
sie-eenhede skynbaar vervaag en teen 1985 is hierdie eenhede 
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finaal aan Namibig onttrek. Die grootskaalse onluste en geweld-
pleging in die RSA sedert September 1984, met die gepaardgaande 
hogr eise aan mannekrag, het waarskynlik ook 'n groot rol in 
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die besluit om hierdie eenhede te onttrek, gespeel. 
6.11.2. Die aanwendinq van spesiale konstabels 
Die SA Polisie het, anders as die SA Weermag - wat reeds 
gedurende 1974 met die opleiding en aanwending van lede van die 
plaaslike bevolking begin het aanvanklik nie veel van die 
plaaslike bevolking in die Operasionele Gebied gebruik gemaak 
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nie. Volgens die SA Polisie het die gedagte om die plaaslike 
bevolking as polisiemanne op te lei, eers ontstaan nadat dit 
duidelik geword het dat onafhanklikheid vir Namibig onafwend-
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baar was. Daar is besef dat voorsiening vir 'n eie Namibiese 
polisiemag gemaak moes word wat die SA Polisie na onafhanklik-
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heid kon vervang. Die opleiding van spesiale konstabels is ge-
volglik beskou as 'n belangrike bydrae in die verband, veral 
* Spesiale Operasie "K" word in par.6.13. infra ondersoek. 
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ten opsigte van die beskerming van die plaaslike bevolking in 
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die Operasionele Gebied. 
Afgesien van bogenoemde rede moet oak aanvaar word dat 
daar antler redes vir die aanwending van die plaaslike bevolking 
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was. Die mannekrag probleem van die SA Polisie is byvoorbeeld 
reeds aangespreek en, gedagtig daaraan, is die voordele wat die 
aanwending van spesiale konstabels gebied bet, ooglopend. Daar-
benewens moet in gedagte gehou word dat die polisie-eenhede 
ontplooi is in 'n gebied wat vir hulle onbekend was en waarvan 
die taal en kultuur oak vreemd was. Sander die spesiale konsta-
bels bet die polisie gevolglik nie die noue kontak met die be-
volking gehad wat normaalweg 'n kenmerk van polisie teeninsur-
gensie betrokkenheid is nie. Die probleem is vererger as gevolg 
van die rotasie-benadering van die polisie, wat meegebring bet 
dat teeninsurgensie-eenhede vir slegs drie tot vier maande op 
'n keer in die Operasionele Gebied ontplooi is, waarna dit deur 
antler teeninsurgensie-eenhede afgelos is. 
Die rotasie-benadering bet verhoed dat die polisiemanne 
met die omgewing, die inwoners asook hul taal en kultuur ver-
troud kon raak. Die nadele verbonde aan hierdie benadering in 
teeninsurgensie spreek vanself. 'n Skrywer oar rewolusionere 
oorlog, Anthony Short, bet horn byvoorbeeld soos volg - oar die 
gevare van veiligheidsmagte in 'n vreemde omgewing - uitgedruk 
(na aanleiding van die ervaring in Maleia): 
II for small patrols of police and soldiers in a 
largely unfamiliar situation, the dangers and frustra-
tions of dealing with suspect, sullen or hostile 
peasant farmers sometimes spilled over into acts of 
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violence, retribution and meanness II 
In teenstelling hiermee bet SWAPO (as 'n oorheersend Owambo-
organisasie), veral in Owambo, in 'n groat mate daarin geslaag 
om, volgens die dictum van Mao, soos visse in die "see van die 
bevolking" te leef. In die lig hiervan is dit duidelik dat die 
aanwending van spesiale konstabels, afkomstig uit die plaas-
like bevolking, eintlik vir die polisie 'n strategiese nood-
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saaklikheid was. 
Die aanstelling van spesiale konstabels word deur arti-
kel 34 (1) van die Polisiewet, 1958 (Wet No.7 van 1958) gereMl 
en bepaal soos volg: 
"Wanneer daar op die een of ander plek nie voldoende ge-
wone lede van die Mag beskikbaar is om polisiewerksaam-
hede of 'n bepaalde polisiewerksaamheid aldaar te ver-
rig ... nie, kan 'n offisier ... op daardie plek soveel 
geskikte persone as tydelike lede aanstel om in die 
hoedanigheid op te tree as wat vir die verrigting van 
so 'n voormelde werksaamheid nodig mag wees." 
Uit hoofde van die bepalings van die voormelde artikel 
het die polisie gedurende 1978 met die werwing en opleiding van 
spesiale konstabels in NamibiM begin. Die eerste opleidings-
basis is gedurende April 1978 by Ondangwa, in Owambo, gevestig 
en gedurende 1979 is die eerste opgeleide lede vir diens uitge-
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plaas. Kort daarna, in 1979, is opleidingsbasisse ook in die 
Caprivi, Hereroland en Kavango gestig, terwyl die laaste oplei-
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dingsbasis gedurende 1980 by Opuwa, in Kaokoland, gevestig is. 
Dit word beweer dat aansporingsmaatreMls soos hoM sala-
risse en ander materiMle voordele (waaronder gratis etes, uni-
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forms en assuransies) in die werwing van rekrute aangebied is. 
Dit word verder beweer dat die polisie op die wyse tot die so-
* genaamde Namibianiserings-proses bygedra het en 'n groot dee! 
van die plaaslike bevolking sodoende van die Veiligheidsmagte 
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afhanklik gemaak het. 
Dit is onseker hoeveel spesiale konstabels uiteindelik 
opgelei is, maar gedurende 1981 is reeds van "etlike honderde" 
gepraat, terwyl 90% van die ongeveer 3, 000 lede van Spesiale 
Operasie "K" (Koevoet) uit spesiale konstabels en 'n kleiner 
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getal gerehabiliteerde insurgente bestaan het. 
Die basiese opleiding van die spesiale konstabels het 
* Sien die bespreking oor die "Namibianisering van die konflik" 
in hoofstuk 5 supra, par.5.3. 
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drie rnaande geduur en het skynbaar uit sowel para-rnilitere -as 
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wetstoepassingsopleiding bestaan. Na opleiding is die spesiale 
konstabels in twee onderskeibare groepe verdeel. Die eerste 
groep, die sogenaarnde tuiswag, was vir die bewaking van ver-
skeie prorninente persone in die plaaslike gerneenskappe verant-
woordel ik, veral hoofrnanne en hul krale en dit wil voorkorn of 
die beskerrningselernent by sulke krale gerniddeld ui t ongeveer 
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twintig spesiale konstabels bestaan het. Die tweede groep is 
aan die verskillende teeninsurgensie-basisse toegewys, terwyl 
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gekeurde lede in die geledere van Koevoet opgeneern is. 
Die strategiese aanwending van die spesiale konstabels 
was, uit 'n polisie oogpunt beskou, 'n groot sukses. Nie net 
het hulle die rnannekragdruk op die polisie verlig nie, rnaar 
rnoet ook aanvaar word dat ongevalle onder die spesiale konsta-
bels, eerder as lede van die SA Polisie, vir die openbare 
rnening in Suid-Afrika rneer aanvaarbaar was. Daarbenewens het 
hulle die teeninsurgensieverrnog van die polisie ten opsigte van 
laasgenoernde se gevegsverrnog, intelligensie en beskerrningsfunk-
sie, aansienlik versterk. Dit was veral die spesiale konsta-
bels se kennis van die terrein en die rnense (plaaslike bevolk-
ing sowel as SWAPO) en boweal hul spoorsny verrnog, wat daar-
toe bygedra het dat hulle 'n deurslaggewende rol in die "soek 
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en uitwis" van gewapende insurgente gespeel het. 
Die rol van die spesiale konstabels het egter 'n hoogs 
ornstrede onderwerp in Narnibig geword. Dit het rnettertyd veral 
in die plaaslike gerneenskappe tot wye verset aanleiding gegee, 
deels as gevolg van die hardhandige en eiehandige optrede (in-
sluitende dade van rnoord, verkragting, roof en aanranding) deur 
baie van die spesiale konstabels teenoor hul eie rnense. Dit het 
ui teraard negatiewe psigologiese gevolge gehad en belernrnerend 
op WHAM-operasies (die wen van "harte-en-verstand"-optrede) in-
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gewerk. 
Die aanwending van die spesiale konstabels het ook wyer 
sosio-politieke irnplikasies gehad. Enersyds het dit tot verdere 
verdeeldheid in 'n reeds verskeurde gerneenskap bygedra, waar 
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sommige gesins- en familielede lede of ondersteuners van SWAPO 
was en ander weer lede van die Veiligheidsmagte. Andersyds is 
die spesiale konstabels waarskynlik as verlengstuk van die 
apartheidstrukture (onder meer die SA Polisie) gesien en ge-
volglik ook as verraaiers en strooipoppe van die Suid-Afrikaan-
se Regering. 
6.12. DIE STIGTING VAN DIE SUIDWES-AFRIKAANSE POLISIE 
(SWAPOL) 
'n Projekkomitee van die SA Polisie is gedurende 1979 
aangestel met die opdrag om 'n eie polisiemag vir Namibig tot 
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stand te bring. Teen die einde van Augustus 1980 is reeds so 
ver gevorder dat die Staatspresident van die RSA " die ad-
ministrasie van die sake van die gebied Suidwes-Afrika wat 
deur die Minister van Polisie van die Republiek geadminis-
treer word •.. " met ingang van 1 September 1980 aan die Ad-
ministrateur-generaal en die Ministersraad van Namibig kon oor-
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dra. Beheer oor die Veiligheidstak (van die SA Polisie) en sy 
werksaamhede is egter uitdruklik van hierdie oordrag uitge-
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sluit. Omdat Koevoet 'n spesiale operasie van die Veiligheids-
tak was, het laasgenoemde tak volle beheer daaroor behou en is 
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Koevoet gevolglik ook van die oordrag uitgesluit. 
Dit is nie heeltemal duidelik waarom die Veiligheidstak 
van die oordrag van beheer oor die polisie uitgesluit is nie en 
gevolglik kan daaroor net gespekuleer word. Hierdie optrede was 
egter in pas met Suid-Afrika se Namibianiseringsbeleid asook 
met sy poli ti eke beleid van beheerde verandering in Namibig. 
Dit wil verder voorkom, in die eerste plek, of die SA Regering 
met bogenoemde uitsluiting erkenning gegee het aan die opvat-
ting dat die Veiligheidstak 'n bepaalde poli tieke instrument 
kan wees. In die tweede plek is ognskynlik ook erkenning gegee 
aan die risiko's verbonde aan die prysgawe van direkte beheer 
oor die Veiligheidstak. Met sodanige prysgawe sou die lojali-
teit van die Veiligheidstak in Namibig by sowel die Administra-
teur-generaal as die Ministersraad van Namibig le. Dit sou die 
Veiligheidstak in die onhoudbare situasie plaas dat hy vir 
twee "base" werk. Hierdeur sou die RSA, op. sy beurt, die risiko 
loop om sy "oor op die grond" in NamibH! te verloor of om swak 
inligting te ontvang. 
Op 1 April 1981 het die Suidwes-Afrikaanse Polisie, met 
die inwerkingtreding van Proklamasie No. AG 9 van 1981 op die-
selfde datum, 'n onafhanklike polisiemag geword. Die status quo 
ten opsigte van die Veiligheidstak en Koevoet is behou. Die be-
staande Polisiewet, 1958 (Wet No. 7 van 1958) is, met die no-
dige wysigings, ingevolge bogenoemde Proklamasie as die konsti-
tuerende Wet van die nuwe polisiemag aanvaar. Volgens art. 24 
van die Proklamasie was die bepalings van genoemde Proklamasie 
nie op lede van die SA Polisie, wat nog in daardie stadium in 
NamibiH diens gedoen het, van toepasssing nie. Hierdie lede is 
die keuse gebied om permanent by die nuwe polisiemag aan te 
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sluit of om op 'n tydelike basis gesekondeer te word. Die amp-
telike oorhandiging van polisiHring in NamibiH, deur die SA 
Polisie aan die Suidwes-Afrikaanse Polisie, het op 11 September 
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1981 tydens 'n formele geleentheid in Windhoek plaasgevind. 
Gedurende 1985 en as gevolg van verskeie gebeure (wat 
infra onder die bespreking oor Koevoet behandel word) is die 
beheer oor die Veiligheidstak en Koevoet uiteindelik ook aan 
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SWAPOL oorgedra. 
6.13. DIE VOORTGESE'l"I'E BETROKKENHEID VAN DIE POLISIE BY 
TEENINSURGENSIE IN NAMIBIH: SPESIALE OPERASIE "K" 
(KOEVOET) EN DIE TYDPERK NA 1981 
6.13.1. Die onstaan van Koevoet 
Gedurende 1978 het dit begin duidelik word dat teenin-
surgensie in daardie stadium, hoofsaaklik as gevolg van 'n ge-
brek aan goeie inligting, nie baie effektief was nie. Reeds se-
dert Oktober 1977 het gewapende insurgente die Operasionele Ge-
bied in groot groepe van 60 - 80 en selfs 100 ge!nfiltreer, 
maar gebrekkige inligting het die opsporing van hierdie insur-
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gente ernstig aan bande gele. In die lig hiervan het die Hoof 
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van die SA Weermag, Generaal Magnus Malan en die Kommissaris 
van die SA Polisie, Generaal Mike Geldenhuys teen die einde 
van 1978 samesprekings gevoer oor metodes om veral beter inlig-
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ting te verseker. 
Na aanleiding van bogenoemde samesprekings was die ge-
dagte aanvanklik dat die Verkenningskommando ("Reece's") van 
die weermag en die Veiligheidstak van die Polisie gesamentlik 
'n eenheid, geskoei op die lees van die Selous Scouts in Rhode-
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si~, op die been sou bring. 'n Senior offisier van die Veilig-
heidstak, kolonel (soos hy toe was) JG Dreyer, is na Rhodesi~ 
gestuur waat hy 'n tyd lank die metodes van die Selous Scouts 
* en die Spesiale Afdeling ("Special Branch") van die British 
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South Africa Police bestudeer bet. 
Na die terugkeer van kol. Dreyer is verdere samesprek-
ings tussen die Weermag en die polisie gevoer en is besluit om 
'n geheime operasie, Spesiale Operasie "K" van stapel te stuur. 
Kol. Dreyer is in beheer van die operasie geplaas en op 6 Janu-
arie 1979 is dit amptelik geloods met die opdrag om alle moont-
like inligting in verband met die teenwoordigheid en modus 
operandi van die insurgente in te same! en aan die Veiligheids-
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magte, veral die SA Weermag, beskikbaar te stel. 
Vir die doeleindes van die operasie is 'n eenheid, be-
staande uit tien wit en swart lede van die Veiligheidstak, 
saamgestel en op 11 Januarie 1979 kon die eenheid in Owambo met 
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sy werksaamhede begin. Die kodenaam ("K") van die operasie is 
mettertyd (klaarblyklik deur lede van die eenheid self) uitge-
bou tot "Koevoet", as 'n simboliese vergelyking met daardie in-
strument waarmee 'n relatief veel groter voorwerp losgemaak 
161 
(oorwin) kan word. Gevolglik bet die naam Koevoet die nie-amp-
telike naam van die eenheid geword en gebly, selfs nadat die 
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geheime aard van die operasie laat vaar is. 
Een van die lesse wat kolonel Dreyer klaarblyklik in 
* Die Spesiale Afdeling van die British South Africa Police 
was die eweknie van die Veiligheidstak van die SA Polisie. 
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Rhodesig geleer het was die potensigle waarde van die plaaslike 
bevolking vir teeninsurgensie. Onmiddellik na sy diensaanvaar-
ding in Owambo het hy met die werwing van 64 mans as spesiale 
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konstabels begin. Die oorweldigende betrokkenheid van spesiale 
konstabels by Koevoet was sedertdien deurgaans 'n kenmerk van 
164 
die eenheid. 
Die spesiale konstabels, wat alma! vrywilligers was, 
was mettertyd verteenwoordigend van die plaaslike bevolking in 
Owambo, Kaokoland en Kavango en het uiteindelik 90% van die 
eenheid se mannekrag uitgemaak. Hulle is oorwegend uit die ge-
ledere van die ander teeninsurgensie-eenhede gewerf, alhoewel 
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enkele lede ook in die opleidingsbasisse gewerf is. Koevoet het 
self verdere "indiensopleiding", aangevul deur gereelde opknap-
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pingskursusse, verskaf. 
Die getalle van die wit lede, wat ook alma! vrywilligers 
was, is dienooreenkomstig uitgebrei. Anders as die spesiale 
konstabels was die wit lede alma! permanente lede van die SA 
Polisie of die SWA Polisie (sedert 1981) met ervaring in teen-
insurgensie of wat minstens die standaard teeninsurgensie-kur-
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sus van die polisie deurloop het. By Koevoet is hulle op 'n 
proefbasis aanvaar en aan 
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'n strawwe keuringsproses onderwerp. 
Na suksesvolle voltooiing van die proeftydperk is van die lede 
vereis om minstens twee jaar by Koevoet te bly ,. alhoewel die 
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meeste gewoonlik !anger gebly het. 
Koevoet het ongetwyfeld 'n prominente rol ten opsigte 
van veral die militere dimensie van die rewolusionere oorlog in 
Namibig gespeel. Die eenheid was besonder suksesvol in die uit-
skakeling van gewapende insurgente, waarvan die meeste gedood 
is, terwyl - soos infra aangetoon sal word - sommige van die 
wat gearresteer is mettertyd in die geledere van Koevoet opge-
neem is. Met sy ontbinding gedurende 1989 het die eenheid uit 
net meer as 3, 000 lede bestaan, met operasionele basisse op 
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Oshakati (Owambo), Opuwa (Kaokoland) en Rundu (Kavango). 
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6.13.2. Die strateqiese rol van Koevoet 
Weens die aanvanklike geheime aard van Koevoet asook 
die eendimensionele beeld wat mettertyd van die eenheid geskep 
is, beide deur amptelike en ander verklarings en "onthullings", 
is dit moeilik om 'n betroubare evaluering van die strategiese 
rol van Koevoet te doen. Soos supra aangetoon was die amptelike 
verklaring dat Koevoet gestig is hoofsaaklik met die doel om 'n 
doeltreffender inligtingsinsamelingsvermo~ in die Operasionele 
Gebied te vestig. In die verband was Koevoet bepaald suksesvol 
en word dit (soos infra aangetoon) deur sy relatief ho~ suk-
sessyfer (doodmaak ratio), met betrekking tot die soek en uit-
wis van gewapende SWAPO insurgente, bewys. Daarbenewens het 
Koevoet se suksesvolle gevegstaktiek ander elemente van die 
Veiligheidsmagte be!nvloed op 'n wyse wat die algemene dood-
maak ratio ook laat styg het. 
Daar is egter ook diegene wat beweer dat Koevoet se 
grootste waarde daarin gele~ was dat die eenheid die rol van 
die SA Weermag in die Operasionele Gebied oorgeneem het en die 
Weermag sodoende in staat gestel is om veel meer op eksterne 
militere operasies te konsentreer. Dit word verder beweer dat 
Koevoet as 'n gevegseenheid gestig is met die verskuilde doel 
om voorsiening vir 'n alternatiewe gevegsmag in die noorde van 
Namibi~ te maak, met die 009 op die verwagte onttrekking van 
die SA Weermag in terme van VN Veiligheidsraad Resolusie 435 
van 1978. In so 'n geval sou Koevoet, as deel van die bestaande 
polisiemagte in Namibi~, nie deur die onttrekking geraak word 
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nie. Die gebeure van 1 - 9 April 1989, toe Koevoet byna uit-
sluitlik vir' die mislukking van die grootskaalse SWAPO infil-
trasie oor daardie periode in stryd met internasionale oor-
eenkomste verantwoordelik was, verleen 'n bepaalde geloof-
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waardigheid aan laasgenoemde argument. 
Laastens wil dit voorkom of Koevoet deel was van 'n 
strategie om geweldsteenpole vir die populere steun van SWAPO, 
veral in Owambo, te vind. As dit ten doel gehad het om die 
populariteit van SWAPO te ondermyn, bet die strategie 
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klaarblyklik misluk. Hul gebrek aan legitimiteit en die hard-
hardhandige optrede van elemente van Koevoet teenoor die 
plaaslike bevolking, het eerder propaganda geleenthede vir 
SWAPO geskep en tot toenemende steun aan SWAPO bygedra. 
6.13.2.1. Die ontwikkelinq van Koevoet as.'..!! qeveqseenheid 
In die algemeen word aanvaar dat die ontwikkeling van 
Koevoet as 'n primere inligtingsinsamelingseenheid in 'n ge-
vegseenheid, spontaan plaasgevind het. Soos met die Weermag 
ooreengekom, het Koevoet horn aanvanklik op die insameling van 
inligting en spooropvolging toegele, terwyl die Verkenningskom-
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mando van die Weermag as gevegselement opgetree het. Net soos 
met die ontwikkeling van die Rhodesiese Selous Scouts bet situ-
asies in die Operasionele Gebied ontstaan waar die gevegsele-
mente, as gevolg van verskeie faktore (gebrekkige kommunikasie, 
afstand, geografiese omgewing, tyd, ens) nie betyds op die in-
ligting kon reageer nie, met die gevolg dat insurgente dikwels 
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ontsnap het. Dit het daartoe gelei dat Koevoet 'n eie gevegs-
vermol! ontwikkel het, waardeur hulle in staat gestel is om 
onafhanklik van die Weermag op te tree, 
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se hulp nog periodiek ingeroep is. 
alhoewel laasgenoemde 
Alhoewel die eenheid (klaarblyklik op 'n meer beperkte 
skaal as die Selous Scouts) ook van pseudo-operasies vir in-
ligtingsinsameling gebruik gemaak het, is sedert 1980 heeltemal 
van die Selous Scouts-konsep wegbeweeg en is grater klem op be-
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proefde polisiemetodes gele. Hierdie metodes verwys in hoofsaak 
na beriggewers, die arrestasie en ondervraging van verdagtes, 
patrollies en die ondervraging van die plaaslike bevolking, 
ens. Pseudo-operasies het onder andere bestaan uit die aanwen-
ding van gerehabiliteerde SWAPO insurgente in 'n pseudorol ten 
einde inligting oor die bewegings en teenwoordigheid van insur-
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gente in te win. Die aanduidings is dat pseudo-operasies nooit 
op groat skaal deur Koevoet aangewend is nie en in elk geval 
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nooit op dieselfde skaal as deur die Selous Scouts nie. 
Aanvanklik het die eenheid hoofsaaklik te voet opgetree 
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maar is mettertyd in mobiele gevegsgroepe georganiseer. Elke 
gevegsgroep het ui t vier gepantserde troepedraers en een ge-
pantserde logistieke voertuig bestaan, asook 'n bemanning van 
ongeveer tien spesiale konstabels en een wit lid per voertuig. 
So 'n gevegsgroep is deur die senior wit lid in die groep aan-
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gevoer. 
Die besondere gevegstaktiek van Koevoet en ook die be-
skermingsbehoeftes van polisiemanne in die algemeen het die 
polisie genoop om te beplan vir 'n doeltreffende pantser -en 
landmynbestande voertuig. In die verband het Koevoet in beson-
der en die teeninsurgensie-eenhede in die algemeen 'n belang-
rike bydrae gelewer. Teen die laat sewentigerjare het die 
polisie nog die sogenaamde Hippo ('n swaar vragmotor wat omge-
bou en versterk is om die irisittendes teen landmyne te beskerm) 
gebruik. Intussen is in samewerking met die Wetenskaplike en 
Nywerheidsnavorsingsraad (WNNR) gewerk aan die ontwikkeling van 
'n spesialisvoertuig wat sy bemanning maksimum beskerming in 
operasionele omstandighede sou verleen. 
Die nuwe gevegsvoertuig is ui teindelik gedurende 1980 
met groot sukses vir operasionele diens beskikbaar gestel. Die 
naam van die voertuig - CASSPIR - is uit erkenning vir die 
samewerking tussen die WNNR en die SA Polisie in die ontwikkel-
ing daarvan, afgelei uit die afkortings 
name van laasgenoemde twee instellings, 
( in Engels) van die 
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naamlik CSSIR en SAP. 
'n Latere en meer moderne weergawe van die CASSPIR, nl die 
WOLF, is gedurende die middel tagtigerjare plaaslik in Namibi~ 
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vervaardig. 
Die CASSPIR het 'n sleutelrol in die gevegstaktiek van 
Koevoet gespeel en, soos later aangetoon sal word, het ook die 
SA Weermag mettertyd 'n aantal van die voertuie aangekoop. 
Met sy onkonvensionele benadering het Koevoet 'n totaal 
nuwe dog effektiewe gevegstaktiek in die Namibiese konflik 
bekendgestel. Die mo~iliteit en maksimum vuurkrag wat deur 
middel van die CASSPIR met sy swaar wapentuig verkry is, asook 
die besondere spoorsny vermo~ van die spesiale konstabels het 
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hierin 'n deurslaggewende rol gespeel. Die gev~gstaktiek was so 
suksesvol dat bepaalde eenhede van die SA Weermag ( soos 101 
Bataljon) mettertyd met Casspirs toegerus is, terwyl van die 
militere eenhede ook die gevegstaktiek van Koevoet begin toepas 
het. Op die wyse het 1 01 Bataljon een van die suksesvolste 
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eenhede van die SA Weermag in die Operasionele Gebied geword. 
Koevoet het vroeg reeds van sy primere rol as inlig-
tingsinsamelingseenheid begin wegbeweeg en spoedig in 'n offen-
siewe gevegseenheid (in 'n "jag en doodmaak"-rol) begin oor-
skakel, met die klem op 'n aggressiewe "soek en uitwis"-stra-
tegie. Tydens 'n besoek van die pers aan die Operasionele Ge-
bied, gedurende Januarie 1984, is Koe;,oet deur lui t. -gen. 
Victor Verster (voormalige bevelvoerder van die SA Polisie 
Teeninsurgensie-eenhede) beskryf as 'n "aggressiewe offensiewe 
eenheid" en verder ook, na aanleiding van 'n vraag, soos volg: 
"Yes. Koevoet is a cold, calculating, efficient and very 
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ruthless unit as far as the enemy is concerned". 
Gen. Verster het voortgegaan en gese dat "normale" 
polisiewerksaamhede die taak is van die SWA Polisie, die (ge-
wone) teeninsurgensie-eenhede (insluitende die groot aantal 
spesiale konstabels wat onder meer vir die bewaking van krale 
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en hoofmanne verantwoordelik was) en die onluste-eenhede. 
In weerwil van hierdie beeld wat van die eenheid 
geskilder is en ook sy bewese aggressiewe militere rol, het die 
lede van Koevoet volgehou dat hulle, hulself as gewone polisie-
manne sien wie se taak dit is om misdadigers aan te keer en 
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misdaad te voorkom. Dit was ook hul siening dat hul ander wet-
lik voorgeskrewe verantwoordelikhede, naamlik die "bewaring van 
binnelandse veiligheid" en die "handhawing van wet en orde", 
slegs uitgevoer kon word deur die voorkoming van infiltrasie en 
die opsporing en uitwissing van insurgente wat reeds ge~nfil-
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treer het. 
As gevolg van die suksesvolle aanwending van Koevoet in 
die opsporing en uitwissing van gewapende insurgente is besluit 
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om die eenheid na Kaokoland en die Kavango uit te brei. Buiten 
die hoofbasis by Oshakati (Owambo) is basisse gevolglik ook by 
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Opuwa (Kaokoland) en Rundu (Kavango) opgerig. By elkeen van 
hierdie basisse is gevegsgroepe, sowel as 'n kleiner inlig-
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tingsgroep en 'n groep vir koverte operasies gehuisves. 
6.13.2.2. Die rehabilitasie van qearresteerde insurqente 
Koevoet se rehabilitasieprogram vir gearresteerde SWAPO 
(PLAN) insurgente is van die minder bekende projekte waarby die 
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eenheid betrokke was. Na die arrestasie van 'n insurgent is hy 
eers na die Oniamwandi-basis, by Oshakati, gebring waar hy on-
dervra is en die keuse gebied is om of by Koevoet aan te sluit 
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of om krimineel aangekla te word. Na bewering het byna almal 
verkies om by Koevoet aan te sluit, waarna hulle eers aan 'n 
rehabilitasieprogram onderwerp is voordat hulle deur die een-
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heid aangewend is. 
Die rehabilitasieprogram het ook vir gearresteerde 
SWAPO-lede, wat nie kans gesien het om teen hul voormalige ka-
merade te veg nie, voorsiening gemaak. Diegene is in diens van 
Koevoet behou, maar is in verskeie ambagte en boerderytegnieke 
op die Mannheim-plaas, buite Tsumeb opgelei en in daar-
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die hoedanigheid deur die eenheid aangewend. Die gedagte aan 
die uitbreiding van die rehabilitasieprogram, om ook vir nie-
operasionele opleiding voorsiening te maak, het by die bevel-
voerder van Koevoet, brigadier (soos hy toe was) Dreyer, ont-
staan en was ui teindelik 'n gesamentlike projek van die SA 
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Polisie en die Universiteit van Pretoria. 
6.13.3. Die militere sukses van Koevoet 
Dit word algemeen aanvaar dat Koevoet 'n hoogs doeltref-
fende eenheid was sover dit op die opsporing, arrestasie en 
veral die uitwissing van insurgente in die Operasionele Gebied 
van Namibil! betrekking gehad het. Alhoewel die eenheid na 
raming minder as 1 0% van die totale Veiligheidsmagte in die 
Operasionele Gebied uitgemaak het, word gereken dat Koevoet 
~04 
vir 70% - 80% van alle SWAPO verliese in Namibig verantwoorde-
lik was, terwyl sommige waarnemers die persentasie selfs so 
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hoog as 90% stel. 
As gevolg van Koevoet se sukses enersyds en toenemende 
kritiek oor beweerde gruweldade deur lede van die eenheid 
andersyds, is die Minister van Wet en Orde gedurende 1984 
genoodsaak om die bestaan van die spesiale eenheid aan die 
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Suid-Afrikaanse Parlement te openbaar en te regverdig. Die Mi-
nister het besondere klem op die sukses van Koevoet gele, maar 
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ook na die kri tiek teen die eenheid verwys. Gevolglik word 
die redes vir die grootliks militere sukses van Koevoet kort-
liks ondersoek, terwyl die kritiek teen die eenheid infra be-
spreek sal word. 
Koevoet het sy sukses aan 'n kombinasie van die volgende 
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faktore toegeskryf: 
1. Dit was van deurslaggewende belang dat al die lede van die 
eenheid vrywilligers was. 
2. Al die lede van die eenheid was permanent of semi-permanent 
in die Operasionele Gebied gestasioneer, sodat hulle met die 
omgewing en die inwoners vertroud kon raak. 
3. Ongeveer 90% van die lede van die eenheid was verteenwoor-
digend van die plaaslike bevolking, met die gevolg dat hulle 
gewoonlik met die omgewing en die inwoners, 
taal en kultuur vertroud was 
asook met hul 
4. Die eenheid het algehele vryheid van beweging in die Opera-
sionele Gebied geniet. 
5. Die gemiddelde ouderdom van die lede van die eenheid was 
hogr as die van ander Veiligheidsmageenhede. 
Ander faktore wat hierby gevoeg kan word is die feit dat 
die meeste wit lede van Koevoet ook ervare polisiemanne was, 
onder meer ten opsigte van die ondersoek van misdaad, die on-
dervraging van verdagtes, 'n ontwikkelde waarnemingsvermog, ge-
duld, ensomeer. Al hierdie eienskappe is onontbeerlik in die 
samestelling van 'n polisieman en kom horn ook goed te pas in 
situasies waar insurgente (gesien as misdadigers) onder die 
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plaaslike bevolking of in die veld skuiling soek. 
Ten Spyte van die aanduidings van wrywing tussen 
Koevoet en die Weermag, skryf die eenheid 'n groot deel van sy 
sukses aan goeie samewerking met en ondersteuning deur die 
Weermag toe. Dit moet in gedagte gehou word dat die Weermag 
primere status in die Operasionele Gebied geniet het en dat 
Koevoet gevolglik onder die oorhoofse beheer van die bevel-
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voerende generaal van die SA Weermag gestaan het. Koevoet het 
veral die besonder waardevolle bydrae van die geskuthelikopters 
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(''gunships") van die Lugmag erken. Uit statistiek wat deur Koe-
voet bygehou is, is byvoorbeeld bepaal dat die ondersteuning 
van die geskuthelikopters, by meer as 80% van al die gevegte 
waarby die eenheid betrokke was, 
202 
was. 
van deurslaggewende belang 
Benewens sy gevegsondersteuningsrol het die Lugmag ook 
'n noodsaaklike ambulansdiens deur middel van die sogenaamde 
"casualty evacuation"-helikopter (kortweg "casevac"-helikopter 
genoem) gelewer, waardeur verseker is dat alle gewondes en be-
seerdes so spoedig moontlik van die gevegsone na hospitale af-
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gevoer is. So ook was die mediese ordonnanse ("medics"), waar-
van ten minste een op 'n tydelike basis by elke Koevoet-groep 
ingedeel is, aan die Geneeskundige Dienste van die SA Weermag 
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verbonde. 
Die aanwending van die spesiale konstabels was ongetwy-
feld ook 'n sleutelfaktor in die sukses van Koevoet. Militere 
skrywers, wat oor die Namibiese insurgensie verslag gedoen het, 
was deurgaans met die besondere spoorsny vermol! van die spe-
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siale konstabels en hul aggressiewe gevegsbenadering be!ndruk. 
In die laaste plek wil dit voorkom of die onortodokse 
maar dinamiese leiding van generaal-majoor Dreyer (bevelvoerder 
van Koevoet sedert sy stigting tot en met sy ontbinding gedu-
rende 1989) 'n besondere esprit de corps onder die lede van die 
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eenheid tot gevolg gehad het. By 'n finale ontleding van al die 
inligting rondom Koevoet, staan die figuur van generaal Dreyer 
uiteindelik sentraal en is dit duidelik dat die sukses van die 
3Q6. 
eenheid in hoofsaak aan sy benadering en leiding toegeskryf kan 
word. 
6.13.4. Die kritiek teen Koevoet 
"Special fighting units in modern warfare inevi-
tably gain reputations for ruthlessness. Their 
secret operations lead to charges of atrocities 
and low standards of behaviour - often difficult 
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if not impossible to prove or disprove". 
Die stelling hierbo vind ook in die geval van Koevoet 
toepassing. Die kritiek teen die eenheid is hoofsaaklik op be-
skuldigings en bewerings van wandade ("atrocities") teenoor die 
plaaslike bevolking gebaseer. Dit is byna onmoontlik om te be-
paal, buiten vir daardie gevalle wat voor die howe gedien het, 
in watter mate die aantygings gegrond was. Verskeie Koevoet-
lede is periodiek aan bepaalde misdrywe skuldig bevind, maar in 
in die algemeen bestaan daar groot twyfel oor die geldigheid 
van die meeste van die bewerings wat voortdurend teen die een-
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heid gemaak is. Inderwaarheid word in sommige oorde aangevoer 
dat hierdie soort aantygings (met of sonder substansie) deur 
SWAPO en SWAPO-gesinde organisasies en persone, deel was van 'n 
propagandastrategie om Koevoet te diskrediteer en sodoende sy 
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doeltreffendheid te vernietig. 
Reeds vroeg in die bestaan van die eenheid is na sy 
lede verwys as "nege en sestig opgeleide moordenaars" en se-
dertdien is aantygings van magsvergrype teen die eenheid ge-
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reeld gemaak. Bewerings is gemaak dat Koevoet, in sy soeke na 
insurgente en inligting, nie geskroom het om sowel die plaas-
like bewoners as gearresteerde insurgente te intimideer, aan te 
rand, te martel en selfs te vermoor nie, terwyl hulle na be-
wering ook by verskeie gevalle van roof, verkragting en beska-
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diging van eiendom, betrokke was. Koevoet is verder daarvan 
beskuldig dat hy vir verskeie sluipmoordaanvalle op prominente 
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SWAPO-lede en -ondersteuners verantwoordelik was. 
Tydens die ondersoek van die Kommissie ~ Ondersoek na 
307 
Veiligheidswetgewing in Suidwes-Afrika (die sogenaamde Van Dyk-
kommissie), gedurende 1983 - 1984, het beide die Balieraad en 
die Raad van Kerke in NamibiM - in voorleggings aan die Kommis-
sie - voorbeelde van beweerde wandade deur veral Koevoet, maar 
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ook van ander elemente van die Veiligheidsmagte, aangehaal. 
Beide hierdie liggame bet die Kommissie versoek om die beweerde 
wandade te ondersoek, maar die Kommissie bet ongelukkig bevind 
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dat so 'n ondersoek 'buite sy opdrag sou val. Die gevolg is 
dat, met die uitsondering van daardie sake wat in die howe ge-
dien bet, dit bykans onmoontlik is om die geloofwaardigheid van 
die aantygings te bepaal. 
Teen die einde van 1983 het veral vier kriminele sake 
in die Namibiese howe teen lede van Koevoet 'n bepaalde 
geloofwaardigheid aan baie van die ongetoetste bewerings teen 
die eenheid verleen. Die aanklagte in die eerste drie sake bet 
gewissel van moord tot strafbare manslag en aanranding, maar 
dit was die vierde saak wat die meeste opspraak verwek bet. In 
laasgenoemde saak is twee spesiale konstabels van Koevoet skul-
dig bevind aan verskeie aanklagte van moord, roof en verkrag-
ting en is een van hulle uiteindelik daarvoor tereggestel. Die 
beeld van Koevoet in die besonder en gevolglik ook die van die 
SA Polisie in die algemeen, asook indirek die van pie SA Rege-
ring, het uiteraard as gevolg van die gepaardgaande publisi-
teit groot skade gelei. Die berigte in die media bet byvoor-
beeld onder die volgende opskrifte verskyn: "Mad Dogs?", "The 
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Killing Machines", "Licensed Murderers" en "Death Squads". 
Bogemelde sake en die negatiewe publisiteit daaroor het 
ideale geleenthede vir propaganda geskep en verklaar moontlik 
baie van die latere bewerings teen Koevoet. Dit bet ook gelei 
tot 'n debat oor Koevoet in die Suid-Afrikaanse Volksraad ge-
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durende Mei 1984. In die Volksraad sowel as in die media is 
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versoeke gerig dat die eenheid ontbind moes word. In sy kritiek 
(in die Volksraad) op die aanwending van die polisie as infan-
teriste bet mnr Colin Eglin (voormalige leier van die amptelike 
opposisie in die Volksraad) daarop gewys dat die funksies van 
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soldate en polisiemanne nie dieselfde is nie. Hy het horn verder 
soos volg uitgelaat: 
" 'n Soldaat tree normaalweg buite die raamwerk van die 
oppergesag van die reg op, terwyl 'n polisieman se 
funksie hoofsaaklik is om te sorg dat wet en orde binne 
die raamwerk van die oppergesag van die reg gehandhaaf 
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word". 
In die redaksionele kommentaar van The Cape Times van 18 
Januarie 1984, waarin gevra is dat die taak van K9evoet aan die 
SA Weermag oorgedra moes word, het die koerant die problematiek 
rondom die militere aanwending van polisie-eenhede soos volg 
gestel: 
"We have no doubt that Koevoet is efficient. But, in 
the words of a police general Koevoet' s task is of-
fensive not defensive. This is not to the credit of the 
police, whose duties are the protection of the civilian 
population. Policemen, even a lightly trained special 
task force, must be seen as protectors not trained kil-
lers. When this is coupled with persistent allegations 
of atrocities, neither the police nor the local popu-
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lation are served". 
Koevoet is selfs deur die SA Weermag gekritiseer weens 
hul optrede en metodes, omdat dit volgens laasgenoemde 'n ne-
gatiewe invloed op die Kommunikasie Operasies (KOMOPS) van die 
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Weermag gehad het. Hierdie kritiek het gelei tot bespiegeling 
dat Koevoet onttrek sou word, maar dit is deur die SA Polisie 
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ontken. 
Koevoet was waarskynlik self ook in 'n groot mate vir 
die negatiewe beeld, wat rondom die eenheid ontwikkel het, ver-
antwoordelik. Die Owambo-lede van die eenheid het byvoorbeeld 
weinig polisie-opleiding en/of -ervaring gehad en is in hoof-
saak vir opsporing en ui twissing opgelei. Die doelgerigtheid 
waarmee Koevoet aan die strategie van "soek-en-uitwis" gevolg 
gegee het, het 'n persepsie van meedo~nloosheid en kragdadig-
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heid (hardhandigheid) van die eenheid geskep en waarskynlik ook 
'n persepsie van elitisme en hero!sme by lede van die ·eenheid 
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self. Daar is aanduidings dat sommige Koevoet-lede oorbewus 
van hierdie elite-beeld was en waarskynlik ook as gevolg daar-
van grootliks onverskillig teenoor KOMOPS gestaan bet. Hul 
houding oor KOMOPS was dat kragdadige optrede nie net 'n alter-
natiewe metode was nie, maar selfs 'n beter metode om te ver-
seker dat die "harte en verstand" van die plaaslike bewoners 
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gewen word. 
Daar is ook aanduidings dat lede van Koevoet aangespoor 
is deur 'n strewe na hol! doodmaak -of sterfte ratio's ("kill 
ratio's") en die prestige wat daarmee saamgegaan bet, terwyl 
veral die swart lede op materil!le vergoeding en in besonder die 
sogenaamde "kopgeld" wat elke swart lid na bewering ontvang 
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ingestel was. Dit moet bet nadat by 'n insurgent gedood bet 
gevolglik aanvaar word dat KOMOPS, onder hierdie omstandighede, 
nie veel ondersteuning van Koevoet sou geniet nie. 
Dit is insiggewend dat iemand soos luit.-gen. Verster, 
tydens 'n besoek deur die media aan die Operasionele Gebied ge-
durende Januarie 1984, in di~ verband (dws die benadering van 
Koevoet) die volgende stelling gemaak bet: 
"The local population has respect for the man with the 
strongest fist. If we give SWAPO a good thrashing, 
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they will vote for us and vice versa". 
Na aanleiding van die aantygings oor die kriminele aard 
van die eenheid, bet Koevoet aangevoer dat die kriminele dade 
deur individue gepleeg was en meesal ook net deur lede wat van 
diens was en dat die hele eenheid nie daarvoor verwyt kon word 
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nie. Boonop is die oortreders, in die meeste gevalle, deur lede 
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van die eenheid self gearresteer. Daar is ook diegene wat be-
weer dat die meeste van die bewerings wat deur die jare teen 
Koevoet gemaak is, opsetlik vals was en daarop gerig was om die 
eenheid, as gevolg van sy sukses, te diskrediteer in die hoop 
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dat dit onttrek of ontbind sou word. 
Gen.-maj. Dreyer, bevelvoerder van Koevoet, het oor die 
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aantygings teen die eenheid verklaar dat die optrede van misda-
dige enkelinge nie 'n weerspiegling van die benadering en ge-
sindheid van Koevoet was nie. Hy het dit soos volg verduidelik: 
" 'n Eenheid waarvan die meeste van die lede in die ge-
gebied woon . . . en wat op die goedgesindheid van die 
inwoners staatmaak, sou baie dam wees om mense te ver-
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krag en te vermoor". 
Gen. Dreyer het die "drogvoorstellings" oar Koevoet, soos hy 
dit genoem het, aan die aanvanklike publisiteitskuheid van die 
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eenheid toegeskryf en gese dat dit 'n fout was. 
6.13.5. Die ontbinding van Koevoet 
Die negatiewe publisiteit random Koevoet het daartoe 
gelei dat daar 'n stigma aan die naam "Koevoet" begin kleef 
het. In 'n klaarblyklike paging om daarvan ontslae te raak, 
sander om die eenheid terselftertyd te onbind, is die naam van 
die eenheid verander. Die Suid-Afrikaanse minister van Wet en 
Orde het op 18 April 1985 in Kaapstad aangekondig dat die een-
heid met ingang van 1 Mei 1985 aan die Suidwes-Afrikaanse Poli-
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sie (SWAPOL) oorgedra sou word. Met die oorname van Koevoet 
deur SWAPOL is die eenheid tot die Suidwes-Afrikaanse Polisie 
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Teeninsurgensie-eenheid (afgekort .as SWAPOL-TIN) herdoop. Die 
naam "Koevoet" het egter so onlosmaaklik dee! van die eenheid 
geword dat sowel sy lede as sy ondersteuners en opponente met 
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die gebruik van die naam volgehou het. 
Die Veiligheidstak van die SA Polisie in Namibig, wat 
saam met Koevoet van die 1981-oorname deur SWAPOL uitgesluit 
is, is oak tydens die oorname van 1 Mei 1985 by die SWA Polisie 
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gernkorporeer. Die oornames het uiteraard tot 'n verdere in-
ternalisering en verplaasliking van die konflik in Namibig by-
gedra. Dit, op sy beurt, het weer in 'n politieke beleid van 
grater outonomie aan die sogenaamde "demokratiese partye" (uit-
gesonder SWAPO) in Namibig, neerslag gevind. Daarmee saam is 
verskeie binnelandse politieke inisiatiewe geloods, met die 
doe! om die populere steun van SWAPO, veral in Owambo, te ver-
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minder. 
Die posisie van Koevoet bet egter weer gedurende 1988 
ter sprake gekom toe internasionale onderhandelings oar die 
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toepassing van VNVR Resolusie 435 op dreef gekom bet. Dit was 
duidelik dat die voortbestaan van Koevoet, tydens die implemen-
tering van Resolusie 435, vir sommige van die onderhandelende 
partye onaanvaarbaar was. As 'n gebaar van welwillendheid bet 
die Minister van Buitelandse Sake van Suid-Afrika, tydens 'n 
nuuskonf erensie in New York na afloop van die sogenaamde 
drieparty-vredesooreenkoms op 18 Julie 1988 aangebied om 
die mannekrag van die SWA Polisie van 8, 300 tot 7, 000 man te 
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verminder en om Koevoet te ontbind. 
Kort na bogenoemde aanbod deur die Minister bet SWAPOL 
aangekondig dat Koevoet in die loop van 1989 geleidelik vermin-
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der sou word. Inderwaarheid is in daardie stadium reeds met 
konvensionele polisie-opleiding vir die spesiale konstabels van 
Koevoet begin, ten einde hulle in staat te stel om gewone poli-
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sietake in 'n onafhanklike NamibiM uit te voer. Gedurende Fe-
bruarie 1989 bet gen. Dreyer verklaar dat die gevegsgroepe van 
Koevoet ontbind bet en dat die eenheid horn voortaan met normale 
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polisiMring sou besig hou. 
Die rolverandering en die "ontbinding" van die gevegs-
groepe van Koevoet, onmiddellik voor die implementering van 
VNVR Resolusie 435, was klaarblyklik grootliks kosmeties van 
aard. Hierdie afleiding word gestaaf deur die gebeure van 1 
April 1989 (die implementeringsdatum van Resolusie 435) en die 
dae wat daarop gevolg bet toe groat getalle swaargewapende lede 
van SWAPO (PLAN), in stryd met die internasionale ooreenkomste, 
na NamibiM ge!nfiltreer bet. Tydens hierdie infiltrasies was 
Koevoet in staat om binne enkele ure weer as 'n doeltreffende 
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gevegseenheid te organiseer en op te tree. 
Koevoet is uiteindelik gedurende September 1989 finaal 
ontbind as deel van 'n ooreenkoms waarin gepoog is om 'n vrye 
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en regverdige verkiesing gedurende November 1989 te verseker. 
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6. 1 4. GEVOLGTREKKING 
Dit ly geen twyfel dat die polisie 'n belangrike rol in 
teeninsurgensie in Namibig gespeel het nie. Die betrokkenheid 
het beide 'n historiese en 'n wetlike oorsprong. Histories ge-
sien was die polisie met die aanvang van die insurgensie reeds 
'n gevestigde owerheidstruktuur in Namibig. Daarbenewens het 
die bepalings van die Mandaatooreenkoms die ontplooiing van 
mi li tere magte in Namibig beperk, met die gevolg da t die 
polisie aanvanklik nie soos die geval normaalweg met die 
aanvang van 'n insurgensie is 
maak nie. 
op militere steun kon staat 
Uit 'n wetlike oogpunt was die polisie beide verplig en 
bevoeg om die insurgensie, in al sy dimensies, te bekamp. Dit 
was veral die posisie tussen 1959 en 1966 toe die insurgensie 
hoofsaaklik uit politieke subversie en openbare geweld bestaan 
het. Sedert 1966 is die polisie oak met terrorisme en guerril-
la-oorlogvoering gekonfronteer. Dit het 'n bepaalde militere 
betrokkenheid van die polisie vereis wat, alhoewel mettertyd 
in 'n sekondere hoedanigheid in die Operasionele Gebied, enduit 
by teeninsurgensie in Namibig betrokke was. 
Dit is moeilik om te bepaal wat die strategiese bena-
dering van die polisie ten opsigte van teeninsurgensie in 
Namibig was, hoofsaaklik as gevolg van verwarrende terminolo-
gie en die onderbeklemtoning van nie-militere teeninsurgensie-
maatregls. Dit wil egter voorkom of die polisie se belangrikste 
bydrae tot teeninsurgensie, in nie-militere optrede geleg was. 
Laasgenoemde optrede verwys in hoof saak na wat algemeen as die 
legalistiese benadering bekend staan. Volgens die benadering 
word insurgente as misdadigers beskou en dienooreenkomstig ge-
arres teer, aangekla en voor die geregshowe gebring. 
Dit blyk dus dat die polisie sowel 'n militere as 'n 
legalistiese benadering tot teeninsurgensie gehad het, terwyl 
die twee benaderings oak nie noodwendig wedersyds ui tslui tend 
was nie. Hierdie stelling berus op die aanvanklike "soek en 
arresteer"-strategie van die polisie wat mettertyd, waarskynlik 
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op grond van omstandighede in die Operasionele Gebied, in 'n 
"soek en vernietig"-strategie ontwikkel het. Die inhoud van 
hierdie strategie behels die doktrine van maksimum geweld in 
gevegsituasies, maar impliseer ook dat insurgente wat sulke ge-
vegte oorleef bet of wat onder ander omstandigbede as tydens 
gevegsituasies gevind is, op die gewone wyse gearresteer moes 
word. 
Buite die Operasionele Gebied bet die polisie deurgaans 
primere status geniet en is ook deurlopend aan die strategie 
van soek-en-arresteer en die gepaardgaande doktrine van minimum 
geweld gevolg gegee. Dit is in effek niks anders as normale 
polisil!ringsmetodes nie. Op sy beurt weer bet bierdie benader-
ing uiteraard nie beteken dat maksimum geweld nie ook onder se-
kere omstandigbede buite die Operasionele Gebied aangewend is 
nie. 
Alboewel die teeninsurgensiebydrae van die polisie dus 
primer op die nie-militere dimensies van teeninsurgensie gele-
wer is, bet die polisie ook 'n betekenisvolle bydrae ten opsig-
te van die militere dimensie gelewer. Die teeninsurgensie-een-
bede bet byvoorbeeld 'n belangrike rol in die patrollering van 
die noordelike gebiede, in die tydperk voor die SA Weermag ont-
plooi is, gespeel en ook daarna ter ondersteuning van die Weer-
mag. 
Met die opleiding en aanwending van spesiale konstabels 
bet die polisie nie net 'n belangrike bydrae tot die voorsien-
ing van bykomende mannekrag aan die Veiligheidsmagte gelewer 
nie, maar terselftertyd ook tot die verdere Namibianisering van 
die konflik. Die implikasies daarvan was verreikend. Nie net is 
die Namibiese bevolking polities verder gepolariseer nie, maar 
bet die si tuasie in veral die noorde van Namibil! ( Operasio-
nele Gebied) die karakter van 'n burgeroorlog begin aanneem. 
Daarbenewens bet die verdeeldbeid wat dit in die plaaslike ge-
meenskappe tot gevolg gebad bet, die vernietiging van eien-
dom, asook die dood en verminking van mense, 'n duidelik nega-
tiewe sosiale erfenis gelaat. (Die gevolge van die erfenis en 
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die impak van 'n langdurige teenwoordigheid van vreemde mili-
tere -en para-militere magte, met hul veelvoud van vreemde in-
vloede op plaaslike gemeenskappe, hou bykans onberekenbare 
maatskaplike en ander implikasies in en behoort die onderwerp 
van 'n selfstandige ondersoek te vorm). 
Met die toetrede van die spesiale polisie-eenheid, 
Koevoet, tot die konflik het die betrokkenheid van die polisie 
'n baie groter militere karakter aangeneem. Alhoewel Koevoet 
buitengewone sukses in die opsporing en uitwissing van SWAPO 
insurgente gehad het, het sy reputasie van wreedheid ongunstig 
op die breg polisiemag gereflekteer. So 'n beeld rym nie met 
die van 'n ordehandhawende polisiemag nie en skep 'n groot mate 
van wantroue teenoor die polisie by 'n groot deel van juis 
daardie bevolking wat deur hulle beskerm moet word. 
Die aanpassings wat die polisieman self ook moet maak 
in die vertolking van 'n dubbele rol, te wete die van soldaat 
en die meer tradisionele rol as handhawer van wet en orde, skep 
vir horn die gevaar van 'n identiteitskrisis. In die verslag van 
die Kommissie van Ondersoek na Berriqqewinq oor Sekerheidsaan-
qeleenthede rakende die Suid-Afrikaanse Weermaq en die Suid-Af-
rikaanse Polisiemaq, gedurende 1980, word opgemerk dat beide 
hierdie take dikwels in dieselfde gebied onderneem word en dat 
dit die potensiaal het van 'n teenstrydigheid van rolverdeling 
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vir die polisieman self. Die teenstrydigheid word soos volg 
deur die Kommissie beskryf: 
"Die aggressiwiteit inherent aan die terreurstryd vereis 
van die polisiebeampte daarby betrokke 'n wesentlike 
afwyking van sy basies konvensionele benadering tot sy 
normale taak wat die toepassing van minimum geweld ver-
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eis". 
Indien 'n swak beeld deur die een rol geskep word, bederf dit 
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ook die beeld van die ander. 
Die totstandkoming van Koevoet was egter 'n erkenning 
van die intelligensievermog van die polisie en die sukses in 
die opsporing en uitskakeling van insurgente deur die eenheid, 
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het die erkenning grootliks regverdig. 
Waarskynlik die belangrikste gevolgtrekking uit die 
voorafgaande ondersoek, is die noodwendig komplementere rolle 
van die polisie en die Weermag ten opsigte van teeninsurgensie. 
Die totale onttrekking van die polisie teeninsurgensie-eenhede 
gedurende 1973 was duidelik 'n fout. Die oorname van primere 
verantwoordelikheid vir teeninsurgensie by die polisie deur die 
Weermag, moes eersgenoemde slegs in die sekondere rol geplaas 
het en nie tot die algehele onttrekking van die polisie gelei 
het nie. Die feit dat dit gebeur het en ook dat die Weermag nie 
vir gewone polisietake toegerus is nie, het die bestaande leem-
tes ten opsigte van die polisiMring van die noordelike gebiede 
vererger in 'n stadium toe dit eerder dringend verbeter moes 
word. Met die vertrek van die polisie is die Weermag ook van 
broodnodige intelligensie, ten opsigte waarvan die polisie in 
sulke omstandighede normaalweg beter ingeskakel is, afgesny. 
Laastens het die teeninsurgensie-eenhede in NamibiM be-
wys dat, ten spyte yan die waardevolle bydrae wat hulle gelewer 
het, ontplooiing op 'n rotasiebasis vir heelwat langer tydperke 
as drie maande behoort te geskied verkieslik ses tot twaalf 
maande voordat hulle werklik doeltreffend kan funksioneer. 
Die !anger dienstydperke stel lede in staat om die omgewing, 
die bevolking ( taal, kul tuur en ander gewoontes) , asook die 
modus operandi van die vyand te leer ken. Karter termyne ope-
rasionele diens in 'n relatief vreemde omgewing, soos ook deur 
die ervaring in RhodesiM bewys is, ontneem die teeninsurgent 





In die onderhawige studie is die rewolusionere oorlog in 
Namibi~ binne sy historiese konteks ondersoek. Die belangrikste 
beweegrede hiervoor was om begrip vir sowel die insurgensie as 
die teeninsurgensie in Namibi~ te bevorder. Insurgensie is 'n 
absolute conditio sine qua non vir teeninsurgensie en gevolglik 
kan teeninsurgensie in elk geval nie bestudeer word sonder 'n 
behoorlike begrip van insurgensie nie. Derhalwe was dit ook 
nodig om ondersoek te doen na sowel die rewolusionere organisa-
sie, die South West Africa People's Organisation (SWAPO), as 
die historiese agtergrond waarteen die Namibiese insurgensie 
ontwikkel het. Teeninsurgensie in Namibi~ en in besonder die 
bydrae van die polisie, word binne hierdie historiese konteks 
bestudeer en beoordeel. 
Aan die hand van hierdie studie is dit gevolglik moont-
lik om 'n aantal bevindinge van beide 'n algemene en 'n beson-
dere aard te maak. Die algemene bevindinge bet betrekking op 
insurgensie en teeninsurgensie in die aigemeen en verwys ook na 
relevante aspekte van die Namibiese konflik. Die besondere be-
vindinge, wat verwys na die rolverdeling en bydrae van beide 
die polisie en die militere tot teeninsurgensie in Namibi~, 
word in primere en sekondere bevindinge gekategoriseer. Die fo-
kus is uiteraard op die rol en bydrae van die polisie. 
7.2. ALGEMENE BEVINDINGE 
Die belangrikste algemene bevindinge word kortliks hier-
onder saamgevat: 
1. Duitse koloniale beheer in Namibi~ het in 'n groot mate met 
ui tbui ting en onderdrukking van die inheemse bevolking ge-
paard gegaan en die daaropvolgende Suid-Afrikaanse mandaat-
bestuur, wat aanvanklik 'n voortsetting van die Duitse be-
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leid was, het mettertyd beslag gekry in 'n beleid van et-
niese fragmentering, afsonderlike ontwikkeling ("apartheid") 
en die weerhouding van politieke regte aan die inheemse be-
volking. Die beleide het waarskynlik die belangrikste bydrae 
tot die ontwikkeling van 'n rewolusionere klimaat in Namibig 
en later ook die ontstaan van die Namibiese insurgensie, ge-
lewer. 
2. Die Namibiese insurgensie het in wesentlike opsigte die pa-
troon van soortgelyke kampanjes wereldwyd gevolg. Dit was 'n 
landelike insurgensie wat in hoof saak in die noordelike 
grensgebiede van Kaokoland, Kavango, Caprivi en veral Owambo 
gesentreer was. 
3. Teeninsurgensie het eers werklik in 1971 momentum begin kry 
met die aanvaarding, deur Suid-Afrika, van die volgende vier 
polities/militere doelstellings: 
(a) die erkenning van Namibig se reg op onafhanklikheid; 
(b) die onderneming dat politieke veranderinge onder Suid-
Afrikaanse beheer sou plaasvind; 
(c) die vestiging van 'n RSA-vriendelike regering in Nami-
big; en 
(d) om SWAPO, as 'n rewolusionere mag, te vernietig. 
4. Gedurende 1974 is begin met die implementering van 'n stra-
tegie om die "harte en verstand" van die bevolking te wen en 
is dit gekoppel aan 'n sogenaamde "Namibianisering"-strate-
gie, wat onderskeidelik gedurende 1980 en 1981 in die stig-
ting van die Suidwes-Afrikaanse Gebiedsmag (SWAGM) en die 
Suidwes-Afrikaanse Polisie (SWAPOL) gekulmineer het. Dit, op 
sy beurt, het gelei tot 'n veel groter betrokkenheid van die 
plaaslike bevolking by teeninsurgensie en het ook tot gevolg 
gehad dat die konflik mettertyd kenmerke van 'n burgeroorlog 
begin openbaar het. 
5. Gedurende 1978 is begin met die eksternalisering van die 
teeninsurgensie toe besluit is op 'n voor-verdedigingstrate-
gie. Laasgenoemde strategie het onder meer bestaan uit of-
fensiewe oorgrens aanvalle op SWAPO-basisse in Angola en 
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Zambig en die aanwending van die Uniao Nacional para ~ Inde-
pendencia Total de Angola (ONITA) as 'n soort surrogaatmag 
teen SWAPO in die suide van Angola. Die uitvoering van die 
strategie het Suid-Afrika egter by die burgeroorlog in Ango-
la betrek en het daartoe gelei dat Suid-Afrika se militere 
betrokkenheid by teeninsurgensie in Namibig buite alle ver-
houding met die militere vermog van SWAPO ontwikkel het. 
6. Teen 1987 was SWAPO militer reeds byna totaal geneutraliseer 
en dien sy oorwinning van die Verenigde Nasies gemoniteerde 
verkiesing, gedurende November 1989, as bewys vir die stel-
ling dat 'n insurgensie wel suksesvol kan wees sander om 
militer te wen en moet die insurgente slegs verseker dat 
hulle militer nie uitgewis word nie. 
7. Tydens 'n insurgensie val die klem veel eerder op politieke, 
maatskaplike, ekonomiese -en psigologiese optrede as op 
militere optrede en word die stelling gevolglik gemaak dat 
rewolusionere oorlog in wese om die bevolking wentel. Der-
halwe vereis 'n suksesvolle teeninsurgensie-kampanje ook dat 
veel eerder op die behoud of herwinning van burgerlike steun 
en lojaliteit as op suiwer militere maatregls gekonsentreer 
word. Strategieg om die "harte en verstand" van mense te 
wen, sal egter slegs suksesvol wees indien hulle doeltref-
fend beskerm kan word. 
8. Daar bestaan geen bloudruk of model vir suksesvolle teenin-
surgensie nie, maar slegs beginsels wat van geval tot geval 
aangepas moet word volgens die unieke aard van elke geval. 
9. Daar bestaan uiteraard 'n besondere verhouding tussen die 
burgerlike bevolking en die burgerlike polisie en, gedagtig 
aan die sentrale rol van die bevolking in 'n rewolusionere 
oorlog, verklaar dit die prominente betrokkenheid van die 
polisie by teeninsurgensie, veral tydens die beginfases 
(politieke subversie en terrorisme). Dit verklaar ook waarom 
die polisie tydens die beginfases van teeninsurgensie altyd 
aanvanklik oppergesag geniet en waarom die polisie tradi-
sioneel as die staat se "eerste linie van verdediging" be-
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skou word. "Eerste" moet egter nie met "beste" verwar word 
nie. Die vraag tydens teeninsurgensie is nie wie die "beste" 
is nie, maar veel eerder wat in bepaalde omstandighede poli-
ties die aanvaarbaarste en strategies die doeltreffendste is. 
10. Tydens die beginfases van teeninsurgensie tree die militere 
normaalweg ter ondersteuning van die polisie op en namate 
die insurgensie intensiveer eskaleer ook die betrokkenheid 
van die militere. Mettertyd ontstaan daar 'n ewewigstoe-
stand tussen die militere en die polisie in terme van die 
intensiteit van hul betrokkenheid by teeninsurgensie en dit 
is gewoonlik in di~ stadium van die konflik dat die poten-
siaal vir wrywing op sy hoogste is. Indien die insurgensie 
verder sou intensiveer, veral in terme van die militere di-
mensie, neem die militere oppergesag vir teeninsurgensie by 
die polisie oor en tree die polisie ter ondersteuning van 
die militere op. 
11. Die teeninsurgensierol van die polisie strek veel verder as 
slegs mili tere optrede en inderwaarheid kan die stelling 
gemaak word dat die grootste teeninsurgensiebydrae van die 
polisie op die nie-militere dimensies van die konflik ge-
maak word. In die verband word weereens gewys op die rela-
tief lae prioriteit wat militere optrede in 'n rewolusio-
nere oorlog geniet. Die grootste bedreiging van 'n insur-
gensie is waarskynlik eerder in politieke subversie -en or-
ganisering gele~, sowel as in insurgente se pogigs om anar-
gie te skep. Terwyl die militere in hoofsaak ten doel het 
om die insurgente militer te vernietig, konsentreer die po-
lisie enersyds op die vernietiging van die insurgente se 
politieke infrastruktuur en andersyds op die beskerming van 
die bevolking en die handhawing van wet en orde. 
12. Die militere rol van die polisie tydens teeninsurgensie, 
skep vir die polisieman verskeie dilemmas. Die belangrikste 
hiervan is die potensi~le identiteitskrisis waarmee hy ge-
konfronteer word ten opsigte van sy rol as polisieman 
teenoor·sy rol as infanteris. In eersgenoemde rol word van 
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horn verwag om die doktrine van minimum geweld en in laasge-
noemde geval die doktrine van maksimum geweld, toe te pas. 
Die polisieman kan dit mettertyd moeilik vind om die rolle 
van mekaar te onderskei en gevolglik word die polisie met 
'n basiese waarheid gekonfronteer, naamlik: 'n polisieman 
kan nie gelyktydig polisieman en soldaat wees nie. 
13. Voortspruitend uit voorgenoemde dilemma, ontstaan die vraag 
in watter mate militarisering van die polisie toegelaat 
moet word. Alle aanduidings is dat militarisering so ver as 
moontlik vermy of ten minste beperk moet word. Beperkte 
militarisering is aanvaarbaar om die polisie tydens teenin-
surgensie in staat te stel om hulself te handhaaf in gebie-
de waar gewapende optrede deur insurgente plaasvind en 
militere begeleiding nie geredelik beskikbaar is nie. 
Militarisering moet egter nie 'n doel opsigself word nie en 
gemilitariseerde polisie-eenhede moet nie toegelaat word om 
gewone polisietake uit te voer nie, 
moet 'n duidelike skeiding tussen 
funksies gehandhaaf word. 
met ander woorde, daar 
polisie -en militere 
14. Di t is verder noodsaaklik dat metodes ontwikkel word om 
doeltreffende polisi~ring voort te sit, ook in daardie ge-
biede waar die swaartepunt van die insurgensie voorkom. Die 
bevolking moet nie die gevoel kry dat hulle aan hul lot 
oorgelaat word nie. In hierdie verband is dit van deurslag-
gewende belang dat die polisie deurentyd die klem op hul 
polisi~ringsrol eerder as hul militere betrokkenheid plaas. 
15. Dit is duidelik dat die polisie 'n sleutelrol in teeninsur-
gensie speel, alhoewel daardie rol nie in geheel en selfs 
nie as 'n primere funksie op die militere dimensie vervul 
word nie. 
16. Die polisie is tradisioneel minder verpoli tiseerd as die 
militere en gevolglik ook nie maklik by staatsgrepe betrok-
ke nie. 
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7.3. PRIMeRE EN SEKONDeRE BEVINDINGE 
Uit die bestudering van die rewolusionere oorlog in 
Namibig is ook 'n aantal belangrike bevindinge ten opsigte van 
die rolverdeling en bydrae van die Veiligheidsmagte tydens die 
Namibiese teeninsurgensie gemaak, met besondere verwysing na 
die rol van die polisie. In die lig van die belangrikheid van 
hierdie bevindinge, veral vir die polisie, maar ook vir die 
militere en teeninsurgensiemagte in die algemeen, sowel as vir 
regerings en politici, word hierdie bevindinge in primere en 
sekondere bevindinge gekategoriseer. 
7.3.1. Primere bevindinge 
1. Hoofsaaklik as gevolg van verkeerde en verwarrende termino-
logiese gebruike rakende rewolusionere oorlog en dikwels ook 
weens onkunde oor die onderwerp, is daar 'n verbasende on-
derbeklemtoning en selfs miskenning van die rol wat die po-
lisie in teeninsurgensie speel. Dit is veral verbasend as in 
ag geneem word dat die SA Polisie en later ook die SWA Poli-
sie oor jare heen nie net hul eie rol en bydrae tot teenin-
surgensie nie na behore waardeer het nie, maar ook bygedra 
het tot verkeerde terminologiese en ander praktyke waardeur 
die polisie-teeninsurgensierol misken is. 
2. In samehang met die voorafgaande bevinding is bevind dat die 
polisie 'n dubbele teeninsurgensie-benadering gevolg het, 
naamlik 'n legalistiese benadering ( dws normale polisig-
rings- en regstoepassingsmetodes) en 'n militere -of para-
militere benadering (dws die bewaking en patrollering van 
grensgebiede deur para-militere eenhede). Die legalistiese 
benadering is egter nie as teeninsurgensiemetode erken of 
herken nie en dit is ironies dat die polisie deur middel van 
hierdie benadering waarskynlik 'n veel groter rol in teenin-
surgensie gespeel het as deur middel van sy para-militere 
optrede. 
3. Die omskrywing van die werksaamhede en verantwoordelikhede 
van die polisie in artikel 5 van die Polisiewet 1958, (Wet 
No.7 van 1958) skep vir die polisie die ruimte om by teenin-
surgensie betrokke te raak en, indien nodig, om te 
militariseer in die mate wat nodig is om oak die militere 
dimensie van teeninsurgensie te hanteer. Die gevolgtrekking 
word onvermydelik gemaak dat, indien sy mannekrag dit toege-
laat het, die polisie waarskynlik sou gepoog het om die 
Namibiese insurgensie sander die ondersteuning van die mili-
tere te bekamp. 
4. Met die stigting van die spesiale polisie-eenheid, Koevoet, 
gedurende 1979 het die teeninsurgensie-betrokkenheid van die 
polisie in Namibig 'n baie hogr militere vlak as tevore in 
sy teeninsurgensie-geskiedenis bereik. In retrospeksie wil 
di t voorkom of Koevoet 'n goeie voorbeeld is van die mate 
waarin militarisering in die polisie nie toegelaat behoort 
te word nie. Ondanks Koevoet se onbetwiste militere sukses 
teen SWAPO het die eenheid se negatiewe reputasie ongunstig 
op die grater polisiemag (beide die SA Polisie en die SWA 
Polisie) gereflekteer. Die ongunstige beeld het mettertyd 
daartoe bygedra dat die polisie in 'n groat mate legitimi-
teit verloor het en dit, op sy beurt, het die totale teenin-
surgensievermog van die polisie nadelig be!nvloed. 
5. Die ontstaan van Koevoet moet egter terselftertyd gesien 
word as 'n erkenning aan die besondere intelligensie-vermog 
van die polisie. Dit was juis hierdie erkenning wat gelei 
het tot die stigting van Koevoet. Gevolglik moet bygevoeg 
word dat, terwyl standpunt teen die skepping van eenhede 
soos Koevoet ingeneem word, dit oak duidelik is dat doel-
treffende meganismes vir die benutting van polisie-inligting 
geskep moet word. Indien aanvaar word dat doeltreffende in-
ligtingsinsameling grootliks op die bestaan van spesiale 
eenhede soos Koevoet steun, is dit noodsaaklik dat 
daar 'n onderskeid tussen inligtingsinsameling en militari-
sering gehandhaaf word en dat verhoed word dat polisie-
eenhede in dieselfde mate as byvoorbeeld Koevoet militari-
seer. 
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6. Dit is opvallend dat die polisie, gegewe die tradisionele 
verhouding met die bevolking, minder geneig was tot optrede 
wat op die wen van "harte en verstand" gerig was. Daar is 
waarskynlik twee moontlike verklarings vir hierdie verskyn-
sel: enersyds die groter toegang van die SA Weermag en die 
·SWA Gebiedsmag tot kundige persone soos medici, opvoedkun-
diges, landboukundiges, ensomeer, veral as gevolg van die 
dienssligstelsel; en andersyds die dubbele teeninsurgensie-
benadering van die polisie en, voortspruitend daaruit, die 
benadering van die "teeninsurgensie"-eenhede (para-militere 
eenhede) dat hul taak offensief (soek-en-vernietig) was en 
nie vir psigologiese optrede voorsiening gemaak het nie. 
7. Met verwysing na die verhouding tussen die polisie en die 
militere tydens die Namibiese teeninsurgensie, is die be-
langrikste bevinding waarskynlik dat hulle rolle komplemen-
ter was. Dit was 'n fout om die "teeninsurgensie"-eenhede 
van die polisie gedurende 1973 in t.QtQ uit die Operasionele 
Gebied te onttrek. Die fout is gedurende 1976, met die 
terugkeer van die polisie-eenhede, herstel en, in 'n duide-
like poging om die skade te herstel, is waarskynlik onbewus-
telik geoorkompenseer met die stigting van Koevoet. 
8. Die komplementere aard van die polisie-militere verhouding 
bestaan daaruit dat die militere onder normale omstandighede 
en tydens die beginfases van insurgensie ondersteunend tot 
die polisie optree en dat die polisie, op hul beurt en nadat 
die militere weens die intensivering en militarisering 
van die insurgensie oppergesag by die polisie oo~geneem 
het, ondersteunend tot die militere optree. Dit beteken dat 
die instelling wat oppergesag geniet die primere -en die an-
der instelling die sekondere teeninsurgent is. Primere sta-
tus is gevolglik nie eksklusivisties nie en kom bloot op 'n 
ruiling van rolle in terme van oppergesag neer. Dit behoort 
nie tot gevolg te he dat die sekondere instelling van teen-
insurgensie uitgeskakel word nie, soos die geval was met die 
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polisie "teeninsurgensie"-eenhede in die Operasionele Gebied 
van Namibig tussen 1973 - 1976. 
7.3.2. Sekondere bevindinge 
1. Vanweg die beperkings wat deur die Mandaatooreenkoms op die 
instandhouding van militere magte in Namibig geplaas is, kon 
die polisie, anders as wat normaalweg in teeninsurgensie die 
geval is, nie tydens die aanvang van die Namibiese insurgen-
sie op die ondersteuning van die militere staat maak nie. 
Dit het tot gevolg gehad dat die polisie tot ongeveer 1971 
alleen vir alle teeninsurgensie, insluitende militere optre-
de, verantwoordelik was. Na 1971 bet die situasie egter 
verander en gedurende 1973 het die SA Weermag oppergesag ten 
opsigte van teeninsurgensie in die Operasionele Gebied (die 
noordelike grensgebiede van Namibig) by die polisie oorge-
neem, waarna die polisie "teeninsurgensie"-eenhede onttrek 
is. 
2. Die polisie het egter voortgegaan met normale polisigrings-
dienste in die Operasionele Gebied en het inderwaarheid op 
die wyse voortgegaan met teeninsurgensie, sonder dat hulle 
dit as sodanig verstaan het. Weens die beperkte mannekrag 
wat vir normale polisigringsdienste beskikbaar was, was die 
teeninsurgensie-bydrae deur middel van hierdie dienste, 
veral ook omrede dit nie as sodanig erken is nie, uiteraard 
beperk. 
3. Gedurende 1976 is polisie "teeninsurgensie"-eenhede in die 
Operasionele Gebied herontplooi, alhoewel die omvang daar-
van kleiner as in 1973 was. Polisie-betrokkenheid in die 
Operasionele Gebied was ondersteunend tot die militere en 
dus in 'n sekondere hoedanigheid. Die belangrikste bydrae 
van die polisie "teeninsurgensie"-eenhede in die Operasione-
le Gebied was gevolglik, veral sedert die stigting van Koe-
voet, militer van aard. In die nie-Operasionele Gebied het 
die polisie oppergesag behou en, deur middel van normale po-
lisigringsmetodes, voortgegaan om 'n eiesoortige bydrae tot 
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teeninsurgensie te lewer. 
4. Die bydrae van "teeninsurgensie"-eenhede, veral ten opsigte 
van die nie-militere dimensies, sou verbeter kon word deur 
hul dienstydperke in die Operasionele Gebied van drie maande 
na ses tot twaalf maande te verleng. Dit sou aan lede van 
hierdie eenhede die geleentheid bied om beter met die omge-
wing, die bevolking en die insurgente vertroud te raak. Deur 
groter klem op ondersteuning van die polisi@ringsfunksie 
eerder as die militere funksie te plaas, sou die polisie 
'n veel groter bydrae tot teeninsurgensie in die Operasione-
le Gebied kon lewer. Laasgenoemde bevinding berus op die be-
ginsel dat die polisi@ringsfunksie ondersteunend tot die mi-
li tere instelling, in terme van die oorkoepelende teeninsur-
gensie-strategie, uitgeoefen moet word sonder dat onder-
steuning noodwendig militere optrede veronderstel. 
5. Laastens het die polisie 'n belangrike bydrae tot die Nami-
bianiseringsproses gelewer met die grootskaalse indiensne-
ming van spesiale konstabels en die latere stigting van die 
Suidwes-Afrikaanse Polisie (1981). 
7.4. VOORSTELLE VIR VERDERE NAVORSING 
In die loop van die onderhawige studie is verskeie na-
vorsingsmoontl ikhede, wat nie almal noodwendig met hierdie vak-
gebied verband hou nie, gerdentifiseer. Orie van hierdie moont-
likhede, wat as die belangrikste beskou word, word vervolgens 
aan die hand gedoen: 
1. Die konflik in Namibi@ en veral die militere konflik, tussen 
1966 - 1989, het uiteraard bepaalde gevolge gehad. Enersyds 
die geleidelike Namibianisering van die konflik en, gepaard-
gaande daarmee, die militarisering van die bevolking deur 
beide kante en andersyds die sosio-ekonomiese en kulturele 
impak, veral op die plaaslike bevolking in die Operasionele 
Gebied. In die verband word onder meer na die kontroversie 
rondom die militarisering van die San verwys en na die ont-
wikkeling van 'n toestand wat as niks anders as 'n staat van 
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semi-burgeroorlog beskryf kan word nie. Die totale impak van 
die militere konflik op veral die plaaslike bevolking be-
hoort gevolglik aan 'n diepgaande studie onderwerp te word. 
2. Tydens navorsing vir die onderhawige studie en alhoewel, met 
die uitsondering van drie gedeklassifiseerde dokumente, geen 
geklassifiseerde bronne geraadpleeg is nie, is vasgestel dat 
daar 'n magdom geklassifiseerde inligting oor die Namibiese 
konflik bestaan. Navorsing deur middel van laasgenoemde 
bronne behoort aansienlik tot die vakgebied by te dra. In-
dien die openbaarmaking van sulke bronne tans nog problema-
ties is, mag oorweeg word om die navorsingsresultaat voorlo-
pig ook te klassifiseer. 
3. 'n Deeglike ondersoek na die implementering van die Verenig-
de Nasies Veiligheidsraad Resolusie 435 van 1978, gedurende 
1989, die onderhandelings wat di t voorafgegaan het en die 
implikasies wat di t vir al le betrokke groepe, inslui tende 
die plaaslike politieke partye -en organisasies gehad het, 
is ook nou moontlik. So 'n studie behoort 'n belangrike by-
drae te lewer tot beter begrip van die wisselwerking tussen 
die bevolking en die politieke organisasies -of partye deur 
wie hulle verteenwoordig word, veral gesien teen die agter-
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